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ĴUBITO PROBABLE PARA HOY 
Buen tiempo. 
Altas temperaturas. 
p o s i ^ » ^ cle turbinadas. 
(La nota <?el Observatorio 
pAgina mercantil^ 
en la 
ACOGIPO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORaESWNDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA. 
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A Ñ O XC HABANA, LUNES (SANTO), 10 DE ABRIL DE 1922.--SAN EZEQÜIEL NUMERO 87. 
S u r g e e l p a r t i d o 
n a c i o n a l i s t a e n 
l a H a b a n a 
Valiosos elementos s e agru-
pan en derredor de l D r . 
Jnan J . de l a M a z a y 
A r t o l a 
O P E R A C I O N 
D E C I S I V A E N 
M A R R U E C O S 
IMPORTAN T E OPERACION E J E -
CUTADA POR LAS TROPAS ESPA-
ÑOLAS EN MARRUECOS DE UA 
QUE SE ESPERAN GRANDES R E -
SULTADOS POLITICOS. 
MADRID, Abril 9. 
Las fuerzas españolas que operan 
en Marruecos, han llevado a térmi-
no con el más halagüeño éxito una 
nueva operación contra los moros, 
ocupando la población de Darqueb-
dani, dándose los rifeños a la fuga 
A - r tuvimos el gusto de aeistir— d/ía°d? *iez TmueT^* e" el c a ? T • î vitAdnc! a la morada- de batalla. La artillería española r̂evmmente mvitados-a la morada a ^ kabileños en re 
S í J a ^ S l l e S / S f a ^ l ^ . ^ o n d J l « - d a causándoles graves pérdidas. 
í̂ aSía de tener lugar una reunión de ¡ ^ General Berenguer, Alto Comí 
W í o s Í elementos no dedicados a ia!sar10 esPanol en Marruecos comum-
^ t í c í en su casi totalidad. Pero i ^ 6 , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
2í ronscientes de las desventuras del."81^ dacl0 en la a5tyal campana, y 
Í a ¿ T í a s que de algune manera 1ue las ti^Pas españolas, podrán gra 
país, a * +¿.rmir,n cías a ello penetrar en los ternto-
aTpl a'Taía!-que en aque- "os ê la tribu de Beni-Said decía 
l i J momíntos era témalo protector, ra^p que se obtendrán resultados 
í ^ ^Tia «anoc; idpalp^ natrióticos ¡Políticos, y que sera muy fácil en 
,tfe on 15S n e í s L a í d e S futuro inmediato ocupar posicio 
i»! bien de la patria a los intereses ¡t6* , 
I La artillería nfena ha continuado 
P R O G R A M A D E 
L A C O N F E R E N C I A 
D E G E N O V A 
U n a c a r t a d e l 
j e f e d e 
d e G u a n a b a c o a 
GENOVA, Abril 9. 
E l reconocimiento de Rusia es la 
cuestión dominante en la Conferen-
cia de Genova y segúramete será lo 
primero que se tomará en considera-
ción. Todas las discusiones empeza-
rán y terminarán con Rusia, cuyos, 
150.000 000 de habitantes, y su terri-í 
torio que comprende una gran super-
ficie del globo terráqueo dejan en la 
sombra a los estados menores repre-
sentados en la Conferencia. 
La resolución tomada el 8 de Ene-
ro por el Supremo Concilio de Cannes, 
y de la cual nació la idea de la Con-¡ jefe Local de Sanidad, me veo'obíi-
ferencia de Genova, ya anunció que;&ado a molestar la atención pública 
era necesario tomar medidas parajpara rectificar los errores en que ha 
una reconstrucción económica de la| incurrido el doctor Baldomero B 
Europa Central y Oriental, a fin delGuajch Abogado de ese Plantel en 
restauíar el comercio internacional la carta publicada en el día de hoy 
y desarrollar las fuentes de riqueza en la primera plana de su muy leído 
de todos los países de Europa. periódico. 
E l artículo 1 del programa que se¡ PRIMERO 
Guanabacoa, Abril 9 de 1922. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: — 
Aun cuando me había propuesto 
guardar silencio en lo relativo al in-
cidente ocurrido entre el señor Rec-
tor de las Escuelas Pias de esta Villa 
E X P E D I C I O N 
A M U N D S E N A L 
P O L O N O R T E 
I 
¡NUEVA YORK, Abril 8. 
Roald Amundsen, el descubridor 
del Polo Sur, ha llegado a Nueva 
York para preparar su expedición 
al Polo Norte. Ei famoso explora-
dor noruego piensa partir de Seat-
tle, en la costa del Océano Pacífico, 
el primero (de Junio próximo, a 
bordo del scout Mande. 
La expedición que dirigirá esta 
vez Amundsen se diferencia total-
mente de todas las anteriores lle-
vadas a cabo en las regiones pola-
presenta a la Conferencia hace refe 
rencia a "un examen para el mejor 
método de la ejecución de los prin 
iindividuales m íw^. . bomb deando Alhucemas y Vélez 
De Oriente, donde ya se ha cons- | Gomera, con resultados insig-
i_ «i •na-rHñn p.n su rama oro-1 ... ftitnído el p rtido e  s   p  
írincial, fué de donde le llegaron al 
-doctor Maza los más fuertes alien-
aos, los más cálidos anhelos para que 
ee constituyera en Gran Partido Na-
cional 
El Dr. Maza abrió la sesión ponien-
iponlendo a todos los presentes de 
lo que se trataba, del motivo por que 
fdo en autos e todos lo spreaentes de 
•dolo con su facilidad y llaneza de pa-
labra acostumbrada siendo ovaciona-
do de continuo. 
Se leyeron numerosos telegramas 
ide Oriente, Matanaas, Pinar del Río, 
y otras provincias y lugares de la 
República, en cuyos telegramos se 
fmostraben sus remitentes compene-
gando rosiqueappetaoishrdcmfwyppp 
¡trados con el acto que se estaba rea-
BUandp. 
nificantes. 
tinto de conservación del pueblo cu-
bano, siendo ovacionado. 
He aquí la carta del señor Buch 
que mencionamos anteriormente: 
Santiago de Cuba, Febrero 2. 
Dr. Juan José Maza y Artola. 
Habana. 
Mi distinguido amigo y compañe-
ro: 
Permítame hoy un paréntesis 
en las luchas de profesión, pa^, de-
cirle algo de actualidad, en la que 
es usted motivo de júbilo y esperan 
za. 
Se acaba de organizar en esta 
No es falso sino por 
el contrario, rigurosamente cierto, el 
hecho, de que se opusiera resisten-
, cia a la acción de las Autoridades Lo-
cipios contenidos en la resolución apro cales ¿e sanidad. Este extremo está 
bada en Cannes por el Supremo Con- pienamen demostrado, por haber 
sejo en 6 de Enero. i tenido el que suscribe, necesidad de 
La delegación italiana a la cual ha'haberse visto obligado a retirarse del 
sido encomendada la dirección de la ¡local hasta que por exigencia del se 
Conferencia, explica que este artículo' 
es el punto de partida de la Confe-
rencia. Al decir esto se refiere espe-
cialmente a las relaciones con Rusia 
y su reconocimiento y al consorcio 
y el que suscribe, en mi carácter de 1 res y 6e espera que obtenga nuevos 
datos científicos y marque una épo-
ca en la historia del Artico. 
La visibilidad del Mande n<| es-
tará limitada a las pocas millas per-
ceptibles desde el barco, sino que 
mediante, el empleo de aeroplanos, 
abarcará un radio de 200 millas. No 
quedará tampoco, como las anterio-
res, totalmente aislada del mundo 
civilizado^ Gracias a la telegrafía 
inalámbrica, estará en comunicación 
diaria con Washington. 
En vez de pasar años exploran-
do una zona limitada, con la ayuda 
de sus aeroplanos la expedición po-
drá levantar el mapa de 1.600.000 
kilómetros cuadrados y estudiar las 
corrientes del aire y del mar, de las 
G r a c i a s d e 
l o s c b a u f f e u r s 
a l A l c a l d e 
E s t á n agradecidos por e l veto 
a l acuerdo de los farol i -
t o s - P a r a l a fiesta del 
trabajo 
ñor Rector le comunicara por escrito, 
la orden que tenía de las autoridades regiones que vaya recorriendo. Du 
superiores. rante siglos, los hombres de cien-
I cia han creído que las corrientes aé-
SEGUNDO.— Este segundo hecho i reas y marinas del Polo Norte, han 
que se había propuesto en Cannes. I de fe. carta del doctor Guach viene, sido la causa de ciertos fenómenos 
Esta idea fué combatida con energía a comprobar la veracidad de lo an-¡ climatéricos de las partes habitadas 
por Rusia, habiéndosele unidos desde teriormente dicho, esto es que me del mundo y Amundsen espera lo-
entonces en la misma oposición Polo- vi obligado, por exigirlo asi el Rec- grar dilucidar la cuestión y gracias 
| nia, Estonia y Latvia, cuales nació- tor a pasarle la comunicación a que a los elementos con que cuenta, ha-
j nes'se reunieron últimamente con Ru! antes me he referido. cer en cinco años de ¡exploradoír, 
sia en Riga firmando un protocolo' TERCERO.— Que no voy a discu-jlo que requeriría 40 años y millo-
comprometiendose a ayudarse mutua-1 tir con el señor Abogado de las Escue-l nes de dólares, a la vez que muchas 
' mente para lograr el reconocimiento' las Pias lo que él entiende por un alia, pérdidas de vidas con solo buques 
i de Rusia y oponer juntas una estríe i mamiento de morada; pero si hacer y trineos de perros, 
ta oposición a la idea del consorcio, constar que penetré en el Edificio. Es en sus 2 aeroplanos que Amund-
i Esta actitud de la Entente BalkánicaI previa autorización del señor Rectorasen finca principalmente 
Fué leída la correspond-encia ^ n | ciudad un movimiento de índole po 
Mi Ejecutivo Provncial de Oriente, 
¡«plandiendosc mucho algunas de sus 
«artas y comunicaciones, entre ellas 
luna firmada por el Sr, Ernesto 
Yulch, que publicamos al final de 
hesta información. 
baa señoritas pnetaoinshrdlucmfwyp 
La mesa de la asamblea constitu-
yó parta que estaba formada por 
¡loé señores Dr. J. J . Maza y Artolo-
ÍPresidente; Dr. G. López Rovirosa y 
¡llanuel Calas, Vocales, Augusto Anto-
nietti y femando Aguada; Secre-
tarios asesorados de varios de los 
jresantes 7 ejercítándo el voto de 
fncia que previamente se le había 
¡•torgado, hizo las mayores hichi-
if estaciones: 
EJECUTIVO PROVINCIAL 
Dr. Juan J . Maza y Artola. Dr. 
Ternando Valdés Palma.— Señor 
rraucisco Campos Marquetti.— Sr. 
Prudencio del Rey.— Sr. Joaquín 
Rodríguez Lanza.— Sr. Juan Bruno 
Viñas.— Sr. Diego Echemendía. — 
Sr. Miguel Angel Carbonell.— Sr. 
EParnando Aguado.—Sr. José Cié-
rnante Hernández.— Sr. Alberto 
¡Puentes.— Sr. Francisco Luis. —• 
Br. Ernesto López Rovirosa.— Sr. 
«Jorge Luis Echarte.— Miguel An-
gel Campos.—Enrique M. Larron-
•b.—Francisco Díaz Bólero.—José 
E. Centellas.—Rafael Velázquez de 
la Torre.—Justiniano Rojas,—Anto-
nio Díaz Hernández.—Juan José 
Ramos.—Joaquín Ochotorena.— Ri-
«ardo Labrador y Manuel Martínez 
'(Bandujo. 
EJECUTIVO MUNICIPAL 
Sr. Tomás Fernández Boada. — 
ir. Mario Manduley.— Sr. Néstor 
Carbonell.—Sr. Eduardo Anillo. — 
Pr. Herminio Navarro.—^r. Angel 
Francisco Angel.—Sr. Manuel Urbi-
*u.—Sr. Silvio Muñoz.—Sr. Antonio 
Castells.— Sr. Juan E . Prieto. — 
«. José Parra Quintero.—Sr. Ma-
*ue Hill.— Sr. Alfredo Antonnetti.— 
hT- Rogelio Herrerra.— Sr. Fran-
ciaco Montóte—Sr. José Du De-
laix. 
DELEGADOS A LA NACIONAL 
11^" J- J- Maza y Artola.—Dr. Gui 
"ernio López Rovirosa.—Dr. Eligió 
« la Puente.—Dr. Luciano Martí-
•rv José Manuel Carbonell.— Dr. 
£ • S^vador Salazar.—Dr. Arturo 
aiontori.—sr. Gerardo Ramos Suá-
-Tñ Antolín Gómez del Villar. 
ÜT- Pablo Hernández Lapido. 
COMISION DE MANIFIESTO. 
L ^ n ^ t ^ 6 1 Carbonell. 
^ ¿ ^ M a r t í n e z . — Sr. José Anto-
£je2 y García—Dr^Salvado/sIía 
AMISION DE ORGANIZACION 
PROPAGANDA 
^-^o^M1"111^ KÓpe?, Rovirosa'—I nosotro"s"lI bandera en esa provin 
^oeue., Carbonell. Dr. Julio |eiai el triunfo resonante. Des-
^Sr- Isíd^n n ^Z111^10 Navarro. ¡ de lueg0 qUe sé su modo de pensar. 
Calera n ro García Batista.—Sr.L a^mna do tan 
lera.-^g,. pedro 
Dr. José A. 
lítica, tra(scendental. Una agrupa-
ción para detener el loco tropel de 
la política en uso; ajustar ef deseo 
de los más sanos, las corrientes di-
sociadoras; y hacer viable en la prác 
tica, el programa de un gran par-
tido que responda sinceramente a 
los latidos del pueblo; lograr en fin, 
lo que usted quiso siempre, con su 
generosa prédica y tesonera actua-
ción: la realidad del triunfo de la 
buena fé, la justa aspiración y el 
anhelo desinteresado y tenaz de re-
construir la República. 
No es otra, pues? l¿ lín^. de con-
ducta que hemos de seguir. Nada 
nuevo dirá usted, por que esas ideas 
y esas ansias palpitan desde viejos 
tiempos en corazones patriotas.. En 
usted, sobre todo, que fué siempre 
fervoroso propagandista de tan no-
ble causa. 
Hasta ahora, se viene preparando 
la opinión que cunde clamorosa y 
los distintos barrios. 
La asamblea iniciada del movi-
miento rebasó los límites del triun-
fo. La concurrrencia distinguida y 
selecta abogó por la cristalización 
de un régimen honrado. Y puso al 
frente del directorio provisional al 
venerable Eudaldo Tamayo, dando 
pruebas elocuentes de la aspiración 
de todos. 
T^dos los concurrentes del par-
tido fíácionalista en esta localidad 
nos sumamos a esta flamante agru-
pación ideada y organizada por 
dos ilustres médicos; Juan Sánchez 
Silveira y Miguel Portuondo Dome-
nech. 
Aún cuando las bases se están 
discutiendo aún, puedo anticiparle lo 
siguiente: 
Que la agrupación se denominará 
"Oriental Nacionalista"; con el úni-
co objetivo de hacer cumplir el pro-
grama de la revolución libertadora, 
rindiendo culto a las buenas ideas, e 
invitar a las demás provincias, «-a 
que se constituyan de modo a fin y 
con análogos propósitos, para prepa-
rar en ocasión propicia, una gran 
conjunción nacionalista. 
E l nombre le llamará seguramen-
te la atención. A primera vista pare-
ce que nos encerramos en el estre-
cho molde del nacionalismo. Pero 
no es así. Activaremos la propagan-
da en la provincia, y establecere-
mos punto de contacto con las otras, 
aún cuando nos parece loable que 
cada región aspire a más risueñas 
bienandanzas. Quien comienza a en-
riquecer su hogar a base de traba-
jo honesto, honra la nacionalidad. 
Y ello es lo que nos guía de momen-
to. 
Usted mi admirado Maza, que tan 
tas veces conversó conmigo de las 
, impurezas que nos corrroe, y que ha 
Rodrí-; luchado tanto por la felicidad de 
la patria, bien puede avudarnos en 
esta empresa colosal. Su nombre 
solo, agruparía multitudes, y daría 
a la naciente institución un brillo 
espléndido. 
Si usted izara, de acuerdo con 
contra el propuesto consorcio esta 
, basada en la crencia de que las gran-
¡ des potencias se proponían infrin-
i gir su soberanía por medio do un con-
| trol financiero esperando colocarlos! 
i en el mismo plano que las colonias, 
i tal como se ha hecho por ejemplo con 
: China, 
; E l artículo I I menciona "el esta-
I blecimiento de la paz europea sobre 
' una base sólida" Según la Conferen-
I cia de Cannes esta frase se propone 
1 encontrar un camino por el cual pue-
dan allanarse las controversias en-
i tre las naciones, sin tener que recu-
rrir al bárbaro uso de las armas. 
Como es natural este artículo da-
rá motivo a la discusión sobre el de-
sarme el cual fué hecho imposible en 
1,1a Conferencia de Washington debido 
1 a la oposición por parte de Francia. 
| Como la mayoría de las naciones 
europeas encuentran ruinosos los ex-
| cesivos gastos miliares este tema ten-
i drá una gran importancia financie-
¡ra. 
Rusia asegura estar conforme con 
reducir s uejército siempre que el Ja-
pón evacué la Siberia y Rumania 
abandone la Besarabia dándole se-
guridad para su fronteras. Francia 
insiste en que no puede reducir su 
ejercito porque Alemania no humple 
las condiciones del Tratado de Versa-
lles. 
El artículo III hace referneias a 
las escenciales condiciones necesarias 
sus espe-
ranzas. Es uno de ellos un monopla-
no de metal Larsen, obsequiado por 
Mr, John Larsen, que el 29 de Di-
ciembre último batió el record de 
vuelo continuo en Minneola, Esta-
dos Unidos, sosteniéndose en el ai-
re por espacio de 26 horas, 19 mi-
nutos, 35 segundos, a una tempera-
grados centígrados ba-
a quien le hice presente el motivo de 
mi visita en compañía del doctor Ri-
cario Sierra, Auxiliar de esta Jefa-
tura. 
CUARTO.— Tampoco me interesa 
convencer al doctor Guach del error 
en que incurre al interpretar las Or-
denanzas Sanitarias bástame tan so-,_ 
lo con haber cumplido con las orde-|tura de 17 
nes superiores y con lo que juzgo mi ; jo cero, 
deber de Jefe Local de Sanidad. Los aeroplanos, según explica el 
QUINTO.— Que no he dado una capitán Amundsen, serán los ojos 
extensión excesiva a la inspección, si-,d^l Mande y permitirán observar la 
no que me he limitado, a emplear las j ruta por seguirse y evitar los hie-
que el caso y las circunstancias acón-1 los flotantes y las corrientes peli-
sejaban. Buena prueba de ello es que grosas. 
al día siguiente falleció el niño ata-j E l aparato Larsen ha probado sus 
cado de Miningitis Cerebro Espinal'aias en una temperatura de 48 gra-
Epidemica, y que en la actualidad I dqs Farennhei bajo cero, que es la 
continúan "Cinco alumnos en obser- j más baja a que se encontrará pro-
vación, por haberse comprobado, en, bablemente la expedición, 
el Exámen practicado por el Dr. Mar-' Además de este monoplano, Amund 
tínez Domínguez de ser portadores I sen llevará Un segundo aparato in-
esos cinco alumnos del Meningococo."} giés Avro, más pequeño, que se uffa-
SEXTO.— Me felicito de los pía-irá solo en las inmediaciones del Mau-
cemes que merecen nuestras Autori- de. Es un aeroplano con capacidad 
dades Sanitarias Superiores; y aun- de transporte para 11 personas y 
que no me comprenden esos elogios,! grandes depósitos para combusti-
estoy tranquilo, por haber cumplido i tibie y provisiones. Puede usar rue-
mi deber a entera satisfacción de esas! daS) patines o boyas, de manera que 
mismas Autoridades, cuyas ordenes \ aterrizará en cualquier superficie, 
llevé a cabo con la fidelidad con que j gu radio de acción será 
me fueron trasmitidas. 
S I G U E L A O L A 
C R I M I N A L E N 
m Y O R K 
NEW YORK, Abril 8, 
I 
Los bandidos continuaron hoy co-! 
metiendo sus fechorías en'New York 
a pesar de las protestas y de la in-
dignación demostrada por los ciuda-
danos. 
No tan solo fueron dados a co-
cer varios robos y asaltos en la mis-
ma ciudad, sino" que hasta de las 
ciudades próximas llegaron noticias 
como la del robo de una cantidad 
destinada a pagos que ascendía a 
$40.000. 
Dos ladrones trabajaron con suer- j En la noche de ayer se reunieron 
te ayer noche, irrumpiendo en una en la casa calle de San José número 
casa de pieles en Madison Avenue, 126, por Oquendo, en la que radica 
no siendo descubierto el robo hasta la Secretaría de la "Asociación Cí— 
hoy por la tarde. Los autores del vica de Cbauffeurs", los señores Eus 
robo escaparon en un taxi llevándo- taquio Piloto Mora, presidente de 
se pieles por valor de más de $75 dicha Institución, Jorge Torrens y 
mil pesos, joyas y dinero. E l due-i Díaz, que lo es de la "Unión de 
ño de la tienda se llama Benjamín, Cbauffeurs de Cuba" Manuel Gar 
Sanlberg, y estaba discutiendo con cía Cernuda, en representación de la 
unos amigos suyos el gran número "Unión Sindical de Cbauffeurs", An 
de fechorías que se están cometien- drés Yañez, en representación de la 
do en New York, cuando se presen'' "Liga Nacional de Ohauffeurs" y 
taron dos señores pidiendo que les José Cobo Rodríguez en el de la 
fuesen enseñadas diferentes pieles. | Asociación Federal, actuando^ de Se 
Con centenares de personas pasan-; cretario en esa reunión el señor Eu 
do constantemente por las aceras genio Febles Carrillo, que lo es de 
nunca se hubiese imaginado el due- I Ia primera de dichas colectividades, 
ño de la casa que en aquel mismo ' En esa reunión se discutió amplia 
momento él en persona objeto de1 mente cuanto se relaciona con la 
acto criminal. Mientras Sandberg fiesta que los trabajadores de todas 
estaba sacando varias muestras pa-, partes del mundo celebran el día 
ra enseñárselas, los bandidos saca • P ^ e r o de Rada año, tomándose 
ron sus revólvers atándole a él, a un ! acuerdos en prinepio, que han de ser 
dependiente y a sus dos amigos, en- i llevados al seno de cada organiza-
cerrándolos en cuarto de la parte 'ción de cbauffeurs de las que radi-
de atrás. Sandberg vió como uno de \can en esta localidad, puesto que es 
los ladrones se ponía su abrigo deitaban todas representadas con ex-
pieles, y con una tranquilidad pas- i cepción del "Ante 
mosa fué retirando todas las mer- !que excusó su asistencia, pero que se 
cancías que había en la tienda y en 'hace solidario de los acuerdos que 
el aparador, limpiando después la'se tomaren 
caja fuerte^Antes de marcharse uno 
de los ladrones le echó un duro a 
los piés a Sandberg, "diciéndole: "Pa 
ra que pagues el tranvía". 
OCHO DOLLARS Y UN TAMBOR 
COMO BOTIN DE UN BANCO. 
MARBLE HILL,A bril 8. 
Tres ladrones hicieron saltar hoy 
la puerta exterior de la bóveda de 
eeguiíidadi Vloi l3ollinger Country 
Bank en Butesville cerca de esta po 
blación sustrayendo ocho dollars en 
efectivo y un tambor y siendo cap-
turados por una milicia organizada 
por ciudadanos a varias millas de 
la ciudad, mientras trataban do es-
caparse en un automóvil. Al ser cap 
turados, uno de los miembros del ter 
ceto llevaba todavía el tambor. 
E l expresado día, en lugar de pa-
ralizar las labores durante todas las 
horas del mismo, la reducirán a 
una hora determinada de la maña-
na, teniendo en cuenta, la grave cri 
sis económica por que atraviesa el 
país, que afecta principalmente a la 
clase trabajadora. 
También se acordó en esa reu-
nión, que los miembros de las Jun-
tas Directivas de todas las Asocia-
ciones referidas, visiten el martes 
11, al señor Marcelino Díaz de Vi-
llegas, Alcalde Municipal, a fin de 
hacerle entrega de una exposición 
en la que dan las gracias a dicha 
autoridad, por haber vetado el re-
ciente acuerdo del Ayuntamiento re-
ferente a ios farolitos de señales, 
i que tan hondo malestar produjo en-
probable-
mente de 200 millas. 
E l Mande llevará además una ins 
, talación inalámbrica que tiene un 
radió de 2.000 millas y que le per-
Como todos estos particulares cons-! 
tan en documentos oficiales, creo in-
formación. No deseo de igual mane 
para el establecimiento de mutua con i ra, entrar en otro género de conside-1 ei mundo civilizado. El Maude se pon 
fianza, sin cambiar los tratados exis- raciones por respeto al colegio donde drá eil comunicación con Nome, Alas-
tentes". me eduqué y afectos particu-ares a 1 ^ CUya estación trasmitirá sus des-
Esto, según la Conferencia de Can- viejos compañeros y condiscípulos, ¡ pachos a St. Paul, en el golfo de 
nes tenía que ver con las deudas inte entre los que se encuentran el Uus-
raliadas, las cuales no se mencionan trisimo señor Obispo y los no monos 
han en el temor de que América pu- Ilustres y respetables padres R. Vi-
diese evitar su participación. La clan- dal y Calonge. 
sula "sin cambiar los Tratados exis- Y anticipándola las más expresivas 
tentes", fué exigida por Francia con gracias Señor Director por la publi-
el fin de evitar una revisión de las cación de esta carta, le suplico la 
reparaciones establecidas en el Tra- bondad de aceptar el testimonio de mi 
tado de Versalles. mayor consideración y aprecio. 
E l artículo IV trata de las cuestio-i Miguel de Castro. 
mitirá comunicarse diariamente con 
Behring, de donde serán enviados a 
la estación inalámbrica de Washing 
ton. 
TIROTEO EN UN BAR DE 
CHICAGO. 
CHICAGO, AD. 9. 
Un hombre fué muerto y tres 
más heridos en un encuentro que la 
policía califica de apertura de hos 
tilidades entre dos bandos rivales 
de jugadores y vendedores de bebi-
das. 
E l tiroteo se desarrolló en un bar 
atestado de gente en el momento 
en que paró ante el mismo un auto 
móvil bajando 4 hombres que entra 
ron en el bar con las pistolas en 
la mano. Sin haber dicho una pala 
bra empezaron a disparar. 
Entre los que se creen complica-
dos en el tiroteo se encuentra "Sai 
lor" Friedman, un boxeador. 
j tre los cbauffeurs. 
CORDIALIDAD ENTRE 
ALEMANIA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
JAPON LLEGA A UN 
ACUERDO CON LA REPUBUCA 
D E L EXTREMO ORIENTE 
Dr 
DE LAS ACUSACIONES 
CONTRA E L GOBERNADOR 
DE PUERTO RICO 
E L GOBERNADOR DE PUERTO RI 
CO PIDE SE DE ATENCION INME-
DIATA A LOS CARGOS QUE L E 
' nes financieras primero, la moneda co 
rriente; segundo, los bancos centra-
les; tercero la hacienda pública rela-
cionada con la reconstrucción; cuar-
¡ to, cambios, y quinto, la organiza-
do. 
j V artículo del programa, cubre las 
i cuestiones económicas y comerciales 
primero, la facilidad de garantías pa-
ra el comercio de importanción y ex-
portación; segundo, garantías lega- SIDO HECHOS POR IRREGU-
les para la reanudación del comercio; „ _ . , LARIDADES. 
tercero, preparación de la propiedad,8^, J V £ X DE PUERTO RICO, 8. 
industrial, literaria y artística; cuar-| E l Gobernador E . Mont Reilly ha 
'to, regulaciones consulares; quinto,!(Iiri^ldo una carta al Procurador Ge 
lia admisión y el estado de los extran-'^ffa' ^ al Abogado del Distrito, pi* 
Ijeros en cuanto a su participación en ndo . ílue "Jen inmediatamente 
leí comercio, sexto, la asistencia técni-!811 tención sobre la nota dada ayer 
|ca que debe facilitarse para la obra1?01" el gran jurado, acusando al go-
¡de la reconstrucción. !'i^adorJ1 ^0íros JJefe3 dtí ÍTr^nlei ! o^í^,,!^ w.fio^ a ir.» tT-^aJríflades. El Gobernador Reilly deelá 
TOKIO, Abril 9. 
Los delegados japoneses que des-
de hace tiempo celebran conferen-
cias en Dairen con representaciones 
de la república del Extremo Oriente, 
parecen haber llegado a un acuerdo 
1 con los rusos. Se ¿Tice que se han 
concedido casi en toda su- extensión 
las pretensiones de los japoneses res-
pecto a la Siberia, y las proposicio-
nes hechas por el gobierno del Mika-
do para solucionar la situación en 
aquel país. 
Siberia. 





illy c  
ra en su carta que tiene completa 
tenfianzn en su exoneración. 
LIBRERIA Y GALERIA 
DE A R T E HENRY 
E . HÜNTINGTON 
tista.—ST 
B êz Muro.— 
-Sr. Rafael Ve 
y animados como eetamos e t  
castas idealidades, me atrevo a es-
cribirle aisladamente, para pedir su 
opinión, y ahondar su ánimo, si 
bien escéptico por las marejadas im 
puras de la política, siempre flore-
i cido de optimismo y acción, cuando 
Con gran entusiasmo se efectuaron! PASADENA, CaL 9. 
ayer las elecciones de la Asociación de! Henry E . Huntington ha anun 
Reporteers de la Habana, teniendo ciado la creación de un trust que 
HAMBURGO, Abril 9. 
Hoy se izaron las estrellas y las 
barras en el vapor. Resoluto, de las 
líneas unidas americanas, que el 
martes próximo inaugurará el ser-
vicio entre este puerto y el de Nue-
va York. Se izó la bandera, en pre-
sencia de representantes del cuerpo 
diplomático y consular americano, 
de funcionarios de la mencionada 
línea, y <fe influyentes personalida-
des de los círculos comerciales en 
industriales hamburgueses. 
Varios centenares de invitados 
que asistieron a las ceremonias inau 
gurales concurrieron después a un 
almuerzo dado .a bordo del Resolu-
to. E l gerente general Mr. Robinson 
dió la bienvenida a todos los invi-
tados declarando que la inaugura-
e liarzo 3 de 1921, subien CIOn á f SerV1C10' atraía ™ a ™ * ™ , , , ' - lera a la marina mercante amenca-
UN FUGITIVO DE LA CARCEL MA 
TA A SU EX—COMPAÑERO DE 
FECHORIAS. 
LOS ANGELES,, Ab. 9. 
Herber Wilson, ex-pastor protes 
tante en Oregón y Canadá, y que es 
tá detenido en la Cárcel para ser 
juzgado del robo del correo en la 
! na. 
Ensalzó la ardua empresa lleva-
da a cabo por la ciudad de Hambur-
go en restaurar su puerto, a su an-
tiguo esplendor, y se expresó com-
placido de que se resumiesen con 
gran actividad las relaciones comer-
ciales entre los Estados Unidos y 
GENOVA. Abril 9. 
Los miembros de la delegación ja-
ponesa formada por unos cincuenta 
delegados, demostraron hoy gran in-
terés por la cuestión de Rusia. Di-
jeron que las negociaciones entre 
el Japón y la República del Lejano 
completadas antes de que el Japón 
viese el giro que tomaba el proble-
ma ruso en la Conferencia de Gé-
nova. Según las declaraciones de la 
Conferencia de Washington, el Ja-
pón debe abandonar cuanto antes la 
Siberia, pero el que se realice este 
depende de que es asegure al Japón 
la protección de sus intereses, y 
un convenio inequívoco de que los 
bolshevikes no propagaran sus ideas 
do la cantidad del robo a cerca de 
$1.000.000, mató a tiros al que se 
cree su cómplice poco después de 
que los encargados de la cárcel ha-
bían logrado frustrar su intento de 
evasión. 
Wilson, con dos colegas había lo 
grado escaparse de la cárcel cuando 
al poco rato fueron sorprendidos por . - -
el sheriff. Fué entonces que Wilson [Alemania, 
sacó un revolver y apuntó a Cobs Herrr Diestel burgo-maestre de 
disparando.' Hamburgo, contestando en nombre 
Dicen los encargados de la cárcel j de la ciudad manifestó que abriga-
que hacía ya algún tiempo había |ba sentimientos de reciprocidad res-
resentimientos entre Wilson y su Ipecto a las manifestaciones amisto-
compañero Cobs. eas de Mr. Robinson declarando que 
el Resoluto, servirá para hacer lle-
CONTINUA LA OLA DE CRIMENES &ar hasta Nueva York los más cor-
MUNTINGTON PENNSYLVANIA 9.|diales deseos de la ciudad de Ham-
Hoy fué detenido el doctor Bryson burgo, 
acusado de haber dado muerte a su • 
mujer en su casa en Casscille la no- Ĵ Q PERMITE QUE 
che pasada. Se le acusa de haber en-¡ . . uiVIPP'ff ATPI7 7ITA 
trado en la habitación de su esposa! LA LmrLKA1 Kl¿ ¿ 1 1 A 
cuando esta ya se había acostado dis-
parándole varios tiros en el estómago. ¡ 
Después la trasladó a toda marcha! 
en un automóvil a un hospital. 
Al cabo de poco rato de haber lie-
REGRESE A HUNGRIA 
gado al mismo murió Mrs, Bryson. — — ' ^-«v, «i e^uicr-
Poco antes de morir Mrs. Bryson no húngaro, que la Entente Chiquita 
dijo que había tenido un altercado 6e. 0P?ndra al regreso de la Empera-
con su marido antes de retirarse a triz Zlta a Hunería, por temor de que 
su cuarto, que su marido entró en el Prov0(lue complicaciones, 
mismo disparando contra ella 
Checo-Sslovaqui, Yugo-Slavia y 
Rumania, han informado al g bie -
COMISION DE HACIENDA 
^ Sr. José Manuel Angel.—Sr. 
I1(iue Mar"--
idez 
"lz'u-—Dr. Pablo Hernández Lapi-
-Sr, Juan Bruno Piña.— Sr. 
^atolín Gómez del Villar. 
, A- Petición de varios miebros de 
^ asamblea hizo uso de la palabra 
1 doctor José M. Carbonell. quien mame? reiugio ae 
de manifiesto en identificación, ^nar a usteo e y se pr0. 
^ la idea del reaurgimiento n a c i ó - > 8 d l s ¿ P ^ S e f ejemplo de su 
J^sta en Cuba. Fué muy aplaudí-; P™611 ses 
^ doctor Maza y Artola cerró el 
Jr0 con párrafos optimistas y lle-
^ ae fe en el patriotismo y el ins-
lugar este acto en la sala de Redac 
ción de nuestro colega "La Prensa". 
A la una p. m. dió comienzo la vo-
tación, terminando a las tres, de con-
formidad con una' de las clausuras 
de nuevo Reglamento, 
E l escrutinio terminó cerca de las 
seis de la tarde, resultando electa la 
siguiente candidatura para integrar 
churla 
Se considera poco probable el que 
el Japón convenga en Génova, lle-
var su programa de evacuación de! 
Siberia más allá de los prometido 
Tenga la bondad de corrrespon-
der a nuestra súplica: o su actua-
ción material, compartiendo con no-
sotros los trabajos de obra tan es-
tupenda; o su adhesión moral, bas-
tante para sentirnos agradecidos y 
jubilosos. 
A nuestro lado—honrándonos— 
será conocido bajo el nombre 
"Librería y Galería de Arte Henry 
E . Hurtington", haciendo donación 
al público de sus colecciones lite-
rarias y objetos de arte, que se cuen 
tan entre las colecciones más nota-
bles que existen. 
Mr. Huntington también hizo sa- en Washington, aun en el caso de 
ber que había firmado el traspaso qu^ íuese ^orizada a vol-
1 el Directorio que regira los destinos i a ios encargados del edificio donde ver a formar P3*"10 de la familia de 
;de la Asociación durante el ejercicio1 Se encuentra instalada la colección 'naciones' creyéndose que se escu-
ide 1922 a 1923. , Este edificio está sito en San Mari-idaran. para e110 en Ias condiciones 
t. „ !no un suburbio, y está rodeado p0r ! esPeciales que han sido creadas en 
Pr^idente: Sr Agustín Pomar^. | Jardines jap0neSes y una gran plan-
Vice Presidente; Sr. José Camilo Pe- l i c ión de naranjos y otras propieda-
rez; Secretario, Sr. Waldo Lamas.; | des an<, nasai.!ÍT, a ínr^nr r L ^ T ^ i 
Vice Secretario; señor Guillermo P é - ' t ^ t P n 0rmar Parte del 
rez Lavielle; Tesorero; Fidel Ara-i . . « . ^ 
Vice Tesorero; Sr, Rogelio F r a n j é SUSPENDEN 
Antes de ser encarcelado el señor 
Bryson negó el haber disparado con-
GINEBRA, Abril 9. 
Como la Emperatriz Zita, de Aus-
había suicidado. 







Raúl Marsans, Ramón Garate, Fe-
derico de Torre León Brunet; 
Adolfo Roqueñi, Arturo Alfonso Rose-| PARIS, Abril 8. 
lió; Federico Rosainz; Luis S 




ITALIA Y YUGO 
LONDRES, ABRIL 9. 
Un despacho de Génova, al Ex-
change Telegraph Company, comuni-
ca que las cuestiones pendientes en-
itre Italia y Yugo-Eslavia sobre el sta- j 
tus de la ciudad de Zara en la costa 
Un viaje Inesperado, para asuntos 
de familia, ha impedido al estimado 
compañero señor Semines escribir su 
leída sección "Miscelánea." 
Esperamos hoy mismo el regreso 
del citado compañero Semines y des-
de mañana, por lo tanto se reanudará 
la publicación de su buscada sección. 
|rona Hilarión Cabrisas; José ffS!^ o r i e n T a f * ^ 
no; N Núñez Parras Desiderio Colina,! m»™ L L ™ J t l * ^ eL23, d? nada3 el sábado, en una conferencia, -
| Fernando López Porta; y Carlos Can 
tero, I gada. 
Mayo después de un debate qué duró que tuvo el ministro de Estado Sig' 
basta las altas horas de la madru- Schanzer con varios delegados Yu-
go-Eslavos, 
NUEVOS MINISTROS 
EN LA ARGENTINA 
BUENOS AIRES, Abril 8. 
E l Presidente Irigoyen ha firmado 
un decreto nombrando al diputado 
Francisco Beiro ministro del Inte-
rior, y al doctor Ambrosio Vergas 
ministro de Agricultura, Dichos nom-
bramientos obedecen a la renuncia 
del ministro del Interior Ramón Gó-
mez y del de Agricultura Alfredo 
de Marchi. 
de residir con sus hijos en el Cas-
tillo de Wartegg propiedad del Du-
que de Parna, situado en Suiza, el 
Consejo de Embajadores, ha solici-
tado del gobierno suizo que le con-
ceda el permiso necesario. Se sabe 
que éste ha tomado el asunto en 
consideración, pero que, antes de 
avenirse a ello, necesitará que se 
le den seguridades de que Zita no 
tomará parte en intrigas políticas. 
Zita ha manifestado que el cli-
ma de las Islas Maderas, es nocivo 




NUEVA YORK, Abril 8. 
Los miembros republicanos de la 
Comisión Financiera del Senado, 
acordaron hoy establecer la evalúa 
ción sobre moneda extranjera, co-
mo principio báisico de la ley de ta 
rifa permanente. La votación fué de 
7 contra 3. 
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B A T U R R I L L O 
Aunque el DIARIO ea sruberna-
anental por su historia de noventa 
años, y aunque el redactor de esta 
Seción no ha de negar al Ilustre 
doctor Zayas el humilde apoyo que 
ha prestado a otros Presidentes re-
comendando al aplauso de sus lec-
tores todo lo bueno que ellos han he-
cha o dejado hacer, es un deber de 
conciencia y prueba de respeto a la 
opinión sana del pais consignar ye-
rros de los que mandan y censurar 
corruptelas administratiTas que per-
judican al crédito y a la hacienda de 
la nación. 
Esto dicho, reproduzco lo que en 
reciente carta me dice un ilustrado 
compañero en la prensa, cuyos tra-
bajos leo con gusto y cuyo civismo 
encomio con harta razón: 
"Distinguido compañero: gra-
cias por bus comentarios de ayer en 
el DIARIO. Aunque he de reprodu-
cirlos en mi revista, le anticipo que 
los botelleros de Obras Públicas 
no firman nóminas. Las hacen en 
el Departamento. Son de jornaleros 
y capataces e inspectores que co-
bran a la voz de mando. 
Se les llama a cobrar por el nom-
bre, cierto o fingido (a nadie se le 
pide certificación del nacimiento) y 
se les entregan sus alcances con 
cargo a Laborío. En la Habana no se 
componen las aceras ni las calles ha-
ce años y sin embargo con lo que se 
cobra por esas nóminas fantásticas 
habría para arreglar todo lo que da 
horror ver en la capital de la Repú-
blica, 
Los paques están divididos en 
una porción de Distritos, y cada uno 
tiene un Inspector Jefe con docenas 
de inspectores subalternos y cente-
nares de capataces, jardineros y 
obreros. 
Gracias otra vez. etc. etc." 
En cambio, talentoso compañero, 
ya sabrá usted que en Guanajay, la 
segunda población de P. del Rio, ca-
becera de distrito judicial y de Zo-
na Fiscal, con Reistro de Propiedad, 
Vicaría eclesiástica, etc. nos ahoga 
el polvo, las enfermedades nos en-
cuentran indefensos, y no hay una 
mala pipa de madera co qué regar 
las calles. Media docena de esas 
botellas que usted conoce bastarían 
para calmar nuestra alarma. 
¿Qué apostamos a que en Comuni 
caciones hay también nóminas fan-
tásticas? Teenmos en Guanajay 
desempeñada una plaza en la O.fici-
na Local, plaza necesaria, por una 
pobre señora que la sirve de gratis 
con la esperanza de ser algún día 
restablecida como auxiliar con suel-
do; tenemos suprimida la plaza de 
mensajero de correos en Galbis y 
en otras estafetas; tenemos carteros 
cesantes, y niños, muchos niños, 
figurando como empleados. Proba-
blemente tendremos el mismo gas-; 
to que antes del reajuste en con-! 
ducción de correspondencia y en: 
otros servicios. Y así en otros De-1 
partamentos, mientras el suministro; 
de víveres a los Establecimientos 
del Estado se hace sin subasta, a 
tipos caprichosos. 
Interin no sea una verdad eso de 
la supresión de botellas, mientras 
pueda un legislador —como pudo 
decir un amigo mío que es repre-
sentante—"tengo tres botellas y 
tres colecturías" la Administración 
será detestable y las verdaderas ne-
cesidades públicas no serán aten-
didas. 
« « * 
"El Nuevo País", periódico de 
Marianao aunque con domicilio en 
la Habana, se suma a la protesta 
contra la tendencia fatal de asegu-
rar la tranquilidad, la comodidad, 
el lujo, de funcionarios que han 
podido ganar grandes sueldos, pre-
varicar, reunir mensualmento una 
fortuna que no han sabido guardar, 
mediante pensiones en concepto de 
jubilación. 
Pone en cambio de su justa cen-
sura el colega un ejemplo incon-
gruente. Dice él que obreros, agri-
cultores, pobres artesanos, pasan la 
vi3a trabajando por exiguas solda-
das, llegan a la vejez míseros, y no 
son atendidos por los gobiernos que 
para ellos deberían crear un retiro 
decoroso. 
Si esos obreros se prestaran a 
ceder de sus jornales un tanto por 
ciento para el fondo de retiro; si se 
prestaran a constituir un capital, 
por acumulación de descueutoas pa-
ra cuando no pudieran trabajar, en-
tonces tendrían pleno derecho a ser 
jubilados como los empleados. Pero 
cobrando ellos íntegramente lo que 
ganan ¿quién pagaría las pensiones? 
¿el Estado? No tiene el nuestro ni 
para cumplir sus obligaciones ur-
gentes. 
E l retiro obrero, institución ad-
mirable que en alguna nación fun-
ciona, requiere la existencia de go-
biernos estables, previsores, justos,? 
hon r̂adomente administradores de 
la hacienda común. Y gobiernos de 
ese tipo parecen imposibles en nues-
tro país mientras estemos en este 
período de juventud y de inexpe-
riencia, que dicen los que siempre 
tienen explicación y disculpa para 
nuestros más grandes yerros y nues-
tros más detestables vicios. 
La pensión a empleados por jubi-
lación se obtiene descontando for-
zosamente a cada uno un tanto por 
ciento; manejando los fondos el go-
bierno; distrayéndolos a su guisa los 
Secretarios de Hacienda, y con mag-
nanimidaid inncomparable pagando 
a cada legítimo acreedor do pensio-
nes una mesada cada sesenta o no-
venta dias después de devengada. 
Y así y todo, he ahí lo que con 
tanta razón condena "El Nuevo 
País": todavía pretenden los re-
presentantes que para ellos y los 
diplomáticos se reforme la ley vi-
gente permitiéndoles cobrar /Cuan-
do se retiren," no un máximum de 
doscientos duros como l's demás 
servidores de Cuba, sino el 7 o por 
ciento de sus millares de duros de 
sueldo actual. 
Para eso son privilegiados hijos 
de Martí, según la conocida frase 
callejera. 
E l gran alboroto, las duras pro-
testas, las acres censuras, las iro-
nías y los anatemas cayeren sobre 
Gelabert por lo que dicen que dijo 
de los españoles, los paisanos de su 
señor padre, ya difunto pero perpe-
tuado en el apellido y en la vene-
ración de su hijo. 
¿Y bien: palabras injustas, depri-
mentes, lo que se quiera, son peores 
que los hechos duros y las iniquida-
des oficiales de que fueron víctimas 
los laboriosos españoles por los Se-
cretario de la Hacienda cubana? 
Aquellos registros humillantes a 
que fueron sometidos los españoles 
que regresaban a su tierra después 
de haber consagrado años y energías 
a la riqueza de la nuestra; aqueha 
prohibición de llevar en los bolsi-
llos o las maletas el dinero que ha-
bí)an ganado honradamentp, aquel 
obligarles a girar sus economías 
por medio de los Bancos y Casas de 
comercio, perdiendo la tercera par-
te cuando menos de su dinero: aque-
llos vejámenes a los inmigrantes en 
el muelle, aquel tratarlos corno a 
bestias en la Machina por inspecto-
res y policías ¿no era mil veces más 
doloroso y más injusto que cuanto 
haya podido decir Gelabert? 
Pues contra eso protestamos en-
tonces; contra los vejámenes y con-
tra la infame explotación de que 
cuantas pesetas en los bolsillos del: 
burdo pantalón, siquiera para res-' 
pender hidalgamente al proceder j 
de los aduaneros y los policías es-! 
pañoles en Goruña, Santander, Cá-
diz y Barcelona, que son todo aten-! 
clones, miramientos y tasta compli-l 
cidad contra el Fisco de su patria, 
a la llegada do cubanos a aquellos 
puertos. 
Parece eterno el adagio: no hay 
peor cuña que la del mismo palo. 
Cuando gobernaban Brooke y Wood! 
y Magoon y era un Bliss Jefe de las 
aduanas, no eran despojados de sus 
pesetas ni apaleados en los muelles 
los súbditos de la nación vencida por 
Sampson, De-wey y Shafter. 
J . N. ARAMBURU, 
D E L P U E R T O 
E L INFANTA ISABEL. 
Muy animado estuvo ayer tarde el 
puerto con motivo del embarque de i 
los 1200 pasajeros que lleva paral 
España el hermoso vapor de la li-j 
nea de Pinillos "Infanta Isabel" que 
salió para Vigo Coruña Santander 
Cádiz y Barcelona. 
Numerosos lanchas fueron fleta-
das para conducir viajeros a bordo 
del "Infanta Isabel". 
Europa con carga general y pasaje-
ros. 
TRES DE NEW ORLEANS. 
Hoy se espera de Ne-w Orleans el 
Chalmette el Yumurí el Metapan 
que traen carga general y pasajeros. 
E L ESPERANZA. 
Procedente de Nueva York se es-
pera hoy el vapor americano Espe-
ranza que trae carga general y pa-
sajeros. 
LOS VUELOS. 
El hidroplano Balboa realizó ayer 
numerosos vuelos con pasajeros. 
E L SAXON. 
Con carbón mineral para la Haba-
na Electric R. R. Co. llegó ayer tar-
de de Charleston el vapor americano 
Saxon, 
S i e m p r e 
E L GRITA 
Este vapor inglés se espera de 
Todos los dfas y todos los meses, el 
reuma mortifica, por eso se debe tomar 
para combatirlo, una medicación capaz 
de vencerlo. Parificador San Lázaro, que 
se vende en todas las boticas y en su 
Laboratorio, Colón y Consulado, cura el 
reuma, porque purifica la sangre, hace 
eliminar malos elementos y promueve 
salud. Todas las personas, pueden to-




Compramos y vendemos en todas cantidades de todos ios 
Bancos. Hoy pagamos a los siguientes precios: 
Banco Nacional. . , . . 28 0 0 valor 
Banco Español. ,. ,. w „, , . , 10|/2 0 0 valor 
Banco Digon. . . . . . . . . 60 0 0 valor 
Caja de Ahorros Centro Asturiano 70 0|0 valor 
Hacemos operaciones directamente por Correo. 
CACHEIR0 Y HN0. Vidriera del Café Europa. 
OBISPO Y AGU1AR. Teléfono A-OOO©. Cable: Cacheiro. 
P r o t e j a s u D i n e r o y V a l o r e s 
^ y r D I E B O L D 
SE fabrican hace 60 años y cada modelo es el fruto de tan larga experiencia. Amplias, sumamente cómo-
das, altamente seguras. Divididas de manera que llenan 
todas las necesidades. Resisten el fuego, los ladrones no 
las atacan seguros de su fracaso. L a D I E B O L D , es la 
mejor garantía para su dinero, valores y documentos. 
UNICOS AGENTES-PARA LA HABANA: 
E N R I Q U E R E N T E R I A y C a . 
MERCADERES 1S (entre Obiípo y Obrapía). Teléfonos A-1728 y A-4274. 
-•ANUNCIO DE VAD1A-
S i v a V I a A s t u r i a s 
este verano, no deje de visitar la 
mayor fábrica de sidra del mundo. 
Nosotros le daremos una carta de 
presentación para 
I 
C i N T U R O N E S F A N T A S I A 
Con Adornos de Metal 
No. r 222 Se «etslten a » 2.SO. 
Azul Claro, 
Negro y Blanco, 




E N L O S D O S T I P O S 
No se despacha menos de inedia 
docena de cada tipo. 
B o r n n B r o t h e r s 
M u r a l l a 2 0 . 
H a b a n a , 
ANUHCIO DE TXDtA 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
(Para, el DIARIO DE I/A MARINA; 
Y finalmente las máscaras « 
tonas se colocaban en ia /„ ^or. 
MASCARAS 
C o n m e m o r a c i ó n del 10 de 
A b r i l 
La gloriosa fecha en que fué vota 
do en Guáimaro el Código de los re-
volucionarios cubanos, será digna-
mente conmemorado en la sociedad 
Maceo—Gómez, sita en Campanario 
235. 
El acto lo realizan la sociedad Ma-
ceo-Gómez y la Columna de Defensa 
Nacional y en el mismo se descubri-
rá un retrato del Coronel Lora. 
Harán uso de la palabra distinguí 
dos oradores y las niñas que se edu-
can en Maceo-Gómez representarán 
distintos actos. 
COLUMNA DE DEFENSA NACIO-
NAL. 
De orden del señor Presidente ten 
go el gusto de citar a todos los se 
ñores que componen el Ejecutivo 
Central de este organismo para la 
sesión ordinaria que tendrá lugar el 
martes 11 de los corrientes a las 8 
p. m. en la casa Campanario 235, 
altos. 
Alejo Delgado. 
Secretario de Correspondencia, 
P. S. R. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
La censurable tolerancia de las 
autoridades ha permifido una pro-
longación del Carnaval dentro de la 
Cnarésma que da actualidad al epí-
grafe de esta Chala muy poco cien-
tífica. 
Los estudios etnográficos y etno-
lógicos asignan a la máscara o careta 
un origen antiquísimo fundado en el 
animismo. 
Por virtud de él veían los pueblos 
de la antigüedad el espacio exterior 
al individuo poblado de espíritus y 
demonios enemigos todos los género 
humano. 
Para atemorizarlos, y con el ob-
jeto de engañarlos, cubríanse los 
mortales sus rostros eqn caretas te-
rroríficas y extravagantes. 
No liay duda de que en Nueva Bre 
taña y Nueva Irlanda, cuando una 
epidemia azotaba el país, o en él no 
se daban bien las cosechas, formá-
banse mascaradas que recorrían las 
plazas, calles y alrededores de las 
poblaciones, danzando y haciendo 
mil contorsiones grotescas, con las 
cuales creían atemorizar y poner en 
fuga a los demonios causantes del 
estrago general. 
A veces, también, prolegían a los 
dioses del pais con caretas que los 
defendían del maleficio, por donde 
se ve que la confianza en los males 
era muy relativa entre los antiguos 
pobladores de aquellas reglones, 
de la Europa Octíidental, las más 
Estre los celtas y algunos pueblos 
caradas se verificaban en cuanto 
apuntaba el buen tiempo al princi-
pio de la primavera, y su objeto era 
poner faros entre los genios o dio-
ses menores del invierno, y conse-
guir que dejasen de atormentar a los 
mortales con el mal tiempo inver-
nal. 
Idéntica costumbre parece que 
existió en otros muchos parajes del 
Globo, como en Africa, Austrialia y 
quizá América. 
Las caretas o máscaras usadas en 
la antigüedad han sido de cuatro cla-
ses principalmente. Las caretas de 
culto, de justicia, guerreras y mor-
tuorias. 
Como su nombre indica, las usa-
das en los cultos lo eran por los sa-
cerdotes que no se consideraban dig-
nos de dirigirse a los dioses sino en-
cubriéndose el rostro mortal. 
Las de guerra, a más de defender 
el rostro contra los golpes del ene-
migo, debían producir espanto en 
ellos por lo fiero del gesto que re-
presentaban. Algunas remedaban ca-
bezas de fieras. 
' Las caretas de justicia escamotea-
ban la personalidad del que decreta-
ba el castigo, quien así parecía re-
j presentar con más propiedad a la 
I ofendida sociedad. 
tu ri l fa^ 1 
muertos, no tan solo para on de 108 
ahuyentaran por tal medi© a , esto8 
los espíritus que podían inino0j.niíl-
viaje del que acababa de mnr el 
cia la región de la luz «ir>« " ha-, s no ^ 
es esta se permitiera la entrad ^ 
fallecido, quien resguardada Ía ^ 
ocultaba también así los mal 
tos que había cometido en «,?S ac-
mortal. en su 
j Una derivación de las carct 
. más caras del culto han sido i l 0 
modernas usadas en el primitiv mas 
tro, pues en sus comienzo éstnVea" 
mucho de religioso. UVo 
Modernamente han adquiridn 
lebridad las máscaras usadas dur^ 
te la ultima guerra mundial 
Los alemanes protegían a ¿us ^ 
Unelas y a muchos de sus tirada 
con caretas de acero que se atah 
por medio de correos al cuello pet 
caretas se hallaban provistas de d 
pequeños agujeros por donde el q? 
dado miraba el blanco al que a™ 
taba. En el lado derecho tenía i 
máscara una escotadura que perra-
tía apoyar la cara contra la cnla/' 
del fusil en el momento de hacer S 
disparo. 61 
Los grueso del acero empleado 
la convexidad de la superficie doi 
metal, hacía casi imposibles las he! 
ridas en la cara producidas por dia 
paros de fusil o de ametralladora 
También son de todos conocidas 
las caretas de protección contra loa 
gases asfixiantes. 
Las primeras que se usaron se 
companían sencillamente de una tela 
fina empapada por una disolución 
alcalina con que se envolvía la ca-
beza del soldado. A la altura de los 
ojos existía cosida al paño lienzo 
una lámina de talco que permitía la 
visión al soldado protegido con ella 
9e perfeccionó esta careta colô  
cando a la altura de la boca un ci-
lindro de metal que terminaba en un 
pequeño tubo de goma, el cual colo-
caba en su boca el soldado para ex-
peler los gases de la expiración a 
j través a por dentro de él. 
' E l aire exterior no podia tener 
[acceso a los pulmones porque el tu-
jbo de goma estaba provisto de una 
| válvula que solo se abría de dentro 
,a fuera. 
El aire exterior penetraba dentro 
(de la careta por el agujero corres-
pondiente a la nariz, después de atra 
vesar varios lienzos empapados en la 
disolución alcalina, neutralizadora 
•del globo, principal tóxico empleado 
!en los gases asfixiantes que se usa-
jron durante el desastre mas grande 
ique registra la historia guerrera de 
!los pueblos que tenemos por civili-
Izados. 
GONZALO ROIG. 
1 Madrid, 12 de Marzo. 
y usted será aüí admirablemente 
atendido por la exquisita cortesía 
de los señores Valle, Ballina y 
Fernández. 
NO D E J E DE V E R E S T E ORGU-
LLO DE LA INDUSTRIA ES-
PAÑOLA. 
J . C A L L E & C . S . e n G . 
OFICIOS. 12 Y 14 
A L M I D O N " R E A L R E M Y " 
D E A R R O Z P U R O 
Se díst iope por sn BLANCURA, PÜREZ4 
y HERMOSO LUSTRE 
Apote Importadari 
R A Y M O N D E U S S A L T 
Aaruiar SO t-t T e l é f o n o A-3084. -Habana 
Agenda TruJillo "̂ Marfía" C 2S74 alt. 
L K U I D A C O N 
E N 
' l A L U C H A , , 
D E 
Z A P A T O S 
P A R A S E Ñ O R A S 
H O R M A S L A R G A S 
A $2.50, $3.00, $3.50, 
A $4.00, $4.50, $5.00. 
D E GÜIRA D E M A C U R I J E S 
" W e t p r o o f , , 
y C o n f i a n z a 
"WETPnOGF" e8 una palabra Inventada por lá Remlngton Anua Ce, Inc. Esta palabra signilica el método especial patentado que aplica, actualmente a todos loa car-tuchos Kcmington XJMC para escopeta. Las cápsulas vacias hace tiempo que ss fabrican de cartón llamado Impermeable, pero este método esetolvo "WETPROOF,, es algo dlterentc. Es un paso hacia adelanta ea la manulactura de cartuchos para esco-
Eamezcla"WETPKOOF" fleaceltes spcclalea 80 aplica, no solamente al cuerpo, sino también a la tapa del cartucho después de caí-gado, sellándolo así eücazmente contra la entrada de la humedad y danda al contenido la pro-' tecclón que asegura la unllormldad en el luego,) concentración, velocidad y penetración fie loa disparos. 
Los cazadores no tienen necesidad de temer el efecto que tenga la lluvia o humedad en bus cartuchos para escopeta si usan los de marca REMINGTON tTMG mejorados con este método especial y pa-tentado ••WETPROOF." 







G L A C E 
D E L J U Z G A D O 
ENFERMO 
En la hermosa quinta (Te la "Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana", se encuentra en-
fermo de bastante gravedad, desde 
hace varios días, nuestro estimado 
amigo y compañero señor Eulogio 
Díaz Jr., corresponsal en esta localí 
dad del DIARIO DE LA MARINA, 
y empleado ejemplar que desde ha-
ce varios años desempeña el puesto 
de Jefe locai de Comunicaciones. 
La sincera amistad que nos une 
al querido smigo nos llevó en la 
tarde de ayer a visitarle en su le- ; 
cho. 
En la hermosa quinta, fuimos in-1 
formados de que ya habían paeado 
para el paciente los momentos más 
críticos de su dolencia, y que en, 
unas horas había mejorado lenta-! 
mente, lo que consignamos con su-
mo gusto deseando que el buen ami-
go regrese pronto al lado de sus que-
ridos familiares. 
OTRO ENFERMO 
En la Quinta de la 'Asociación 
Canaria", posee en el barrio del Ve-
dado, se encuentra enfermo desde 
hace varios días, nuestro buen ami-
go señor Manuel Montes de Oca. 
Al dar la noticia, deseamos que 
don Manuel, (como cariñosamente 
le llamamos)' retorne a su hogar, 
para compartir su alegría con bu 
querida esposa e hijos. 
Benjamín González, 
D E G U A R D I A 
Aqadin yCia. 
" L A L U C H A " 
A g u i l a y E s t r e l l a 
Anuncio TÜDURL 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enfermedades do la 
orina 
Creador con el doctor Albaarin del 
materlsmo permanente de los uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bio-
lógica de aPrís en 1891. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, miércoles 
y viernes. Obrapía, 51. 
bar. 
1970 alt ind. 7 mzo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORB 
Ingeniero Industrl»! 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
j Patentes. 
20 años de práctica, 
líaratlllo, 7, altos. Teléfono A-6439, 
Apartado número 700. 
D r . E á l v e z G u i l l e n ) 
raSTPOTENCIA, PEBDIDAS 
BE MI WAI.ES, ESTEBILI-
DA», VENEREO, BIPtLTS 
Y HBBKXAS O QTTEKADÜ; 
»AS, CONSTTLTAS DE 1 A 4 
M0NSERRATE 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES: 
DE 3 r MEDIA A 4 
" A s o c i a c i ó n Nacional d é l o s 
Emigrados Revolucionarios 
Cubanos, , 
De orden del señor Presidente, ci-
to por eete medio a los miembros a 
la Directiva y de la Asociación na-
cional de los Emigrados R^^111 .̂ 
narios Cubanos, para la Junta Regl 
mentarla que ha de celebrarse ^ 
nuestro domicilio Social, sito en 
calle de Juan Clemente Zenea 
tuno) número 17 6, a las 8 p. n1. 
día de hoy recordándoles que en 
fecha 10 de Abril, fué proclamada 
Constitución de Guáimaro en los ^ 
pos de la Revolución de 1868, 7 
vez, la fundación del Partido w 
lucionario Cubano en el extranje • 
Habana, 10 de Abril de 192Z-
Francisco Alpizar P0/0, ia. 
Secretario de Correspondenc^ 
O 1715 80d-S 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de « o 
De todos los precios 7 P»1* 
dos los gustos. 
Venga a vernos antea de cota 
prar máquina. 
Admitimos ^ " J * 
ra venta en comurtoa o v~* 
guarda y limpieza. 
Santamaría y í 0 -
MaxtaM .X Teléf. 
C 1696 Tai. M-
H E C d R I f i N D A D O 
T O D O S L O S M E D I C O » 




de Apetito, Dispepsia 
De venta en las buenas Farmacias 
GOMAR & Oe — PARIS 
XJO timaron jugando 
En la Jefatura de la Policía Sé-
creta denunció José Río, vecino del 
Reparto Columbia, que un indivi-
duo, que le dijeron tenía mucho di-
nero, y no sabía jugar al baccarat, es \ 
tuvo jugando con él ese juego y te'' ^ 
había ganado $500 creyendo que hâ  
bía sido estafado en dicha cantidad, 
pues el que le ganó, había estado pro-
poniendo jugar con él a varios in-
dividuos, entre ellos a un tal Reyes, 
que no quisieron jugar con él. 
Hecha la denuncia, Rico vió én 
el Frontón al individuo en cuestlófi 
ordenad*o su detención al Sub-Inspise-
tor de la Policía Justo S. Morej<5n-
E l detenido dijo nombrarse José 
Fernández Díaz, español y def á? 
años de edad, pero ese no es su ver-
dadero nombre, llamándose José 
Marimón Díaz. 
Negó haber estafado al Rico al 
que dijo no conocer. Se le ocuparon 
$55 que según declaró eran produc-
to de su trabajo. 
Por investigaciones practicadas 
por el señor Morejón, se vino en 
conocimiento de que Marimón le 
estafó por el conocido timo del "pes-
cado" los $500. 
Fernández Díaz, o Marimón, In-
gresó en el vivac. 
B U 
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PAGINA TRES 
E N N U E V A Y O R K 
NUEVA OCUPACION. 
* * Z Z I X X ™ k L munuo D i L dekkcho . e l . apon . 
La sión. Esta clase de trabajo ve a ago-
" POLVOS UNA 
CUBA 
Una tiperrita ¿qué cosa < 
definición más rápida es esta: Untarse muy pronto^ 
U n t ó n de cabellos bien alborota-, ^ decisivSLmente 
Sos, unas manos finas, P^fectamen-| rumba ^ 
t cuidadas y un lápiz rojo cerca de ^ J 
| í s labios. La escritura a máquina ^ 
£ un aspecto secundario... i 
de señoritas le cues- ) 
A S 
Esta clase 
U n un Pico al "Tío Sam". Los ex-
W tos del Tesoro americano afirman 
STe la República del Norte î aga 
&Uaño seis millones de pesos exclu-
ivamente para que las lindas "girls" 
empolven las mejillas y s 
boca en forma de corazón 
Y he aquí la base matemática de 'De 
cálculo: Hay unas cuarenta mil lo-
movimiento de hom-1 
bros— se llama aquí "shimy". La | 
"piña" campa ya por sus respetos. I 
Se vende jugo de esta fruta a lo lar-
go de la ciudad. . . 
Pero ¡no sigamos apoyando nues-
tro aserto en las cosas materiales! 
Es que sucede lo mismo ya ea el 
WmasTse pinten!e^enso y etero campo de los prin-
Icipiós políticos. (¡La frase ha sido 
Ibella y sonora!) Paso a demostrar-
ttLógrafas colocadas en las ofici-
j^s del Gobierno americano. I 
^ de una hora al día el tiempo que 
L g tiperritas emplean, durante la 
aornada labor, en untarse cremas, 
Aponerse" polvos, verse en el es-
ijejito de mano y colorearse los la-
E l representante Mr Wood, de In-
dianapolis, ha propuesto, como quien 
no quiere la cosa, una enmienda muy • anual de estas -nontas no ha Q ^ ^ ^ ^ .<E1 
^ de $1-2000 para cada ^una. e ^ ^ Unldog y 
r .* ĉ a«!peuran que no baja nun- i . . . Expertos asegura^ q^ ^ ^ ^ ^ vicepresidente deberán ser electos 
por seis anos, declarándoseles Ineli-
gibles para un segundo y subsiguien-
te período 
¿No tenemos derecho los cubanos 
a protestar? ¿No es ésto una usur-v laq menllas. Total: quince mi- , ^ ü . „ ,̂103 y las m«j ko,^ ^íh.o pación político-literaria? 1 -̂noi de horas de trabajo perdidas 1v ^ ^ ones ae E l representante por Indianapo-
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
1 6 
P E S O S 
3 C L E V E L A N D ; 
1 P R A D O 113 
Ln un ano... . 
1 ggte "dolling up" le cuesta pues 
j^l Estado $6.000.000 cada doce me-
Ipes. • • 
Sin contar los corazones. 
Porque más de un corazón queda 
¿d año prendido para siempre entre 
«1 cabello revuelto, entre los dedos 
¿finos, entre los labios pintados... 
Hay una nueva ocupación que 
Ofrecerle a los extranjeros que visi-
ten este país. Necesitan ir a Ohio, 
yeTo el viaje no es del todo desagra-
dable. E l empleo consiste sólo en 
.̂ aistlr a misa los domingos. ¡Está 
fjraes comprendido dentro de los pre-
ceptos de nuestro credo! 
En Ohio se pagan cinco pesos a 
da feligrés que retiene de memo-
a los extremos principales del ser-
ón que se le dirige a los fieles 
esde la capilla del Oberlín College. 
î Cl presidente de este instituto, Mr 
fKlng, viene, desde hace un año, 
aflojando la ^mosca. 
Ayer se examinaron doscientas 
tochenta y siete personas. ¡Ciento se-
|;jtenta y cinco recibieron los cinco du-
pfrltos de precio! 
i El resto no fué reprobado defini-
•ÍHvamente. ¡Es un suspenso de Ju-
lo nada más! Tienen el derecho de 
pedir un nuevo examen. . . 
Loa viajeros que deseen Ir a Ohio 
no demorar mucho la excur-
lis, Mr. Wocd, desea que su método ! 
de elección sea implantado en el mes 
de Octubre del'año 1925... 
Algunos detalles anexos a la en-
mienda: La elección del Jefe del Es-
tado será directa. Los imiembros del 
Poder Legislativo ocuparán sus es-
caños por un período de dos años. 
La reelección es en este caso per-
mitidaJ E l Congreso de cada Esta-
do no "podrá" privarle a sus conciu-
dadanos del derecho del voto por 
ninguna causa... 
(Hoy en día este derecho está li-
mitadísimo en muchas provincias, 
por razón oVi sexo, de la raza, del 
j color, o de le morosidad en satisfa-
cer las contribuciones o del hábito, 
poco agradable; de no pagar las 
cuentas particulares) . . . 
Cuba indisticutiblemente prospe-
ra. ¡Ya empieza a dictarle leyes al 
| mundo! 
Título do un diario: 
"Naval cut puts America at mer-
cy of Japan". 
E l problema del Pacífico es, des-
de hace años, un problema perma-
nentemente "armado". E l reducir 
los armamentos navales no es visto 
aquí con gusto. 
Porque todos piensan en el ma-
ñana. Todos dicen: ¡La qué se "va.a 
armar" por no ir "al mar". 
Jj. Frau MARSAU 
Conservamcs su Automóvil 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina, 
Empieza del motor, engrase 
general y arreglo de cámaras 
y gomas. 
Pídanos ínfomes 
En nuestros talleres realizamos toda clase de trabajos y repara-ciones. 
Garage, venta de gasolina, alco-hol, aceites, grasas, gomas y accesorios. 
Vicente y Gómez, S, en C . 
Marina 2 . . Teléf M-6365. 
E s d e S e n t i d o 
C o m ú n 
LLEVA» CON TJJSf BUEN T»A-
JE, TTN BUEN SOMBRE SO 
Nosotros tenemos nn gran sur-
tido de PAJILLAS y podemos sa-
tisfacer el gusto más refinado. 
Los modelos de mayor novedad y 
los más finos. Entre los mejores, 
LOS MAS BARATOS. 
SOMBBEBEBIA 
" L A H A B A N A " 
AGUACATE 37, 
entre Obispo y Obrapia. 
TELEFONO A-8168. 
Agencia Trujillo Marín. 
"Un poste de teléfono, nunca ata-
ca a un motor, excepto en los casos 
Ye habrán comprendido ustedes 
que este pensamiento, no es mío. 
Los que están acostumbrados a ver 
como yo discurro, saben que medi-
to un poco más las cosas. 
La sentencia que he copiado, de 
la "Revista Telefónica Internacio-
nal", es original del "Havena Post" 
y sin (Tuda ña sido redactado por un 
natural de Madera; probablemente 
por algún alcornoque, lo cual jus-
tifica que haya arrimado el ascua 
a su sardina. Pero se demuestra fá-
cilmente, que está equivocado. Un 
poste, de los muchos que hay en mal 
Ün almuerzo de los 
Emigrados revolucionarios 
¡ E l sábado asistimos a un almuer-
i zo espléndido que los Emigrados Re-
[ volucionarios Cubanos, ofrecieron al 
señor Angel Ríos de la Fé, comer-
ciante cubano, establecido en Key 
West, Fia, y en esta capital, como de-
[ mostración de gratitud, por los sin 
números de servicios y atenciones que 
! éste tuvo con la comisión de Emigra-
dos que asistió al centenario de la 
i ciudad de Key West, como posesión 
americana. 
i En una gruta de cañas bravas, de 
la finca "La Coronela", se sirvió un 
opíparo almuerzo cuyo menú era el 
siguiente: Pescado escabeche, a lo 
Angel Ríos de la Fé, Arroz con pollo, 
a lo Emigrado, Yuca con mojo crio-
llo, a lo Centenario, Postres: Crema 
de Guayaba "Wilson", Queso del 
País, Vinos a lo Compañía Licorera, 
Laguer por "La Tropical", Agua mi-
neral de San Francisco, Café y Ta-
bacos "Romeo y Julieta". La Comi-
sión que organizó este homenaje, la 
componían los siguientes asociados: 
Eduardo Reyna, Arrufat, Francisco 
Alpizar y Poyo, Crescendo Cabrera, 
Comandante del E . L . César Cruz, An-
N1NA. La firma de E . W. GROVE *é \ lbni° Navarrete de Córdova y Jorge 
11, j o . i L- Cuervo. A la hora de los brindis, 
halla en cada cajita. Se usa por toda le {ué entregado precedido de unas 
el mundo para curar resfriados en un I frases de cariño, gratitud y patriotis-
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos, análisis de] 
ugo gástrico. 
Consulta* de 8 a 10 a. m. y de 12 
* 3 p. m. 
Refugio número X B. Tel. A-8385. 
SOLO HAY ÜN "BROMO QUIÑI-
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
mo, pronunciadas por el señor Reyna, concurrentes a la capital. 
el Diploma de Socio de Mérito, con 
que la Institución premió los servi-
jeios del homenajeado, seguidamente 
I brindaron en honor del señor Ríos, 
los siguientes miembros de la Aso-
1 elación: Antonio Navarrete, que le 
I ofreció los bouquets de flores para 
i que los entregara en nombre de la 
i Institución a su señora esposa, Cé-
i sar Cruz, en su calidad de secretario 
jde actas, el joven Jorge L . Cuervo,)^ defensa Propia. 
, que lo hizo elocuentemente, el Doc-
| tor Juan Ramón O'Farrill, ex-presi-
1 dente de la Institución, Jos señores 
| Rafael Reyna y Lu^s Vialet, viejos 
¡Emigrados; también el señor Manuel 
Patricio Delgado, que brindó por la 
i prensa habanera, recordando su vie-
' ja actuación de redactor del "Yara", 
I de Key West, heraldo de las ideas 
revolucionarias, sostenidas por el irre-
: ductible patriota José -Dolores Poyo, 
! a cuyo recuerdo los comensales se pu-
¡ sieron de pie, en señal de respeto; 
siguiéndoles los señores Luis Lago-
i masino y José Guadalupe, haciendo 
i el resúmen magistralmente el Presi-
dente de la Patriótica Institución 
Doctor Teodoro Cardenal y Gómez. 
Esta fiesta se distinguió por un 
rasgo de singular recuerdo a los L i -
i bertadores de la Patria, pués se acor-
dó que de las flores ofrendadas a la 
esposa del 'festejado, se compartiera 
entre los monumentos del Apóstol 
Martí, y el general Antonio Maceo, 
así como en la tumba del Generalí-
simo Máximo Gómez. 
Como se vé por el menú, el al-
muerzo fué suculento y abundante, 
reinó el mayor entusiasmo y cordia-í 
lidad, y a la vez, se dieron votos de 
gracias a los comisionados por su, 
buena Ostión, a la que unimos nos-
otros nuestra cordial felicitación. 
Los comensales al almuerzo eran j 
los siguientes señores: Eduardo Rey-i 
na, Arrufat, Enrique S. Rivero, Doc-
tor Teodoro Cardenal, Luis del Cas-i 
tillo, Urbano Gómez Toro, (el que l 
presentó a los comensales al señor' 
Pascual, Administrador de la finca! 
"La Coronela") Antonio Navarrete, I 
César Cruz, Gustavo Soria, Francisco | 
¡Alpizar. Manuel Valle, José Guada-
i lupe, Manuel García Ramírez, Pablo ¡ 
Alpizar, Pascual de la C. Hernández,. 
Bienvenido Martínez, José López Mar-! 
tínez, Angel Pelaéz Pozo, que tam- ¡ 
bién usó de la palabra, Jorge L. Cuer-I 
vo y Calvo, Fernando Martínez, Ma-J 
nuel Patricio Delgado, que dió lee- : 
tura a un cable enviado por el Cón-' 
sul y Vice cónsul cubano en Key i 
West, señores Milord y Alpizar, res- ] 
pectivamente, Doctor Juan R. O'Fa- ¡ 
rril, Martín Baez, Félix Aranda, Ra-
fael Reyna Castellá, Juan F . Comas, 
Crescencio Cabrera, Frank Calderón, 
Luis Alpizar, Luis Lagomasino, José | 
A. Linares, Manuel Montiel, Manuel 
Esquijarosa, Rafael Reyna, Arru,fat,) 
Luis Vialet, Luis Falbello, Ignacio 
Piñar, Francisco Calderón, Femando 
Figueredo, Mariano Rocafort, Víctor 
M. Cardenal, Ramón Gutiérrez, Doc-
tor Pedro J . Doval, Luis Angueyra, 
Francisco Urquiza, Francisco Urqui-
za, hijo. Doctor Julián P. Valdés y1 
M. J . González. 
A las cinco de la tarde, terminó 
esta agradable fiesta, regresando los 
N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
Pensamiento postal 
V A P O R E S 
L A F A Y E T T £ 
saldrá el día 12 
A L F O N S O X I I I 
Baldrá el día 20 para la 
Coruña y Santander. 
Recuerde que debe de 
comprar su equipaje a 
tiempo y de la mejor cla-
se. 
Vea estos precios: 
Baúles para bodegas, 
desde $7.50. 
Baúles escaparate para 
camarotes $25.00 
Baúles escaparate gran 
¿les $35.00. 
Maletas desde $2.00. 
Además tenemos los 
más lujosos baúles del 
mundo. 
Por el mismo precio 
adquirirá usted en esta 
casa baúles nuevos y mo-¡ 
ciernes. 
L A G R A N A D A l 
N I e r c a d a l y C o . 
Obispo y Cuba 
15d-l. 
IR L O S J U Z G A D O S 
nández Bouza ambos españoles y 
sin domicilio conocido, y habían ro-
n p i w c r n f i m m i ibado una capa de asua 7 soIPeado ai 
] ) t i I W u l K U v v l ü W itainbiéri esPaño1 Manuel Menéndez 
i vecino de Tenerife 54, al que encon 
traron en Bélgica y Merced y lleva 
PROCESADO. ¡ron kl Vedado, diciéndole que iban 
a darle $15 por la capa de agua. In-
gresaron en el Vivac. 
ESTAFA. 
Fué procesado por el juzgado de 
3a Sección cuarta, Julio Ernesto 
ÉPoey Bustillo, por imprudencia con 
¡200 pesos de fianza. 
í 
m r n m 
SE AHORCO UN ANCIANO. 
Francisco Perera Almelda, veci-
no de "Los Pinos", en Zapata, entre 
6 y 8, denunció que su dependiente 
Antonio García González se quedó 
En uno de los jardines dedicados !con ?150 de varias cuentas que le 
la venta de flores frente al Cemen dió para que las cobrase. 
£erio, en la caseta situada en la ca 
12, entre 25 y 27 apareció ahor 
o colgado de una soga de una de 
M vigas un individuo que fué iden 
tificado resultando nombrarse To-
4s Arnauz, español, de 52 años de 
'ad y vecino de 19 número 5 84. 
Según declaró Jesús 
edroso, vecino de 12 y 27 que cono joven no sólo habló por teléfono si-
111\ OCC1SO' esJte era cocinero y de!? no que además se llevó un reloj de 
nace cerca de un año se hallaba oro que aprecia su dueño en $150-
Situación económica por 
RELOJ: QUE SE ESFUMA. 
En el depósito de aguas minera 
les de Agua Dulce 16, entró una jo-
vencita y pidió al encargado Juan 
Rodríguez García, vecino de Zenea 
101, que le dejara hablar por telé 
Rodríguez fono. Accedió a ello Rodríguez y la 
en mala 
^tar sin colocación, creyendo que 
¡««a fuese la causa por la cual se 
privó de la vida 
MOTORISTA ARROLLADO 
En 10 de Octubre y Santos Suárez 
c„ „ el automóvil 6913 arrolló a José Ca 
^ cadáver fué remitido al Ne ; sal Bacolleras, motorista, al bajar 
¡ferocomio. I del tranvía, causándole graves contu 
i sienes y conmoción cerebral, 
j E l chauffeur Manuel Pedroso 
¡Arias, vecino de Jesús del Monte 302 
fué detenido. 
EXPLOTO UN CARTUCHO. 
En Puentes Grandes en la calle 
San Pedro el niño de 8 años de 
edad José Ramón Ziegueret, se en 
centró un cartucho y empezó a gol 
pearlo con una piedra. E l cartucho 
explotó, alojándose los perdigones 
que contenía en la región antibraa 
quial del niño produciéndole graví-
^ ^ T A R O N A UN. INDIVIDUO 
^ARA ROBARLE LA CAPA DE 
DE AGUA. 
I Los ngliantes 1609 y 1134 detu 
P£*0n a dos individuos a la voz de 
h S V 1 1 21 7 N. Uno de ellos se 
ijatrodujo en la batería de Santa 
Ue h Slen(i0 detenido allí después 
'tÍT«<7Ce,r tres Asparos al aire para in 
umidario el soldado Tranquilino Sue 
rW>8Tlll<ÍIvlduos detenidos se nom-
\ ^_JuanCarbón Haro y José Fer- simas heridas 
^ ^ ^ ^ 
I M A R C A S Y P A T E N T E S I 
1 Ores. ff/l/£K0 y C O S C U L L U E L A % 
Jf R D l F i C 1 0 A B R E T J 310 Y 311 - X E L E F A-0843 ^ 
I* M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y ^ 
% H A B A N A W 
' ' K f O 1 ! m 
estado, a lo largo de los caminos 
de hierro, £ de los camiones veci-
nales (no menciono las carreteras, 
porque esas prácticamente, no exis-
t a ) puede precipitarse sobre un mo 
tor que cruce a la sazón y conver-
tirlo en papilla. 
Puede considerarse este un caso 
de defensa propia por parte del pos-
te? En modo alguno. E l responsable 
directo de lo que ocurre, es el pos-
te a quien habrá que achacarle una 
agravante especial: la de impreme-
ditación, pues aunque en realidad 
la impremeditación es de la Compa-
ñía las Compañías, ya se sabe 
que no responden nunca de sus im-
premeditaciones. 
Nota: Si el poste caído es del Go-
bierno, razón (Te más para echarle 
a él tode la culpa. 
La pena de muerte y el 9090. 
Las investigaciones de la Policía 
Secreta, han puesto en claro que el 
penado número 9090, vecino acci-
dental del Castillo del Príncipe, se 
dedicaba en los ratos de ocio que 
le dejaba su prisión, no a escribir 
memorias, como Silvio Pellico, sinó 
a robarle a sus compañeros de re-
jas y bartolinas. 
Para ello se valía del procedimien-
to de venderles sellos de una emisión 
que ha sido inutilizada. 
E l hecho pone de manifiesto, dos 
cosas, que es inútil inutilizar se-
llos de correo y que no es útil el 
sistema de encerrar a los hombres 
en el presidio para reformarlos. 
En el Presidio, no se habla de 
otra cosa—como dicen los cronis-
tas— que de este incidente, que ha 
venido a romper la monotonía de 
los baldeos y de la construcción de 
bastones cen cartas de barajas. 
Por cierto que nuestro colega "He 
•( raido de Cuba", refiriéndose al su-
ceso hace la afirmación de que con 
él se le presentan a la Policía Secre-
ta cuatro problemas. 
No es de esperarse que los re-
suelva, pues en realidad los detec-
tives tienen más que hacer, que re-
solver problemas por partida cuadru 
pie, como si se tratara de un con-
curso de teneduría de libros. 
Pero, el Congreso, que está más 
desocupaíTo que la Policía, bien po-
1 día prestar especial atención a lo 
jque hizo el 9090 y aplicar el cuen-
• tto a ese proyecto de Ley, que pi-
de la supresión de la pena de muer-
te por ineficacia. 
Considerando que—como se dice 
en los Proyectos de Ley—los presi-
diarios se dedican en pleno penal a 
darse timos unos a otros ¿no sería 
mejor dedicar el castillo del Princi-
pe a Sanatorio de tuberculosos, verbi 
gracia, y soltar a los penados con la 
simple condición de que no lo vuel-
van a hacer más? 
Queda abierta una enquette so-
bre este asunto. Y se admiten opi-
niones, por correo. Pero les ruego 
que no empleen sellos de los malos, 
para no verme comprometido en es-
te affaire. 
Rumores injustificados 
En Mad*rid, la opinión está muy 
agitada porque Unamuno visitó al 
Rey Don Alfoso XIII . 
Y en la Habana, al decir del He-
raldo "corren sensacionales rumores 
con motivo de la última visita de 
Menocal a Palacio." 
¡Calma, señores madrileños! ¡Cal-
ma, señores habaneros! 
No confundan ustedes los Pala-
cios con lof! conventos, donde exis-
te la clausura. 
Tartarín de TARASCON. 
M A R T I N F . P E L L A Y C a . 
^^lENTT? rWTOKTADOKES • DB TEJIDOS 
Com RET' 21 7 23, Apartailo ntím. 141 
fla<les Procld̂ ft̂ 0̂ 31̂ 1.6"161110 artículos de algodón e hilo en grandes canü-
cates de dejes de cuenta o liquidación. Pagamos al contado. 
46d-16mz 
¡ E l T r a j e I d e a l d e V e r a n o ! 
HA C E muchos a ñ o s los hombres se h a n vestido i n c ó m o d a m e n t e durante los d í a s calurosos. E s t o era debido a que s ó l o p o d í a n 
escoger telas de l ana , lino, driles blancos o alpacas. E s t o s g é n e r o s 
a c e n t ú a n el calor, se m a n c h a n f á c i l m e n t e , por lo que resultan i n c ó m o d o s 
para trajes de uso general. 
P o r fin se h a conseguido fabricar l a tela ideal " P a l m Beach*' que satisface 
todos los requisitos. E s fresca, conserva su forma, y se puede l a v a r y 
l impiar con s u m a facil idad. 
P a r a su comodidad y l a elegancia de sus trajes de verano, ordene a su 
sastre que los confeccione con l a te la " P a l m B e a c h " l e g í t i m a . 
E l g é n e r o " P a l m B e a c h " se fabrica en u n gran y completo surtido de 
colores: en crema, gris, tabaco, azul , etc. 
¡ P R U E B E U N T R A J E ! 
¡ D I S F R U T E D E C O M O D I D A D E N E L V E R A N O ! 
TM¿ SCNUUNE Ct-OTM 
V BV OOOOAU. WOMMTK 
C 2149 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
' e * C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o d a c l a s e < f e 
y T u m o r e s , 
H O N S E R R a n No « . C O N S U L T A S D E 1 A 4 
t s p e c i a l para los p o b m d t 3 y media a 4. 
Esta Marca de fábrica ha sido 
registrada en Cuba 
Esta marca de fábrica va impresa 
en la orilla de la tela y en la 
etiqueta de todo traje confec-
cionado con 
L a T e l a 
P a l m B e a c h L e g i t i m a 
lo que constituye plena garantía 
de calidad. 
Si usted prefiere comprar sus 
trajes hechos, asegúrese que estén 
confeccionados con el género 
4,Palm Beach" legítimo. Exija 
ver la etiqueta. Es su única pro-
tección contra imitaciónes. 
F a b r i c a d a solamente por 
T h e P a l m B e a c h M i l l s - G o o d a l l W o r s t e d C o . 
Sanford, Maine , E . U . de A . A . R O H A U T , Agente Vendedor 
Distr ibuidores p a r a l a E x p o r t a c i ó n 
C . B . H A Y W A R D & C O . , I n c * 
3 2 9 - 3 3 1 B r o ^ d w a y , N u e v a Y o r k , R U d e A , 
Representante en C u b a : 
A . E T C H E V E R R I A , Apartado 2051, H a b a n a 
A N A L I S I S M O R I N A 
COMPIiBTO: -4 PESOS 
Laboratorio Analítico del 
DR. EMILIANO DELGADO 
S a l u d N o . é O , b a j o s 
al centro de la cuadra. 
Se practican análisis quími-
cos. Teléfono A-8622. 
MAS COLEGIOS CLAUSURADOS 
Se dice que hasta las personas mayo-
res corren peligro y serán víctimas, si-
no toman siempre el Vermouth Magno, 
el único legítimo. 
Tomar una vez Vermouth Magno es 
tomarlo toda la vida y olvidar las otras 
marcas. 
El delicioso y estomacal Vermouth 
Magno se vende en todas, las casas acre-
ditadas. Es lo que toman las personas. 
Es lo que fortalece y evita enfermeda-
des. 
PRENSA PAKA t i W A C A R 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. Está aún en la ca-
ja, según llegó de la fábrica. Para 
más informes en la Administra-
ción de este periódico. 
' G o n z a l o P e d r o 








17Speciaxista snr TZAS v n t « A . 
llt rías y enfermedades venéreas, cis-
toscopla y cateterismo de loa uréteres 
j^jnrücciojsTES pb BraosAiiVAssAj?. 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E N E O S 
GTE'OBaiA.CIOK PIAUTA DB LA B3 ACCIOH SXTCtTKflAli TDHIt "tiZAMXO n] 
Madrid, 17 de Marzo de 1922. 
E l parte dado anoche en Guerra, 
dice: 
"Según comunica el Alto Comisa-
rio, en el día de hoy, no hia ocurrido 
novedad en los territorios de la zo-
na del Protectorado. 
Confidencias aseguran gran nu-
mero de muertos y heridos del ene-
migo en combate de anteayer en te-
rritorio de Melüla, figurando entre 
los primeros dos conocidos jefes de 
la cábila de Beni Said, que se ha-
blan distinguido, por sus desmanea, 
durante los sucesos de julio." 
EN MELILIiA 
tenidos. E l cobrador soívó una Im-
portante cantidad que llevaba en bi-
lletes en la cartera. 
PREPARATIVOS PARA LA EN-
TRADA DEL OBISPO 
Después de las conferencias cele- Sba, dispararon sobre grupos rebel-
bradas por el comandante general con des, que huían con dirección Noroeste, 
los generales Cabanellas y Beren- con sus familias y ganados, 
guer, y por el general Sanjurjo con: La "mía" de Policía indígena que 
el Alto Comisarlo, se ha acordado apla manda el capitán Muñoz Rocatallada, 
zar hasta mañana, sábado, ia opera- sorprendió a los rebeldes, que tra-
ción proyectada para hoy, con objeto taban de escapar a la zona frau-
de cerrar la línea de posiciones de cesa, y les causó tres muertos y se 
Beni-Said. .apoderó de tres fusiles y cerca de 
En los campamentos de las nuevas; 1.000 cabezas de ganado, 
posiciones está todo preparado para^ A bordo del cañonero Recalde, un 
MANCOMUNIDAD DB MUNICIPIOS 
DEL AMPURDAN 
GERONA, 15 de Marzo.—El gober-
nador ha aprobado los estatutos pa-
ra la constitución y funcionamiento, 
de la Mancomunidad de Municipios 
del Alto Ampurdán. Se con-vocará a 
se calculan, aproximadamente, en 150, . OUENOA 15—i'resiaiaa por ei go- ios Ayuntamientos de diclia comarca 
correspondiendo el mayor número al bernador se celebró una/eunión de A que ingresen en aq-Uei organls-
avance. A Imediodía habla caído un ¡ berzas vivas, en la que se acordaron 
centenar de hombres. Las restantes lo3 preparativos de la solemne entra-
fueron causadas durante el repliegue, . da del nuevo Obispo. 
Entre los rebeldes que combatie-l E l Ayuntamiento designó una Co-
ren, figuraba un jefe de la cabila misión formada por el acalde, el te-
de Beni Urriaguel, con varios cen- niente de alcalde y el concejal señor 
tenares de cabileños. Dicho jefe, con Torralba para que asistan al acto 
sus secuaces, se refugió en un poblado de la consagración del nuevo Prelado, 
,de la cabila de Tensamar. ¡que se celebrará en Zaragoza el pró-
Al tomarse la posición de Kandusi,;3±mo dia 26. 
que se hallaba completamente en rul- La Diputación provincial ha ce-
nas, se descubrió una guarida de mo- misionado con Igu^l fin a su prefciden-
ros que se habían refugiado allí, de- te y a los diputados señores Ortiz y 
bajo de los hornos de Intendencia, Bautista. 
para librarse del bombardeo aéreo. ; ^ 
Esta mañana, las baterías de Sbu ¡' 
LOS CONTRATfOS COLECTIVO^ 
AZUCAREROS 
ZARAGOZA, 15 de Marzo.— E l 
Sindicato central de la Asociaciones 
agrícolas católicas ha comenzado a 
firmar en cada pueblo los contratos 
colectivos para el cultivo de 1* remo-
lacha, garantizando el Sindicato cen-
tral a }ps Sindicatos federales el 
pronto pago de la remolacha. 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
S A N C H E Z G U E R R A 
Madrid, Marzo 22. 
Cuándo supe que el Rey habla con 
i editorial era don Hipólito Rodríguez, 
'padre del que luego fué Ministro de 
P a r a C r i a r N i ñ o s 
S a n o s y R o b u s t o s 
L F C H 
ñ n i I L d m m i i i 
KEL 
La "LECHE K E L " en una leche científicamente preparad» y completamente esterilizada M 
una leche maternizada que no se descompone, siempre está fresca. 
La " L E C H E K E L " es la que mejor digieren los niños y la más ijerfecta para su aumentación. 
Infinidad de casos clínicas pueden demostrarlo. Todos los médicos la recomiendan. Pregúntele 
doctor. I l 
Venta: Todas los Droguerías y Farmacias de la Isla. 
DOCTOR PADRON, DE TURNO TODOS LOS JUEVES. 
PRECIOS DE DROGUERIA. 
BELASOOAIN Y NEPTÜNO i ! T E L F S . A-4676 y M-2858. 
el avance, y entre nuestros soldados | marinero se dedicaba a extraer un fiado a ^ josé Sánchez Guerra la Hacienda don Tirso. Habíamos su-
reina gran entusiasmo. i proyectil que habla quedado en un f0rmación de un Gabinete, experi- frido mucllo los donceles de aquella 
Se cree que la nueva operación no cañón después del bombardeo de la menté un gozo intenso Era la re- edad 06 la decadencia revolucionaria 
ofrecerá grandes dificultades, porque costa de Beni-Sald. soluci6n de la Corona el cumplí- i? se nos advirtió que la empresa ha-
los rebeldes están muy desalentados. E l seguro de la pieza falló, y el pro- miento de un anhelo mío. Conuco a 'bía cambiado, que entraba una nue-
a causa del descalabro sufrido, y no yectü salió disparado, y estalló en gánchez Guerra antes de que éste ¡va redacción. Fué, sencillamente, 
presentarán gran resistencia. j las proximidades del fuerte Came- fuera diputado por la primera vez. <íue nos echaron a escobazos, y los 
Según confidencias del campo mo-jilos, junto al Hospital Jordana. He asistido al desarrollo de toda su ^ue v ieron a suBedernos no esta-
ro, el enemigo ha sufrido centenares; La carga hirió gravemente a la He cómo sus actuaciones ban muy seguros de durar en los 
de bajas. vecina de la cueva núm. 11, Josefa polítiCaa y sociales se iban acomo- cargos. 
Prueba de ello es que dejó bastan- Tamayo, y a su hijo José Guir, que dan(i0 a ios novísimos estilos, sin Don José Arroyo era director de 
tes cadáveres sin retirar. fueron curados en* el citado Hospi- ge pediera la clásica, catellana "La Iberia" cuando yo entré en aquel 
Ayer mismo en la descubierta en- tal, c^yas paredes de madera atra- noción del viejo gobernar, que es periódico. Hombre bueno, generoso, 
tre las posiciones de Sbu-Sba y de vesaron algunos balines, sin causar el ^nico útil. sin asomos de literatura y si nam-
Sidi Aixa, encontraron nuestros sol- desgracias, 
dados siete cadáveres moros, entre 
ellos el de un jefe de cábila de Beni-
Bu-If rur. 
siguen huyendo, llevándose sus ga-
nados y enseres. Otros muchos expre-
E S T O S I I N T E R 
MATERIAL DB AVIACION A 
Allá, "en los días Inmediatamente í»10*?11?3, df gloria. Amigo de Sagas-
sucedáneos a la Restauración de D. ta había tomado parte largagmente 
Alfpnso XII, Sánchez Guerra fué pe- en las lucha sde la revolución y ha-
riodista. Unido por vínculos de fa- í ía consumido en esas luchas su 
'miTla con lo*» Rodríenez nrooieta- fortuna de neo granadino y su sa-
Con p-an rapMez se está enviando ^ f d e c ^ de bondadoso y abnegado, 
san su deseo de someterse a España, a Me illa matenal de de Asensio y de Sagasta, Sán- i "La Iberia" era entonces un pe-
pomendo termino a la terrible lucha, completer l a s ^ han ^ Guerra se ilüció aüí en gus amo ; original, única en Eapaña. 
Las escuadrías de Aviación han ^ t c ^ r parte en las próximas ope- providenciales. No creo que na- Don Práxedes, que había sido r^dac-
<^ünuado bombardeando o3 aduares raciones. ,d.e sentido tan hondainente tor del antiguo órgano de los pro-
enemigos de T^fersit Asib-Midar y, Hace días salió para Málaga un el actual Jefe del Gobierno el gresistas, consignó en una frase fa-
Nador de Bem-Ulixek, donde ayer di- tren especial, compuesto de 36 uni- entusiasmo por la polémica periodls- mosa lo que era aquella redacción: 
solvimos ei zoco. dades, en el que iban 14 aparatos Ha- tica. Así se preparaba en la mocedad 
Durante la noche última y la ma- villand con motores Rolls Roice; sie- para las luchas del Parlamento, 
ñaña de hoy ha reinado completa te Bristol, con Hispano 300 HP. y, 
tranquilidad en las nuevas posiciones, una enorme cantidad de repuesto pa-! Sánchez Guerra no ha aspirado 
no registrándose ninguna agresión. ra ellos. Este material ha llegado ' nnnea a la fama literaria, bien que 
Se sabe que los rebeldes, desalen-; la a Melilla. i él haya estudiado a los grandes maes 
tados ante la inutilidad de la resis-i Ayer salió otro tren de 16 uní- t103 del siglo de oro con laboriosa 
tencia que opusieron en la última ope-'dades, que llevaba nueve aparatos7 dulce constancia. Estaba dispues-
ración, han huido hacia el antiguo Bristol, con motor Hispano; dos Ha- to a ser autor dramático, novelista, 
"Es el desbravadero de los periodis-
tas nuevos." Y asi era verdad. Un 
desbravadero de ingenios recién lan 
zades a la lucha, una escuela sin 
maestro, un doctrinario sin doctri-
n a . . . Es posible que si yo no hu-
biera estado en la redacción de "La 
Iberia", me faltara una condición es-
piritual en mi carrera de escritor y 
campamento de Dar QuMaaá, donde vlBand, con Eolb; nn camldn-anto- f e°u„n0cit^l1^L P r i m e J ^ de preíodlsta. Actué largamente aiei 
I 
han trasladado los cañones que te-
nían emplazados en Monte Mauro. 
También ha huido el jefe beniu-
riaguel Sidi-Amar Kadur, tío de Abd-
el-Kjrim, que capitaneaba un impor-
tante grupo de rebeldes. 
E l general Sanjurjo, que pernoctó 
móvil, y un Ford para la puesta en mento a esos propósitos, se sintió 
marcha de los motores. 
LOS PRISIONEROS DE ABD-
EL-KRIM 
hombre político y aplicó una tena-
cidad constante al estudio de los pro-
blemas de la lucha ciudadana. Más 
do muy mozo, casi un niño. Allí 
aptendí los rudimentos de un arte 
que ya va perdiéndose y que con-
joven que yo, Sánchez Guerra aspi- siste' n° en es1cribir bief ° mf ' 
en adVinar el momento de la opi-
nión y escoger el tema entre tan-
'raba no más que a una personalidad 
Dice E l qne según informes de Parlamentaria. No habla nacido rico; ™ 
en Batel, ha visitado las nuevas po-!buen origen, el ásunto del rescate de de honorable y distinguida familia 103 como sursen CdQa uia -
siciones, inspeccionando los trabajos nuestros prisioneros en Africa ha en- cordobesa, hubo -de luchar constan- Pues bien: la empresa se cansó, 
de fortificación, que han continuado trado en una fase fraco mente favo- tómente por la independencia de su buscó nuevos elementos, fuimos des-
hoy. Después regresó a la plaza. ¡rabie. ¡persona. Y mientras tantos se supe- pedidos Miguel Moya y yo, y entró 
El comandante general ha confe-i Esas noticia saseguran que Abd- ditaban a los intereses perecedores, en la redacción de "La Iberia" un 
renciado con el Alto Comisionarlo, yiel-Krim se ha decidido al fin a reti- él 39 contuvo en una idea lejana; grupo de escritores, de que forma-
se dice que mañana continuará el' rar su lista de exigencias Inaceptables Porque en verdad que es difícil, pe- ba parte José Sánchez Guerra, el 
avance en Beni-Said. E l espíritu dejy que ha limitado el trato a la en- reSrino y singular el que un mozo muchacho cordobés recién llegado a 
las tropas es excelente. ! trega de cuatro millones de pesetas cuente con la hora lejanísimo y pe- la Villa y Corte, el estudiante de De 
— E l general Vives ha efectuado i y a la condición de que en su día i^rosa de las victorias. Otros mu- recho que aun no había acabado su 
una visita a Chafarinaa. ! sea nombrado caíd de Alhucemas chos hombres políticos perecieron en carrera, seguida con brillantez y 
— E n las inmediaciones de Alai! E l señor Fernández Almeida dW!la demanda: este cayo bajo la mdlg" Premios extraordinarlos-
De este modó comenzó su vida po-
lítica el actual Presidente del Con-
sejo de Ministros. 
J . Ortega MUNILLA. 
Piezas de Crea de hilo desde $1.75. 
Piezas de Tela Rica desde $1.25. 
Piezas de Tela Novia desde $2.60. 
Pizas de Madapolán desde $1.48. 
Pizas de Tela Egipcia desde $3.40. 
Piezas de Holán hilo batista, desde 
,,-14.98. 
Pieza de Holán Clarín desde $4.98. 
Warandoles de hilo desde $7.60 
pieza. 
Alemanisco de hilo color y blanco 
a 68 cts. 
Terciopelo de seda desde 90 cts. 
Sábanas grandes de hilo a 75 cts. 
Fundas de hilo grandes a 44 cts. 
Manteles de hilo puro a $1.24. 
Servilletas de hilo puro a $1.93 
docena. 
Juegos de Mantelería de granité de 
hilo, calados y bordados aVmano, a 
1.98.̂  
Juegos de cama bordados hilo, pu-
ro, a $23.80. 
Teallas felpa, grandes, a 3 Seta. 
Sobrecamas color y blancas a$3.48. 
Qulmonas a $1.75. 
Blusas ae seda a 98 centavos. 
Blusas de seda de crep Georget 
bordadas a $2.48. 
Camisones de hilo desde 90 cts. 
Camisas de dormir desde $1.00. 
Corsets desde 9 8 centavos. 
Fajas desde $1.98. 
Ajustadores desde 75 centavas. 
Medias desde 75 centavos. 
Medias e. peseta. 
Medias- de seda a 48 centavos. 
Calcetines de niño a 29 cts., son de 
hilo fino 
Pañuelos de señora bordados, en 
estuché propios para regalos a 98cts. 
Pañuelos de hilo para caballero 
a $1.98 dna. 
Tela antiséptica ancha, a $1.47 y 
$1.78. 
Pieles desde $2.48 hasta 50 pesos. 
Estas valen 300 pesos. 
Trajes de niño, de 3 a 8 años, a 
$1.25. 
SOMBREROS DE SEÑORA Y NIÑAS 
Modelos franceses de $20 y $25 
ahora a $4.9 8. 
Modelos franceses de $2 6. a 30, 
ahora a$7.98. 
Modelos primorsos, última crea-
ción de l«e moda a $9.pá. 
De niña, modelitos preciosos, a 
$3.00. 
Hariga han sido hallados los restos'gado español para el asunto de los nidad'" al otro lé faltó la cultura; hu 
de un soldado, al parecer perteneclen-: cuatro millones de pesetas, y las gerf- bo qíIien. 86 rindió ante un persona-
te al regimiento de Alcántara, sin I tes bien enteradas, esperan que pron- íe y le ^ « i d hasta la tumba; ni fal-
poder ser identificado. j to se reciban noticias satisfactorias ttn enI la 1 sta 108 aile n^ca Jmefe" 
Las bajas de la última operación del rescate. 
Cobrador de Banco 
atracado en Bi lbao 
AUDAZ ATRACO. ACCIDENTE DEL 
TRABAJO 
BILBAO 15 de Marzo.—Esta ma-
ñana, cuando salía de la fábrica de 
SE APRUEBAN LOS ESTATUTOS ; Barandlarán, donde había ido a ha-
DE LA MANCOMUNIDAD DE MU-1 cec- efectivos varios valores, el cobra-
NICIPIOS DEL ALTO AMPURDAN. i dor del Banco Español del Rio de la 
UN EUEGO QUE DESTRUYE UKA 
CASA EN VILLA VICIOSA 
LOS AUTOBUSES. DESAPARICIO-
cían sino la somera ocasión de las 
victorias que pasan. Harto viejo soy 
para que no haya visto los ortos y 
los ocasos de estos astros perecedo-
res. Cientos de apellidos quedan en 
mi memoria, miles de decretos en la, 
Gaceta, millones de discursos en el 
"Diario de las Sesiones"... Y así la 
vida española, en la que pocos me-
recen quedar, pero aún son menos 
los que intentaron permanecer. 
No podré olvidar nunca cierta no-
che del mes de enero de 1875. Era 
yo redactor de "La Iberia". Este pe-
T O D O S E S T O S A R T Í C U L O S E S L A G R A N O C A S I O N D E A D Q U I R I R L O S A H O R A , 
D A D A L A G R A N D I O S A R E B A J A D E P R E C I O A Q U E L O S L I Q U I D A -
L A G R A N C A S A 
S a l u d F e m e n i n a 
Todas las clamas ambicionan tener sa 
hid, no todas alcanzan el bien de gozar-
la, pero todas las que toman Pildoras 
flel doctor Vernezobre, se hacen saluda-
bles Pildoras Vemezobre, llevan en sí Plata, Félix del Rio, se abalanzaron 
sobre él cuatro individuos, pistola ítrtdivT'nufi ^np^Fa Tn^ía raT-Wrnf^ elementos vivificantes, fortalecientes, 
en mano, quienes le arrebataron un y001.100' * ? catástrofe ?ue devuelven la salud perdida a las 
nnJ ¿™t0T,ia o Tnn ^ i t í v l í de la revolución, tenía sus Oficinas damas enflaquecidas, anémicas y enfer-
NES. ATRACO. MAS DELEGADOS i plata. P * ^ ^ calle de Valverde esquina de la ^ i S ^ ^ ^ 
A MADRID. P barrenderoq de Muñoz Torrero. Migual Moya y g^se v e ^ 
BARCELONA. 15 de Marzo - Esta ,S í i 6 °,S- que Presenc f" yo habíamos estado allí, en esa re- su depósito El Crisol. Neptuno y Man-
tardfl n la* caío riM nomiaT,^ io „1 1 ron el atl^c0 acudieron en auxilio dacción donde comenzamos nuestras riqup. Tomar las Pildoras del doctor 
«ióu n r d i n ^ cobrador y pusieron en fuga a funciones y nuestras enseñanzas pe- Vernezobre señoras, es engruesar. T6-
sión ordmana del Ayuntamiento, de-!los ladroneg. Estos no han sido de- riodísticas. E l gerente del negocio m â-s-uste<i ^ ver4-dicada a examinar el dictamen de 
la Comisión correspondiente sobre la 
implantación del servicio de autobu-
ses en esta capita. La discusión ha 
sido muy reñida y empeñadísima. 
A las once y media fué preciso sus-
pender la sesión para reanudarla a 
la una de la madrugada, prosiguien-
do el debate sobre el mismo tema. 
El doctor Ballesta ha presetnado 
hoy en la Jefatura de Policía una de-
nuncia por desaparición de su espo-
sa en unión de sus dos hijas,* hecho 
ocurrido, ayer, a las seis de la tarde, 
sin que hasta la hora presente tenga 
la menor noticia de su paradero, ig-
norando si ha podido ocurrirles al-
guna desgracia. 
El alcalde y los concejales del 
Ayuntamiento de Toulousés que l|in 
asistido a los recientes actos de la 
colonia francesa celebrados en ^sta 
ciudad han dirigido desde Por.t-Bou 
un telegrama de «alutación y grati-
tud al alcalde de Barcelona, señor 
Martínez Domingo, por las atencio-
nes de que les hizo objeto durante su 
estancia en ésta. 
Unos individuos atracaron a José 
Cortés; intentando arrebatarle una 
manta que llevaba. A los gritos del 
atraco acudió una pareja de guardias 
de Seguridad, que detuvo a los mal-
hechores, ocupando a uno de ellos 
una navaja de grandes dimensiones 
con la que habla pretendido agredir 
a la víctima. 
En el correo de esta mañana han 
salido para Madrid los delegados de 
los Sindicatos libres que no pudieron 
hacerlo ayer en el expreso, y que 
como se sabe, van a recabar de Go-
bierno a aprobación del proyecto de 
sindicación forzosa. 
Una pareja de guardias de Seguri-
dad dió el alto esta noche a un auto-
móvil que llevaba exceso de veloci-
dad. E l chofer les dijo que el propie-
tario era amigo del general Arlegul 
y que no debían denunciarle. 
AI propio tiempo les entregó diez 
pesetas. Los represetantes de la au-
toridad rechazaron la expresada can-
tidad, insistiendo, en su pretensí\i, 
y entonces el conductor del "auto", 
puso éste en gifan velocidad^ desapa-
reciendo. Esto no obstante, los guar-
dias pudieron observar el número del 
vehículo y han presentado la corres-
pondiente denuncia por tentativa de 
soborno. 
N E P T Ü N O 5 9 , E n t r e A g a l l a y G a í l a u o 
T e l f . A - 3 8 8 8 
J o s é I r a v e d m 
NOTA.—Los pedidos del Interior Oennen que incluir con el importe el flete. No damos muestras. 
1080 
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ANUNCIO DE VADIA 
I h e Kimbo 
K I M B O a B a j o P r e c i o 
De acuerdo con ia presente situación, acabamos de 
ordenar a nuestra Agencia Exclusiva en Cuba, la reducción 
de los precios en todos los tipos de Calzado Patente KIMBO, 
para Caballeros y Niños. La reducción es notable, como jamás 
se ha hecho otra. Sépanlo así, los que conocen el Calzado 
Patente KIMBO. 
T H E KIMBO SHOE CO. , Boston, Mass, 
U N I C A A O E M C I A El Ni O U B A :« 
44 
L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F R E N T E A C A M P O AMOR- T E L E F . A - 2 9 » 9 . 
C O N T I N U A M O S 
c o n g r a n é x i t o l a m a g n a v e n t a 
p r i m a v e r a l d e v e r d a d e r a s n o v e -
d a d e s p a r a l a e s t a c i ó n . 
T R A J E S D E P A L M B E A C H 
d e s d e 
C A M I S A S D E V I C H I 
d e s d e 
C A M I S A S D E S E D A 
d e s d e 




" A L B I O N " 
(LA CASA DE IOS ELEGANTES) 
G a l í a n o y D r a g o n e s . T e l é f o n o M - 4 2 2 1 
DIARIO DE LA MARIKA Abril 10 de 1922 PAGINA CINCO 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
al señor Sánchez Guerra,, o sea la 
prórroga de los presupuestos por 
tres meses, pues tiene la ventaja de 
: encontrarse los presupuestos hechos 
para dos años sin necesidad de re-
formar el año económico. 
Refiriéndose al discurso que aca-
baba de oír al jefe del Gobierno, ma-
'nifestó que mientras los escuchaba 
. _,Tr. : pensó en que éste era un Gabinete 
EL SEÑOR MAURA EN 1-aI.ACIO Sánchez Querra-Silló. 
I A F O R M U L A E C O N O M I C A 
Madrid 15 de Marzo, 
Fl ilustre ex-presldente del Con-
ao\n don Antonio Maura estuvo en 
Slacio a presentar sus respetos a 
snc majestades, cumpliendo con las 
cortesías de protocolo. 
Al salir, viendo que los periodis-
tas se le acercaban, saludándole, les 
dijo amable y sonriente: 
.Aún vivimos, aún vivimos. Y 
nos encontramos por aquí 
Luego, en afable yj ovial conver-
fioción con los informadores que le 
nresuntaron por sus viajes, explicó 
L e antes de vo^rer a entregarse de 
lleno a sus trabajos profesionales 
oropios, había querido pasár unos 
dias en el campo, sfturándose de ai-
req puros, cazando, pintando, y dando 
algún descanso al cuerpo y al espí-
ritu. 
.¿Ha cumplimentado usted a los 
Soberanos? 
. gí; y a la reina doña Cristina, f 
ahora voy a cumplimentar a la in-
fanta doña Isabel, para llenar ya, 
con todas las personas reales, esta 
cortesía protocolaria. 
Y luego, a la tarde—añadió re-
firiéndose al acto de reapertura de 
las Cortes—, a la otra soberanía. 
GABINETE "SANCHEZ GUERRA-
SILIO". 
El conde de Romanones ha dicho, 
refiriéndose a la fórmula económica, 
que la propuesta era la que él indicó 
" G R A T I S 
A LOS QUS SUPREN SE 
A L M O R R A N A S 
Si usted sufre de ALMORRANAS es-rrihanos y le enviaremos GRATIS una muestra de "HEMRO DE STUART" pa-ra probar su eficacia. Las ALMORRA-NAS es una enfermedad muy peligro-sa porque es progresiva y cada día empeora. Cada año mueren cientos de persr.ias a resultas dé varias enferme-dades que se desarrollan en las AL-MORRANAS. No importa que su caso sea añeje, reciente, crónico o agrudo. Es-críbanos hoy mismo. 
CUPON PARA MUESTRA GRATIS 
Sres. PLAPAO LABORATORIES INC. 1802, Stuart Bldg. St. Louis Mo. U. S. A. Muy señores míos: 
Sírvanse remitirme una muestra del Tratamiento "HEMRO DE STUART" y las informaciones para curar las AL-MORRANAS absolutamente GRATIS. 
Nombre :. .„ Dirección 
LA GRAN CAMPAÑA SOCIAL 
Hablando don Melquíades Alva-
j rez acerca de la Gran Campaña So-
j cial, ha dicho que era todo punto ne-
' cesario que los hombres de la izquier-
da organizaran otro movimiento aná-
logo al indicado por los Prelados es-
pañoles. Desde luego él se propone 
emprender una activísima campaña 
por toda la Península. 
LOS SOLDADOS DE CUOTA 
E l Comité de padres de soldados 
de couta, que gestiona Ja repatria-
ción de los que prestan servicio en 
Africa, contestando a las declaracio-
nes hechas por el ministro de la Gue-
rra, ha publicado una nota en la que 
rechazan la calificación de antide-
mocrática y antipatriótica aplicada a 
la campa- que realizan por el gene-
ral Olaguer. 
Por el contrario, afirman que pi-
den justicia y equidad e igualdad en-
tre todos los soldados de cuota, aña-
diendo que lo más justo sería que 
los cupos de 1919 y 1,920, que no han 
servido en Africa y todos los del año 
21 fuesen envíaos a Marruecos y re-
patriados lo que de los cupos del 19 y 
20 prestan sus servicios en el Ejér-
cito de operaciones. 
ALTOS CARGOS 
que pueda representar a España en 
la Conferencia internacional del Tra-
baja. 
LA UNION MONORQUICA NA-
CIONAL. 
Desde las primeras horas de la tar-
de, mucho antes de comenzar la se-
sión, había en los pasillos del Con— 
i greso animación extraordinaria. 
Los diputados de la Unión, Mo-
i nárquica Nacional de Cataluña se 
reunieron, facilitando después a los 
periodistas la siguiente nota: 
» En una sección del Congreso se 
l han reunido los parlamentarios per-
j tenecíentes a la Unión Monárquica 
Nacional, acordando en primer lugar 
reproducir los debatas iniciados en 
la anterior legislatura, intervenir en 
las interpelaciones anunciadas y vo-
tar para la presidencia de la Cámara 
al señor Conde de Bugallal, por sus 
merecimientos personales. 
Se han organizado entre los dipu-
tados diversos turnos para que su 
; permanencia en las Cortes sea cons-
tante y su actuación lo intensa que 
• requieren las circunstancias políti-
cas y su especial situación parlamen-
taria. 
OTROS MOTIVOS 
Una Comisión de subalternos del 
Estado ha estado en el Congreso con-
versando con los jefes de los grupos 
parlamentarios a los adoptados en 
la Asamblea que celebraron el pasa-
do domingo. 
Ayer se ha firmado el ^lombramien-
to de don Luis Irande para el Go-
bierno civil de C'astellón. 
Los dipu'/dos señores Salvateüa, 
Barcia y Pedregal, comisionados por 
la Liga de los derechos del hombre, 
pidieron ayer al señor Sánchez Gue-
rra el restablecimiento de las garan-
tías, que cesen las deportaciones y 
que varios deportados vuelvan a sus 
casas. 
Una Comisión de la Unión Gene-
ral de Trabajadores visitó ayer tar-
de al presidente del Consejo para pe-
dirle el restablecimiento de "las ga-
rantías constitucionales. 
Ayer mañana se posesionó de su 
cargo el nuevo subsecretario de Ha-
cienda, don Juan José Ruano, que 
fué saludado por los directores gene-
rales y los demás altos funcionarios 
de aquel departamento. 
E l presidente de la Sociedad de 
viajantes y comsionados de Madrid, 
don Angel Pereda, acompañado del 
señor Ortega Munilla, expusieron 
ayer al jefe del Gobierno la campaña 
de irradiación mercantil que sus re-
presentados vienen sosteniendo, de-
tenida por el criterio de las Compa-
ñías ferroviarias, que concedan bene-
ficios de via^e a los toreros y a los 
cómicos y se los niegan a los viajan-
tes. 
El señor Sánchez Guerra prome-
tió estudiar el asunto. 
El nuevo subsecretario de Gober-
nación, don Benito Castro, tomó 
aye^ tardé posesión del cargo, dán-
dosela al saliente, señor Montes Jo-
vellar. 
Hablando esta madrugada el mi-
nistro de la Gobernación de las de-
nuncias hechas por la tarde en el 
Congreso por el señor Priefo, sobre 
procedimientos inhumanos de repre-
sión llevados a cabo en TSarcelona, 
'manifestó que no pasarían muchas 
horas sin que sepa el Gobierno a 
ello es cierto. 
Desde luego—agregó—rechazar-
mos la crueldad, y puede afirmarse 
que no haya habido gobernador que 
autorice tales procedimientos. Una 
cosa es el rigor de la ley y otra sa-
lirse de la ley. 
E l ministro de la Gobernación 
dijo de madrugada que venia dedi-
cándose a recilir a los nuevos gober-
nadores, dándoles instrucciones antes 
de que partan a sus respectivas pro-
vincias. 
E l subsecretario de la Presidencia 
recibió a los periodistas, por no po-
i derlo hacer el señor Sánchez Guerra, 
y les manifestó que el jefe del Go-
bierno había puesto a la firma del 
Rey los siguientes decretos: 
Nombrando comisario regio de Se-
guros al señor Llanos Torriglia, idem 
de Pósitos al señor Estrada; direc-
tor general de Obras públicas al se-
ñor Gálvez Cañero, subsecretario de 
I Fomento al señor Rodríguez Viguri 
i y director de Agricultura al señor 
i Fernández de Córdaba. 
i Al frente de la Subsecretaría del 
' Trabajo continuará el conde de Al-
j tea, pues aunque había dimitido, eí 
l Gobierno le rogó que continuara para 
SOLICITUDES 
E l señor Secretario del Ayuntamien 
to de Layana, Zaragoza, desea saber 
el paradero de su hijo José Arilla Ca-
brero, joven de 23 años, que se en-
contraba hace año y medio, traba-
jando en la colonia "La Inés", Cen-
tral "Mercedes", de Carrillo, Matan-
zas. 
Doña Felisa Rivero Luege, resi-
dente en Infiesto, calle de Covadon-
ga, número 23, (Asturias,) desea ob-
tener noticias de su tío Don Manuel 
Luege Alvarez del Manzano, que se 
encontraba últimamente en Guanes, 
Pinar del Río. 
j . 
N . G E L A T 
S e c c i ó n de C a j a de A h o r r o s 
Se 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radien^ 
i elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Corres», esonina a San Indalecio 
avisa por este medio a los depositantes en esta Sección que 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, eñ nues-
tras Oficinas, Aguiar 106 y 108, a partir del 15 del actual, para abo-
narles los intereses correspondientes al trimestre vencido en 31 de 
Marzo de 1922. 
Habana, Abril 6 de 1922. 
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E L GIMBPQL es una nje^cación de gran éxito en el tratamiento ck la Gríppe. Tos, Catamfe BrooqmSs, TtdSefaiSosSs pofenfloár; L a * 
lingilis, y tóejos los desórdenes del aparato respiratorio. Se vende en todas k s Boticas de Cuba. 
D R . A . C . B o s q u e , T e j a d i l l o 3 8 . - H a b a n a 
s e 
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«to, a 30 cts. 
Liquidación 
do, a 40 cts. 
Liquidación 










ra' a 4 cts. 
w Liquidación 
ra' a 8 cts. 
Liquidaej^ 











. p a c i ó n 
de telas a 8 cts. 
de telas a 10 cts. 
de telas a 15 cts. 
de telas a 20 cts. 




de sedas varias, a 
de sedas varias, a 
de sedas varias, a 
de sedas varias, a 
de sedas varias, a 
de pañuelos de seño-
de pañuelos de seño-
de pañuelos de seño-
de medias de señora, 
de medias de señora, 
de medias de señora, 
de piezas de crea, a 
de piezas de crea, a 
de piezas de crea, a 
de Gingbams, a 20 
de Gingbams, a 25 
de Ginghams, a 40 
de sobrecamas piqué, 
de sobrecamas piqué, 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a , l a q u e m á s b a r a t o v e n d e . P a r a c o n v e n c e r l e h a y q u e v i s i t a r l a . 
Liquidación de sobrecamas piqué,, 
a $3.00. 
Liquidación de toallas de piqué, 
a 20 cts. 
Liquidación de toallas de piqué, a 
25 cts. 
Liquidación de toallas de piqué, 
a 35 cts. 
Liquidación de calcetines a 15 
centavos. 
Liquidación de calcetines a 20 
centavos. 
Liquidación de alemaniscos color, 
a 40 cts. 
Liquidación de Madapolanes, a 8 
cts. 
Liquidación de Madapolanes, a 
10 cts. 
Liquidación de Madapolanes, a 15 
centavos. 
Liquidación de camisetas señora, 
a 15 cts. 
Liquidaciói de camisetas señora, 
a 20 cts. 
Liquidación de camisetas señora, 
a 25 cts. 
Liquidación de camisetas señora, 
a 30 cts. 
Liquidación de camisetas de hom-
bre, a 45 cts. 
Liquidación de camisetas de hom-
¡bre, a 50 cts. 
Liquidación de piezas de tela Ri-
ca, a $1.30. 
Liquidación de piezas de tela Ri-
ca, a $1.50. 
Liquidación de Irlandas Inglesas, 
a 10 cts. , 
Liquidación de Irlandas Inglesas, 
a 15 cts. 
Liquidación de Irlandas Inglesas, 
la 20 cts. 
Liquidación de batistas francesas, 
a 20 cts-
Liquidación de batistas francesas, 
a 30 cts. 
Liquidación de batistas francesas, 
a 50 cts. 
Liquidación de camisones borda-
dos, a 45 cts. 
Liquidación de camisones borda-
dos, a 55 cts. 
Liquidación de camisones borda-
dos, a 80 cts. 
Liquidación de punto velo para 
sombreros, a 20 cts. 
Liquidación de velos sombreros, 
a 60 cts. 
Liquidación de velos sombreros, 
a 80 cts. 
Liquidación de velos sombreros, 
a $1.25. 
Liquidación de velos sombreros, 
a $2.00. 
Liquidación de velos sombreros, 
a $3.00. 
Liquidación de Gingham colores, 
a 10 cts. 
Liquidacióón de Gingham colores, 
a 15 cts. 
Liquidación de Voile bordados de 
$1.50 a 60 cts. 
Liquidación de Voile bordados de 
$2.50 a 80 cts. 
ROPA 
Confecciones 
Batas de señora en tela rica, voi-
le y nansú con encajes, a $2.50, 4.00, 
4.50, 5.00 y 8.00. 
Batas de niña en nansú y linón 
de gran novedad, de 1 a 6 años, 
1.50, 2.00, 2.50 y 3.00. 
Batas de niña en muselina con cin-
tas y encajes, de 8 a 14 años, 90, 
1.00, 1.25 y 1.50. 
Vestidos de señora y señoritas en 
voile y muselina, a 3.50, 4.00 y 5.00. 
Vestidos de señora en sedas de va-
rios colores, a 15.00, 20.00 y 25.00. 
Sayas de Bengalina surtido en co-
lores, a 2.50. 
Sayas de Bengalina bordadas, a 
5.00. 
Liquidación de sobrecamas piqué 
a $2.00. 
telas ricas y 
a 0.60, 0.75, 
nansú 
$1.00, 
crepé, varios estilos, 
.75 y 2.00. 
americanos, a 1.25, 
0.30, 
Refajos en colores lisos y en otra 
grande, 0.50. 
Sayas en wrandol blancas y colo-
res, a 0.50. 
Sayuelas en 
con bordados, 
1.25 y 1.50. 
Kimonas de 
a 1.00, 1.50, 1 
Delantales 
1.40, y 1.75. 
Mamelucos para niñas, a 
0.40, 0.50 y 0.60. 
Ropones de señora, gran surtido, 
a 1.0O, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00 y 2.50. 
Camisones de día en telas y borda-
dos muy finos, a 0.35, 0.40, 0.50, 
0.75 y 0.90. 
Camisones de día en telas y bor-
dados muy finos, a 1.00, 1.25, 1 40 
1.75, 2.00 y 2.50. 
Pantalones de señora con enca-
jes, a 0.90, 1.00, 1.25, 1.50 y 2.00. 
Blusas de nansú y voile, a 0 50 
1.50 y 2.00. 
Blusas de seda blanca y rosada 
a 1.25. 
Cubrecorsés de linas bordadas a 
0.35, 0.40, 0.50 y 0.75. 
Cubrecorsés de seda georgette y 
liberty, a 2.00, £.50, 3.00 y 3.50. 
Cofias de señora, gran colección, 
a 0.75, 1.00, 1.85 y 2.00. 
( Sujetadores y sostenedores de las 
¡mejores marcas, a 0.50, 0.60 0 75 
y 1.00. 
Fajas elásticas **Treo" 10, 12 y 
jl4 pulgadas, a 3.50, 3.75 y 4.00 
5 Un gran surtido en ajuares de bau-
jtizo, desde 2.50. 
i DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
Encajes de filé blanco y crudo, a 
!5, 8, 10, 15 y 20 cts. 
Encajes mecánicos finos, a 3, 5, 8, 
10, 15 y 20 cts. 
Encajes relieve anchos, a 3, 5, 8, 
10, 15 y 20 cts. 
Encajes chantilly seda, a 0.50, 
0.75, 1.00, 1.25 y 1.50. 
Encajes chantilly, seda, a 2.00, 
2.50, 3.00 y 3.50. 
Guarniciones chantilly. seda, a 
3.50. 4.00, 5.00, 6.00 y 8.00. 
Encajes Blonda, gran novedad de 
colores, a 2.50. 
Guarniciones Blonda, colores no-
vedad, a 4.00. 
Broderies Blonda, colores nuevos, 
a 80 cts. 
Encajes Relieve finos, a 30, 40, 
50, 60 y 75 cts. 
Gáiarniciones Relieve blanca y cru-
da, a 0.50, 0.75 y 1.00. 
Guarniciones Relieve, blanco y 
crudo, a 1.25, 1.50 y 2.00. 
Guarniciones filé, anchas, a 1.50, 
!2.00, 2.SO y 3.00. 
i Guarniciones Malla cruda y cre-
ma, a 1.50 y 2.00. 
Guarniciones Malla cruda y cre-
ma, a 2.50 y 3.00. 
Tiras bordadas finas a 5, 8, 10, 
15, 20 y 25 cts. 
Entredoses bordados a 3, 5, 8, 10 
y 15 cts. 
% guarniciones bordadas a 15, 
20, 25 y 30 cts. 
% guarniciones bordadas, a 40, 
50, 60 y 75 cts. 
Guarniciones muselina, a 0.40, 
0.75, 1.00 y 1.25. 
Encajes de Palló fantasía, a 2.00, 
2.50, 3.00, 4.00 y 5.00. 
Entredoses de Pallé, fantasía, a 
1.50, 2.00, 3.00, 4.00 y 6.00. 
Guarniciones de Pallé fantasía a 
3.00, 4.00, 6.00 y 8.00. 
Guarniciones de Pallé, fantasía a 
10.00, 12.00, 15.00 y 20.00. 
Cintas cuadros gran novedad, a 
45, 50 y 60 cts. 
Cintas seda, todos colores, a 4 5 
10, 15, 20 y 25 cts. 
. Cintas Picot, a 5, 10, 15 y 20 cen-
1 tavoa. 
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Mostacilla blanca, cuatro tamaños, 
a 5 cts. pomo. 
Mostacilla cristal, a 10 centavos 
pomo. 
Mostacilla metal ,a 15 centavos po-
mo. 
Canutillo cristal, a 10 centavos po-
mo. 
tamaños, a 15 cts docena. 
Madejas seda, todos colores, a 60 
cts. docena. 
Madejas grandes de 350 yardas, 
seda, a 1.50. 
PERFUMERIA 
Polvos Sándalo Roger, a 38 cen-
tavos. 
Polvos flores de Tokio, a 38 cen-
tavos. 
Polvos Dorín grande, a 38 cen-
tavos. 
Polvos Floramye de Piver, a 55 
centavos. 
Polvos Gloria, de París Roger. a 
1.50. 
Polvos flor de amor Roger, a 1.50. 
Jabón Cachemire Bouquet chico, 
a 1.20 docena. 
Jabón Rico y rosado Colgate, a 
95 centavos docena. 
Jabón Redondo inglés, a 0.18 uno, 
2.50 docena. 
Jabón Heno de Pravia, a 74 cts. 
caja. 
Jabón Hiél de Vaca, a 74 centa-
vos caja. 
Jabón Reuter, a 85 centavos caja. 
Loción Floramye de Piver, a 60 
centavos. 
Loción Mavis chica, a 50 cts. 
Loción Mavis grande, a 0.75. 
Loción Violeta de Coty, a 1.50. 
Loción Royal de Houbigant. a 1.65 
Loción Gloria, de París Roger a 
1.75. ' 
) Esencia Mavis a 50 cts. pomo. 
Esencia Royal Begonia Houbigant 
a 3.50. 
Esencia Royal Ciclamen, Houbi-
gant, a 3.75. 
Cuentas negras, todos tamaños» a 
10 cts. docena. 
Chapitas Celuloide, colorea, todos 
Esencia Rosa Ideal Houbigant a 
4.25. 
Esencia Rosas de Francia, a 5.0(L 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y 
SEÑORITAS 
Pamelas de paja Italia, a 1-50. 
Pamelas de lícere a cuadros, S 
colores a 1.50. 
Pamelas de paja Italia, copas com-
binadas, a 1.50. 
Pamelas de crin de seda, alam-
bradas, a 2.00 y 2.50. 
Sombreros de tagal en colores, a 
0.50, 0.75 y 1.00. 
adornados, a 1.00, 1.25, 1.50, 1.75 
Sombreros de colegios forrados y 
y 2.00. 
Sombreros de japonesa, hay 80 for 
mas distintas, a 0,75, 1.00, 1.25 y 
1.50. 
Sombreros de licere legítimo, co-
sido, muy fino, a 1.25, 1.50, 2,00 y 
2.50. 
Sombreros de paja inglesa, 27 for-
mas recibidas, a 2.50, 2.75 3 00 t 
3.50. y 
Sombreros de paja Mallina, lo más 
fino en esta clase, 5 y $6. 
Sombreros adornados para ni-
ñas, desde 0.50. 
Capotícas para niñas en seda y es-
terillas, 1.00, 1.25, 1.50, 1 75 xr 
i 2.00. » 
Nota.—Hoy ponemos a la venta la 
mejor colección de modelos de som-
breros recibidos en Francia que pue-
da presentar ninguna casa de la Ha-
bana. 
Flores, adornos y esterillas 
Cuanto desee en esterillas de crin 
seda y de brillo, adornos variados' 
capas de payé, tules y flores, pídalas 
en este departamento que encontra-
rá cuanto desee y a precios que solo 
esta casa puede detallar. 
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fqne, a c e r c a de l a necesidad de las misiones y de l a 
g a c i ó n que de ayudar a ellas tienen los fieles, dirige 
a sus diocesanos el IItino, y Rdmo. s e ñ o r I d o . Manuel 
Ruíz y R o d r í g u e z , Obispo de P i n a r del R í o . 
Bn lo que hasta ahora hemos di- costumbre. El año 1710 escribía el P. 
cho ha salido frecuentemente la pa- Ripa que en. . . los misioneros je-
labra "ahogar las niñas" y podría suítas tenían un catequista encar-
alguno creer que sólo se trta de aho- gado de bautizar los niños abando-
garlas en el agua. En las regiones nados, que se llevaban a uno de loe 
donde hay canales suelen envolver la templos, y de esta manera se llega-
criatura en pajas o en trapos bien ban a bautizar cada año más de 
atados y la tiran al canal: al princi- 3.000 niños abandonados, 
pió se huncTe en el agua y después 1 También se han dado algunos ca-
poco a poco se desata el lio y se ve sos de infanticidio, aunque raros, en 
flotar un pequeño cadáver; pero cuan que los. . . han matado a sus niños 
do arrojan las niñas a los canales, con una saña y crueldad verdadera-
muchas veces han sido ya ahogadas mente salvajes. No tengo datos cier-
de antemano, y, por ci«rto, de una tos para asegurar ^i estos existen 
manera bien repugnante: y es sen 
cíllamente echándolas de cabeza en 
unos cubos de madera de boca bas-
tante estrecha, destinados al ínfimo 
servicio personal de los habitantes 
de la casa. Una vez echada ia recien 
nacida se ajuste bien la tapadera al Apostólico de. 
cubo y a los pocos momentos ya está "Anales de la 
todavía en alguna región de. . . , pe-
ro las cartas de muchos misioneros 
son un testimonio de que estos ca-
sos se han dado. Una de las cartas 
que más ha llamado la atención es 
la de Mons. De la Place, Vicario 
publicada en los 
Propagación de la 
asfixiada la criatura. Esta parece ser Fe". Dice así: "Algunas personas me 
la manera más ordinaria de ahogar , han preguntado si es verdad* lo que 
por ser fácil y sobre todo, por ser • se cuenta del infanticidio en. . . Séa-
oculta, de la que nadie puede ente- i me permitido unir mi voz a la de 
rarse, pues en todo caso siempre que- ¡ tantos otros misioneros para asegu-
A Ñ O S T R A S A Ñ O S 
los franceses mantienen el sello in-
confundible de la elegancia y de la 
originalidad en el vestir femenino. 
Sus creaciones en vestidos para la 
temporada de Verano, han llegado 
a un grado de refinamiento tal, que 
es indispensable verlos para apreciar 
toda la belleza de los mismos. 
Ud. tiene esa oportunidad, toda 
vez que nosotros exhibimos en nues-
tro Departamento de Confecciones 
San Rafael 25, la nueva remesa de 
vestidos, llegados de París. Estos 
modelos son en Ratiné, Organdí, Voi-
le y Crepé, bordados y calados, todo 
hecho a mano, y en los colores más 
en boga. 
< 3 / \ R c \ * ^ y i » r T o \ r o* e/-KAF/^e^ T r n qe l a b r a 
da el recurso de decir que la niña 
ha nacido murta. Por otra parte 
debe ser costumbre antigua, pues exis 
ten dibujos muy antiguos que descri-
ben esta operación tan repugnante... 
raros que diariamente hay millares 
de niños que perecen en las aguas 
de los ríos y entre los dientes de 
los inmundos. Las cartas de los mi-
sioneros que he leído en los Anales, 
TTfTTyTTTMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTn 
La tercera manera de ahogar, tal | ían en general como causa de esta 
Tez la más rara, consiste en colocar i barbarie, la inmoralidad de los pa-
a la criatura recien nacida debajo de dres, la miseria del pueblo, las mo-
E L C A F E d e e s t a c a s a s a t i s f a c e a l o s q u e 
e s t á n d e s c o n t e n t o s 
Lia cuarta manera ae asnxiar o i» tuoLuuiurc. X - J O L Í » « ^ U O O - O ^ ^ J 0 - " / ¿ I P f 1«/%mnV^f% 
ahogar, es poniendo sobre el rostro ; de ser verdaderas, pero hay que aña-, H l i l i jilft i n n * * h í K f | | f | K i 4 K i I T C I C I I f lTC 
del niño un papel bien empapado de dir a ellas la superstición: pues las | UALl/tilU I4U, W V l T l J J I L . l \ V I L L i . fl-4ui0 
vinagre de modo que no pueda res-| ideas supersticiosas de este pueblo 
tma almohada y sentarse encima uno 
de los circunstantes. 
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lestias que causa una familia nu-
merosa y, finalmente, el capricho y 
la costumb e. Estas causas no dejan 
plrar ni por la boca ni por las na-1 son las que han causado y seguirán ; ción fué atormentar de tal modo el primera parte será la cabeza y el 
rices. Las cuatro maneras de ahogar ! causando los mayores y más irre-| alma de este moribundo que no se , pecho; la segunda parte, el vientre 
o asfixiar o sofocar, arriba expues-1 mediables estragos. Si otros misio-1 atreviese a encarnarse en el cuerpo 
tas, explican bien porque al tratar j ñeros no hablan de esto será porque , de los demás que le naciesen para 
del Infanticidio se emplea tanto la pa- | el mal es menor entre ellos, y, más , hacerlos sufrir a todos, 
labra ahogar. Pero además de los i probablemente, por crer qu es una 
dichos hay otros modos de quitar las ! costumbre lo que realmente tiene 
vidas a los niños. Hace, unos meses su raíz en la superstición. De todas 
escribía el P. Bartolazzi, viejo misio- maneras podéis creer cuanto aquí os 
ñero de esta misión, una carta sobre contare como testigo ocular, y, en lo 
el infanticidio que se ha publicado que diga, me refiero solo a estas re-
en que ahora me hallo en una revista italiana de misiones. 
"Pregunté un día, cuenta este Padre, 
si los paganos mataban a los recien 
nacidos. Un hombre me respondió: 
'**no", pero una vieja que allí esta-
ba saltó enseguida: ¿Cómo no? ¡Es 
!verdad que no los matan con cuchi-
!Dos como se hace con los cerdos, pe-
¡TO si se les deja morir de hambre, y 
[privándoles de todos los cuidados ne-
• cesarlos!" 
Hace unos días me contaba el P. 
iBarreiro que una mujer Cristina de... 
¡quería a todo trance desprenderse de 
i una de sus niñas qu eraé una car-
ga para ella. . . Resolvió no darle 
j-que mamar y a los dos días la pobre 
f-niña murió de hambre. E l exponer 
[los niños en las vías públicas lo ha-
i cen con intención de que alguno los 
trecoja, pues a veces les cuesta el ma-
ftartos ellos mismo: otras veces los 
iabandonan en los montes, en los cam-
L¡pos, y en las afueras de las ciudades; 
[pero ha sucedido no pocas veces que 
estos niños abandonados son comi-
[dos por los cerdos o por los perros 
ÍTL otrasbestias del campo. No hace 
I mucho que yendo yo por el campo, 
íme encontré con una de esas criatu-
pas ya muertas. No se si cuando allí 
fia dejaron estarla viva o muerta, lo 
pque si vi es que sus piernas habían 
isido devoradas recientemente por al-
guna bestia. . . pues la carne estaba 
[aún fresca, el resto del cuerpo esta-
fba aun envuelto en harapos. 
En algunas ciudades como en. . . 
íhay una especie de cdiptas profundas 
doncfe se echan los cadáveres de los 
niños muertos, pero sucede a veces 
l-que cuando una familia no sabe co-
jmo desentenderse de una niña, o cuan 
mío se trata de hijos ilegítimos los ti-
fran en esas hediondas criptas, junta-
mente con los cadáveres, de donde se 
f̂ han recogido algunos que aun han po-
dido vivir y ser bautizados. 
Los que hayan leído los "Anales de 
la Santa Infancia y la Propagación 
de la fe" habrán visto como en. . . y 
en otras capitales desde tiempo inme-
morial, todos los días pasaban por 
giones del 
y no pretendo afirmar lo mismo de 
toda l a . . ." 
Hoy día después de estudios muy 
serios y profundos sobre la cues-
tión, ya no cabe ducfe de que la 
verdadera causa y raíz primitiva del 
Infanticidio son las ideas supersti-
ciosas y las ideas paganas sobre la 
mujer y en una palabra, las que he-
mos expuesto al principio. Todas las 
demás y sobre todo el pauperismo de 
que tanto suelen hablar algunos au-
tores que no han estudiado la cues-
tión, son más bien causas concomi-
tantes y ocasionales que suponen ya 
ideas arraigadas en el pueblo. Va-
rios autores han probado esta tésis 
con toda claridad: pueden consul-
tarse, entre otros, los autores que 
he citado ya en la nota anterior. 
"Los. . . de que yo hablo, prosi-
gue Mons. De la Place, a saber: to-
dos los paganos del. . . creen en la 
metempsicosis: según ellos cada 
hombre tiene tres almas llamadas. . . 
Cuando muere un individuo una do 
las almas transmigra a otro cuerpo, 
la otra queda en la familia y la 
tercera en la tumba juntamente con 
el cadáver; el alma que está en el 
sepulcro se le queman incienso y pa-
peles supersticiosos, al alma domésti-
ca se le rinde culto en la tabletat 
de los antepasados en que se inscri-
bre su nombre. . . : Cuando estas al-
mas reciben el culto establecido nada 
hay que temer de ellas, 
Pero es el caso, que tratándose 
de los niños que mueren, dicen los... 
que como sus almas no están aún 
suficientemente desarrolladas no les 
pueden rendir culto propio de las 
demás almas; pero siendo por otra 
parte más temibles que las de las 
personas mayores, hay que hallar 
una manera de evitar los efectos de 
su cólera; los medios empleados son 
varios y todos ellos propios de sal-
vajes. Cuando el niño está agoni-
zando, se procura que las almas al 
salir del cuerpo no conozcan la fa-
milia del moribundo y para eso arro-
Otras veces por las mismas o se-
mejantes razones se descuartiza el 
cuerpo de la criatura antes de que 
muera: y esto con dos condiciones: 
la primera condición es, que se di-
vida el cuerpo en tres partes; la 
D e C o m o 
R e c o n s t r u i r l o s 
G a s t a d o s N e r v i o s -
y crear nuevas fuerzas y 
virilidad 
Cuando excesos de cualquier índole 
han minado la vitalidad, llenado la 
sangre de impurezas o debilitado el 
organismo, échese mano del "HIERRO 
NUXADO" para reconstruir fuerzas 
Ír resistencia y darle nueva vitalidad a os gastados nervios con nuevo abasto 
de sangre pura y rica. 
"HIERRO NUXADO" no solo enri-
quece la sangre sino que contiene ade-
más un producto terapéutico de extra-
ordinarias cualidades, traído a la 
atención de la Academia de Medicina 
Francesa por el celebrado Dr. Robin, 
y que representa el principal constitu-
yente químico de la fuerza activa ner-
viosa. Este elemento nutre a loa 
nervios y los abastece del fluido vital 
?ue da a los hombres el vigor y uerzas que les hace robustos y 
potentes. 
"HIERRO NUXADO" es alimento 
para la sangre y para los nervios.̂  Con 
su uso las personas que se sienten 
gastadas o debilitadas aumentarán sus 
fuerzas y energía; en muchos casos 
dos semanas bastarán para demostrar 
su extraordinario efecto. De venta / 
en todas las buenas farmacias y \ 
droguerías. Cuidado con las imita-
ciones. Asegúrese de obtener el 
legítimo "HIERRO NUXADO" que 
lleva la firma de Dae Health Labora-
tories. 
Fabricantes: Internacional Cons. Che-
mical Co., 11 Baes 36 st., New York. 
Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y Co-
lomer, Taquechel, Mestre y Espinosa 
Por menor en toda» las buenas boticas. 
y los mulos y la tercera parte las 
piernas y los pies: la segunda con-
dición que se requiere p̂ tra la ope-
ración es que el padre y la madre 
ejecuten ellos mismos en persona 
este acto de salvajismo. 
¿Podrán ustedes creer tales ho-
rrores? Sigue hablando Mons. De la 
Place. "Creo que pocos misioneros 
habrán tenido ocasión de contem-
plarlos y tai vez no sean ordinarios 
en toda la. . . Sin embargo estad cier-
tos de que es verdad cuanto os di-
go; en semejantes casos es imposi-
ble bautizar al niño, pues todo pa-
sa en secreto entre el padre y la 
madre. 
He aquí otro caso que pude co-
nocer por las circunstancias especia-
c S e C o n s e r v a n s u s 
D i e n t e s L i m p i o s ? 
Use la pasta dentífrica qtie lin»-
pta a la ver que blanqnea. Use 
la pasta dentífrica (píe blamroea 
porque limpia. 
Z o d e n t a d e I n g r a m 
es blanca, pura, antiséptica y eotn-
p(etamente libre de sustancias areno-
sas o ásperas que dañan el esmahe. 
Tiene sabor agradable. Usela para 
conservar sus- dientes limpios y sa-
ludables sin lastimarlos. De a sus 
dientes las ventajas de 
ZODENTA. Cómprela 
en cualquier farmacia 
o pídala por correo, 
remitiendo 50 cts., 
a sus representan-
en Cuba: 
ESPINO & Co. 
(.Farmacia) 
Zulueta 3 S ) i 
HABANA 
les en que me hallé para ello. Un 
pagano de familia bastante acomo-
dada tuvo como primer íruto de 
su matrimonio una hija y después 
otra; quiso saber si pronto tendría 
un hijo varón y ¿sabéis que hizo? 
Tomó una cuchilla o especie de gui-
llotina que aquí usan para cortar 
la paja: una vez bien sujeta por un 
extremo tiende sobre el suelo a la 
segunda de sus hijas y colocando su 
cuello bajo el filo de la cuchilla ha-
ce fuerza sobre ella y poco a poco 
para poder examinar la sangre de 
la niña según va saliendo y dice: Si 
la sangre se extiende sin salpicar 
sobre el filo del instrumento, señal i 
es que no tiene virtud alguna y por i 
lo tanto aún no puedo esperar te- j 
ner hijos varones: si, por el contra- ; 
rio, la sangre salta y está llena de, 
fuerza vital, en este caso estoy se- ¡ 
guro de que mi primer hijo serák1 
varón". Hasta aquí la famosísima 
carta de Mons. De la Place. 
El Padre Pajot en una de sus car-
tas después de contarnos varios ca-
sos en que los padres trataban de 
enterrar vivos a sus hijos, después 
de haberlos maltratado cruelmente 
añade lo siguiente: La pobreza y la 1 
miseria explican muchas veces el in- j 
fanticidio pero ¿por qué en ciertas! 
ocasiones torturar los niño scon tan-
ta crueldad? Los indígenas tietuen 
ciertas ideas vagas sobre la trans-1 
migración de las almas y temiendo 
que les vuelvan a nacer los mismos 
niños y, sobre todo las mismas ni-
ñas, pretender espantarlos maltra-
tándolos do tal manera que no les 
queden ganas de nacer en la misma 
familia. f 
En estas ideas supersticiosas se 
funda también la costumbre de mu-\ 
tilar los cadáveres de los niños. E l 
Padre Doré que ha estudiado muy 
a fondo las supersticiones en esta 
provincia de. . . , en su importante 
obra que actualmente está publican-
do se expresa de esta manera: Cuan-
do mueren todos los hijos de una 
familia es cosa frecuente el mutilar 
de un modo horrible el cadáver de 
los niños: lo despedazan a cuchilla-
das y a veces se ponen a morderlo 
para que el difunto no se atreva a 
venir a molestar a los niños que naz-
can en adelante. 
LA VENTA DE MUJERES Y 
DE NIÑOS 
Para terminar estas notas sueltas 
sobre el infanticidio voy a añadir 
dos palabras sobre la costumbre de 
vender a los niños. 
En muchas regiones de. . . las 
mujeres, los niños, y, especialmen-
te, las niñas son un objeto de co-
mercio como otro cualquiera: se con-
s e 
tratan y se compran i„ 
se contratan v se onmJ miSmo 
y el ganad'o i Z l ^ ^ 
la diferencia de que ^ ' ^ 2 * 
seres humanos, suelen" 8e,l6rai ? 
ratos que las besUas v ^ más ? 
etc., etc. No ee vaya u \ Ias muí, 
to se hace en secreto ^ ^ ? 
nario se hace el infantiS de « 5 
ce en público y esti Q , l0; hi. 
las costumbres l | 
llama la atención. Todol 1 rafia „ 
venden centenares de m,, °S días i 
ña« para matrimonios ( S ? y ai-
tros cristianos siguen ]a,au* n^. 
de comprarse la mujer paraStû br9 
se). El precio varía mSchn Casaf 
que sean mas jóvenes o S ¿ 
las mujeres y las niñas: u,8' . 
sobre todo de familia nohr* mfia, 
poco: Por unas cuantas p e ^ ^ 
pueden' comprar. Tina ^. eta8 
L O M A S N U E V O 
Todos los días llega algún articulo 
nnevo. 
Recibimos últimamente una preciosa 
remesa de abanicos valencianos de to-
das clases y precios, velos para som-
breros, guarniciones de encaje y de or-
gandie, encajes, cintas, pañuelos, som-
breros, flores y adornos de todas cla-
ses. 
Precios siempre baratos. 
L A Z A R Z U E L A 




buenas cualidades que tenea pof 
puede costar tanto como nn nUll(* 
na muía. una bue. 
El precio ordinario de una < 
casadera es entre cien y cien* en 
cuenta pesetas: los niños y 1 Cln" 
ñas pequeñas, sobre todo do nl" 
lias familiap pobres que porVqUe" 
dad se ven obligados a venderln ^ 
tienen precio fijo: solo se n« Ü0 
decir, en general que son muv 
tos. uy bara. 
No existen propiamente en i 
mercados de esclavos como Vns T 
Africa, pero siempre ha habido aT 
gunas ciudades famosas ppr el 
mercio de mujeres y de niñas y W 
ños sea para esclavos, sea para otr 
fines^ En algunas regiones se c0¿! 
Quedan incluidos en el 
Virol los " vitamines ** de 
crecimiento. 
BEBÉ BYRNE. 
" E s t e b e b é nunca h a 
causado u n a m a l a 
noche a s u s padres ." 
27, York St., Sacriston, Dorham. 
Muy Señores míos: 
Adjunto Jes envió tm retrato de 
mi bebé Alice, de 12 meses, 
quien ha tomado el Virol desde 
que nació. Aunque muy peque-
ñita al nacer, y no obstante que 
desde dos semanas después de 
haber nacido no ha tomado el 
pecho, nunca he tenido que 
llamar al médico y nunca me ha 
causado una mala noche. En la 
actualidad pesa 22̂  libras, y tiene 
nueve dientes, los cuales le han 
salido sin inconveniente alguno 
Es un bebé muy cariñoso y alegre, 
y estay muy agradecida al Virol 
por lo muy beneficioso que ha 
sido para mi hijita. 
Quedo de Vds. su alta y s. s., 
(Fdo.) (Señora) M. Btrnk. 
V I R O L 
Uní00a Reprcceattuites i 
Cotapania Angío Cabana, 
LcmparíHa 69a. Havama, Cuba. 
L A M A G N O L I A 
A G U A C A T E 58 e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y 
Avisa por este medio a su numero 
sa clientela haber puesto a la venta 
los últimos modelos de sombreros 
de verano recibidos de las mejores 
casas francesas. 
E x t e n s o s u r t i d o e n s o m b r e r o s eje L u t o 
las calles algunoe carros para reco- jan al agua el moribundo o van a 
ger los niños abandonados vivos o enterrarle vivo en un sitio muy apar-
muertos, y el que quería dejar algún tado. En el mes de Junio pasado un 
niño no tenía más que echarlo al pagano que vive cerca de mi resi-
carro. Ya hace más de dos siglos dencla, viendo enfeijTno a su hijo, 
que los misloneroe hablaban de esta acabó con el a hachazos y su inten-
N U E S T R O S S O M B R E R O S 
D E V E R A N O 
¡ o s tendremos e l lunes en 
nuestro Establec imiento . 
E N C A J E S 
D e s d e h o y p o n e m o s a l a v e n t a u n a h e r m o s a c o l e c c i ó n 
p r o p i a p a r a v e r a n o 
I O S HAY DE F I L E T , BRUSELAS, C R I S T A L DE HILO, E T C . 
^ L A E L E G A N T E " 
G A L I A N O 6 4 
S E H A C E P L I S S E Y F E S T O N C A L A D O 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T & 
T R A D E M A R K B U R E A U 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DIRECTORES. RICARDO E . VIURRUN Y ADOLFO OVIES, ABOGADOS 
Y PABLO J. OLIVA, INGENIERO. 
Bestión de marcas y patentes en Cuba y el extranjero. Consultas tecni 
cas y legales sobre propiedad industrial. 
HONORARIOS POR TRAMITAR UNA MARCA NACIONAL. $15.25 
Empedrado 28. Edificio Larrea. Te léfonos A-2621 y M-9 238. Centro 
Privado. 
14123 alt. 7d-7 
A L A S F A M I L I A S 
¡HARTA E L ULTIMO DIA DE MES RECIBO GLADIOLOS! 
¡GRANDES REMESAS EN EXISTENCIA! 
LA MAS RICA Y B E L L A FLOR DE MODA 
RIVAL DE LA ORQUIDEA 
VEA LA EXPOSICION DE ESTA PRECIOSA FLOR EN CASA MA 
GRIÑA. — AGUACATE 56 
MAGR1ÑA hace una oferta especial a las familias del interior. 
Una colección de bulbos de DOCE PRECIOSAS VARIEDADES DE 
ALTA CALIDAD, EN PAQUETE CERTIFICADO, POR $1.20. 
Popularice usted esta bellísima flor de fácil cultivo en nuestro suelo. 
FLORES CORTADAS. —ALMACEN DE SEMILLAS DE TODAS CLA* 
SES. RAMON MAGRLÑA. AGUACATE 56. T E L E S . A-9671 y M-S5323 
alt. 4d-lo. 
m ¡ s . ¿HA P R O B A D O V D . 
LA MANTEQUILW DE 
J a 
E S L A M E J O R . 
E S M U Y A G R A D A B L E 
N O S E P O N E R A N C I A . 
D E P O S I T O P R I I M C I P A L . I 
E S P E R A N Z A , 5. 
T E L E F A - 2 5 5 0 . H A B A N A 
G A R D A N O 
C2846 3d-10 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
CON UNA C A J A D E C A P S U L A S O C O N U N POMO D E I N Y I ^ 
C I O N D E L D R . J . G A R D A N O , bastan para cwar en b r e v ^ ^ 
los flojo» mecientes y crónicos, sin molestia ni privación alg*81* 
E n Droguerías y Boticas de Crédito. 
F O L L E T I N 2 4 
JEANNE DE COULOMB 
C E T R O D E O R O 
TRADUCCION POK 
FRANCISCO LOMBARDIA 
(I>e venta en las librerías de J. «.Ib©-
la, Belascoaln. 32; y en la 9e 
"Cervantes". Gallan o, 62) 
(Continúa.) 
—No te aflijas—continúa la seño-
ra de Kersaguel—. Dios bondadoso 
no nos lia abandonado hasta ahora. 
E l nos protegerá. 
Ante aquella resignación, ante 
aquel abandono tan absoluto en ma-
nos do la Providencia, Sibila ¿e aver-
gonzó de sus rebeldías. 
—Mister Egerton tiene razón— 
piensa—. Pretendemos neciamente di-
rigir nuestra vida. 
Transcurrieron los días, invariables, 
generalmente muy ocupados. E l Mei-
Ulenr Marché preparaba para la épo-
ca de los aguinaldos un surtido de ob-
jetos pintados y Sibila no soltaba su 
pincel. 
Había colocado su caballete cerca 
de la butaca de Germana y, mientras 
qne trabajaba, charlaban las dos her-
manas. 
La enferma tenia siempre en la 
boca a su querido Kersague!: mos-
trábase insaciable de nuevos detalles 
y recordaba las cosas más insignifi-
cantes con una precisión increíble. 
—¿Te acuerdas de Ivon, mi her-
mano de leche?—le pregunta un día 
Sibila, 
¡Bien se acordaba de é l !_ E l mo-
zo la cargaba sobre sus hombros pa-
ra coger la madreselva de los setos... 
¿Dónde estaba el excelente Ivon?.„ 
—Continúa en KersagueL.. Es el 
ayuda de cámara del barón Le Goff. 
Se alegró mucho al verme cuando 
almorzamos allí.... 
—¿Stit amo es bueno para con él?... 
—No se lo he preguntado.... 
—Sibila, ¿vendrá pronto tu barón 
Le Goff? 
—No lo sé.... 
—Me gustaría conocerle... ¿Perma-
nece todavía en Binard?.... 
-;—No: he recibido esta mañana 
carta de Andrea y Marcela y me dicen 
que ha partido en unión de su pa-1 
dre... I 
— ¡Oh!, léeme esa carta... 
Sibila sacó de su bolsillo el sobre,' 
de un azul muy claro, que contenía I 
la cariñosa parlería de las gemelas... j 
En primer término relataban todas i 
las fiestas a las cuales habían asistí- i 
do: carreras, regatas, excursiones cam ' 
pestres, asomando entre bastidores j 
la silueta de un joven alumno de i 
Saint-Cyr, muy gentil, qifte sirvió del 
paje a la reina María Stuart en el 
famoso sarao "Renacimiento". 
Al final, en su ignorancia, las her-
manas, sin saberlo, informaban a su 
prima, que leía entre líneas: 
"Imagina, querida Sibila, que pa-
pá no ha gozado de todo eso; partió 
dos días después que tú para París, 
donde, sin duda, te visitará— Desde 
entonces, mamá está muy triste.... 
¡No hace más quellorar cuando nadie 
la ve! Eso es ridículo porque, des-
pués de todo, papá no ha ido a los 
Antípodas Tampoco está alegre el 
tío Josselin E l otro día nos acom-
pañó en bicicleta hasta Saint-Briac. 
E l paseo es lindísimo, siempre cerca 
de la mar o entre árboles; pues bien, 
¿creerás que se cosió la boca?... En 
cuanto a Diana, desde que te mar-
chaste, no es la misma— Por la tar-
de, permanece largo rato acodada so-
bre la balaustrada de la Villa, sin 
hablar a nadie.... Evidentemente, 
suena con las estrellas Unicamen-
te la señora Montgomery ha sabido 
sustraerse a la epidemia de melan-
colía que reina aquí.... ¡Es la más ale-
gre de la casa!.... También míster 
Egerton ha partidw para París; an-
tes de terminar su fresco, quiere ver 
de nuevo el del Panteón y el de San 
Germán de los Prados— Igualmente 
nos ha abandonado el barón Le Goff... 
Este con rumbo desconocido " 
Confundiendo sus letras, porque 
las gemelas se habían quitado suce-
sivamente la plu¿na, acababan con 
tiernas frases y deseando ver un día 
a Coetleven a la prima Germana 
Los ojos de la enfermita briDaron. 
—¡Oh!—murmura—¡qué dicha ir 
allí! 
En aquel momento resonó en el 
reducido cuarto un imperioso cam-
pan illa zo. 
Sibila se levantó para abrir: en la 
meseta poco alumbrdaa se veía una 
alta silueta, 
—¿Está en casa la señora de Ker-
saguel?—pregunta el recién llegado. 
Y, al punto, reconociendo a la luz 
de la lámpara para el petróleo a la 
que le había abierto, exclama: 
—¡Señorita Sibila! Aprovecho el 
permiso qu/9 usted me concedió™ De-
seo ardientemente ser presentado a 
los señores de Kersaguel,... 
Sibila no era orgullosa: no se tur-
bó porque la hubieran sorprendido 
abriendo la puerta como una criada, 
—Caballero—dice—,éntr6 usted; 
mi madre está ahi-„. 
La señora de Kersaguel habla per-
dido, más que su hija, la costumbre 
del trato mundano.... Tuvo un instan-
te de aturdimiento. 
La mesa del comedor hallábase cu-
bierta de bolsitas a confeccionar.... 
Cubrían el suelo' recortaduras de seda 
y restos de cintas..,. ¿Qué pensaría 
el visitante de aquel desorden?... 
E l no pareció advertirlo y, después 
de las presentaciones necesarias, se 
sentó con perfecta desenvoltura so-
bre la modesta silla de nogal que 
Sibila le ofrecía. 
—Señorita—comienza—, traigo a 
usted buenas noticias de Dinard. 
—Esta mañana he recibido carta de 
Andrea y Marcela— 
—¿Refieren a usted sus triunfos?-. 
La señorita Andrea sostiene un flirt 
en toda regla con el joven vlzcondé 
de Beauval-Gerveuse, un alumno de 
Saint-Cyr, de veinte años.,. ¡No tienen 
precio!,... 
—Parece qne se han divertido mu-
cho despufés de mi partida. 
—Quizá.... Yo he vivido como un 
oso. 
Luego, como un hombre bien edu-
cado que no quiere insistir más so-
bre un asunto delicado, se volvió ha-
cia la señora de Kersaguel, hablán-
dola, en términos correctos, del re-
cuerdo que su marido y ella habían 
dejado en Kersaguel y del esmero con 
que él procuraba no cambiar nada 
en la vieja mansión, fuera de las res-
tauraciones necesarias. 
Seguidamente tornó a Dinard y 
a miss Stewart— Se comentaba mu-
cho su proyectado matrimonio con 
el duque de Beresford; pero él no 
creía que fuera cierto..- Pensaba que 
ella había resuelto algo acerca del 
particular y que todos se sorprende-
rían cuando conocieran el nombre del 
feliz elegido— 
Y después de Insinuar hábilmente 
que le asqueaba aquellla "caza de 
la heredera" y qu<e, en materia de 
matrimonio, no comprendía más que 
los enlaces de Inclinación, rozó de 
nuevo ese asunto delicadísimo para 
lanzarse sobre la sociedad parisiense, 
tan frecuentada por él. 
Dijo frases muy sensetas y profun-
das acerca de la venalidad de las 
conciencias y la de sed de goces que 
caracterizan a la actual generación: 
en resúmen, conquistó a la señora 
de Kersaguel y a Geramana. 
—No parece el biznieto de un re-
caudador—observa la primera. 
—No, en verdad—corrobora la se-
gunda—, y tiene una conversación 
tan agradable que se le oiría el día 
entero. 
Sibila no se sumó a ese concierto 
de elogios: en lo que decía el barón 
había siempre algo qu<e, en su oído 
musical, sonaba a falso.... 
Quizá se equivocaba.... n efecto, 
él se había mostrado correctísimo.... 
an solícito, tan respetuoso como bajo 
los artesonados techos de Stewart-
Rock. 
E l señor de Kersaguel, que regre-
só poco después, aportó también su 
piedra al edificio de entusiasmo que 
se erigía a Jorge Le Goff en el cuar-
tito de la calle de los Santos Padres. 
Le había encontrado en la esca-
lera, y el barón, adivinando quién 
era, se presentó co nextraordinaria 
sencillez, rogándole que le concedie-
ra una entrevista para el día siguí60 
te. 
"—Quizá te ofrezca algún empl60""' 
insinúa la señora de Kersaguel. 
Sut marido se frotó las manos 
responder; veía la realización ae 
ilusiones. , alle 
Sibila puso la mesa sintiendo^ 
un frío mortal envolvía su cor**" 
como un sudario de hielo..- ^ 
Mientras tanto, Jorge Le ^ogiiio 
bía montado en el coche del 
que le aguardaba en la puerta. 
Tendióse más bien que se loS 
y, con una sonrisa de triunfo ^ 
labios, ordenó al cochero que s caminara al Bosque.... ,n ga-
Después, a guisa de distracci . 6_ 
có de su cartera un papel muy 6 
so' e se 
El fuerte olor de moho Q 
desprendía del pergamino no ^ 
hacer agradable la lectura; siu 
bargo, pareció recrearse en en - ^ 
Después de leerlo varias vec;̂ oDeS 
vió a guardarlo con mil precav-
en su cartera. tral'-* 
— ¡Qué magnífico golpe teat ^ 
¡Qué magnífico golpe ^ ^ ^ ' ^ W v 
mura como la noche en ^"^peies 
:ualeS 
mura como m U U ^ M C ~ - - ^ 
ra en la caja de hierro ^cua les de Iven de Kersaguel, a 
se asemejaba muchísimo el aô  
to que acababa de leer.... 
Una voz le sacó del e n s u e ñ o ^ 
crecía, se desarrollaba a n ^ ^ e del 
si revistiera la forma tan0: 
A « 0 XC 
\ 
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sa, que siente hondamente las des-
gracias de nuestros semejantes. 
¿Habréis comprendido cuanto bien 
aún material haríais ayudando a 
los misioneros? Pues resolveos por 
amor al prójimo: una limosna pa-
ra esos pobres niños, una oración 
por tanto infeliz. Rogad al Padre 
celestial por las víetimas y por los 
Y no s® Cl^^ î 1 f^Tnba^ en el! verdugos; por esos verdugos que atado h^la ^ la ley naturai y bail 
Lv-j. para el servicio doméstico y 
^eee^ue hace algunos años los. . . 
g S j J t e s que vivían en Filipinas 
f z z t n comprar gran numero de es-
\Xña<i nara criadas de sus casas: 
í T ^ e n t a el señor Subinalde de 
que muchos años (jfuó Emba-
¿e España en . . ." 
ia<írr_- L Crea que el padre Ponsol 




Saos datos están copiados de la 
^ota "El Siglo de las Misiones , 
^ ? s e publica en Bilbao por los PP. 
A i l Compañía de Jesús, números 
00 • a los meses de Ene-
per 
ro 
teneclentes Febrero y Marzo de 1918. 
'rxase también la revista Mísio-
^Joominieanas" de un ejemplar de 
.PrVnal perteneciente al mes de Di-
.'i'SeSbre de 1919 núm. 27_ año m ex-
fZrtn de la carta del Señor J . Aguí- -pro-E jua aclasaciott dex. db 
han 
hecho de bus 
horribles. 
Y si os habláramos de otros pue-
blos . . . Pero hemos prometido ca-
llar y cumpliremos la promesa. 
Entremos en otro punto. 
(Continuará) 
D E C L U B R 0 T A R I 0 
,T Coadjutor del Vicario Apostóli 
^íf d<> página 356, se toma lo si-
iprnte- "Sin embargo, pasará al-
f r tiempo antes de que podamos 




^^emp^de^pués de su entrada. Es-
pobres criaturas desamparada? 
sus padres en lugar de abrigar 
'^'un'riñcón «te la casa hasta el mo-
Ttfia<i De todas las que hemos recl-
^ " u n a s 25 o 30 solamente han 
fteSuio a la edad de dos a cinco 
• casi todas mueren de seis a 
•^Se'meses, y la mayor parte al po-
tiempo despu  
tos s
I í 
en cuanto nacen son arrojadas 
„ rincó  dé  
^ t o en que las oyen gritar. Enton 
« l a s llevan * 
de estraza o 
Sr 
CEETO 387.—I.A REPOKKA DSI. 
RE GL AME UTO DEL ASILO DE 
GEAETAJAY 
Habana, Abrü 7 d© m*. 
Sebastián Gelabert. 
Secretarlo de Hacienda. 
Presente. 
Honorable señor: 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Los artículos en cuyos precios 
hemos hecho una bonificación— 
que mantendremos durante la se-
gunda semana de Abril—como re-
compensa a la asiduidad con que 
J S Á M T L Z l S ^ ! . ? p « nuestras estimadas favorecedoras 
discusión Iniciada por el señor Carlos I visitan este Departamento de L i -
de la Torre, con relación a la errónea | p e ^ ^ ^ son |os ^ 
Interpretación dada por esa Secretaría 
al Decreto No. 387 do fecha 23 de Mar-
ios las ll  envueltas en un zo del año actual, y a propuesta de es-
c ^ i d e st   acostadas en un ta presidencia se acordó quo el Club 
canasto, sin otro abrigo que un ! haga suya la exposición elevada a ese 
ñp naja. En vista de tal bar- Centro con fecha 4 del mes en curso .-noco de paja. 
•íori^ no hay que extrañar que es-
por el Presidente de la Asociación de 
Comerciantes de la Habana, por enten-as desgracias criaturas, tan maltra-
l¿/jas al nacer, se llenen seguidamen-, êT ¡as razones que en la misma se 
jXau^ nrpa nne les causan la I exponen, se ajustan por completo a la 
equidad y Justicia amparado por el 
derecho cruo otorga al comerciante el 
Art. 107 de las Ordenanzas de Aduana. 
Además, hace algtln tiempo que esa 
Secretaría autorizó al comercio a con-
vertir las mercancías declaradas a con-
sumo, a depósito mercantO, previas las 
formalidades que la ley requiere, que-
dando lógicamente anuladas las decla-
raciones a consumo, por lo que pasó la 
mercancía a depósito mercantíl. 
Por otra parte, de nevarse a efecto 
la interpretación que quiere dársele al 
referido Decreto, traería como conse-
cuencia la quiebra de infinidad de ca-
de tumo es qu  l   
m^Cuál es ls cansa en . . . de un pro-
L-JUr tan cruel e Inhumano respecto 
Tía, infancia? Yo diré que por parte 
iL i hombre es la avaricia, de la mu-
fer la desesperación, y de los dos, 
íiás de una vez,.un vano y superstá-
l̂ oso fatalfemo, origen de tantos ma-
'¡es, en esto vario e idólatra impe-
^ { j n . - - «ene por poco siete n ocho 
jnjos, porqne espera que ellos ser-
lyirán para aumentar sus riquezas; 
pero las hijas son una carga muy 
pesada, en atención a que no pue-
den servirse de ellas, ni para ga-
ZiSr una chapeca, y a que teme no , sas de comercio que no podrían pagar 
iger reembolsado, cuando se casen, 
de los gastos que haya podido hacer 
¡para criarla». 
La mujer no tiene derecho 
ten,., a ningún respeto ni consí-
los derechos de Aduana correspondiente, 
dado que hay que tener en cuenta que 
el precio de esas mercancías es alta-
mente superior al que alcanzan actual-
mente los similares, y ello en nada be-
traería la ruina de una buena parte del 
comercio en perjuicio del país. 
A la clara inteligencia d© usted no 
se le ocultan los males que señalamos, 
y este Rotary Club espera aclare el 
referido Decreto, en el sentido de per-
mitir el reembarque de las mercancías 
declaradas a depósito mercantil. 
Con la mayor consideración, nos rei-
teramos' de usted afmos attos. y s. ŝ  
Botary Club de la Habana. 
Alberto Grosellas. 
Presidente. 
EN LA SEGUNDA SEMANA DE A B R I L 
No. 12P, con 12 varas, $11.00. 
HOLAN BATISTA 
No. 932, con 12 varas, $8.90. 
No, 210. con 12 varas, $1130 , 
LIENZO BELGA 
No. K K , con 15 varas, $20.00, 
Cotanzas número B, con 17 va-
ras, $15.00. 
Cotanzas número 40Ó, con 20 
varas, $18.00. 
deradón: es m i ^ Q C ° f 0 " ^ J ^ neficiaría al Estad;; por el contrario, 
clava. Parece que hasta ella mis-
ma se considera indigna de ser com-
pañera del hombre: odia su sexo y 
por costumbre y despecho es ella la 
primera en perpetrar el infanticidio. 
€abe que su marido quiere hijos y 
no hijas; cuando está cerca el tiem-
po de ser madrp teme más que nada 
el dar a luz una hija, porque seri 
•odiada del marido, maldecida de su 
eaegro, y al menor desagrado la re-
procharán su inutilidad; todo lo que 
'haga la desgraciada estará mal he-
cho. . . 
Se dice con razón que los. . . son 
wipei*ticiosos, yo añadiré que desde 
que se levantan por la mañana has- : 
ta la hora de acostarse, en todo lo 
que hacen, sq ve mezclarse una va-
rns. observancia o superstición. . . 
¿Os admirará sin duda, el que nues-
tros niños recogidos sean también 
para los. . . un motivo de prácticas 
supersticiosas; ásí es, sin embargo, 
y voy a deciros por qué y cómo. . . 
ISucede que entre los cristianos no ! de rogar a usted, y hacerlo de la ma 
hay mujeres bast^tes paxa criar | ñera más respetuosa posible, se inte 
nuestros niños, por lo que me veo ; rese porque la Comisión que tiene aj 
la dura necesidad de darlos a j su cargo el estudio de las modificacio-j 
Criar a mujeres paganas. \ nes que / deben establecerse según el 1 
Desde que una nodriza pagana se j Reg-iamento de la Escuela Reformatoria 
Habana, Abril 7 de 1922. 
Dr. Francisco Zayas, 
Secretario de Instrucción Pública, 
Presente. 
Honorable sefior: 
En sesión celebrada ayer por este 
Rotary Club, y a propuesta del doctor 
Carlos Alzugaray, se adoptó el acuerdo 
siguen: 
C R E A INGLESA 
No. 4000. con 13 varas, $1.75. 
No. 33. con 25 varas, $2.50. 
C R E A INGLESA DE UNO 
No. 30000. con 25 varas, $20. 
C R E A CATALANA 
con 30 varas, $6u50. 
No. 40000, de M o pairo, $25ft 
MADAPOLAN 
No. 300, con 20 varas, $4.25, 
No. 375, con 11 varas, $2,75, 
T E L A RICA 
No. 600, con 11 varas, $2.98, 
No. 95, con 20 varas, $6.50. 
NANSU FRANCES 
No. 9724, con 27 varas, $4.00. 
No. 620, con 27 varas, $8.00. 
LINON 
No. A-32, blanco y rosa, con 11 
varas. $2.75. 
No. 729. blanco, con 15 varas, 
$6.50. 
HOLAN DE UNO CLARIN 
No. 1 1P. con 12 varas, $J0.00. 
SOBRECAMAS 
De piqué blancas a $2.00, 
$4.00 y $6.00. 
De piqué, en color, a $2.00, 
$3.00. $ 3 3 0 y $4.00. 
De warandol, estampadas, a 
$1.85. 
OTROS ARTICDLOS 
De sábanas, toallas, manteles, 
alfombras, artículos confecciona-
dos, telas para vestidos, artículos 
de s e d e r í a . . . tenemos un comple-
to surtido, a precios no iguaíabies. 
En este local de Galiano, 81, 
tienen las personas previsoras to-
das las ventajas: un completo sur-
tido de todo; mercancía nueva, 
fresca, y el máximum de econo-
mía en los precios. 
U N A B I S M O , 
L L A M A A 
O T R O A B I S M O ; 
U N A E C O N O M I A , 
E S T Í P U L A a 
O T R A E C O N O M Í A . 
S a l v e los a b i s m o s y b u s q u e l a s e c o n o m í a s com-
prando en l a s c a s a s que venden barato como 
EL E G A N T E 
R O P A , S E D E R I A , P E R F U M E R I A , E T C . 
T e l é f o n o A - 5 3 7 2 
4 4 
L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; T S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
encarga de criar una niña, su pri- de Guanajay, se reúna prontamente y *ner cüidatfo es estudiar las ventajas j resuelva la situaci6n dei referido Asi 
I r ^ í ^ 3 C^USadaS * 6U familí* I lo, a fin dé que aquellos infelices y des-
duranté los primeros días que la I ' . ^ ... „̂0f1„ri 
tiene en su poder. Si toda la familia nadados seres all recluidos puedan 
«oza de buena salud, si nadie sufre ^cit>ir el trat0' y la ^ucaenón física, 
«1 más ligero dolor de cabeza, si el ™ral e intelectual a que son acreedo-
ínarido gana chapecas, ei el gallo en- res, transformándoos en elementos sa-
gorda, si no se ha roto ninguna si- I nos de cuerpo y alma, preparándolos 
Ha o plato O taza etc. et., en este Lpara que resulten futuros ciudadanos 
•casó la nodriza tendrá cuidado de útiles para la sociedad. 
Este Rotary Club ni por un momento 
duda, de que usted ha de atender al 
ruego que le diririmos, y nos reitera-
mos sus más atentos y devotos admira-
dores. 
Muy respetuosamente, 
Sotary Club de la Habana. 
Alberto Oras ellas. 
Presidente. 
la niñ , la presenta el día e venir
a cobrar limpia, bien vestida, a fin 
que se la dejen, porque ve un 
ffiedio de prosperidad: esta niña, 
'dice ella, tiene felicidad, buena es-
trella, será dichosa; pero ei sucede 
¡lo contrario la aíña es mal cuidada 
o la devuelven diciendo: Esta ni-
fia tienei maía suerte. Ved, seño-
res, como nuestras niñas son vícti-
mas de la superchería. . . Pero la 
m t̂eia y perversidad de loe. . . sir-
para hacer brillar la omnipo-
tencia y la sabiduría de Dios. En 
«ecto, su Infinita misericordia sa-
jte sacar de un mal tan terrible nn 
toen muy grande, a saber: La ge-
S011 esPiritual de m ês de ino-
centes crttuaras sobre las cuales 
f K?8 108 días- • • se cumplen los ine-
efectos de una divina predesti-
iJ^-^f6 ^ "Tke New Internatio-
Bncyciopaedia" Art. Inf|antici-
donde se trata del infanticidio 
«n otras regiones, y el T. XIII pág. 
artículo "Vida, Trajes y, Cos-
¿J^-es de las mujeres..." de la 
geografía Universal, los Paí-
S á o m S raZaS" editada por W- M' 
HnSl bueno qiie 86 6ePa Que con las 
Rosnas que recibe el misionero 
banti« e1S0S desgraciados niños, lo 
uuzâ  lo educa, los salva espiri-
y materialmente. 
^ S ^ J ^ c i ó n oe habrá 
potado de alma 
» P A S T E L E S Y B D C A O I L L Q S . ' 
L A M A Y O R y M E J O R V A R I E D A D ^ x ^ - , 
i - ~ < - e / i ) A I P S M A S B A J O S P R E C I O S : 
L A F l o r ( U B A N A 
AHUMOOS TmUIU.0 MARIN. 
Y Z A N J O S E . 
T E L . A - 4 2 8 4 
U N A S A L T O 
NCs llega la noticia de un asalto 
y ante la perspectiva, de una fiesta 
de esa índole, recomendamos a las 
dueñas de casas, barran con pulvici-
da eureka, que no levanta polvo, de-
sinfecta y dá brillo a los pisos,—de 
venta en todas partes. 
Alt. I0d-1 
" U C A S A D E H I E R R O " 
«KICA DE COPENHAGUE 
¿ióanm0Ade^CÍbir una Preciosa co-
• w o y Compañía , S. en C . 
JOYAS B V A I O S E S 
Resguárdelos contra peiígro 
de incendio, robo, roedores 
y otros elementos destruc-
toras, en una Cef&de Segu-
ridad en 
m m m , r e y Ma. t i 
f lMA DEL OUSTO 
por la p e q u e ñ a suma de 
1 O p e s o s Anuales. 
¿ P o r q u é hacen los m é d i c o s 
un uso tan extenso del vino 
Tonike l? 
Porque conocen sna efectos curati-
vos y vigorizantes, conocen sas resul-
tados benéficos ©n la convalecencia da 
los enfermos, conocen su acción tó-
nica para el sistema nervioso 7 el or-
ganismo en general. Es por eso que 
se puede llamar el vhio Tonikel una 
necesidad nacdonul para preservar 
completa salud y realstencia nerviosa. 
7 
á d u n i 
c m f l o r c a f é d e P u e r t o R i c o e s A L T U R A S 
• ' « r ü Y A y l o v e n d e e x c l u s i v a m e n t e 
^ " L a F l o r d e T i b e s " 
^ ¿ V A R 37 T E L E F O N O S A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
H o t e l ' « g r a n a m e r i c a " 
Es sorprendente el ver Coq qué proo-
titud el Ungüento Cadum quita y ci-
catriza las erupciones de la piel. N6 
importa cuálcis sean los remedios que 
haya usado sin obtener beneficio, no 
tiene porqué -desanimarse, pues el 
Ungüento Cadum es distinto a todos 
los demás remedios. Hace cesar.la 
picazón instantáneamente y empieza á 
cicatrizar con la primera aplicación* 
Las enfermedades más obstinadas de 
la piel, como los granos, úlceras, 
erupciones, lastimaduras, eczema, ur-
ticaria, cortaduras, quemaduras, al-
morranas de picazón, etc., se alivian 
prontamente con el Ungüento Cadum* 
D U o s é M . P i t a l i p 
DENTISTA 
Operaciones absolutamente sin dolor, 
empleando para ello anestésicos inofen-
sivos. Consultas: de 1 y inedia a 7 
p. m. Domngos, de 8 a 11 a. m. Nep-
tunio, 138. altos, entre Lealtad y Esco-
Í4 
C U B A " I S L A D E 
Monte, 55 
Se compran lotes, saldos y de-
jes de cuenta de tejidos y sedería, 
pagando los mejores precios y al 
contado. 
118252 15d-21 alt 
A d e m á s del extenso surtido de telas p e anunciamos 
en d í a s pasados , acabamos de rec ibir ima nueva co-
l e c c i ó n de voiles y o r g a n d í e s que $ m i l a ú l t i m a c r e a -
c i ó n de los fabricantes suizos p a r a verano. Á conti-
n u a c i ó n detallamos las 
C 
O R G A N D I B O R D A D O C O N C U E N T A S 
V O I L E S B O R D A D O S C O N F I B R A 
LA MARAVILLA DEL SIGLO 
Poderoso fertilizador Japonés para 
plantas y flores. Una sola cucharada 
en un litro de agna y riégnelas a la 
puesta del Sol. Al siguiente día será 
para usted una sorpresa agradable ver 
sus flores con una lozanía admirable. 
Un paquete 40 centavos. 
Depósito General: Egido 27, Jugmete-
rla. Habana 
C 2843 2t-8 4-9 v 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Pe la Sociedad Francesa fle Dermatología 
T de SlflUografla 
CURACION RADICAL DE LAS 
VARICES 
Especialista en P I E L y SIFILIS 
DE I I A 4 PRADO 27 
C 657 IND. 17 e. 
M U S E L I N A S Y O R G A N D I E S D E I 
De c a d a tela l legaron gran var ie i 
lores , iodos de gran novedad. 
IStllfó 
V I D A O B R E R A 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
Babit 
^ í * s * T £ £ ™n baño_y den^ 
Teléfs . A-2998. M-7154 
confort. C 2574 aot~i. 
O r g a n d í e s S u i z o s ; de prec iosos d ibajos de 
gran novedad a $3.00 y $2.50 e l corte de Vestido, 
a c a b a n de l l e g a r a " L E P R I N J E M P S " ( O b i s p o 
e s q u i n a a C o m p o s t e l a ) , en var iedad asombrosa , 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR C O R R E O 
LA FEDERACION DE TRABAJA-
DORES DE TABACO EN RAMA. 
El i NUEVO COMITE. 
Con gran entusiasma se ha cele-
brado la elección del Nuevo Comi-
té Central de esta Federación, en el 
vecino pueblo de Santiago de las 
Vegas, 
Ha fijado su residencia oficial, en 
la calle 6, número 92 del citado pue 
blo. 
He aquí los nombres de los com 
ponentes del citado Comité: 
Presidente: Juan Pérez Rodrí-
guez; Vice: Lorenzo Alvarez; Secre 
tario: Pedro N. Aguiar y Cruz; Vi-
ce: Miguel A. de Armas y Mena; Te 
sorero: José Farraz Larrasquito; 
Vice; Epifanio González. 
Vocales: Por Rincón: 
Blanco Cruz; por Wajay 
Prieto. 
Suplentes: Por Rincón 
co García: Por Wajay: Diego Godí 
né¿ 
por los torcedores de aquella ciudad, 
en pró de la viuda e hijos del obre-
ro Pedro Morales, muerto en Ran 
chuelo, por defender los intereses 
de la Federación. 
Los acuerdos del Congreso de la 
Federación de Torcedores, sobre la 
admisión de los Boncheros en la Fe 
deración, y la inscripción de los tor 
cedores que se encuentran fuera de 
la Federación en las Sociedades Fe-
deradas. 
Los balances de las colectas para 
las despaiilladoras en huelga, y el 
oficial de la Sociedad de torcedores 
de la Habana. 
Por lo que anotamos se advier-
te que se preocupa de los problemas 
de la profesión, al revés de otros, 
'que en lugar de sus problemas, de-
: dican el espacio de sus columnas, a 
; asuntos ágenos, tratándolos a su ca-
j pricho sin dilucidar el pro y el con 
! tra de sus enseñanzas, encontrando 
i bueno todo lo que sea sectario, aun 
que se dé de bofetadas con la reali-
dad y con los procedimientos de mu-
chos de sus afiliados. 
La teoría que predica José Tnge-
inieros, de que lo primero es la edu 
cación, para entrar en los tiempos 
| nuevos y comprenderlos, la dejan 
í en el tintero, por que se busca el ha-
j lago de las pasiones y nada más. 





E L BOLETIN DEL TORCEDOR. 
Hemos recibido el último número 
del "Boletín del Torcedor". 
Viene este número dedicado a los 
problemas del ramo casi especial 
mente, entre sus trabajos figura 
uno sobre los locales de rezagado y 
las mejoras que se deben introducir 
en los mismos, para facilitar la hi-
giene de los mismos y defender la 
vida del operario rezagador. 
Además informes de los torcedo-
res de Pinar del Río, de Santa Cía 
ra, con los acuerdos tomados en la 
Asamblea de Villa Clara, celebrada 
L A F A S H I O N A B L E 
Acaba de recibir un espléndido 
surtido de sombreros de verano, de 
las mejores casas de París. 
O B R A R I A . 6 1 , altos 
14481 i4_ab. 
U N B R I L L A N T E G I G A N T E S C O 
y de incalculable valor perdido en la vía pública se encuentra por casua-
lidad depositado en la famosa casa de modas de los hermanos france-
ses Baruh en la calle del Prado 77 "a" bajos a la disposición de las 
cultas y distinguidas damas habaneras que tendrán oportunidad de ad-
mirar su belleza. 
Nos referimos a la grandiosa exhibición de los últimos modelos de voi-
le de lino adornados c5h' encanjes de füet legítimos cuyo trabajo hecho a 
mano es primor. 
Los bordados de lino trabajados en las montañas del Vosj en los al-
rededores de París son de un gusto exquisito, así como también los tra-
bajos preciosos del Convento de Saint Germain. 
Un surtido escojidísimo de bolsas romanas artículo de alta novedad y 
no conocido en Cuba;—En tiajes de viaje tenemos primores Deshabillé; 
en ropa interior verdaderas maravillas; lo mismo que para niñas. 
Estatuas pequeñas; cuadros al óleo; en fin un surtido inmenso de to-
dos los artículos que la fantasía pudiera soñar. 
Qué brillante más valioso pudiera recrear la vista de las damas, que 
la preciosa exhibición que les ofrecen los hermanos Baruh de Prado 
77 "a" bajos? Visitónos y se convencerán—de los módicos precios sin 
competencia y qué oportunidad más sugestiva para la estación de vera-
no.— 
Los Hermanos Preia Baruh y Hno. Teléfono A-7886. 
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timan». Qntroga, nótenla actriz axgtsniS.-
BM que debutará el sábado en el Tea-
tro líacional. 
Cbmo saT̂ en ya mis lectores, Camila 
Qulrog-a, la célebre actriz argentina, so 
encuentra en Cuba, después de hacer 
una brillantísima temporada en Mé-
jico. 
Castro, aue, como el arquetipo de los 
dlletfcantí. José Volsa, ama a todo ar-
tista por el solo hecho de serlo,.con ra-
ra sinceridad, me invitó a visitar a la 
bella y elegante porteña que ha obte-
nido en Enropa los más ruidosos triun-
fos. 
Nos recibió con la cortesía y la ama-
bilidad que le distinguen el bondadoso 
jefe del Departamento señor Hermida, 
que es un funcionario culto y discreto. 
En el elegante hotelito del Campa-
mento, que tiene un "belvedere" inad-
jetivable, nos esperaban Camila de Qui-
roga, y el señor de Quiroga. 
Me acompañaban el señor Soriano 
VIosea, actor de verdadero mérito, y el 
señor Sierra de Liuna, aplaudido artista 
de la Compañía de Ernesto Vilches. 
Charlamos ampliamente; se habló do 
teatros, de obras, de artistas, de públi-
cos. Ija señora Quiroga se mostró sa-
tlsfecha, complacida de su éxito en 
Enropa t de la acogida entusiástica que 
lo dispensó Méjico, donde fué declara-
da "Huésped de Honor." 
El señor Quiroga, que es un "gentlo-
man", un hombre de mundo, actor de 
talento, empresario hábil, caballero de 
exquisita cortesanía, nos habló en tér-
minos elocuentes sobre la brillante 
toumée de los artistas argentinos en 
tierras españolas. En Cádiz, en Córdo-
ba, en Madrid, en Zaragoza, en Barce-
lona, en San Sebastián, en Bilbao, en 
Sevilla, en La Coruña, en Santiago de 
Compostela, en Vigo alcanzaron gran-
des triunfos. 
Y también triunfó Camila Quiroga en 
París, como ahora recientemente ha 
triunfado en Méjico... 
No crea el lector que voy a ofrecerle 
una interview con la famosa artista 
ríoplatense. ¡Está tan desacreditado 
eso de los interviews! Además, yo no 
le voy a preguntar qué flor prefiere, 
ni a qué autor admira más, ni cuál es 
perfume favorito, ni si "le gusta la 
Habana." 
Me parece más interesante oiría, en 
la terraza del hotel, mientras el señor 
Paix. la adquisición de modelos mas 
nífioos en los talleres de los más afa- j 
mados modistos, sus diálogos en un j 
francés oportunista al visitar las ti en- i 
das. 
Cuando habla de París se le Ilumina 
la faz, la mirada se llena de expresión 
y su verbo adquiere un encanto que do-
mina. Es una porteña, una hija del Pa-
rís de América que sin duda sueña eter-
namente con el Arco de Triunfo, con 
Champs Elisée, con el Bols de Boulog-
ne, con el Louvre y con Long Champs... 
Viste como una parisiense. Sobre su 
cuerpo admirable los trajes de Paquin 
y do Madalelne toman un encantador 
relieve y son verdadera exposición de 
belleza,.. 
El tiempo, crqel como un tirano In-
vencible, nos obliga a apartarnos de la 
maga de la palabra. ¿Qué voy a decir 
de ella? Apenas la he oído y ya estoy 
seguro de que triunfará aquí, como en 
París, como en Madrid, como en Barce-
lona, en Méjico... 
Brisson, en Francia, Manuel Bueno, 
Miquis, Alslna, Machado, Andrcnio, Ra-
miro de Maeztu y la Condesa de Pardo 
Bazán, en España, han tenido para ella 
las más entusiásticas alabanzas. .. 
El Diarlo de Cádiz dice de ella: 
"Camila Quiroga es una mujer dis-
tinguidísima: la irreprochable elegan-r 
da de su toilette y la serena hermosura 
de su rostro, componen una figura de 
mujer tan Interesante, tan "española", 
—más aún, tan andaluza,—que es pre-
ciso escucharla para que al oírla hablar 
pueda uno convencerse ne eso: de Q U O 
se halla en presencia de una bella mu-
jer de España. Todos los modismos 
americanos,—los "porteños" quiero de-
cir—huyen de sus labios y se expresa 
en castellano correctísimo, como cual-
quiera dama de nuestra élite. Una viva 
simpatía emana de su rostro y una sen-
cillez, flor de modestia, nimba su per-
sona." 
El Diario de Córdoba: 
"Camila Quiroga puso de relieve sus 
envidiables dotes de actriz dramática 
distinguidísima en el segundo acto, en 
que simuló una crisis nerviosa, que se-
gún opinión de algunos médicos que 
se hallaban en el teatro, fácilmente po-
día confundirse con la realidad a sim-
ple vista. Al terminar la esrena, la no-
table actriz fué objeto de una prolon-
gada ovación que se repitió al final de 
cada acto." 
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Manuel Machado escribió: 
"Camila Quiroga se mostró, anoche 
una gran actriz en toda la extensión 
de la palabra y en toda ia flexibili-
lidad de su talento escénico, que va 
desde la más exquisita naturalidad 
hasta las más trágicas entonaciones, 
con una enorme fuerza de expresión y 
una sobriedad de gesto admirables. Es, 
además, muy guapa y tiene una voz de-
liciosa." 
En El Imparclal dice Laserna: 
"Camila Quiroga nos dió pruebas con-
vincentes de su comprensión, de su sen-
sibilidad y de su arte, sobrio y elocuen-' 
te a la par. la, actitud y el gesto fiso-
nómico acentúan la elocuencia de su ex-
presión. Es, indudablemente, una gran 
actriz." 
En La Epoca dijo Andrenio: 
"Tanto o más interés que la obra 
inspiraba la interpretación y principal-
mente el trabajo de Camila Quiroga. 
Satisfizo* plenamente a esta especta-
ción. No tiene en La Fuerza Ciega una 
de esas salidas teatrales que suelen 
amar las primeras actrices ni la "cla-
que" marcó su aparición con un aplau-
so, pero bien pronto se distinguió del 
conjunto. También la Quiroga nos hace 
Quiroga, Soriano Viosca, Sierra do Lo- pensar en Italia. Algo tiene de Mimí 
na y Prexas charlan, fuman y contem- iAguglla en ciertos momentos, algo re-
cuerda también a la Duse. Por el per-plan la línea azul del mar lejano..., 
Camila es joven, bella y elegante. Es-
belta, airosa, gentil, tiene en el gesto, 
en el ademán, en todos los movimientos 
ese gracia inexpresable que se llama, 
en castellano, el "no sé qué", una po-
derosa simpatía que no se sabe de dón-
de proviene y que está, en verdad, en 
toda la persona. 
En el rostro expresivo ponen los ojos 
charladores y a trayentes una nota do 
superioridad que subyuga. 
Basta verla de cerca para decir, co-
mo Fioria Tosca, en el truculento dra-
ma de Sardou, en el instante en que 
cae Cavaradossl herido por las balas 
de los soldados: "Ecco una artista." 
Sobre la falda tenía un libro de Eca 
de Queiroz; se preparaba a gozar con 
la ironía deliciosa del agudo e ingenio-
so novelista portugués. 
Me habló con entusiasmo del Teatro 
argentino (que, como dice Manuel Ma-
chado, es una rama florida del glorioso 
árbol del Teatro español). 
Elogió cálidamente una obra titulada 
Barranca abajo, de Florencio Sánchez, 
el inmortal autor de Los Muertos, y En 
Familia..., uruguayo de nacimiento; 
que formó su espíritu en la Argentina. 
Tuvo alabanzas entusiásticas para 
Martínez Cuitiño, el autor de La Fuer-
za Ciega, para Mook, "Weisbach, Gonzá-
lez Castillo, Gaché, Ricardo Hickén, 
Novión, García Velloso, Escobar, Aqui-
no, Sánche? Gardel, Iglesias Paz, Leva-
lie Cobo, Cayol, Caraballo, Mertens, VI-
llazán, Sánchez Zuviría y Downton. 
Después de un largo rato de causerie, 
sobre autores y artistas, me habla de 
París. Recuerda co nalegría indescrip-
tible su brillante succés en el Teatro 
Antoine, en donde fué a verla y aplau-
dirla el "tout París." Me cuenta sus 
excursiones al Louvre, su impresión 
sobre la Mona Lisa y sobre otros cua-
dros célebres, sus paseos por el Bois, 
sus Idas y venidas por la rué de la 
fil y por la expresión del rostro ofrece 
algún vago parecido con la Raquel Me-
ller, una Raquel menos frágil. Tiene 
una atrayente y fina belleza de trágica 
moderna, ya que hoy la tragedia más 
que una figura majestuosa de Juno que 
llene la escena pide a sus heroínas un 
rostro lleno de expresión y de espiri-
tualidad y un dominio del ademán, que 
a la armonía de las posturas junte la 
movilidad de la explosión nerviosa.Una 
artista llena de robustez, exuberante, 
con una cara como una manzana, ten-
drá que luchar con su físico en la tra-
gedia. El rostro de color de nardo, de 
criolla o de italiana de la Quiroga, ilu-
minado por unos bellos ojos negros y 
aureolado por la negra cabellera fina y ] 
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. Interesantísimo y conmovedor drama soclal-religioso, de grande y hi-
Josa presentación; la lucha entre el BIEN y EL. MAL presentada en es-
cenas Helias de gran Interés y hábilmente Interpretadas por el gran ar-
tista OEORGB ARLISS. Trínnfo de la Mujer Religiosa escudada por el 
poder de la Cruz. —Esta es la película que New York ha comentado 
entusiásticamente en la actualidad. 
t i M I E R C O L E S , l U E V E S Y V I E R N E S S A N T O S , 
e n l a s T a n d a s d e 5 y c o a r t o y 9 y i n e d i a 
Fastuoso, imponente acontecimiento, Presentación a grande orquesta, 
acompañamiento de voces y de armonium del drama sinfónico—cinema-
tográfico. 
C H R I S T U S 
editado en los mismos lugares donde ocurrió el Drama del Redentor y 
según el poema del poeta Fausto SALVATORI. 
Las exhibiciones de CHRISTUS en el CAPITOLIO, revestirán los ca-
racteres de Grandes Fiestas Religiosas, porque los principales pasajes 
del Film, serán acompañados por un conj |nto Coral y armonium, dán-
dole la solemnidad que su asunto requiere. 
SANTOS y ARTIGAS, aseguran que este es el único ejemplar auténtico 
de la película CHRISTUS, y que este ejemplar ha sido exhibido ante el 
Itmo. Sr. Obispo de la Habana, otras inuy Ilustres Autoridades Ecle-
siásticas y en los Colegios de los Hnos. de La Salle y de Bolén. 
GAPITOLIO, como siempre en Semana Santa estará dentro de la ac-
tualidad. 
C2853 
ladrones de pieles, drama, y las intere-
santes Novedades Internacionales nú-
mero 77. _ . . 
Mañana: Allá, en «1 Esto. 
El miércoles: Por la razón « por la 
fuerza, drama de Corlnne G-rlfflth. 
El Jueves y Viernes Santos: VMa, 
Pasión y Muerto de Nuestro Señor Je-
sucristo, en colores. 
» * ¥ 
Esta noche se celebrará en el teatro 
Alhambra una función extraordinaria 
a beneficio de la viuda e hijos del 
aplaudido autor y actor cubano Benja-
mín S. Maldonado. 
En la prlmear parte se pondrá en es-
cena la zarzuela de Robreflo y Ancker-
mann, Cristóbal Colón Gallego o La 
hoja del Copey y se estrenará el monó-
logo de Gustavo Robrcño titulado El 
del Cayuco. 
En la segunda se estrenará la obra 
del sefior Maldonado y el maestro J , 
Anckermann, titulada La moral está de 
rumba! 
En tercera, estreno de la zarzuela de 
Kobreño y Anckf-ŷ  Gabinete, ^^"nattn. El 
Como final, la r w - ^iblo 
presentará 1k g r a í K * ^ «6 1>. 
guantes, por la^So * í1?^ Emí3 'e-
señores Pous y Mem̂ * Llaur¿MAtr6 
pales papeles/ MeilcÍ0z* en l^6,* 
Se prepara el 
Villoch y A n c k e S T & So anuncia otro Í^Sl El Otr^S* d. aotualldad ittuladl L ^ > obl0 Habana, obra Pollcl^^ ̂ !terio0M ^ p l í ^ ô st i00sb̂ 3, Poderlco VUloch y mrt<̂ bana. W*6 ^ Anckermann, con m ^ f - del 4 de Gomis. magnífico, fl75«str¿ 
ACTUALIDADES 
En la primera tanrfn drá en escena la Tb^f W11* se ft detective. ra bulada. cV0*1' 
En segunda, doble. r>^ br«' Los Guapos. ^ ôbre 
Pronto, estreno de Inc 5 
tituladas Delirios de Â  ^ ]>„ v; 
ciencia de la brujería Arroy¡to «̂a-i 
Para fecha próxW Se a / ^ 
C1a otro Confina en la página 
S 
sensibilidad y su sencilla sobriedad, 
nos Interesó, primero, nos conmovió, 
después, y, por último, nos impresionó 
muy vivamente. 
Ta hemos mencionado las brillantes 
cualidades dramáticas de la señora Ca-
mila Quiroga. Es imposible interpretar 
un papel con más talento, más tacto y 
más lucimiento. Esta artista conquistó 
en la primera noche al público parisien-
se, que no le escatimó sus aplausos." 
En Le Temps escribió Brisson: 
"Su estrella, la señora Camila Quiro-
ga, ha obtenido éxitos ruidosos; sus fa-
cultades extraordinariamente variadas, 
le permiten interpretar indistintamen-
te el drama y la comedia." 
Antoine dijo. 
"La humilde cantante de La Fuerza 
Ciega se ha cambiado, aquí, en una es-
pléndida criatura de rara belleza y ex-
traordinaria seducción. El talento de la 
señora Quiroga se me ha aparecido sin 
gularmente ampliado, y, después de ha 
berla aplaudido, el viernes, en esa pai 
sana hosca y huraña de la cordillera, I tación, magnífico decorado y admirable 
quedo convencido que es una gran ar- I dirección escénica permiten asegurar 
tista, cuyo equivalente no tenemos nos- que el martirio y sacrificio del Reden-
otros. Nuestras actrices no poseen ese tor se representará en Payret con in 
poder de renovación; hubieran apren- superable propiedad. 
Los días 13 y 14, La Pasión e Loa 
Siete Dolores de María Santísima. 
• • • 
PATBST 
E l Sordomudo. 
La obra que se estrena en el teatro 
Payret esta noche, figura entre las más 
sugestivas del repertorio detectlvesco. 
El Sordomudo, drama policial en cua-
tro actos, está llamado a obtener uno 
de los más ruidosos triunfos obtenidos 
1 ld-9 
Chrlstus 
El miércoles, jueves y viernes san-
tos, reprlse de la magnífica producción 
Chrlstus, basada en el poema de Fausto 
Salvatore, con su adaptación musical 
propia, voces y coro. 
las tandas Infantiles de los domingos 
Santos y Artigas Iniciarán desde el 
Domingo de Resurrección, las tandas 
o infantiles, con novedades que segura-
por los artistas de Caralt en la actual j ™Jln*e ™ ê na™ar atención de la 
temporada. l gente menuda y también de los gran-
El Sordomudo, detective a oís quin- ^ f l ,„ , „_ , . ce años, es la emoción en escena. En retende Introducir como ornamen-
Méjico, donde obtuvo múltiples repre 
sentadones, fué aplaudido este drama 
con gran entusiasmo por el numeroso 
público que asistió a sus representacio-
nes. 
Mañana, martes, se pondrá en escena por última ve. La Corte del Rey Octa-vio. 
Siguiendo la tradicional costumbre 
de Semana Santa, los artistas de Caralt 
representarán la Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo, el Jueves y 
Viernes Santos. 
Estudio escrupuloso, lujosa presen-
to de esas tandas, sesiones del Teatro de los Niños. 
Xi» Sama de las Camellas 
Para los días 19, 20 y 21 se anuncia 
el estreno de la famosa obra cinemato-
gráfica La Dama de las Camellas, cu-
yos principales aeles están a cargo de 
la genial actriz Alia Nazimova y del 
gran actor Rodolfo Valentino. • • • 
CABCPOAJKOK 
A11& en el Este, la gran producción de 
Chdffith. 
Hoy y mañana, en las tandas elegan-
tes de las cinco y cuarto y de las nue-
ve y m«rdla, se efectuarán las últimas 
proyecciones de lá grandiosa produc-
ción de Grlffith titulada Allá en el dido mucho yendo a oír a la señora1 ir ir if Este 
Quiroga; en La Serpiente hubieran vis- ACBBAi PBXHTTS A CABAXiT ' Se trata to lo que es un verdadero primer pa- i -n., • , .. , , . . „i » ^ 1 i El próximo miércoles saltará el chis 
' peante de Alhambra, el poular Acebal, 1 i o ven ^1 n^ri ̂ \ kT^Jl^ * 5 
Flers le escribió- ¡ del escenario de costumbres cubanas en i - - ^ - 8 ^ " ^ y f a ñ a d a por el hom • que ha pbtenido 
"Estimada señora: No quiero que se 
marche usted, sin saber qué grande y 
qué encantador placer he tenido en co-
nocer la gran artista que es usted." 
Sux escribió: 
"Camila Quiroga es célebre en toda 
la América del Sur, y sus creaciones de 
gran éxito son tan numerosas, que es 
imposible enumerarlas en el corto espa-
cio de que dispongo. En España el elo-
gio de la crítica fué unánime, y los co-
legas de París no han escatimado los 
elogios. Ha sido comparada a la Duse; 
rizosa es una hermosa y ^mYmble !en cierto/ PaPeles a Gr^so¿.a un Grf-
máscara trágica. Las manos finas. ¡sfp_que f̂ uer̂ ^̂ ^̂  
nerviosas, parlantes, podría 
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ayudan a la expresión y a la armonía 
del conjunto. 
Camila Quiroga se nos reveló como 
una artista de gran talento y sensibili-
dad. Sus actitudes en la escena muda 
con que comienza el segundo acto, son 
maravillosas, dignas de una gran trági-
ca. La escena del ataque nervioso, la 
de la confesión y antes de ellas, la fi-
nal del primer acto, las representó con 
arte consumado. En los momentos en 
que es más fácil que la expresión se 
desborde y exagere, pasando más allá 
de las necesidades artísticas, la Quiro-
ga sabe conservar una naturalidad, una 
sencillez, un instinto de la medida, re-
veladores de un exquisito y selecto 
temperamento." 
Manuel Bueno escribió: 
"Es una actriz admirable, verdadero 
prodigio de emoción hondamente artís-
tica. Encuentra siempre ocasión de 
acusar su brillante personalidad. 
Su talento es variado y flexible. 
Cuantas alabanzas se hagan serán 
pocas 
sión... Creemos que es la actriz más 
sinceridad y la naturalidad de su expre-
grande en lengua castellana." 
La Condesa de Pardo Bazán dijo: 
de una versión etnemato-
gráfica de una novela de amor y sufrl-
-'mientes. Es la historia de una pobre 
acida y engaña  por el -
tantos triunfos, «3 ^ S ^ ? 1 6 COn la píU3Í6n Ioca los 
camo detectlvesco 
La función del miércoles será extra-
ordinaria, para celebrar la revelación 
de Acebal como autor policiaco. 
Las localidades, de las que hay una 
gran demanda están a la venta desde 
hoy en la contaduría del teatro Pay-
ret. 
En el programa figuran dos estrenos: 
La oveja perdida, obra en tres actos, 
del repertorio de Caralt, y Acebal fren-
te/a Caralt, interpretado por el autor y 
el 
pocos años. 
David W. Griffith, el mago de la ci-nematografía, ha puesto su gran talen-to a contribución de la más notable de sus producciones. 
La escena de la tempestad de nieve-
la de la pobre joven que extenuada cae 
sobre un témpano de hielo que después 
es arrastrado por la corriente, corrien-
do Inmanente peligro y es salvada por 
el que. casta y puramente la ama. es 
Interesantísima. 
Son los Intérpretes de esta magnífica 
"El talismán de la gentilísima actriz 
surtió sus efectos. Todos convinieron 
en que era encantadora como mujer, 
encantadora como representante. En su 
temporada contó las funciones por lle-
nos. Y este triunfo personal fué más | ^ ^ - S " ue T̂oncay,0 y -t-eneua: 
valioso, por lo mismo que el repertorio DIa de Reyes ? ^ Musas Latinas 
dé Camila Quiroga no se componía de 
obras de seguro resultado y lucimiento 
innegable. Cada noche que la oíamos 
pensábamos ¿.cómo haría tal o cuál pa-
pel, que ya nos sabemos ae memoria, y 
qué recursos ofrecería a su talento de-
terminada ficción, tal o cual persona-
je? 
notable primer actor señor Caralt; obra la gran actriz T.niiin r̂ ovf „i 
señoras Raimunda de Gaspar y de Inotlble Richard B ^ b t í m ^ 
Tel^0 l 0̂ 0S, arti?tas de la compañía. I En las tandas de la unl v melfal de 
Además de las obras que se estrena- lias cuatro y de las ocho y media se ex! 
rán habrá una sorpresa. hibiró el drama titulado E™ tigre ̂ eal 
La luneta cuesta dos pesos; el pal-I del que es protagonista el J^ la atftor 
co con seis entradas, doce pesos. 'Prank Mayo. joven actor 
' En Tas demás tandas se anuncian los 
| episodios 17 y 18 de la sensacional se-
En la primera sección doble de la ¡ f ^ ^ - ^ ^ ^ O w del 0e.ste, títu-
función de esta noche se pondrán en 1 ^a ?â e5̂ a ^ El térml-
escena La Corte de Faraón y la panto- I íl;Ji® a 4 ^ ^ t J f f c?m®?las Maridos 
mima bailable El Opio, gran éxito de Imiper03 ^ Mnfiequlta de Brownle, Los 
Enriqueta Pereda y Sacha Goudine. I 
En la segunda sección se anuncian i 
dos obras d  Monc o  Pen ll  El 
¿ 
L U N E S 1 0 
M A R T E S í l 
5 % 9V2 s 
TANDAS ELEGANTES 
E l hermoso romance 
e n e 
E s t e 
(Way Down East) 
Producción del Mago de la 
cinematografía; , >J| 
DAVID W. GRIFFITH 
Una bella novela de amor y 
de sufrimientos. Interpreta-
ción de 
LILLIAN GISH M 
RICHARD BARTHEIMESS 
Que hacen librar el eco sua-
ve del amor, en horas de pla-
cer y en momentos de angus-
tias. 
Producción de los 
ARTISTAS UNIDOS 
America Advertising-A-OGSS- C2865 1 d-10 
En esto, como en todo, aunque la 
obra sea coléctiva, son las individuali-
dades las que imprimen carácter y .'ace-
leran la marena. La actriz que acaba-
mos de admirar y de aplaudir es pro-
pulsora de este avance. Y es preciso 
reconocer que el público de Madrid, so-
bre todo hacia el fin de la temporada. 
Camila Quiroga es una actriz dlstin- parecía sentir el atractivo de un espec-guidísima, que se Identifica por com-
pleto con los seres que crea el drama-
turgo . . ." 
En El Sol dijo Maeztu: 
"Dos veces he visto en el Teatro de 
la Princesa a los actores argentinos. 
Son excelentes. Dudo mucho que jamás 
se haya ofrecido mejor conjunto en un 
escenario de lengua española, y la Qui-
roga es una actriz completa. Le vi la 
cara en la escena final del segundo ac-
to de la comedia Cuervos rubios, cuan- ' nimemente. el público la ha aplaudido, 
táculo tan renovador. La extrañeza, 
veces, se manifestó de palabra, a la sa-
lida ,o en las conversaciones; pero 
mientras estuvo alzado el telón, y la 
actriz dejó oir su voz cautivadora, na-
die se atrevía ni a toser. Estaba la 
gente como en misa. Se hubiera oído 
volar a una mosca. Es Indudable que 
entendían bien y que sentían mejor." 
En Méjico su temporada ha sido 




e s * 
do la heroína se va enterando gradual-
mente del fondo sucio que hay en el 
interés que hacia ella muestra el pode-
roso personaje cuya protección anhela 
taT>4e su marido, hasta que resurge en 
ella la hija del vasco bravo, que se ha 
negado a encender su vela al diablo, y 
entonces abofetea al personaje, sin im-
portársele, ni siquiera recordarlo, que 
con ella cierra .el camino a la ambición 
de su marido, y no recuerdo caso de 
identificación más absoluta de una mu-
jer de carne y hueso con la imagen que 
el autor concibiera. Aunque no sé, por-
que ahora mismo se me ocurre la idea, 
si lo que hace a la actriz de genio es la 
capacidad de dar la carne propia a las 
sombras ajenas o la de acumular las 
Ideas y hacer que salgan por la cara, 
por la voz y por el gesto; pero ello Im-
porta poco, que cualquiera que sea la 
definición de una actriz buena, la Qui-
roga tendrá que incluirse en ella." 
El Petit Journal de Paris escribió: 
"De la señora Camila Quiroga sólo se 
puede decir una cosa: que es una artista 
grande, muy grande, y no se sabe, ver-
daderamente, a quién compararla: tan 
admirable es el poder de su sensibili-
dad." 
New York HeraM dijo: ^ 
"Nunca se elogiará bastante a la se-
ñora Camila Quiroga, magxiíflca y pun-
zante trágica, bella y apasionada, que 
ha hallado gritos de verdad y de rabia 
del más poderoso efecto." 
Óomoedia dijo: 
"Una actriz dotada de un vigoroso 
temperamento dramático, que expresa 
poderosamente la amargura y el sufri-
miento de una joven anonadada de do-
lores y torturada por los remordimien-
tos; así se nos presentó la artista Canil-
la Quiroga. La Interpretación fué, pa-
ra nosotros, el poderoso atractivo de la 
velada. Esta impresión la habíamos ya 
experimentado en las representaciones 
de la Duse y de Novelll. Cuando los 
espectadores Ignoran el idioma en que 
el Ayuntamiento ofreció fiesta en su 
honor, le hicieron obsequios de valor 
extraordinario. 
El Presidente de la República Meji-
cana le regaló un valiosísimo mantón 
de Manila antiguo.... La sociedad la 
colmó de agasajos y le envió aderezos, 
objetos de arte... 
Es la Quiroga, en realidad, una Em-
bjadora ideal de la cultura ríoplatense 
que ha sabido Imponerse en Europa... 
y dondequiera que vaya los Ministros 
de la Argenlna la tendrán como una co-
laboradora de Inmensa eficacia, de po-
der decisivo. 
José liópez Goldarás. 
La Pasión y Muerte de Nuestro Sefior 
Jesucristo. 
Los días 12, 13 y 14 del actual se re-
presentará el drama sacro Ittulado La 
Pasión y Muerte de Nuestro Sefior Je-
sucristo, 
La obra será espléndidamente pre-sentada. 
Los principales papeles estarán a cargo del primer actor señor Berrio y de la primera actriz Enriqueta Sie-rra. 
También tomarán parte en la inter-
pretación de la obra Acacia Guerra, 
Enriqueta Soler, María Silvestre, Ortiz 
de Zárate y Palacios. 
El decorado es magnífico. 
Habrá una magnífica orquesta de 
cuerda, arpa y harmonium. 
Debuts y estrenos 
El Sábado de Gloria se estrenará la 
obra de PrimeUes y Lecuona titulada 
Jaque al Rey. 
Con esta obra debutará la tiple có-
mica Carmen Maiquez. 
Se anuncia la reprlse de la revista, 
de Penella, La Sucursal de la Gloria, 
y los debuts de los actores Arturo Soto 
y Ramón Silvestre. 
• • • 
CAPITOUO 
Roy, estreno de E l Poder de la Cruz 
En las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y dt las nueve y media de la 
función de hoy, se estrenará en el tea-
tro Capitolio el drama social religioso 
titulado El poder de la Cruz, magistral-
mente interpretado por el notable actor 
George Arliss y la bella actriz Sylvia 
Breamer. Mañana volverá a la antalla en los mismos turnos. 
M a ñ a n a M A X I M M a ñ a n a 
^ 
Prado y Animas 
Estrenos en Cuba de las magníficas producciones españolas tomadas en el Real Sitio de 
Aranjuez ( E l Versailles español) y con vistas de Madrid. 
L A I N A C C E S I B L E 
por la bellísima "estrella" 
HELENA DE CORTESINA y 
V I C T I M A D E L O D I O 
por la sugestiva 
E V A CAMACHO 
Programa Atlántida de Madrid. Exclusivas de BofarulI y Co. Habana. 
C2869 ld-10 
E S P E C T A C U L O S 
PSXNCIFAXi BE XA COMEDIA 
Dos funciones habrá boy en el Prin-
cipal de la Comedia. 
En la diurna se pondrá en escena El 
Misterio del Cuarto Amarillo, Intere-
sante obra que es muy bien interpreta-
da y presentada con gran lujo por la 
Compañía del célebre altor español Er-
nesto Vilches. 
En la nocturna se pondrá en escena 
Wu-LI-Chang. 
Obra que ha constituido el gran suc-
cés de la temporada y cuya representa-
ción pide insistentemente el público. 
Para la función de esta noche que-
dan muy pocas localidades. 
Mañana, martes, se celebrará una 
función extraordinaria en homenaje a 
Vilches. 
Se representará El Eterno Don Juan. 
Las localidades están ya a la venta. 
El miércoles, jueves y viernes santos 
no habrá función. 
* ¥ * 
KAcionrax. 
La compañía cómico dramática que está escrita la obra—y en ese caso se dirige el primer actor Eduardo Blanca1 hallaban, el viernes, los críticos que ipr- hará una breve temporada en el Na- i noran el español—el arte de la intér- i clonal, donde "actuará hasta el 14 del, prete consiste en reemplazar con su ex- 'actual. 
presión vigorosa y sincera, las sutile- La primera función se celebrará esta 
Nacttmento, Vida, Milagro» Pasión y 
Muerte de Nuestro Sefior Jesucristo 
La gran cinta histórica editada con 
suntuosidad y lujo de detalles, se exhi-
birá en las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las siete y media. 
Para estas tandas regirá el precio de 
80 centavos luneta. 
En las tandas de las dos y tres cuar-
tos y de las ocho y media, se pasará 
el interesante drama de Lya Mará, Pe-
cado de amar. 
P A S T O R A I M P E R I O 
R E A P A R E C E R A P R O N T O E N 
C A M P 0 A M 0 R 
C2741 6d-5 
I zas y las galanuras del texto La señora Camila Quiroga, por su conmovedora humanidad, su inteligenta noche. Se representará el drama en tres ac-tos Marianela. 
C I N E L I R A 
nratrsTKZA Y satt josb 
HOY LUNES 10 
TRES ESTRENOS TRES 
LA CALUMNIA DE LOS CELOS. 
Marión Davles. 
LA ESPOSA FINGIDA—Carmel Myers. 
E L ENEMIGO DEL MATRIMO-NIO.. H. B. Warner. 
FUNCION CORRIDA: 
Matinee 0.30. Noche 0.40. 
Días 22 y 23: estreno en "Cuba: 
E L SEÑORITO DE BROADWAY. 
P r a d o 
y C o l ó n Teatro Fausto T e l é f . A - 4 3 2 I 
Hoy 
Mañana 




G R A S ESTRENO EN CUBA 
De la Interesante creación, dividida en 5 hermosos actos, titulada: 
U n a M u c h a c h a a l a A n t i g u a 
(Tho Glrl Of Yesterday) 
Por la encantadora estrella 
M a r y P i c k f o r d 
A veces dramática, a veces deliciosamente cómica, MARY PICKFORD, siente y hace sentir sr* zxte ln 
comparable y dá a su acción tal realismo que mantiene al espectador en constante espectación. 
ENGIiISH TITLE8 GRAN ORQUESTA 5 actos 
Repertorio de la "CAUlBBEAN FILM CO.** Animas 18. 
JUEVES 18 Y VIERNES 14 






IíOS TRES MOSQUETEROS 
la máa completa y exacta versión de 
la célebre novela de Alejandro B n m ^ 
Por un magnífico conjunto de art 
tas famosos 
2887 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
I O S E S T U D I O S M E R C A N T I L E 
nlan de los estudios de les. Parece natural que reformas de 
Vn nUeIn España acaba de apare- (€feta naturaleza sean previamente 
comercio ® eta,, dice España Eco consultadas a los elementos cuyo 
cer en la naiicie'ra En virtud de juicio en la materia debe ser teñí 
nómica 7 enSeñanzas mercanti- do en algo. Por profundos que sean 
este Plan' derán treS grados: ele- los conocimientos, no ya del señor 
jes coinPreTl . . .x- — vulgarización, profesio Silió, sino de los que han redactado 
meu^ - SUperior o de altos , el decreto, en punto a enseñanza co-
nal o te<;n ^ ^perior compren merciai. deben convenir en que hay 
indios. 1 °ecialldades. la docente más que ellos en el país con capaci 
derá pnaración para el profesora- dad de opinión sobre la materia. 
0 de ú n e l a s de Comercio, subdi 'Una amplia consulta antes de modl 
d0 ^ n tres secciones: de Letras, .«car el plan, no solo habría ilustra 
Vidlda ias y de Idiomas; la actúa- 1 do al ministro y dado a las reformas 
de ia do In-eniería Comercial. |más garantías de eficacia, sino que 
rial I InsamieiTto del ministro, la (contribuiría a darle también la es 
E nLía comercial debe servir ; tabUidad que requieren todos los 
'^fnrmar al hombre de empresa, flanes para producir sus frutos. Na 
f í i í l n d o para los cargos de di- ;cida la reforma de que se trata en 
11 ¡ 7 asesores y secretarios de ^ 
jtidades económicas y grandes em-
e esas y para ciertos altos cargos de 
la Administración Pública. 
Las secciones de vulgarización ex 
pedirán el título de Auxiliar conta-
vie y las profesionales el de Perito 
mercantil. El grado superior dará ap 
titad para obtener los siguientes tí-
tulos: Profesor mercantil de Letras, 
Ciencias o Idiomas; Perito mercan 
til actuarial e Ingeniero comercial. 
Log títulos de Profesor mercantil 
en cualquiera de sus especialidades 
el de Ingeniero comercial se consi 
derarán títulos facultativos de ense 
ñanza superior. 
Las escuelas donde solo se cursen 
las enseñanzas de vulgarización se 
llamarán "Escuelas Elementales de 
Comercio"; serán "Escuelas Profe-
sionales de Comercio" aquellas en 
aue se cursen, además de los estu-
dios de vulgarización, los del grado 
profesional o técnico, y "Escuelas de 
Altos Estudios mercantiles", aque 
líos donde se cursen, además de esos 
dos grados, alguna de las especiali 
dades del grado superior, o todas 
ellas. 
El nuevo plan de estudios com-
prende pocas materias nuevas. Lo 
más importante que ha hecho el mi-
nistro ha sido alterar las denomina 
ciones de las asignaturas, poniendo. 
es que dentro de no mucho tiempo 
los descontentos convenzan a otro 
ministro de que hay que volver a ba 
rajar las enseñanzas, a retocar los 
nombres, a desdoblar o condensar 
los grados y a pulir los títulos. Y 
cada pocos años se volverá a desha 
cer lo hecho y a causar nuevos tras 
tornos al profesorado y a los alum-
nos, sin ventaja para la enseñanza 
ni para el porvenir de la carrera. 
La obra del señor Silió no s»tis 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Por jLATVrnORJJ & COIffHAY 
New York, Marzo 31 de 1922. 
Han. continuado prevaleciendo condi-
ciones ten calma con respecto al merca-
do del azúcar crudo asi como del refi-
nado, la mayor pare del comercio está 
en la actualidad en una actitud de es-
pera, haciendo por decirlo así una reco-
pilación deL-̂ rran volúmen de negocios 
que se consumó durante los pasados 
dos meses. Los azúcares crudos durante 
la semana han sostenido un tono firme 
a despecho de la actitud Indiferente, de 
los refinadores y a lá falta de intereses 
compradores, pues no ha habido ningru-
na presión por parte de Cuba para ven-
der. El azúcar refinado sin embargo ha 
estado un poco irregular en dos refi-
nerías. Arbuckle Bros, y la Federal han 
reducido su lista de cotizaciones a 
5.25c. o sea 25 puntos más bajos que 
la lista de precios de otros refinado-
res. La reducción en los precios de la 
refinada pusieron al mercado algo ines-
table y mientras que esto causó una 
calma adicional en la demanda no debi-
litó confianza general' en la estabi-
lidad del mercado, ni tampoco creó anti-
cipación alguna de una renovada de-
presión. Las erducciones en los pre-
cios del refinado se entiende, que son 
debido principalmente a las concesio-
nes bajo las cotizaciones de los refina-
dores por segundas manos y a varios 
rumores de concessiones confidenciales 
en precios por otros refinadores. 
Además de la irregularidad en los 
precios por el azúcar refinado' no ha 
habido nuevas evoluciones en la situa-
ción del morcado. La mayoría del co-
mercio están aun confiados en la esta-
bilidad del mercado y dan la bienvenida 
al presente retroceso en los precios y 
en la calma de la demanda puesto que 
le da al comercio un período de pausa 
del gran vojúmen de negocios de hace 
unas cuantas semanas y en el avance 
rápido en los precios dando por lo tan-
to una posición técnica al mercado y 
una oportunidad para fortalecerse otra 
vez y al comercio tiempo para consi-
derar sus compras. 
Las condiciones fundamentales aún 
face a la mayor parte de los profe están firmes y la quietud que ha per-
sores, ni tampoco a los alumnos, mu S 6 ! ^ , , ^ 1 1 ^ ^ 1 ^ , Piados quince ' > . cuas se nan notado solamente con res-elles de los cuales resultan grande- P.ecto a los nuevos negocios. Cuba con-x • j - j n ' tinúa embarcando azúcar de la isla rom-mente perjudicados con ella, porque piendo la escala en los archivos £ s se ven forzados a prolongar sus es- refinadores domésticos trabajan eñ to-. ,. , -° da su capacidad llenando los pedidos 
tudios uno o dos cursos. No se ve en de exportación así como los pedidos 
el nuevo plan, es preciso confesarlo, f r ^ r i ^ 0 \ y n t l ^ z ú c a I pasa a su dls-7, ' trioucion y canales de consumos. Lo ninguna idea nueva que justifique mas alto de la producción pasará ya 
nna rpfnrma tan nrnfnnda oí 5r0"to' mientras que el período de una rerorma tan protunda, l̂ n el fuerte consumo se acerca rápidamente, 
preámbulo del decreto el ¿eñor Silió co.n el cambio natural del período de lá ,. i •- rnas aIta Producción y consumo mode-sxphca su resolución diciendo que rado al período de aumento en el con-
el plan de 1915 resulta ya anticua suíí° ¿1 di1smi1nucÍ611 en la producción. . \ . I Mucha de la fuerza reciente en el do, y que es precvso dar mayor pre ¡ mercado ha sido de la fuerte demanda 
cMóh ai ordenamiento de las ^ c l l ^ ^ ^ M i ^ U t t í ^ d é l ^ 
plinas de orden superior e introdu i i13- , amortiguado materialmente, pero 
i • i. j i . : tanto los refinadores de los Estadnc: 
ci.' en el conjunto de los esuidios las Unidos como los de Cuba tienen todi-
normas que aconseja la experien- i "n Kran Yplúmen de negocios ex-
T ^ i • • ^ , tranjoros pendientes de llenarse. Mas 
cía. La prueba decisiva de que el • aún, :\ hay indicación que Europa y 
otros países compradores hayan anti 
nadá, Inglaterra, Francia, Japón. Bél-
gica y España, además a este país. El 
total de los embarques a otras partes 
fuera de los Estados Unidos durante 
la semana fueron casi de 50,000 tone-
ladas. Las existencias de la vieja zafra 
en los puertos invariablemente dismi-
nuyen y ahora está únicamente a ciento 
ochenta y cinco mil toneladas con exis-
tencias totales en los puertos de azúca-
res de la nueva zafra 729,000 toneladas 
o sea un total de 914,000 toneladas de ' 
ambas zafras, comparadas con una exis-
tencia total en los puertos de 797 000 
por este tiempo el año anterior Los're-
cibos |f.tales de la nueva zafra de azú-
cares hasta esta fecha son 1.475 000 
toneladas. Las exportaciones de ambas 
zafras vieja y nueva desde el primero 
de Enero hacen un total de 1 731 000 
más que el doble de los embarques" to-
tales de Cuba durante el mismo perío-
do del ano pasado. Prácticamente toda 
la existencia de la zafra vieja de ciento 
ochenta y cinco mil toneladas han sido 
vendidas y una considerable canüdad 
de la nueva zafra ha sido también ven-
dida mientras que muy poco del azúcar 
que quedaba en la isla el año pasado 
por este tiempo fué vendida pues el 
mundo entero entonces estaba compran-
do de manos a boca y gradualmente 
tratando de «vadir el alto precio del 
azúcar que se había llevado del 1920 
El Sr. Himley escribe desde la Ha-
bana con fecha 18 de Marzo de 1922 
lo siguiente: 
"La mayor parte de la semana ex-
ceptuando unas cuantas localidades pa-
só sin lluvia alguna, pero un cambio 
tuvo lugar hacia el fin de la semana 
cuando si bien es verdad que no hubo 
abundancia de lluvia, tampoco fué ge-
neral sobre la isla, el aspecto sin em-
bargo es amenazante. Alguna lluvia 
ahora, en cierta moderación la cual es 
ahora aparente no será perjudicial Ma-
tanzas y Santa Clara son las qué me-
nos han rerecibido, comparadas con 
otras provincias. La temperatura es un 
poco más fresca de lo anterior. 
mrrjrROS de azttcab crudo 
Se han notado fluctuaciones Irregu-
lares en los futuros de azúcar crudo 
durante la semana, las posiciones cer-
canas han estado más bajas, pero los 
meses más distantes han estado firmes 
Las fluctuaciones sin embargo han sido 
estrechas y al cerrarse esta noche los 
precios eran 4 puntos más bajos a 5 
puntos más aitos. Las casas comercia-
les han estado en ambos lados del mer-
cado de un modo limitado tanto descu-
briendo los cortos, £pmo poniendo nue-
vas compras y ventas para cubrirse en 
contra de azúcares en existencias Los 
negocios de fuera han sido generalmen-
te pocos pero ha habido una compra 
moderada pero de posiciones de verano 
como para cubrirse en contra de ne-
cesidades futuras de azúcares en exis-
tencia. Los intereses Cuinos han ven-
dido y Europa se le acredita con ventas 
de futuros. 
L O S F E R R O C A R R I L E S 
D E MUNDO 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
plan de 1.915 reclama una radical re 
forma la encuoncra el ministro en 
ei hecho sensible de que "la matrí-
cula del grado medio decrece do ma 
por, ejemplo. Derecho mercantil doninera alarmailtei basta qi,etIar redu. 
de antes se leía Legislación mercan lcida a la cifra de uuo 0 dos aluinüos 
til, Cálculo mercantil en vez de Cál !lJOr cur£0 en al^u,,as escuelas, y que 
jen el grado superior, representado culo comeíciai. Nociones de Hacien i 
do pública en vez de Administración (por los estudios de Intendencia mer 
económica, etc. Entre las novedades cantil) la auSeRCia dei alumnado es 
merecen mencionarse las asignatu-
ras de Publicidad, Venta y Organi 
zación de Empresas, de Psicología 
pedagógica, de Metodología aplica 
da a las ciencias comerciales, y de 
Economía matemática. 
Parece que esta reforma ha sido 
llevada a la "Gaceta" sin aquellas 
previas consultas que podían asegu-
rarle la adhesión cordial de los que 
han de ponerla en práctica. Los mi 
nistros, deseosos de aparecer refor (orden de los estudios o la ausencia 
cipado en gran extensión sus necesi-
dades futuras. Las condiciones fman-
cieras en el exterior son de tal natu-
raleza que Justifican una política con-
servativa para comprar y en su conse-
cuencia es muy lógico esperar calmas 
en la demanda. Continuadas grandes 
compras por Europa en este lado del 
mundo solamente debilitarían más las 
finanzas Europeas resultando en una 
mengua en el poder comprador de la 
moneda Europea., El consmmá Europeo 
hasta ahora, jsn este año, ha estado en 
mucho mayor escala que el año pasado 
y una cantidad considerable de azúca 
todavía más significativa, pues la l .^i10" ,comprarse de este lado del . . , , • mundo antes de que otra cosecha de matrícula es nula en algunos cur 
Estos resultados son grandemen-
te deplorables y también grandemen 
remolacha Europea esté disponible.' 
ifiAbién. con Europa regresando lenta, 
pero gradualmente a condiciones eco-
nómicas mejoradas, y con los precios 
de oste lado del mundo tan sumamente 
baratos hay una pequeña probabilidad 
de que existencias caerán a tan 
te significativos. El ministro y sus ¡ bajos niveles como los que se han vis 
& ,, to recientemente, 
colaboradores encuentran en ellos El volúmen de negocios en el merca-
motivos para trastorna? el plan de I l0ai?a a^caI-%s de crudos durante la se-. i j lPa"a' lla sl.do el más pequeño desde enseñanza; pero sería, ante todo, ¡ hace algún tiempo. Los refinadores han nrpcic;r, Pvaminar m rpalmpntp «1 1 mos1trado Prácticamente falta de interés preciso examinar si es redímeme el l en las ofertas pero al mismo tiemno 
mistas, confían a las camarillas de 
favoritos la elaboración de los pla-
nes renovadores; y ocurre con fre 
cueñeia que las reformas así elabo 
radas, en las cuales no suele tener 
el ministro más participación que la 
firma que refrenda el decreto, en-
tran en vigor en un ambiente de 
íranca hostilidad, casi siempre por 
reflejar criterios demasiado parcia 
las ofertas han sido muy escasas y al 
mismo tiempo confinadas a azúcares a 
flote cercanos, en puerto o para pronto 
embarque. En realidad ningunos embar-
ques de crudos para el futuro se ofre-
de alumnado; si no, debe verse más cieron y aun fué difícil interesar a los 
vendedores Cubanos en embarques de 
cíe tal o cual materia en el cuadro de 
los mismos la causa de la penuria 
bien en esa penuria el resultado de 
la ineficiencia de la, enseñanza mer-
cantil oficial para la formacón de 
una sólida cultura de este carácter, 
y, sobre todo, el resultado de la inu 
tilidad perfecta de la carrera mer-
cantil para la lucha por la vida. 
RECAUDACION DE LOS FERRO- DECRECE LA IMPORTACION DE 
CARRILES UNIDOS Y DE LA AVES, HUEVOS Y FRUTOS 
HAVANA CENTRAL 
Habana, abril 7 de 1922. 
señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Señor: 
¿nt C0Dtinuaci6n tengo el gusto de fa-
bm16 l0S detalles de ôs productos 
ción estimados en nuestra recauda-
do m ^46 la semana Pasada, corres-
0*̂  ,te a ^ Empresa y la Havana 
^ntral Railroad Company. 
ÍEaaoCABBTLEs UNIDOS DE IiA 
5. HABANA 
'«mana terminada el 
mT1"0 de abril de 
En i" ? 706.571 02 ^ igual período del año 1920. 
Dif erencia de menos es-






e el primero 
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$ 9.208.156 63 
aAVAITA CüNTRAi BAXIiKrOAD 
1921 abril de 
En ieüal ' Perfoko' ' 1920 del 






año^g^ Pertodo del 
34.205 22 
ifere: <* ae menos ano. 





Según datos estadísticos consultados 
por el Secretario de Agricultura, la» 
importaciones de aves, huevos, granos 
y papas y coles durante el mes de fe-
brero último, comparadas con las del 





Aves 66.968 12.365 
De menos 1922. 64.603 
Kilos 
Ajos y cebollas . 1.712.827 
Kilos 
683.726 







De menos 1922. 178.909 
Kilos Kilos 
Papas y coles . 8.043.006 5.647.679 
De menos 1922. 
Huevos 





Como se ve por el simple eramen del 
anterior cuadro estadístico, las im-
portaciones de los referidos productos 
han obtenido una considerable baja en 
el presente afio, en comparación con el 
año anterior, lo que demuestra que di-
chas bajas no son incidentales—como 
podría pensarse considerando el estado 
del mes de enero—sino consecuencia 
de la intensificación de los cultivos 
menores, recomendada en sus campa-
ñas por la Secretaría de Agricultura. 
D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
L A I S A B E L I T A " 
Car i e ^ A P ^ a n A m m i ) 
J o í I Í « T ? Áf ait.ea y de S o * * - De renta en Sarrf, 
^ otmson, San José y demás drognerías y farmacias. 
Teléfonos F-5512 y M-4466 
Mayo. Es una indicación de que por 
parte de los productores no hay nin-
guna debilidad a pesar del hecho de 
que la producción estaba en su más 
alto grado. Las grandes ventajas de 
cuba riesde el principio del año mate-
riaimi'e han mejorado las condicio-
nes financieras de la isla y han colo-
cado a los productores en situación de 
poder resistir las bajas y mantenerse 
en actitud indiferente durante aquellos 
períodos en que ,1a demanda ha estado 
en calma. A principios de la semana un 
refinador revendió varias partidas para 
entrega en la segunda mitad de Abril 
y para embarque de Cuba en la segun-
t%f0mit^árr,^e Abril. a negociantes a 
2;3íi,L 2-7'16c C- & P- respectivamente, 
el último precio equivalente a 4.04c 
derechos pagados. Queda entendido que 
estos azúcares se compraron hace algún 
tiempo a precios más bajos permitién-
dole al refinador hacer una ganancia 
cuando los vendió. Un refinador de un 
puerto de fuera compró «n cargamento 
para embarque en la primera mitad de 
Abril a 2.5116 c. C. & F. y algunos ne-
gociantes pagaron el mismo precio por 
pequeñas partidas para embarque en 
la última mitad de Abril y 2.912c. por 
5.000 sacos azúcares de Cuba a flote. 
Circularon algunos rumores que los re-
finadores locales habían asegurado azfi-
cares en puerto a 2.1i4c. C. & F. pero 
dichos rumores no se han confirmado v 
en general no se les dló crédito. Mien-
tras que ha habido algunos pedidos 
Muropéos. .os compradores extrarieros 
han estado mis dispuestos a vigilar el 
mercado po.* el tiempo presente. Se dice 
tí'J* se han efectuado ventas de 2.30c. 
7. O. B. hasta 2.18 c. F. O. B. Cuba 
pero ningunas en gran volúmen pues 
los vendedores han sostenido una nolf-
tica firme especialmente con respecto 
a i'os azúcares vendidos P O. B. 
'loy, ventas de 4.100 toneladas azúca-
cares de PucTto Rico para embarque 
en Abril se dice fueron hechas por Me 
Cf.han, Philadtlphia a 3.87c. C. J. F. y 
5.000 sacos fr̂ gún se rMce fueron ven-
didas a Hendersoh, Néy Orleans para 
en,! arque en Abril al mismo prec'o R -̂
f;7iadores Canadienses compraron 3.000 
sacos -azúcares de Sanro Domingo a 
flote a .2.3!Ui •? C. í. F. New Yorl?. 
Al cerrarse la semana los vendedores 
Cubanos mantenían una actitud indife-
rente, pero al mismo tiempo los refi-
nadores perseguían también una polí-
tica de espera. Azúcares Cubanos para 
la segunda mitad de Abril se dice que 
están disponibles a 2.3|8c. con los refi-
nadores indicando interés comprador a 
2.1t4c. C. & F. y los negociantes posi-
blemente a 2.5ll6c. C. & P. 
Al cerrarse esta noche corrían ru-
mores que un cargam^to había sido 
vendido a Francia a '¿T i-helines equi-
valente a unos 2.250. F, O. B. Cuba y 
que 2.000 toneladas habían sido com-
pradas para embarque a Holanda al 
mismo precio. 
Prácticamente ningunos azúcares de 
fuera u otros azúcares que no sean los 
de Cuba han estado disponibles duran-
te la semana. Una pequeña partida de 
azúcares de Puerto Rico en puerto ha 
estado disponible a 3.86 c. C. I. F. pero 
con compradores y vendedores desinte-
resados no hicieron presión alguna a 
su venta. Puerto Rico no ha estado 
ofreciendo azúcares para embarques y 
se dice oue una gran parte de azúcares 
de FilílíThas que vendrán durante los 
próximos dos meses han sido ya ven-
didos. 
El estado estadístico de Cuba mues-
tra una caída en los recibos pero al 
mismo tiempo el movimiento en la Isla 
continúa como se dice vulgarmente 
"rompiendo el record". El señor Him-
ley informó que los recibos en, los puer-
tos llegaron a 172,000 toneladas azúca-
res de la nueva zafra y a 8,000 tonela-
das de azúcar de la vieja zafra La 
caída en los recibos, de la vieja zafra 
fué muy notable y se vió como una se-
ñal de que prácticamente todo el ba-
lance de la zafra vieja ha sido embar-
cado del interior. Las exportaciones con-
tinúan fuertes y bien distribuidas el 
total de los embarques de la nueva'za 
fra han sido 125,000 toneladas y de 
azúcares de la vieja zafra 31,000 tone-
ladas. Se han hecho embarques al Ca-
Pronóstico del tiempo en la Isla: 
buen tiempo esta noche y el lunes; 
continuarán las temperaturas altas; 
vientos del primer y segundo cua-
drantes; posibilidad de turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
A N l l " L I B E R T A D " 
I n s u p e r a b l e C a l i d a d 
y 
Recientemente ha publicado un 
periódico norteamericano un intere-
sante trabajo estadístico acerca de 
los ferrocarriles que actualmente 
existen en el mundo. 
Según el expresado trabajo, el nu-
mero de kilomertos de caminos de 
hierro abiertos a la explotación se 
eleva a 1.600.000 en números redon-
dos, calculando que en su construc-
ción se han invertido 350.000 millo-
nes de pesetas, o sea, un término me-
dio por kilómetro de pesetas 2 30.000 
De los citados kilómetros, corres-
ponde el mayor húmero a América, 
que figura en la relación cip 89 4. 
835, siguiendo después Europa con , 
531.650 kilómetros. 
A continuación figura Asia con 
105.463, y en los últimos lugares apa-
recen Africa y Oceania con 35.307 y 
32.745, respectivamente. 
El exVaorílinario incremento dado 
por los Estados Unidos a la construc-
ción de lineas férreas se evidencia 
teniendo en cuenta que entre todas ^ 
las naciones del mundo ocupa el pri- | 
mer lugar, pues sus distintas redes 
en explotación tiene, en total, üna 
longitud de 750 kilómetros, contra 
unos 250 en todos los países euro-
peos. 
También debe mencionarse^el^Ja-
pón, que, bien orientado, ha cinse-
guido en los últimos años realizar 
importantes avances en todas las ma-
nifestacio)aes del trabajo y de la ac-
tividad, y muy especialmente en los 
ramos agrícolas y marítimos. 
Igualmente ha dado a la construc-
ción de ferrocarriles un extraordina-
rio impulso, hasta el punto de que 
después de los Estados Unidos, el 
Japón es el país que tiene actualmen-
te una red de caminos de hierro más 
extensa, habiendo construido 7.435 
kilómetros desde que terminó la gue-
rra europea hasta la fecha. 
En cuanto al costo de construc-
ción de los ferrocarriles de América, 
se eleva, según el expresado trabajo, 
a 15.900 millones de dólares, distri-
buidos en la forma siguiente: 
Millones, 
de dólares. 
E X - G E R E N T E DE CARRILLO Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
Miembro: Bolsa Habana y New York C. S. Exchange 
C o m p r o y v e n d o b o n o s 
R e p . C u b a 6 % , a l r e d e d o r d e l 8 1 
p r o d u c e n \ 0 % 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M-2924. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS D E S D E E L A Ñ O 1844 
G¿ree m h r c todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
f documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
a m a r g u r a T í u m e r o 1 . 
Estados Unidos 97.000 I 
Canadá 8.000 ' 
Argentina 3.900j 
Las demás naciones| 
americanas 50.0001 
Total, 158.900 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a " 
A v i s o a l o s A c r e e d o r e s 
A I p o r m a y o i 
HABANA SUCCRSAJ.ES. 
UlURAULA 2 Y 4, NEW YORK 
TELEFONOS: SANTIAGO DE 
M-6985, M-6986 CUBA 
E l tráfico de los ferrocarriles de 
los Estados Unidos es tan intenso, 
que el consumo que anualmente ha-
cen de carbón ascienden a 175 mi-
llones de toneladas, cifra que, según 
cálculos recientes, se podría reducir 
a 122.500.000 toneladas, si se proce-
diera a la electrificación de todas sus 
líneas, con cuya innovación habría 
bastante con 53.500.000 toneladas 
anuales de carbón. 
En Bolíbia se trata de construir 
un nuevo ferrocarril entre Víllazón 
y Atoche, que pondrá en camuníca-
eión el Altántíco con el Pacífico, 
atravensando el territorio boliviano, 
cuyo Gobierno emitirá siete millones , 
de dólares en bonos, que entregará i 
a la Compañía constructora Ulsen I 
Contracting Corporatíón, Nueva | 
York, como pago de la obra. 
También proyectan otros ferroca-
rriles importantes en las demás Re-
públicas americanas. Si se constru-
yen todos, puede asegurarse que la 
cifra de 894.855 kilómetros de vías 
férreas que se le asignan en el tra-
bajo estadístico a que nos referimos, 
acaso rebase o sea aproxime bastante 
a un millón de kilómetros. 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo VII de la Ley de 31 de Ene-
ro 1921 y con motivo del acuerdo de 
la Comisión Temporal de Liquidación 
Bancaria de fecha 29 de Marzo úl-
timo se cita por este medio a los Sres. 
Depositantes y acreedores por otros 
conceptos de esta Institución para 
que acudan a las Oficinas de este 
BANCO con los documentos que'^s-
tifiquen sus créditos y designen las 
personas que han de representarlos 
ante la JUNTA LIQUIDADORA. 
Los depositantes por cuenta co-
rriente y de ahorros acudirán a lag 
Oficinas donde radique su cuenta en 
i la actualidad y los acreedores por 
otros conceptos podrán presentarse 
en cualquiera de las Oficinas de esta 
Institución. 
Virgilio Vidal, Eduardo Durrnthy, 
Representante de la Comisión 
Temporal de Liq. Bria. 
T i 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJERO? 
de HAMBURGO a la HABANA, VERACRÜZ, TAMPIC0 y 
NEW ORLEANS 
N . G E L A T S & C o . 
K O U l A l t , E O e - l O S . B A N Q U E R O S . H A B A H X 
Totonos C H E Q U E S d e V I A J E R O S m t t o n 
en todas partes del mundo 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depósi tos en esta Secc ión , 
— pasando intereses «13% anual — 
Todas estas operaciones pueder «fectuane también por contó 
m 
Vapor HÍLDE HUGO STINNES, llegará a la Habana sobre el 29 de 
Abril, de Haraburgo 
Vapor OTTO HUGO STINNES, saldrá de Hamburgo para la Habana 
sobre el día 20 de Abril 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Coba y puertos americanos del Golfo. 
Teléfonos: 
¿ONJA, 404-408 
C 19242 IND. 10 dle. 
A - 7 4 U , A-3117, M4427 , 
H A V A N A E L E C T R I C R A 1 L W A Y , L I G H T & P O -
W E R C O M P A N Y 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . 
0. S. PEDRO, O.-Dlrecclón Telegráficas: "Emprenave".-APARTADO 164J 
A-6S15.—Información General. 
T E L E F O N O S ! A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes, 
A-3966.—Admisión oe Conocimiento» 
El vapor "GIBARA" saldrá de este puerto sobre el día 14 del ac-
tual, para l̂ s de Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla y Presten), Sagua 
de Tánamo (Cayo Mambí), Baracoa, Guantánamo Boquerón y San-
tiago de Cuba. 
Este buque atracará en Antilla r' muelle de la Terminal (F. C, 
de Cuba). 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón da 
Paula. 
A V I S O 
La Junta Directiva de esta Com-
pañía ha acordado el pago el (Tía 15 
de Mayo del corriente año de un di-
videndo de tres por ciento (3%) a 
las acciones Preferidas, y tres por 
ciento (3%) a las acciones Comu-
nes, por cueuta de utilidadee corres-
pondiente al semestre que terminó 
el día 31 de marzo de 1922. 
Los pagos se harán por medio de 
cheques a los accionistas a cuyo nom-
bre aparezcan registradas las accio-
nes hasta e inclusive el día 20 de 
Abril del corriente año, enviándose 
los cheques desde nuestras oficinas 
de New York, Liberty No. 55, y de 
la Habana, Monte No. 1, a las di-; 
recciones en que aparezcan regis-
trados los señoree Accionistas en las 
respectivas oficinas. 
Los libros de transferencias esta- i 
rán abiertos hasta las cuatro de la' 
tarde del día 20 de Abril, abrién-¡ 
dose nuevamente el día 19 de Mavo 
de 1922. 
Habana, Abril 6 de 1922. 
Havana Electric Railway, 




T H E G R E Ñ A S C o 
A g u i a r 7 1 . — T e l é f . A - 7 8 7 1 
P I G N O R A C I O N E S . A Z U C A R E S 
El vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto sobre e] 
día 8 del actual, para los de Tarafa, Nuevitas, Manatí, Puerto Padre 
(Chaparra) y Gibara (Holguín). 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con loa 
P. C. del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las estaciones si-
guientes: 
Morón, Edén, Delia, Georgina, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao 
Esmeralda, Woodin, Donato, Juiquí, Jaronú, Lombillo, Sola, Senado' 
Lugareño, Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Ceballos, Pina,' 
Carolina, Silveira, Júcaro, La Quinta, Patria, Falla y Jagüeyal 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2 o. Espigón de 
Paula. 
E l vapor "HABANA" saldrá d« este puerto el viernes día 14 del 
actual a las 4 p. m., directo para los de GUANTANAMO (CAIMANE-
RA), SANTIAGO DE CUBA, PORT AU PRINCE (Haití), MONTE 
CRISTY, PUERTO PLATA. SANCHEZ (]?. D.), SAN JUAN MAYA-
GUEZ. AGUADILLA y PONCE. (R. D.). De Santiago de Cuba saldtá 
el viernes día 21 a las 10 a. m. 
Empezará a recibir carga en el 2o. Espigón de Paula, desde las 7 
a. m. del lunes, hasta las 3 p. m. del día de la salida. 
El vapor "JULIAN ALONScFTaldrá de este puerto sobre el día 
12 del actual para los de Cienfuegos, Tunas de Zaza, Júcaro Guaya-
bal, Manzanillo, Niquero, Ensenada de Mora y Santiago de Cuba 
La carga se recibe hasta el día mencionado en el 3er. Esnieón de Paula. «^^s^u 
VAPOR "ANT0LIN DEL C0LLAD0,1 
Saldrá de este puerto los días 10, 2u y 30 de cada mes » ias * T , m 
para ¡os de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS PUERTO' wo! 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida. 
Vapor "Campeche" 
c i b i e n d ^ i / l T f ^ T T iO*d05 108 íba(ios' directo Para Caibarién. re-
Socio i t fIe.te corndo Para Punta de San Juan y Punta Al^re 
desde el rmércoles hasta las nueve a. m. del día de salida ' 
Mota. F L E T E S ESPECIALES PARA rA™*MENTOS IMPORTANTES. 
A b r i l . 0 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
PREDICAR EN DESIERTO 
¡El Teatro se va! . . . ¡No cabe duda! 
Su mayor enemigo, la Pantalla» 
nos lo va destruyendo poco a poco 
sin que pueda evitarse, por desgracia. 
El Cine nos atrae y nos subyuga, 
a pesar de ser algo que degrada. 
Salvo raras y honrosas excepciones, 
las películas tienden con sus tramas 
a malear las virtudes de los buenos 
y a ensalzar la maldad de los canallas. 
Malhechores que burlan la Justicia: 
apaches y ladrones y piratas; 
adulterios que muestran al desnudo 
el impío baldón de sus infamias. . . 
i El Teatro se va! . . . ¡No cabe duda! 
Poco a poco le merman sus entradas; 
pero no por el Cine solamente: 
se nos muere también por esa plaga 
de frontones y tennis y ruletas 
que a Liborio se comen por las patas. 
Sergio A C E B A L 
vv i i 1 J r1 J * J * ja- En este grave accidente se ha 
Del JUZgadO (le bUardia ÜlUnia tenido la grandísima fortuna de que 
0 no hubiera ni un solo lesionado. 
L E DIO DOS NAVAJAZOS. El arrendatario de la casa, Ma-nuel Fernández y Arias, vecino de 
{Animas número 187, dice que es Los vigilantes de la Policía Nació-!propietario de esa £inca la razón 
nal marcados con los números 4ü y jsocial valle, Grau y Ola, establecí 
1634, detuvieron ayer en la esquí-|da en Cuba y 0.Reylli 
na formada por las calles de Omoa ; Se desconoce el montante de los 
y Castillo, a Jacinto Navarro y iJai jdaños causados p0r este desplome, 
man, vecino de Castillo 11, casa ae | 
vecindad. j SE QUEMA LA CERCA. 
Navarro, iba huyendo, pues acaoa | Ayer ge quemó la cerca de made 
ba de tener una nna en el patio ae ,ra que circundaba el solar yermo si. 
la casa donde reside, con ^reg0"o ito en Espada y Néstor Sardiñas, pro 
Bscandón y Mendoza, vecino de tío piedad de la Havana Electric. Pare 
may número 7. A. A r íce clue un transeúnte, al tirar la co 
E l motivo de la tragedia ae ayer lilla encendida de un ci&arr0) dió 
entre estos dos sujetos se descono f o a dicha cerca 
ce; pero lo cierto es que promovió 
ron un tremendo escándalo en la 
casa Omoa 11. . 
E l vigilante 169 8 llevó al Hospi-
tal Municipal a Escandón, a quien 
recogió tirado en el suelo de la re-
ferida cas^ lesionado. Presentaba 
D O N D E S E C O M E B I E N 
" E L JARDIN" 
Café y Restaurant. Monserrate, 69. 
Gran rebaja de precio a la carta. Hay 
abono a 30 pesos. Queda frente al 
Parque de Jerez. Teléfono A-8769. 
14249 30 ab 
E L H O M E N A J E A G I L D E L R E A L 
B R I L L A N T E F I E S T A 
" L A T E R R A Z A " 
Café y Restaurant.— Teléfono 
1-3395.—Víbora.— (Ei tranvía San-
tos Suárez le pasa por el costado) 
"Teatro Méndez". 
Situado en la más nueva y bella 
barriada de ,1a Víbora, donde servi-
mos comidas a precios económicos— 
hay reservados, bellos y originales. 
También servimos modestos ban-
quetes, 
"La Terraza" punto Ideal en el 
verano, se come al fresco y barato. 
Se alquila el local del Teatro y 
Terraza, para bailes, sábados por la 
noche, o domingos por la tarde. 
12583 30 Ab. 
" E L ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
101» si • 
Restaurant 
" A R i E T E " 
donde a todas horas encontrarA un 
rico menú, asi como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo j otras especia-
lidades de esta casa. Precios de si-
uaclón. Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. Esmerado servicio. 
CONSULADO Y SAN MIGFEli 
Teléfonos A-9916. A-O030. 
tltl SI d 
'LAS COLUMNAS" 
JESUS LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
«•estaurant y lunch está situado en 
Prado, 110, esquina a Neptuno. Teló-
¡fonos A-0093, M-6262. 
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ñora como se causara las lesiones ; que es la más moderna. E l texto 
que presenta. 
Fué remitido al Hospital "Calixto 
García". 
SINTIO RUIDO. 
CON LUZ BRILLANTE. 
En el Centro de Socorro de Casa 
Blanca fué asistido de fenómenos 
graves de intoxicación, el niño Anto i 
su patriotismo y m arrrs 
chachos de la Sección £ 
Grandes aplausos coreah?0rt5 
rrafos del doctor CarSn fn los M 
se intensificaron af S61' lo* S 
a Gil de la hermoía b S ^ r í 
da que le reglaba la See? ^ 
r>™ „ . . Cl-C 
A NUESTROS C U E N T E S Y 
' \ E l salón de gimnasio de la Aso-1 Ofelia Meyra, Cristina Menéndez, 
AMIGOS \ elación de Dependientes, fué el lu-- María Teresa Fernández, Vitalia Eer 
Para comer sabroso vaya al Caté-j S*1, elegido por la Sección de Sports, nández, Zoila Fernández, Elvira Fer-
para rendir un homenaje de cariño nández, Juanita Fernández, Amelia 
a su Director, nuestro querido com- \ Ruiz, Blanca Ruiz, Mercedes Velas-
pañero el señor Joaquín Gil del co, Loló Menéndez, Carmen Fer-
Real, Director del "Correo Espa- i nández, Emma, Vasilia. Alicia y Ma-
ñol." !ría gtefani, Amalia Puig, Micaela 
Ningún lugar más en carácter ^ Nápoles de Lamadrid, Ofelia Gonzá-
que aquella sala donde se rinde piel-; lez de Fernández, Esther Alvarez, 
tesla al vigor y a la destreza y se Teté Fernández, Emilia González de 
entrenan y educan las fuerz^ físi- Rodríguez, Sra. García Toledo, Mar-
cas, bajo la dirección y' disciplina1 got Barrete de Amistodey, Julia del 
de los profesores. I Cueto, Zoila Colina de Ruiz, seño-
Del techo pendían banderas, guir- ra de Roldán. Encarnación Cara-
naldas de flores y farolillos de coló- cuel, Josefina Beltrán, Angustia Ca-1 homenaje. Aludió 
res. Adosadas a las paredes, las ban ! racuel, María Teresa Triay de Gil del ' 
deras. trofeos e Insignias emergien-' Real, señorita Matilde Gil del Real, 
do del suelo, palmeras y flores y re- Dolores Iturmendi, Celia Novar, Ce-
cogidos cada uno en su sitio los múl- 1 lia Batista, Ofelia Castro, señora 
tiples aparatos del gimnasio. | Odelis Weiss de Gómez María Jose-
En uno de los testeros, la mesa' fa Carals, señora de Torres, Améri-
exquisitamente adornada, en forma ca García, Lucila Barroso, Antonia 
de U. en la que tomaron asiento R- de Barroso, Concepción Suárez 
más de cuatrocientas personas. i de Cartaya, María González, Merce-
Allí vimos al Presidente de la dita González, Sara Riposi, Caridad 
-ion alfiler de oro preciosiRimo • 
colores de la bandera de la o0111̂  
obsequio del Señor Andrés T e.Ccií 
miembro de la Directiva 
Hondamente emocionado „• 1 
gracias Gil del Real,, ^f ' . / 'ó k 
en sentidas frases, la ternn S ' 
alma, ante aquellas ofrend,, S 
j . l i ' a los tr y ^ 
los sacrificios de la Sección v,S'' 
ler de los muchachos a i^ya1^ 
rrespondía todo el honor ««• 
y sólo ellos con sus c u k S ell« 
habían hecho acreedores a 1 * 
fps comjuist\los. ÍTH 
Tuvo un recuerdo para lo, w 
nos del Centro, y encontró ló*i. * 
esclavizaran su voluntad o) ^ 
siempre valientes v H O ^ Í * A H Í vimos ai rresiaente de la ana uonzaiez, oara ítiposi, ^anuau i  li t  y decidid • 
Asociación, al Vicepresidente César , C. de Riposi, María Josefa González,! puestos a vencer. 81 % 
dice: 
"Llámase idioma o lengua el con-
junto de palabras o modos de hablar 
de cada nación". 
' Es imposible emitir con más va-
' guedad y con mayor inexactitud la 
Jorge Chavalo, vecino de Cádiz 1 idea expuesta en las lineas que he 
numero 29, denuncia a la policía : copiado. 
que en la madrugada de ayer sintió i Empieza con un "llámase", ,voz 
ruido, y al levantarse vió a un in ; incierta que no afirma nada. en 
dividuo de la raza de color, vestido i vez de poner: "idioma o lengua es 
de negro, que huía de su casa, no j tal cosa", como corresponde decir i 
pudiendo darle alcance. | al que pretende instruirnos en dicha 
Practicado un registro comprobó l materia, aparece con un "esto se 
Chavalo que el ladrón le había lie ' llama así", como quien dice: yo 
vado ropas y dinero, estimándose no respondo. 
perjudicado en 79 pesos. j Dejemos aparte era Impropiedad 
j filológica y vamos a la sustancia. 
RECONOCIO A GONZALEZ. 1 En el texto se dice vagamente que 
1 idioma y lengua son una misma co-
Ayer la policía Judicial envió al sa, lo cual no siempre es verdad, 
señor Juez de Guardia Diurna un porque la lengua de un pueblo sal-
extenso informe, levantado con mo vaje, por ejemplo, no es idioma, 
tivo de haber comparecido ante esa Y si se quiso decir que el conjunto 
oficina el chauffeur Manuel Fernán de palabras y modos de hablar pue-
dez Piloto, vecino de Pérez número de ser idioma, como es lengua, de-
54, que fué quien guió el camión que bía haberse expresado con claridad, 
llevó a Matanzas los zapatos hurta En el arte literario las expresiones 
dos en la casa United States Rubber confusas constituyen un grave de-
nlo Chamizo y Pujol, de dos años de 'Sport, asunto de que se ha ocupado fecto 
.edad, y vecino de Máximo Gómez nú |la prensa en días pasados. Otra vaguedad. Dice que idioma 
dos heridas incisas, una en el eos- ,mero 113) eil Regla> I se |e expuso a Fernández los re o lengua es "el conjunto de pala-
tado izquierdo y otra en la /^^o | E l niño se produjo esta intoxica-.tratos de los acusados, Faustino Al bras y modos de hablar de cada na 
superciliar del mismo lado, de P1"0" ción al ingerir en un descuido de 
nóstico grave. • sus familiares un poco de luz brillan 
Manifiesta Escanden que lo había 
herido a traición, sin que mediara 
entre ellos palabra alguna, Jacinto T E R R I B L E DESPERTAR. 
Navarro, utilizando una navaja Dar- A la policía refirió Alberto Flores 
bera. Navarro dice que se defendió y Can0j de 28 añog de edad y ^ 
de Navarro, porque lo acometió con residencia en juan BrUno Zayas y 
una cabilla de hierr°' c ^ u s a n ^ San Mariano, en la Víbora, que en 
una lesión leve en el dedo meaiu ;ia madruga(la del día anterior estu 
de la mano derecha. vo en el café del hotel Mack-Alpin, 
La navaja que uso ^avarro me ^ en Villegas y Tejadi]IO) divirtién 
ocupada por la policía e f /a *z0*ej; i dose con varios amigos. Bebió algo, 
de una casa contigua al lugar a«i ^ ge qnedó dormido. A1 despertar 
hecho. ¡notó que le habían hurtado tres sor 
¡tijas de brillantes que aprecia en 
j 800 pesos. DESPLOME DE UN TECHO. 
varez y Pedro González, reconocién ción". Aquí se habla de un conjunto 
dolos como de los dos individuos que de palabras y modos de hablar. Por 
le alquilaron el camión para condu lo de "conjunto" en singular parece 
cir los zapatos. , suponer que cada nación no tiene 
Con esta actuación fué enviado más que un idioma o lengua, y aquí 
ante el Juez el acusado González, ; el pensamiento resulta inexacto; 
que fué remitido al Vivac. Alvarez pues hay naciones con varias leu-
está prófugo. 1 guas. Un país puede formar una 
nación o parte de ella. Y habiendo 
JUGANDO A LA PELOTA. , lenguas que no son idiomas y nacio-
En el Segundo Centro de Soco ! ,nes en ?ue se, híí}la mé's de una 
rro fué asistido Orwaido Zubizarre lengua local, la definición debiera 
ta, de 14 años, vecino de los altos ser also así: 
de Animas número 190, de la frac Lengua es ©1 conjunto de palabras 
tura del radio derecho. ¡y modos de hablar de un país de-
Se causó Zubizarreta esa fractura I terminado, 
al estar jugando a la pelota el sá 1 Y 81 86 WieTe detallar o especifj-
Ayer se desplomó el techo de las !deÎ aor̂ a<J êdn V™** ser autor bado último en Qquendo y Villnen ] ^ 1 ̂ T t . C } ^ % 7 ^ 7&TÍe^ief de 
habitaciones que en la casa San Ig 
nació número 52, altos, ocupaban 
José Saavedra y Gallego, de E s p a -
ña y P. Janhel y Sandler, alemán 
ASALTO Y ROBO. 
El vigilante número 45, de la Po 
habitación ^cía de la Estación Terminal, pre-
das. 
RESBALO. 
E l nrimero ocupa su nao^iu^ • ——, — ~ " -~ ^ E l trabajador Bernardo Jorge y 
A^nsñía de su esposa v una hi- ¡sentó en la Segunda Estación de Po Reyes, vecino de Cuarteles número 
Jlicía a Amadnr Ahat v MpmrtPT HA. Ug al estar trabajando en el patio ' Por(lue engloba una porción de ine 
lenguas, puede decirse aparte lo que 
es idioma, dialecto, jerga, etc. E l 
término lengua o lenguaje los abar-
ca todos. 
La definición de la Academia, 
pues, resulta imperfecta a lo sumo. 
_ licfa, o b y éndez, de-
MA ¡pendiente y vecino de Menocal nú-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- mero 45, el cual fué victiriia de un 
, . í ni ARIO TíV asalto y robo en los muelles de Ta RIÑA y anuncíese en el D1AK1U Ufc 1japiedifa 
LA MARINA Refiere Abat que andaba por ese 
lugar, y se. le acercaron dos suje-
tos desconocidos para él, proponién 
dolé encontrarle trabajo, invitándo 
(le a ir a una bodega cercana. Ya ha-
bía andado unos cuantos pasos, cuan 
j do uno de estos individuos se le 
echó encima, apretándole el cuello 
y tapándole la boca, mientras el 
^tro le registraba los bolsillos. 
I A Abat le llevaron los rateros 20 
I pesos. 
F A R M A C I A S Q U E E S -
T A R A N A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
Jesús del Monte, 546. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó S. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedado. 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquendo. 
Concordia, 64-A. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 
Condesa y Campanario. 
Desagüe y Marqués Gonzálest. 
Monte 133. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agmar. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
ESTABA LESIONADO. 
E l vigilante de la Nacional núme 
ro 1222 llevó al Hospital Munici 
pal a Isidro Sánchez, natural de Ca 
narias, de 40 años de edad, sin do-
micilio conocido, al cual recogió del 
suelo en el solar yermo de Nueva 
del Pilar y Clavel. 
Estaba lesionado, presentando he 
ridas de gravedad. 
Sánchez no pudo declarar, y se Ig 
DOS ASPECTOS DEL HOMENAJE AD SEÑOR GIE DEE SEAE, EFECTUADO EX> SABADO POR EA KOCHI tS 
EA ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
G. Toledo, al presidente de la Sec-
ción de Propaganda, señor Soler, a 
nuestro compañero señor Carlos Mar 
tí. Secretario general, a los miem-
bros de la Directiva. 
Del Centro Andaluz, los señores 
Ldo. Mariano Caracuel, Juan M. 
Ruiz, Arturo Ledón, Francisco Ba-
rrueta, Rafael Jiménez, Arturo Flo-
res, Juan Colorado y otros miem-
bros distinguidos; al señor Vicente 
del Mercado Unico, tuvo la desgra 1 ^actitudes y afibologías, y da a en-
cía de resbalarse y caer al suelo, en tender que en un país que no sea 
los momentos en que llevaba en la , nación no hay lenguas. Esto es Gómez Paratcha; al profesor del 
cabeza una canasta llena de piáta : imPerdonable en individuos que tie-' gimnasio de la Asociación de Depen-
uos, j nen a su cargo la tarea de definir dientes, Sr. Luís Agüero; al Ldo 
' las palabras de un idioma. 
L A G R A M A T I C A 
Y E L I D I O M A 
Una definición perfecta, como di-
ce Balmes, ha de ser clara y exac-
ta; debe abarcar entero el concepto 
definido; debe explicar todo lo 
que hay en él y nada más. La Aca-
demia no cumple ese precepto en la 
palabra fundamental de su preten-
dida obra. Si no sabe definir la pa 
Manuel Abril, secretario de la Em-
presa del DIARIO DE LA MARINA; 
y a la representación de la prensa 
de esta capital. 
Una nutrida representación de da-
mas y señoritas entre las que ano-
tamos las siguientes: 
María Teresa Fernández, Joaqui-
na Ganriga, Luisa Armaza, Esperan-
ra Armaza, Julia Armaza, Zenaida 
Díaz, Sara Fernández, Hortensia 
Arteaga, Amalia y Rosa Carrillo, 
Julia Codesto, Elias Núñez, Ana Ro-. Dió las gracias a Caracuel, al fl.. 
sa Perdomo, Francisca Rubio de Ca-j residente y Directiva de la Asacia-
rrasquillo, Carmita Ca^rasquillo„ ¡ ción, a la representación del Centro 
Adelaida Rodríguez, Emma Carras- Andaluz, que compartía su homena-
quillo, Josefina Cueto, Aurora Sán-jje, para cuya institución tiene rau-
chez, Rosa del Valle, Lilia Delgado, 1 dales de cariño en m alma, como 
Mercedes González, Virginia Ofiel, j para la Asociación de Dependientes, 
Efigenia B. de O'fiel, Dora Osiel, | y para los muchachos que tanto 1» 
Carmelina Becquer, Sofía Castillo, j quieren, a las damas que con m 
Viuda de León, Dolores R. viuda de | presencia honraban aquel acto, a m 
Malo, Dolores Fernández de Gil, Con j compañeros/ de la prensa, a to** 
chita Batle de Bartolomé, señora y terminó declarando que aqueüo» 
Margarita Pitaluga y su hija. ' objetos ocuparán en su morada d 
Fueron servidos samvichs dulces, í luSar más preferido, coqfo en si 
un rico ponche de champagne y ex-icorazón lo ocuparían aquellM 
quisitos tabacos. M̂ 11 sinceradamente le honraban. 
E l licenciado Caracuel, en nom-L Grandes aplausos recibió GH H 
bre de la Sección de Sport, y de ia !terminar-
Comisión organizadora, compuesta ¡ Después se bailó, terminando m 
de los señores Raúl Riquelme, Presi-agradable fiesta después de las & 
dente, Antonio Borges, Carlos Fer- ^6 de la noche, 
nández y Juan Hurtado, ofreció el^ Felicitamos a Gil por el horneo»-
homenaje con un magnífico discurso, 1 je tributado, deseándole incontable 
dedicado a Gil, en el que fluían las victorias al frente de la Sección 
preciosas imágenes de Andalucía con Sports, que con tanto acierto dirij«' 
sus mujeres, sus carmenes de fio- y a la Sección de Sports, que de tal 
res y su belleza, con el carácter de I suerte sabe premiar los desreto* í 
Gil, sus méritos, su caballerosidad, í el esfuerzo de su querido Directof. 
POR P. GIRALT 
Es de antiguo cosa muy corriente! labra "lengua", ¡cómo va a definir 
que los gramáticos no sepan escri- las otras mil del Diccionario! 
bir. Parece esto un absurdo, pero Sigamos leyendo: 
nada hay más cierto. Y no se trata "La lengua principal de los na- julia y Cristina Peláez, Matilde Pilar 
aquí de los gramáticos de segundo 1 tárales de España se llama espa-
o tercer orden, sino de los de pri-; ñola". Otro cúmulo de inexactitudes, 
mera clase, de los que escriben la-Quiso decir el gramático y lo dijo 
Gramática de la lengua castellana pésimamente, que de las varias 
en el seno de la Real Academia Es-1 lenguas propias que se hablan enjpaña. la frase que analizo, debiera redac-
pañola. España, la principal se llama espa-l De tan burda manera de pensar tarse de un modo parecido a éste: 
Y en demostración de lo dicho, 
ahí van las pruebas. Voy a anali-
zar el sentido de las tres primeras 
líneas de la Introducción al estudio 
de la Gramática, edición de 1917, 
y Jesusa Martínez, Raquel Meyra, 
blan y son lenguas nativas de Es- Y, restituida a la verdad lógica, primeras líneas de la última & 
ción de la Gramática oficial Q0' 
contiene 548 páginas, 
ñola, dando a entender que las otrasI se deduce que los siete millones de De las varias lenguas que se hablan! gesuir analizando me darla mi-
no se llaman o no merecen llamarse, españoles cuya lengua nativa no es en España, una es llamada «sp*»0^ teria para diez o doce artícnltó 
tales. Habrá quien no las llame, ia castellana, no son españoles, y: por antonomasia. Esta definición! renuncio a escribir Y diga»05 
españolas, pero lo son, puesto que ¡que siís lenguas, naturalmente," sobre ser más exacta, no encierra')*,, _ T nna miip'n se dedio 
desde tiempo inmemorial se ha- • " — „ — — ^ A ^ ^ ^ 1—! una vez 
D R O G U E R Í A 
S A R R A 
81 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
nafia. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo t 
de AbriL 
T H E O A S I 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
TODAS LAS NOCHES 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
Ei cubierto 
También Servido « la Carta. 
NOCHES DE MODA. MARTES Y JUEVES 
ORQUESTA 1/ AIGLON DEI> PROFESOR VICTOR RODRIGUEZ 
Los Omnibus del PAI-ALAI-PLAYA salen del Parque Central cada me-
dia hora 7 paran en T H E CASINO. 
tampoco son españolas. Pero la Acá-¡ ningún concepto depresivo para iasi ^"^gc^ir CTamáticas"minuciosas ̂  
demia aquí no desbarra del todo,} otras lenguas españolas. gé cóino v° a tener tiempo P»1» 
puesto que se reduce a suponer que, y doy £in al anáiisis da las tres' aprender a hablar literariamente 
las lenguas regionales no se Laman j _ 
españolas. Aquí la expresión chaba-i ;— — — 
cana y cursi resulta casi conforme i M 1 •'• "•' 1 «• 1 1 • 1 1 
con la verdad, aunque de ello no sej w 
haiyan dado cuenta los autores de! 
la gramática oficial. 
E l buen definidor está obligado' 
a determinar la esencia de la cosaj 
definida, y no el simple nombre. | 
Además, la frase en cuestión exl ] 
cluye a los naturales de la América, 
española. 
También eso de "la lengua prin-' 
cipal de los naturales de España" \ 
da a entender que los españoles po-| 
seen varias lenguas, de las cuales 
una es la principaL Habrá alguno 
que las posea todas, pero la inmen-
sa mayoría sólo conoce una, y t̂hí 
no pega lo de "principal". í 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
CRISTALERIA FINA 
Gran surtido en copas, vasos y de-
más; precios nuevos. Véalos. 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno, 106, entro Campanario y 
Perseverancia. Habana. 
O E E DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en Q 
O cualquier población de la O 
D República. 8 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L F E 
VA U N I C A L E G I T I M A 
mPORTÁBORES EXCUJSÍVOS 
EN LÁ REFESUCA 
P R A S S E & 
I d . A - I 0 4 . - O b r a i i í a , 1 8 . - H a b a M 
Ta Prensa Asociada es la única 
„rf posee el derecho de utilizar, 
Jira reproducirlas, las noticia, ca-
blegráricas que en este DIARIO se 
oubliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201. 
Agencia en el Carro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-19 9 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
T I T A L 
T l P S l f f i L O : 
L A E f E DE LA D i E C 0 1 A 0 O M 
Señorita Julia Sedaño. j Hbro, oltre la confidenza nel propio 
Mi ami«a buena e interesante: ¡sforzo: l'amor filíale e l'amore verso 
Usted que tan bonitamente habla el la patria cubana." 
italiano y que tan bien sabe compren- | Será una lectura que habrá de ex-
¿er las cosas delicadas y exquisitas tasiarle. y conociendo, como sé,iinv.erno están prontos a creer poI. 
debe leer el libro de Raimundo Cabré-. cuanta estimación le merecen las co-jun momento que fuera debe estar el 
ra 
E l Sol brilla eternamente sobre la 
tumba de Napoleón en el Hotel des 
Invalides en París. Aquellos que vi-
sitan este lugar en un día triste de 
¡verano en pleno apogeo, tan comple-Y miei bei tempi. Es una transas delicadas y tiernas quiero decirla,ta eg la ilu3Íón que se forma uno 
i do aouel Doema inefable que 1 aunque va rápidamente, cual es la, (gracias a una curiosa combinación 
duccion cíe A ^ ^ I y ^ j i ^ r A láe cristales de colores), de que son 
uestro ilüstre paisano dio como causa de la traducción al italiano aejlog rayos de sol, los que entran por 
• ^ «ii eran talento de novelis- la obra de nuestro Raimundo Cabrera, ¡ las ventanas, yendo a caer sobre el 
muestra ac su sian ^ ^ / • ' - j - i sarcófago donde se guardan los res-
con la narración de sus "buenos ' que no necesita mas idioma que su: tos de uno de los guerreros mas for-
fueron años de angus-, hermonos castellano, que en su pluma loab le s que badac^ el mundo. Y 
E L ESTILO IMPERIO 
por 
Theodore Baáley 
(La parte decorativa de los muebles 
era casi siempre de talla dorada. 
¡Los colores de las telas fueron mas 
; fuertes y mas brillantes que las que 
¡se usaban en el estilo Luis XVI. E l 
"rojo con oro, verde con aro, azul con 
Plata y púrpura y oro, fueron las 
i combinaciones favoritas que predo-
minaban en las sedas y en los bro-
ceados de aquel período. Fontaine-
¡bleau y Compiegne eran los palacios 
por los cuales Napoleón mostró su 
preferencia y es allí donde encon-
tramos las piezas mas perfectas que 
tiempos que 
tia y de prueba al par que de senti-
mientos generosos y tiernos, y que de 
tan buena enseñanza han servido pa-
los que fundaron su orgullo en la ¡ Joven y bella muchacha que comenró 
¡realmente hay algo de simbólico en 
vibra con tanta ternura, para dec;: a egta brillantez eterna! Porque hoy 
todos lo que en su alma palpita. en día, solo recordamos la parte ma-jestuosa del carácter de Napoleón y 
He sabido que una vez, hubo una sus soberbias creaciones. 
La pasión por lo antiguo que na-
ció en Francia, al principio del rei-
nado de Luis XVI, fué aumentando 
hacia el final de su reino. Los bió-
fragos de Madame Vigée le Brun 
i<»ron en la vida, el valor del sa- i-na gran preparación mteléctua] escri- nos cuentan, como poco antes de 
sup i ' . , • ^ u ' j - estallar la revolución, dió en su ca-
cr;ficio. !bla en avistas, llego a poseer divina- sa UIia fiesta) que ella bautizó con 
Al leer usted estas páginas Italia-1 mente el español y enseñaba su pro-j el nombre de ''Cena Griega"; y ^1 
existencia fácil j acomodada, pero sin 
exquiciteces ni méritos, de los que no 
sus pasos en la vida luchando amar 
gemente contra la desventura. Con 
v a r  re aració  intelecm l escri 
ñas 
T 1 • • r i v r r -^¡caer la monarquía, las mujeres em-creería que se estaba deleitando! pío idioma que era el italiano. Conoció! pezaron a usar modag inspiradas en 
r̂ n acm-Ilas obras de Edmundo de ¡ ei übro "Mis buenos tiempê " y s'mvllo griego, reduciendo los vestidos 
cen ciqu-" . < ii • a un sumo de simplicidad. 
Amicis que tan vivamente hacen pal-' patizo con aquella existencia que ten- j E1 genlo de Napoleón no tardó en 
pitar d corazón y anudar, en la gar-l.oS puntos contacto fcnía con k X n r ^ e c S w ^̂^̂^ 
al finalizar el año de 1799; esta 
fué la piedra sobre la cual basó su 
rápida carrera, que pronto le llevó a 
fundar el imperio. Bajo su mando, 
retornó en el pueblo el sentimiento 
jde la seguridad cívica y pronto ol-
vidó los horrores recientemente pa-
ganta la congoja de las lágrimas que j suya. Logró al fin, como el narrador 
saltan a los ojos. Son sus dcscripcio 
nes tan llenas de tristezas que no es 
posible sustraerse a la influencia, más 
aun si se piensa que a 
sublime tocar la recompensa de tantos 
desvelos, pero la suerte no hizo- como 
en Cabrera, perdurable su dicha: un 
quella vida ha día murió trájicamente. 
Poco antes había llevado a la fami-i sâ 0oss i 
dera fortuna en cuadros de gran va-
lor, esculturas y bronces. Mas tar-
ado una historia sencilla y dolorosa j * x.«yi« » V T ^  j L s parisienseg reanudaron sus 
Ide teda una juventud sin placeres ni i lia de Raimundo, la traducción de esa i fiestas sociales y se volvieron a con-
, . . . | , L ' i gregar los personajes mas salientes 
regocijos, consagrada al trabajo en i obra que tanto embargo su alma y queide la ciudad en reuniones nocturnas 
holocausto del cariño, dei deber y de Icón tan grandes deseos de verla pu-io en recepciones aristocráticas. 
/ 11 , . ' , t i ' J - J i i ' Bonaparte sabia apreciar el arte, 
la enorme tarea que fué en cierta epo- bhcada, había emprendido el traba-|la música y las letras. Fué uno de 
ca para los cubanos, la obligación de jo, con el propósito de que fuera pa-|SUS primeros actos después de ha-
l'rt, F ! . , . . . .. icer su entrada en Weimar el obte-
hacerse "hombres." r ra la juvente luchadora de Italia unjner una entrevista con Goethe, pro-
El libro "Mis buenos tiempos" que I buen ejemplo. ll̂ JTẐ Ĵ  s ^ -
usted, como yo y como cuantos lo le- La mano de Raimundo Cabrera y paña en Italia, puso un especial cui-
j J i . • • j u;:̂ o „ ~ ^ . . ^ J : ' ,• „r.ríl dado en llevarse del país una verda-
yeron, encontraron de una dulce tris- de sus hijos, que se extendió siempre ^ fnrfllT1fl ftT1 ¿¿kñrn* rtp ^rar, V P -
teza incomparable, toma hoy, al pare- j misericordiosa para ella, ha rendido a 
cer en una lengua extrangera el ca- la muerta este homenaje a su memo-
rácter de las obras que por estar es- ria. La casa de Delgado y Gabrieli, 
critas en un idioma que no es el núes- i de París hizo la impresión y los volú-
tro se nos presentan con prestigios in- menes los ha recibido Ricardo Velo-
comensurabhs. No obstante ¡qué poe- so, que es el editor de Cabrera, en su 
ma 'can suave y dulce fué en su origi- popular librería "Cervantes." 
nal! Más la frase estraña, tiene la j Tal' es la historia de Angelina Fan-
onomatopeya musical del nuevo len- toli, que tantas semejanzas, moral-
guaje y cuando se dice, por ejemplo: j mente, tiene con el libro, como si fue-
''tramonta il so's" nos parece que una ra un ejemplo de sufrimiento y de va-
• i - i „ . , i • a Italia, pero quedó en Francia un música especial acompaña en su oca-, lor, que quisiera mostrar la intensidad |remanente que ha bastado pa,ra for. 
so al astro rey. Por eso encontrará us- i de esa obra. • mar el núcleo mas importante de 
, . , . »* . i i obras artísticas que existe en el 
ted en el prologo que le puso el gran ¡ Nadie mejor que usted, mi excelen-(mund0) el Museo del Louvre, en Pa-
Rafaei Montoro esta frase que es to- \ te amiga, puede apreciar todo el mé- irís. Hubo mombres a los cuales el 
. i i i - I . . , • ' j r emperador tendió su ayuda en sus 
da una síntesis de la obra ingenua, l rito material y exquisito de este n-j trabajos artísticos así el escultor Hou 
bro que es un doble poema de senti- don; los pintores Gerard, Gros y 
IDavid, habiendo dejado todos ellos 
miento. ¡espléndidas muestras de su genio en 
de, muchas de estas obras, volvieron 
espontánea y sincera del que esté re-
firiendo los sucesos que lleva en el 
corazón porque marcaron sus pasos 
indelebles. En italiano dice sonora-
mente el ilustre tribuno: 
Due seníimehti imperano in questo 
Como siempre, muy respotuosamen-1 e- Moseo de.̂  Louvr. Da^M ,«0 fué 
te a sus pies, 
HECTOR DE SAAVEDRA 
C O S E C H A 
p e t u i 
¡BUEN NEGOCIO! 
A la puerta de una vieja y ruinosa 
casa de vecinos de la calle de los 
Negros, conversaban tranquilamen-
te el Tio Malos Peiois y su compadre 
^ Pellejero, mientras se fumaban 
unos cigarrillos y sus mujeres les 
Preparaban la comida, que iban a co-
ger con gana, pues aquel dia habían 
trabajado mucho, en las faenas del 
desembarco de carbones, trabajado 
CIUe denunciaban sus manos y su ca-
ra tizriadas y su trajes azules con-
vertidos en negros. 
darnos a ver compare—decia, el 
ellejero, ¿por que no contiene ostó 
eSOs proiltos y se lleva con la parien-
la como Dios menda? 
¡Quie osté callar!—exclamó con 
.^o doctoral el aludido—¡Si mi mu-
.p110 es ^uJé; es un puerco-espin! 
^ 0r cualquier cosa me arma la de 
Di10S 68 Cristo! Yo no como, ni bebo, 
jornT'1110 traiiquilo! La mitá del 
Plat me la sast0 en cazuelas y' 
jos , porqué todos los dias tengo 
^romperle alguno en la cabeza! 
mu s00 680 68 po que tiene un genio 
íembrTs?0 ^ ^ Sabe entender a 
Bobfe1 fTl0 maldito es 61 de ella y 
0re tó el de su mae! 
¡SuTlnS0 UUa sueSra de caballería! 
¡Quien fuera osté, compare! 
La comida estaba lista y ambos se 
separaron para reforzar es estómago. 
Las Salas en que ambos vivían es-
taban cerca la una de la otra. Así 
es que el Pellejetro pudo apercibirse 
el que puso mas empeño de todos, 
en hacer aparecer a Napoleón, como 
émulo de los emperadores romanos. 
E l gusto por lo antiguo se hizo fa-
miliar en los estudios de los pinto-
res y en los talleres donde se con-
feccionaban los muebles y los deco-
rados de habitaciones. 
Pero la moda no se contentó con 
inspirarse en las obras griegas y ro-
manas, sino que fué más lejos, to-
mando sus fuentes en los viejos es-
tilos egipcios. La campaña de Na-
poleón en Egipto tuvo sin duda al-
guna gran influencia sobre el desa-
rrollo artístico de la época. Las es-
¡ finges y la cabeza de la Esfinge de la nueva bronca que la mujer y la 
suegra de Malos Pelos Promovieron j ^°-"m-oti-os""f™0-rit-¡ ^ efestilo 
y del ruido de los platos que se hicie- de aquella época. 
Los creadores de muebles, empe-
zaron a dar a los mismos proporcio-
nes mayores, dotándolos de mayor 
fueron creadas en este estilo. 
A pesar de que el estilo Imperio 
se presta para lograr efectos de gran 
riqueza, sin embargo se puede tam-
bién aplicar a muebles de estructu-
ra sencilla y poca visualidad. La sen-
cillez dentro del estilo Imperio, pue-
de encontrarse en las habitaciones, 
amuebladas por Napoleón en su pa-
lacio de Fontainebieau, y que desti-
naba al servicio de sus generales y 
sus ayudantes. Desgraciadamente es-
tas habitaciones no suelen ser en-
señadas al piiblico, a no ser que se 
obtenga un permiso especial. 
Durante los períodos del Consula-
do y del Imperio, Francia sobresa-
lió de una manera notable por sus 
trabajps en metales, siendo por es-
ta razón, el que nos hayan sido le-
gados verdaderos tesoros en trabajos 
ejecutados ai bronce, muchos de los 
cuales pueden admirarse en los mu-
seos. Para ver hasta donde llevaron 
la perfección y el interés en los or-
namentos metálicos, basta con ad-
mirar la colección que se guarda en 
el Museo de Artes Decorativas en Pa 
rís, donde figuran 27 de las obras 
mas perfectas que fueron creadas 
en el arte de la decoración metáli-
ca. Estas obras han sido clasifica-
das, de manera que hasta un novi-
cio puede darse perfectamente cuen-
ta de la superioridad de unas sobre 
las otras. Si tuviésemos nosotros el 
mismo empeño en adornar nuestras 
casas con creaciones que estuviesen 
a la altura de las de aquellos días, 
no estarían nuestros salones tan re-
pletos de pobres y malas copias e 
imitaciones. Los bronces que se tra-
bajan hoy día se montan directa-
mente sobre los muebles, sin ser re-
pasados ni dorados, dando por re-
sultado que antes del año ya se en-
negrecen tomando una patina que le 
quita toda su gracia decorativa. 
En tiempos de Bonaparte, el es-
se conservan en el Museo del Lou-
vre, fueron Perder y Fontaine los 
que más se distinguieron como di-
bujantes y creadores de los distintos 
i motivos que vinieron a formar la de-
i coración del estilo Imperio. Estos dos 
artistas se encontraron en Italia, a 
| donde los había llevado su afán por 
i ver y estudiar sobre el terreno las 
i obras legadas por los antiguos, y al 
j volver a Paris se pusieron a colabo-
¡rar llamando sus obras pronto la 
! atención de Bonaparte, quien los fa-
voreció con múltiples encargos. Tra-
taron de dar al estilo Imperio el 
mismo carácter de grandiosidad, que 
fué la característica del de los tiem-
¡pos del "gran monarca", como se 
Illamaba afectuosamente a Luis XIV. 
Cuando la estrella de Napoleón al-
canzó el máximo de su brillantez, 
era corriente comparar sus glorias 
con las que había dado a Francia el 
"gran monarca." 
No habiendo cambiado los prln-
(cipios decorativos durante el Impe-
'rio, sin embargo, los efectos obteni-
dos fueron de mucha diferencia. Las 
paredes ya no se cubrían con made-
ra, como en épocas anteriores, y la 
ornamentación de las mismas no se 
buscaba en su parte sólida sino que 
se empezó a sobreponer los ornatos, 
los cuales eran por lo general do-
rados. Se hacían los techos con su-
ma riqueza, dando mucha importan-
1 cia al decorado de la cornisa y del 
1 arrimadero, el cual solía tener un 
¡metro de altura cubriendo la pared 
entre cornisa y arrimadero con da-
masco o seda. Los dibujos en los da-
i máseos y en la seda solían ser de 
| proporciones pequeñas, encuadrán-
dose todo el panneau con una tira 
que venía a completar el adorno de 
,1a pared. En las habitaciones de más 
lujo, se formaba las divisiones por 
medio de pilastras, que eran gene-
! raímente adornadas con motivos tí-
picos del estilo Imperio en su base, y 
¡terminaban con un capitel. Entre las 
pilastras se intercalaban pinturas de-
'corativas, tales como las cuatro es-
taciones del año o sujetos entresa-
¡cados de la mitología, o bien un 
: asunto de pequeñas dimensiones que 
.venía a encuadrar un dibujo ejecu-
Itado en oro y colores, 
i Napoleón solía decir que una es-
itrella guiaba su suerte, y esto dió 
'motivo a que las estrellas figurasen 
•con frecuencia como motivos deco-
¡rativas, ya entretejidas en el da-
¡ masco para cubrir las paredes o bien 
' en forma de círculo rodeando la le-
jtra "N". Otro de los motivos mas 
¡en boga fué la abeja. Esta se en-
! contraba bordada en oro en las cor-
j tinas al lado del trono de Napoleón 
ien Las Tullerías. Otro motivo favo-
; rito fué la hoja de laurel que usa-
Iban los romanos. 
E l decaimiento de la Escuela Na-
poleónica empezó con el destierro 
del emperador a la Isla de Elba. A 
causa de su gran intimidad con el 
tirano, David, la figura mas notable 
¡dentro del arte, tuvo que huir a 
; Bruselas, habiendo declinado el acep 
jtar el puesto de director en la Es-
i cuela de Bellas Artes en la Corte 
^e Prusia. 
¡ Desde principios del 1800 hasta la 
! entrada del siglo XX el estilo Impe-
Irio no volvió a estar en boga, pero 
hoy en día vuelve a aplicarse en ha-
¡bitaciones donde quiere obtenerse 
un cambio de estilos en las decora-
ciones de una casa, por ser sus su-
perficies lisas y su ornamentación 
« M O T O 
¡Qué hermoso el campo de espi-
gas cuando el sol beja trémulo a be-
sarlas! Ya dejaron de ser una pro-
mesa; ya son una realidad; ya ama-
rillean con fulgores vivos a los re-
yes de la luz; y ya todas las agu-
jas que se escapan de sus granos 
en dirección a las nubes, parecen 
agujas de oro. . . 
¡Qué hermoso el campo de espi-
gas! ¡Y cuán feliz podría ser si com-
prendiera toda su riqueza! 
Hoy he visto a su amo recorrién-
dolo, extabiándose en) él, viviendo 
para él. . . Tocaba las espigas más 
granadas con cuidado caricioso; es-
taba lleno do orgullo y parecía de-
cir de cada una: 
—¡Este es mi pan! . . . 
Y sin duda en las horas de la no-
che, cuanríb las armonías de Isilen-
cio ee tienden sobre las cosas, baja 
nuestro Señor, cruza este campo, va 
tocando las espigas, y va diciendo 
también. 
— ¡Este ca mi cuerpo!... . 
Cuando 30 salgo de casa y voy 
al mar, al jardín, a los caminos leja-
nos. . . quédase mi pequeñita con las 
buenas mujeres que la cuidan, con 
las buenas hermanitas que la ado-
ran. . . Y le cuentan muchos cuen-
¡ tos, de pajaritos, de ángeles, de flo-
res. . . Y lo dicen que yo he ido a 
comprarle muchos dulces, muchos ju-
guetes, muchos vestiditos. 
Y siempre le preguntan al final: 
— E h , qué te parece eso? 
Y siempru responde ella: 
—¡Pero yo queyo ame con ma^, 
j n a ! . . . 
i Y luego llegará un día en qu« dé 
!el viaje tan largo de que no se vuel-
1 nunca, y dejaré la casa para siem-
¡pre y les diré adiós a todos. Y laa 
buenas mujeres que cuidan mi niña 
y las buenas hermanitas que la adto-
ran, le contarán nuevos cuentos y le 
prometerán nuevos regalos. Y ella 
repetirá continuamente: 
—¡Pero yo queyo ime con maml-
na!. . . 
—Tengo el antojo, muñequlta 
raía, de que apiñes tus deditos, loe 
pongas sobro tus labios, los abras 
de cara al aire y le arrojes tus be-
sos a la luna.. . 
—Pero no acanzo, mamá. 
—¿No alcanzas? Pues entonces 
ven aquí, déjame que te coja en 
mí regazo, echa tus manecltas a mi 
cuello, ¡apriétate contra mí! Lláma-
me mamaita de tu alma, dime que 
me quieres mucho, más que a todos 
tus juguetes, más que a todas tus 
muñecas, más que a todas las cosas 
que conoces... ¡Junta tu cara a la 
raía, y acaricíame y arrúllame como 
si me quisiera encantar!. . . 
Y ahora, niña de mis ojos, ahora 
alcanzas a la luna; ahora puedes be-
sarla las tres veces besando en mi 
corazón, porque me la metiste den-
tro (Te él, . . 
Mercedes Valero de CABAL, 
m MIÑO D] 
I A bordo del vapor "Honolulú", y 
| procedente de Zanzíbar, ha desem-
íbarcado en Adén el conocido expío 
rador y eminente cirujano Inglés se 
ñor Carson, a quien acompaña un 
|niño nacido en un poblado de Ugan 
|da, el cual será presentado ante la 
Real Academia de Medicina, de Lon 
Jdres por el citado doctor como el pri 
|mer caso conocido hasta ahora de 
una curiosísima pigmentación de la 
piel con franjas blanquecinas y ne 
gras, perfectamente definidas, excep 
to en las manos, que son Idénticas a 
las de un blanco. 
Este niño es hijo de un súbdite 
C O L O R ] 
1 británico, residente desde hace mu-
'chos años en Uganda, y una Indíge 
na. 
El doctor Carson tuvo el consentí 
miento de los padres para traerse 
el niño a Europa mediante una cre-
cida cantidad. 
E l doctor Carson se encuentra 
>muy inquieto porque el n:,ñ » ha en 
fermado de viruelas, durante eí via 
je, obligándole por esto a dotanerse 
en Adén. 
E l doctor Carson dedica todos sus 
unidades a evitar que esta enferme-
dad modifique la piel del niño. 
D I S C U R S O BE UNA A B E J A 
ron añicos. 
El" reló de San Felipe daba la una 
de la madrugada cuando el Pellejero | sencillez y proporciones mas masi-
vas, de lo que se había usado en 
tiempos de Luis XVI. En muchas oca y su mujer se sintieron despiertos, 
a causa de los gritos' que de la Sala 
del compadre partían. 
Por si este venia más o menos bo-
rracho, la bronca tuvo principios y 
aquello fué. . . . ¡la mar! 
Malos Pelos en calzoncillos blan-
cos y camiseta, haciendo eses que 
probaban como pierden el equilibrio 
sienes decoraban los sillones subrién 
dolos completamente con cuero ador-
nado con dibujos dorados. E l uso 
del cuero era desconocido en Francia 
antes de la Revolución. Las caracte-
rísticas del estilo Imperio fueron las 
grandes superficies lisas con ador-
nos de bronce. La caoba fué la ma-
dera que mas se utilizaba; primera-
mente, por el espléndido contraste 
que daba su fondo obscuro a los mo-
los que se pasan un par de horas en jtivos de bronce aplicados, y segundo ^ , „ „ T A j^f porque era la que mejor se pres-el jordlllón de la Manzanas salió de para ]a ^ ¡ ^ ^ de muebies 
su cuarto y empezó a aporrear coni¿e iujo. 
un palo la puerta del Pedlejero, gri-
tando. 
Sin embargo, no se perdió el uso 
de pintar los muebles en colores, 
tal como se había hecho en la época 
[ e se murió por no aguantarla, 
brars!? 86 fUé a la América ^ 
^ 0 ñor el layyo---voyair al pre-
J J ^0r CurPa de esa vieja! 
veafo^ eSO' TÍ0 MalOS Pelos ¡0sté 
mujé v qU9 0curre ^ mi Sala! Mi 
y yo nos llevamos como dos an-
y eso que ella también rabia 
y en pero yo me a toó.. 
d b mml é̂m 
Compare, ¡compae!, alevantese * de Luis XVI. Los colores mas en 
. , , .boga eran el gris claro, el gris os-
oste- ícuro, el marrón oscuro y el marfil. 
¿Que pasa? ¿Hay fuego? ¿Ha| m ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 0 . 1 0 ^ ^ ^ j f ^ M 
matao ostó a la comare? exclamó 
desde su cama el Pellejero. 
Naita de eso, es que vengo a pro-
ponerle a osté un negocio. 
Déjeme osté dormir y mañana ha-
blaremos. 
Es mú urgente. Alevantase osté. 
¡Por Dios se lo pío! 
Alarmado se levantó el compadre y 
abrió la puerta más que de prisa. 
Malos Pelos entró y se sentó en 
una silla, sudoroso y cariacontenido. 
¿Pero que negocio mardito es ese? 
Preguntó el Pellejero 
¡Ay, compare! ¡un gran negocio! 
¡Oiga osté y verá! 
Vengo a proponerle que cambie 
su mujer por la mia y le doy encima 
una suegra. 
Narciso Díaz de ESCOBAR. 
LA REDUNDANCIA DE LAS R E -
DUNDANCIAS 
E l número de cartas que recibo 
comentando las Modos y Modas de 
mal decir es prueba inequívoca de 
que esta sección interesa a muchos 
lectores. 
Bien quisiera contestar a todos; 
pero siendo ello imposible, los que 
me favorecen con su correspondencia 
habrán de esperar el momento opor-
tuno, dentro del plan trazado para 
ir escribiendo estos breves paliques 
gramaticales y lexigráficos. 
Y en este caso se halla hoy don J. 
P,, de las islas Canarias, que me di-
^pecialista mas famoso en montajes 
, de bronce fué Hhomire, discípulo del 
; conocido maestro de tiempos de 
Luis XVI, Gouthiere. Pero así como 
'Gouthiere cincelaba sus propias 
í creaciones, Thomire era tan solo un 
¡ejecutor, recibiendo ia mayor par-
ite de las ideas para sus trabajos de 
ÍPrudhon, a quien se conoce en el 
i mundo do las artes por su exquisito 
; retrato de cuerpo entero de la Em-
iperatriz Josefina, que se conserva en 
el Louvre. 
j Aunque David figuró como el pin-
tor más prominente de su tiempo, 
'especialmente debido a su obra in-
j mortal, el retrato de Madame Reca-
mier y otras obras de gran valor que 
ce textualmente: 
"Leo y recorto todos los artículos 
que usted dedica a Modos y modas de 
mal decir, y estoy conforme con la 
mayor parte de ellos; pero insiste 
usted demasiado en los casos de re-
dundancia. 
Bien está apuntar algunos, y ofre-
cer a los lectores dos o tres ejem-
plos prácticos; pero la abundancia 
puede ser monótona y dañar al bien 
intencionado propósito". 
Entendido. Conviene evitar "la 
redundancia de las redundancias." 
Casi de acuerdo con mi amable co-
municante, iba a tomar otra direc-
ción, cuando la misma carta del se-
ñor P. me lleva a insistir una vez 
más sobre este vicio vulgarísimo, por-
que en el segundo de los párrafos 
transcriptos, con ser tan discreto su 
motivo de que resalten los muebles 
de dicha época en contraste con to-
, dos los demás. Puede aplicarse a 
;casi todas las habitaciones de una 
^casa, lo mismo que a un despacho 
particular. 
• Esperemos por lo tanto que no 
i volverá a decaer su uso durante es-
te siglo y que vuelva a ocupar un 
j lugar prominente entre los estilos 
'mas importantes, de entre los cuales 
• hemos de escoger el adorno de nues-
i tros interiores. Y esperemos también 
i que los rayos del sol no dejarán de 
I seguir bañando con su luz la tumba 
i del emperador bajo la cúpula de la 
iglesia en el Hotel de los Inválidos. 
autor, he notado una redundancia: 
la de ejemplos prácticos, cuya crí-
tica quedará p^ra el dia próximo. 
Por hoy baste añadir que todo 
el que aspire a tener alguna sanidad 
de palabra ha de cuidar mucho de es-
te fermento nocivo, que se multipli-
ca indefinidamente. Su malignidad, 
no mata, pero sí atosiga y forma la 
roña del idioma. 
Y su fealdad no priviene solamen-
te de lo qpe tiene de excreencia, ni 
de lo que debilita la expresión, alar-
gándola inútilmente: proviene, en 
primer término, de que este vicio de 
dicción acusa siempre otro vicio ló-
gico o de pensamiento. 
Habrá, pues, que insistir en su 
corrección, aunque no sea más que 
con otro ejemplo práctico. 
Dr. Blanco y SANCHEZ. 
Terminó el espectáculo. Salió un 
enjambre de abejitas, salieron tam-
bién algunos zánganos y uno que 
otro áspid. Las abejitas zumbaban, 
llevando las góticas de miel que ha-
bían librado. Y oí que una de ellas 
decía a su compañera: 
A tí y a mí que hemos recibido só-
lida instrucción y educación de ver-
dad, nos repugnan películas como 
ésa, y nos reimos de sus disparatadas 
traducciones, que revelan la ignoran-
cia del que las dirige o la toleran-
cia del que las acepta. Juzgamos que 
es probable de Danton fuera así mis-
mo, como lo ha interpretado el ale-
mán. Nunca fué nuestro héroe. 
Pero aquellos zánganos idiotas, 
que no saben más que lo que les en-
señan políticos malvados, para que 
formando pedestal con sus cabezas 
puedan ellos trepar hasta allá arriba, 
y una vez llegados a la altura mirar 
la pequefiez de aquellos mismos que 
los ayudaron a subir; el pobre pue-
blo, esas masas incultas, a quienes 
se presente un héroe, que cansado de 
ver chorrear la sangre vaya en bus-
ca de los goces de la vida y se mues-
tren como goces de la vida las esce-
nas más feas y asquerosas. . . 
¿Tendrán luz suficiente los pobres 
Ignorantes para poder sacar en con-
clusión la triste filosofía que des-
prende del estudio de las masas? 
Pendiente está la muchedumbre de 
la palabra elocuente de Danton. E l 
orador abandona la tribuna. Robes-
pierre les dice que se ha hecho ene-
migo del pueblo. E l pueblo corre pa-
ra guillotinar a Danton. Este se les 
presenta de nuevo y les recuerda que 
fué él quien los libró del tirano. 
(Otra abejita interrumpe: ¿aquél ti-
rano los tendría siempre enardecidos, 
de acá para allá, derramando san-
gre por doquier, seguramente?) Vi-
va Danton otra vez! Luego conviene 
al tribunal la muerte de Danton y 
el pueblo lo sentencia. Ríese Danton 
y el pueblo ríe. Unísona carcajada va 
a salvar al tribuno. Eso no conviene 
a los planes revolucionarios: entre-
téngase a las masas populares con 
los víveres y nos dejarán guillotinar 
a Danton mientras se hartan. (Dan-
ton el corrompido muere como un 
héroe). 
Ese es el pueblo soberano, ésos son 
los principios en que se funda "la 
voluntad del pueblo es ley" esos son 
los derechos del hombre. 
Claro está, los derechos del hom-
bre que manda, llámese Rey Sol, llá-
mese tribuno o ciudadano. 
Placeres para el hombre, goces de 
la vida: despreciar a la mujer, ya 
sea Babette, ya la otra, ya la esposa 
del amigo, lo mismo que si se llama-
ra Pompadour o du Barry. 
Son éstos los modelos de la Histo-
ria que se presentan a la admiración 
de las masas populares? Lindos ejera 
píos. Ya los áspides irán elaborando 
su veneno. 
tpuntico para serlo de veras; y con 
¡éso se hubiera librado de la última 
j complicación: siendo una mujer ca-
sada, aunque juzgada injustamente 
por su esposo y divorciada contra sm 
voluntad, nunca, por nada del mun-
do, debía haber prometido su mano 
a otro hombre por bueno que éste 
fuera. 
Pero donde encontramos una miel 
esquisita fué "Allá en el Este". 
Quien diga que no hay arte en el 
cinematógrafo, explíquenos que cosa 
es arte. Nosotros aprendimos en las? 
quiebras de las peñas y en el hueco 
de los árboles las reglas para hacer 
bien la miel. Y nos llaman artistas 
todos los que la prueban. Nos ense-
ñó el Maestro que sin reglas del arte 
hizo la luz. 
Hallar como materia prima lo que 
se encierra en coróles perfumadas y 
transformarlo en dulzura, es nuestro 
arte. 
Y el arte puede más cuando la 
ciencia responde a sus ¿por qué? 
Un río de nieve que arrastra en su 
corriente un punto negro sobre el 
frágil témpano que cual los otros va 
a caer destrozado en una catarata, no 
es la realidad, e el escenario; y aún 
siendo la copla de un paisaje real, 
¿no vemos al artista que supo esco-
ger lugar y perspectiva? 
¿No descubrimos en ese simbolis-
mo el campo de nevado armiño don-
de vive el alma de aquel cuerpo in-
feliz que fué arrastrado por la co-
rriente Impía del engaño? 
¿No saboreamos con purísimo de-
leite el triunfo del BIEN y de la 
VERDAD sobre las infames maqui-
naciones del malvado? 
Las niñas inocentes que vean esta 
película deben fijarse y estudiar los 
rasgos característicos de la fisono-
mía del VILLANO y compararlos coa 
la manera de enamorar que usa el 
hombre sincero; para no dejarse en-
gañar en medio de las luces de arti-
ficio de las fiestas ni creer en pala-
britas halagüeñas y fingidas del pri-
mero. 
Creo que la abejita dijo: he dicho, 
Mary Hopes. 
Hubo para nosotras miel el mar-
tes 28 en el Trianón. Interesante re-
vista gráfica con un certamen de ni-
ños graciosísimos precedió a la cin-
ta llamada "El tahúr de los place-
res" en la cual ni hay tahuf ni hay 
placeres. Son paisajes bellísimos de 
un lugar del Estado de Montaña lla-
mado "Los placeres" y el tahúr, 
(que significa jugador, gambler en 
inglés, lo digo porque me lo han pre-
guntado) es un buen militar que su-
fre Injustamente la condena de ase-
sino. Y pasa en tiempos de los puri-
tanos. 
También pasamos un un buen ra-
to en Campoaraor conociendo indivi-
duos y caballos "De pura raza". No 
le faltó a Alice Joice más que un 
E L P Á M 
C O S M O P O L I T A 
En muchas partes del raundo, el 
pan que nosotros comemos es subs-
tituido por otros productos de ori-
gen vegetal, más menos a base de 
cereales, como el pan minero de ce 
bada, que parece üna suela; el pan 
en cadena de los Balkanes y del sur 
de Rusia; el pan de sangre, de Es 
candína via; el de gluten, del Bósfo-
'ro, con aspecto de tejido; el de re 
sina, de los mongoles. 
E l pan de semilla de sésamo es 
muy usado entre los hebreos y otro» 
pueblos semitas; el de simiente de 
amapola se emplea en Turquía y tam 
bién en la Europa cenrtal, donde se 
conoce con el nombre de mohen. 
En Oceanía muchos pueblos Indí-
genas no necesitan hacer pan; lo en-
cuentran hecho en los frutos del ar-
tocarpo, llamado árbol del pan por 
antonomasia. 
Finalmente, en algunos países, en 
tre ellos ciertas partes de Irlanda, 
se hacen con algas marinas unas tor 
tas que sirven como pan para hacer 
sopas. 
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S P O R T S 
Y R A U R G Ü I Y E L O R R R I O D E R R O T A R O N 
A Y E R A C H I S T O Y P E R E A 
F u é de cafle derecha azul . I r a u r p i magistral . E lorr io gran f e n ó m e n o - S a l s a m e n d i , que 
f u é arrol lado e l s á b a d o , e l domingo dio e l do de pecho, haciendo una faena colosal 
p a r a ganar el de remonte. 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S | S P O R T S 
J A I A L A I P I A Y A 
Mucha gente. Mucho entusiasmo. Bello desfile. P y ^ 
d i ó una pedrada en e l sitio. Segundo totalmente man-
d a n g ó n . - E l de pala se s u s p e n d i ó a 4 iguales. E l fj. 
noli Zubeldia se indispuso. Y no hubo mas. 
X 2 5 
Saísamendi fué aplucüclo. 
Los errantes se quedaron en 19. Y 
Aunque ustedes no lo crean, pues la 
Catedral llena totalmente. Y los do-
mingueros entusiastas jugándose laja otra cosa. Los domingueros salie-
plata lo mismo que si fuera un ban-|ron azules y ganaron. ¡Qué tíos los 
quero de aquellos de la moratoria.!domingueros! 
¡Vaya gente jugándose la plata bella! j 
Como los sábados somos cortos yj 
breves, pues los domingos domingue-¡ 
ros, tenemos que ser más cortos, por ', 
aqueMo del respeto al descanso domi-| 
nkal, respeto que lamentamos no te-i 
ncr que observar todita la semana. ¡ 
Primer partido. De remonte. A 25 Azul el tanto número uno; azul todo 
tantos. Lo jugaron los blancos Mora;el tanteo; azul todo el peloteo; azul 
y Errezábal. contra los azules Salsa-1 todo el dominio. Todo azul turquí, 
mendi y Aramburo. Un revuelo bían-j Iraurgui, fué el amo de los prime-
bo, bonito y otro revuelo bonito azul.; ros cuadros en los cuales, jugó horro-
A 3 iguales. !res ^ ^en- ^ Llorrio, nos demostró 
Saísamendi, sin duda para desva-^ue sabe jugar a la pdota como 
necer el mal efecto del partido que:los gran<íes fenómenos, 
peidió ei sábado, se declaró fenóme- Chlst^ ^ no chlst10. ? Perea <*ue 
no fenomenal, y jugando a la pelota n^ P * ™ m una V*™1* de Plu' Pues 
N U E V O F R O N T O N 
Segundo partido. 
A pala de palo. 
De 35 tantos. 
Balncos: Chistu y Perea. 
Azules: Iraurgui y Elorrio. 
Azul. Bobo de calle derecha azul. 
PROGRAMA FARA HOY 
LUNES 10 DE ABRIL, A LAS DOS 
Y MEDIA DE LA TARDE. 
A petición del público, los partidos se 
celebrarán, a artir de esta fecha, el 
rimero a pala y el segando a remonte. 
Primer partido, a pala, a 35 tantos 
Hermanos Begroñés, blancos, 
contra 
Xraurgni y Ermúa, azules, 
A sacar del cuadro 11, con cuatro pe-
lotas finas. 
Primera quiniela a pala a seis tantos 
Arrarte; Elorrio; Cantabria; Perea UX; 
Beg'oñés Z; Quintana. 
A salar del cuadro diez y medio. 
E l B a j á y su h e r m a n o 
c o n l a f a m i -
l i a v e s t i d a d e b l a n c o 
ftfiiíián y e l m e n o r d e l o s E l o S a j u g a r o n b i e n e n e l 
p r i m e r o d e l a n o c h e . - E n i o s p a r t i d o s d e l a 
t a r d e h u n o d e t o d o u n p o c o * - H i g j n l o 
y A t o a n d o s o l o l l e g a r o n a 5 t a n t o s . 
E l p ú D i í c o a c n i l í ó e n m a s a , c o m o s i p r o t e s t a r a 
d e l a L e y F o r d n e y . 
MTT.T.AM- "7 EL ICElfOR ELOLA 
de manera, manera que secundó Aram-
buro admirablemente, pues salió por 
delante, continuó por delante, y por 
delante llegó a los 30 del cobrar sa-
broso. Mora hizo una buena defensa, 
pero Errezábal no hizo más que errar 
contínaamente. 
se quedaron en 25. 
Ochotorena, se llevó la primera 
quiniela, y la segunda, Begoñés II, 
de calle derecha. Mañana, seré más 
corto. 
F. Rivero. 
Segundo partido a remonte a 30 tantos 
Ochotorena y Eesaca, blancos, 
contra 
Mora y Arzamendi, azules. 
A sacar del cuadro 10 con seis pelotas 
finas. 
Segunda quiniela a remonte a 6 tantos 
Aramburu; Saísamendi; Errezábal; Pa-
siego; Lesaca; Arzamendi. 
A salar del cuadro diez y medio. 
Segundo partido. 
De pala. 
A 25 tantos, s 
D E J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
TUJB3XO 3>E Xr» AUTOJEOVZXu 
TRES ELE amos 
En el quinto centro de solorros fué i rounds, 
L y n c h bate a Matin por 
puntos 
asistido el menor Ricardo Salas Prey-
re vecino de Vigía 50, de graves contu-
NÜEVA YORK, Abril 8. 
Joe Lynch excampeón de peso ban 
tam derrotó esta noche a Haj-ry Mar-
tín de Providence en un match a 12 
en que ambos contrincan 
tes desplegaron considerable lenti-
tud y falta de agresividad. E l juez 
siones en las regiones temporal dere-¡falló que Lynch había ganado por 
cha, occipito frontal e inguino-abdo- I puntos, 
nal derecha con fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
También fueron asistidos de lesiones 
menos grave y levs, José Freyre Alfon-
so, chauffeur y vecino de Pezuela letra 
K. y Ramona Preyre Alfonso, vecina 
de Vigía 50. 
Estos lesionados venían de Punta 
Brava ara la Habana, por la carretera 
del Cano, en el automóvil 9477, que 
manejaba José Freyre. y al tratar de 
huirle a una máquina que a otda velo-
cidad se dirigía a Punta Brava, volcó 
el automóvil, causándose las lesiones 
que sufren. 
ItE HIRIO VZr CHATTPPEXIB 
En Concha y Quinta, al lado de un 
unos caballitos de **tIo vivo", se halla-
ba Eduardo Mateo, vecino de Romay 
94, y cerca de él se hallaba un chau-
ffeur al lado de su auto. 
Unos individuos empezaron a burlar-
se del chauffeur, y éste creyendo que ! Petit Pasiego 
el Mateo era el autor de la burla, le dió ^"ájraga 
un golpe con un hierro de los usados Larrinaga 
LOS PAGOS DE A Y E R 
R O N T O N J A I A L A I 
T A R D E 
l a c a r r e r a c ic l i s ta 
quedando en pr imer lugar el 
team F r a n c o - B e l g a 
PARIS, abril 9. 
E l team franco-belba, Seres-Aertz, 
ganó esta noche la carrera ciclista 
por 1,054 puntos. Grenda y McMara 
terminaron los segundos. Broceo y 
Persyn, quedaron clasificados en 
quinto lugar. 
Como la última impresión es la que 
nos llevamos siempre impresa en el dis- i 
co, es por lo que comenzaré con el par-' En esta tanda se lució el cubano 
tido epílogo de la noche de ayer en la oriental jugando de pareja con Elola 
cancha rumorosa del viejo Palacio de Menor, en el partido virginal de la 
los Gritos. I noche.',yistiendo de azul turquí, contra 
Fué una familia numerosa la que la pareja Irigoyen Menor-Alberdi. 
apareció en traje de alcoba sobre el Millán se pasó el rato colocando de 
asfalto. Gabril Martín y Larrinaga "El i tiiro rápido en los últimos cuadros, es-
Empecinado". Estos tres señores se i taba muy divertido con el veterano Al-
propusieron ganarle a dos señores, sien- I berdi, (¿ue ya ¿ká, nevado como las 
do estos los hermanos Erdoza, el Bajá | cumbres de Maltrata, pero que esto 
|y el Mayor de ellos, ambos chicos, aun- misr^/ie ha dadô una experiencia que 
que con pantalones largos, lucían la | a veces le sirve de mucho y otras de 
¡ color de la camisa azul. ; poco, como anocĥ , por ejemplo, en que 
El partido a discutir era a 30 car-; los azules tantorrearon cuanto quisie-
tones que iría colgando Treviño a me- ron. 
dida que se fueran necesitando. Y asíl I En cte episodio, un imprudente, en 
resultó que el terrible delantero, el vez d̂ .T y fie una flor al menor de los 
más terrible de los Erdoza, o sea el Irigoyen, ie tiró una botella a la can-
conocido por el Bajá, se disparó de tal cha, no pensando que este muchacho 
manera contra los tres vestidos de ya había actuado en otro partido de la 
blanco que con una pifia de Gabriel, 1 tarde y tenía algún derecho a sentirse 
una mala de Larrinaga y dos saques cansado, y en ese partido se había ano-
de cañonazo del mencionado Bajá se tado un buen triunfo con sus grandes 
llevaron cuatro cartones de seguidilla esfuerzos. 
un batting rolling, que diría Andrés; Con el score de 25 por 14 ganaron 
Alonso. ; este inicial de la noche Millán y Elola 
Apareció después una obla mala deî 61101"-
Larrinaga y una pifia de Erdoza Menor | • 
dió el tanto inicial a los blancos. Este | ^OS DE LA TARBE 
episodio continuó desenvolviéndose te-1 
niendo siempre los hermanos cartones Higinio y Abando — blancos —contra' 
poi> fjaiante, nunca les alcanzó el trío. Elola Mayor y Jáuregui—Azules. Esas i ARRIGORRIAGA 
JNo me llego a explicar si la agrega- fueron las parejas del medio día, las 12 boletos. 
ción de Larrinaga a Gabriel y Martín que entrenaron el asfalto en el Domin-1 Los blancos eran Piedra y Segundo 
la hizo el Intendente con ánimo de de-; go de Ramos. I se quedaron en 23 tantos llevaban 16 
Telegrafía Menéndez desde el pa-
lacio pelotero de la Palaya. 
Que el primer partido, de 25 tantos, 
lo disputaron los blancos, Piedra y 
Segundo, contra Arrigorriaga y Orúe. 
De calle derecha azul, aunque ustedes 
no lo crean; pues Piedra no dió una 
pedrada en el' sitio del dolor y Se-
gundo salió a la cancha con catorce 
baúles mundos de mandanga. 
Señores: se quedaron en 14. 
¡Qué horror! 
Muy bien Arrigorriaga. 
Sobresaliente Orúe. 
Salieron a disputarlo, Osorio 
Chiquito, de blanco, contra Zuju.'1 
y Unamuno, de azul. 13 
Una igualada en cuatro. 
Y más nada. El finoli Zubeidia 
retiró indispuesto y sobrevino la 
pensión. 
No hubo más partidos. 
sus-
tío de 
=1 tío sin na. 
LOS PAGOS DE AYER 
J A I - A L A I P L A Y A 
Primer Partido 
AZULES $ 4 . 0 4 
La primera quiniela, el 
mandanga. 





Hoy a las tres, comenzará el 
D. F. 
LOS PAGOS DE AYER 
N U E V O F R O N T O N 
(REMONTISTAS Y PALISTAS) 




AZULES $ 3 . 2 4 
M I K E G I B B 0 N S G A N A 







Y ORLE. Llevaban I 
' SALSAMENDI Y ARAMBURU ban 86 boletos. 
Los blancos eran Mora v ErrP7áh,i. 
biutar a estos o de fortalecerles, pues Y los vestidos de blanco hicieron tan boletos que se hubieran pagado a |3.41. se quedaron en 19 tantos v llpvah1.n 
pudie#. resultar que lo hubiera hecho mala labor que solo oonsig-uieron ano-
con esta última intención, dando resul- tarse înco tantos, \ \ o que el partido 
tado contraproducente. El Empecinado era \ > Í \ \ 30 cartones. Treviño se quedó 
resultó la quinta rueda de un coche en deseen olado cuando tuvo que colgar 
ese partido de anoche. No siempre el de ui»í^—, de los azules, el camarón, y 
vajor acompaña a la fortuna. Así dijo del otro un triste número 5. 
| Napoleón sobre las pirámides y así ha- i En el segundo, Irigoyen Menor y 
brá, exclamado el señor de Larrinaga: Machín^ blancos, contra Petit y Lizá-
j al verse tan maltrecho por la suerte. ¡ rraga, azules. 
¿Le habrá caído reuma en la cesta? ¡ Se quedaron los del color almenda-
¿Le ha,brá caído reuma en la cesta? I rista en 17 cartones, no habiendo más 
(jaljjriel jugó bastante, mariposó claro igualadas que a 4 y a 77. Petit jugó 
y limpio, y Martín a veces bien. Larri- pelota indiferente, no todos los días se 
naga se vino a componer después del está de humor para pelotear sobre el 
cartón 30. cuando no estaban ya en si- frontis y correr sobre el asfalto Este 
tuaci^ de salir de los 18 tantos y sí partido era a 30. 
de irse a dormir. GUUiIiEBiaO PI. 
$ 3 . 8 2 
Ttos. Bltos. Pago» 
Primera quiniela 
OCHOTORENA 
ra el costo de revocar los contratos 
por los buques no terminados o que 
hay que destruir. 
Las principales disposiciones de la 
ley son las siguientes: 
otros vinos importados, varias cajas 
de ginebra y whiskey y un gran 
mimero de botellas de licores varia-
dos. 
St. Paul, Abril 88. 
Mike Gibbons de esta ciudad, dió A J ^ } ^ I ^ } ^ Ia armar 1 DETALLES SOBRE 
.un knock out a Battling Ortega de i?a,ndAe ̂ ' f l0 , aÍ5'000 hombres. más 11 
Oregón en el primer round de un 
ELOLA MAYOR Y JAUREGUI. Lleva-
ban 152 boletos. 
Los blancos eran Higinio y Abando; 
se quedaron en 5 tantos; llevaban 111 
boletos que . se hubieran pagado a 
$4.32. 
match a 10. Ortega no pudo propi-




Elola , Mayor.. . ,. 
$ 6 . 3 3 
para sacar las gomas de las ruedas, 
cansándole una herida incisa en la re-
gión iliaca izquierda. 
YA chauffeur se dió a la fuga. 
Pué asistido Mateo en Emergencias, 
pasando después al hospital Calixto 
(Sarcia. 
CATO DE LA AZOTEA 
Jugnndo ea la azotea de la casa Cuba 
107 el menor José Santana Perreiro, 
ecino de dicho lugar, al ir a saltar el 
muro de la azotea colindante, cayó al 
patio de la casa Acosta 13, cansándose 
graves contusiones en las regiones oc-
cipito frontal y codo izquierdo, con fe-
nómenos de conmoción cerebral. 
TRATO S E StJICXDAKSE 
En el primer centro de socorros se 
constituyeron anoch-e el juez de guar-
dia licenciado Alberto Ponce, el secre-
tario señor Chaple y el oficial señor 
Vero Plá, por hallarse asistiendo en 
dicho centro, Serafín onzález, español, 
de 4 2años y vecino de San Pedro 6, el 
cual se arrojó de la azotea de dicha ca-
sa al pavimento con propósito de sui-
cidarse. 
Reconocido por el doctor Valiente, 
presentaba contusiones en las regiones 
superciliar derecha, mentoniana, costal 
derecha, fractura del codo derecho, con-
tusión en la cadera derecha y desgarra-
duras de la piel en la mejilla izquier-













P A R A H A C E R 
Segundo partido 
BLANCOS $ 3 « 3 6 
2.000 aprendices. 
Deja intacto el total de oficiales 
con excepción de 389 en servicio ac 
tivo que envía a la reserva. 
Autoriza grados de oficial para 
solo 200, de los 535 cadetes de pri-
mera de Annapolis que se gradua-
rán en Junio. 
Deja fuera del servicio a 254 bu 
ques de carácter misceláneo. 
E l tratado naval asigna a los Es-
tados Unidos 18 acorazados. Al coas 
tituir la flota la ley reduce el nú 
mero de destroyers en servicio acti-
vo de 278 a 103, autorizando 84 sub 
LA MALA SUERTE PARECE PER- marinos y todos los cruceros y bu 
SEGUIR AL ARMADOR SHEWAN i ques auxiliares existentes. 
LAS LEBAUDY QUE HAN 
DESAPARECIDO 
Piedra . . . , 








3 .82 ! 
15.30 
2.08 
$ 6 . 5 3 
Ttos. Bltos. Pafo» 
Liesaca, 
Segundo Partido 
SUSPENDIDO Sin f i iútüa 
Segunda quiniela 
ORUE $ 2 . 8 6 
Ttos. Bltos. Pagos 
Pasiego 5 
Arzamendi 3 
















AZULES $ 5 . 7 2 
IRAURGUI Y KLORRIO. Llevaban 69 boletos. 
Uos blancos eran Chistu y Perea III; 
quedaron en 25 tantos y llevaban 151 
boletos que se hubieran pagado a 
f2.77. 
UNA SEMANA DE FIESTAS 
EN LOS COLEGIOS CATOLICOS 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
P R O H I B I C I O N 
Y A SUS BEBIDAS. 
NUEVA YORK, Abril 8. 
De los 67.000 hombres de perso-
Inal alistado dispone que 54.000 tri-
bebida^ alcohólicas, propiedad de IRIGOYEN MAYOR Y MACHIN. Lie vaban 232 boletos. 
Los azules eran Petit y Lizárraga; ! James Shewan, armador de Broo-
se quedaron en 17 tantos; llevaban 186' klyn no pueden evadir las garras de 
boletos que se hubieran pagado a 4.12. la ley, Bn tres difereutes ocasiones. 
Ya en tierra, ya en alta mar las i pulen los buques en servicio activo. 
Provee el mismo número de ofi-
ciales para el cuerpo de guardias 




\ E l anuncio del casamiento de Jac ' cMquito' Bilbao o 
queline Lebaudy que ha desaparecí ' Arrigorriaga.. . . . o 
do junto con su madre, de un sana-
, torio de St Cloud desde el lunes pa 
sado, se hizo en Nueva York el 28 
de Enero una semana después de ha 
berse celebrado en París, por Er-
nep* S. Suffern administrador de los 
bienes de Jacques Lebaudy, su pa-
dre, que fué muerto a manos de Mm 
Lebaudy en su residencia de Long 
,Island unos 3 años antes. 
Mme. Lebaudy fué absuelta del 
¡asesinato, sin tener que someterse a 
un proceso, dando como defensa que 
se vió obligada a disparar para pro-
teger su existencia y la de su hija, 
'cuando su esposo la atacó. 







mil 500 hombres o sea una disminu- !ron una ^ran fortuna compuesta de 
WASHINGTON, Abril 9. 
Desde el 30 de Abril al 6 de Mayo ce-
lebrarán más de 150,000 estudiantes de 
colegios católicos en todos los Estados 
Unidos, fiestas, según el Consejo Na-
cional 'Cathollc Wellfare". Este por 
medio de su departamento de educación 
está realizando una campaña para mejo-
ramiento de la instrucción. 
Según las estadísticas, los ex-estu-j 
Segunda Quiniela 
BEGOÑES II $ 5 . 2 4 
Ttos. Bltos. Pago 
Cantbria 1 146 $ 3.JV 
Begoñés II 6 107 5.24 
Ermúa 0 114 4.92 
Quintana 1 0 142 3,95 
Arrarte 0 98 5.'12 
Iraurgui 0 53 10.5S 
CONFESION DEL 
P I N T O R MESONES 
Segunda Quiniela 
SALSAMENDI 
Odriozola.. . . . .: 
Fermín 
Arnedillo menor . « 
Arlstondo . . . . 
Saísamendi. . . . . 
Amoroto. . . . . . 







en Monterrey, California, en Miami, ción de menos de 1.000. Esto núme ^alores ^ de otros intereses esparcí-
Florida, y en el puerto de Nueva ¡ío según informe? dados po;- el de i t,?01"^6 1̂ û do entero. 
York, las autoridades han secues-:partamento de Marina a la Comisión | 11/1 p "e r.® novi.a' fue una fu-
trado su yach de vapor Patricia por se reducirá a 17.500 al retirarse dos ^ r a excéntrica y pintoresca que, 
llevar un cargamento de bebidas al ! mil guardias marinas de Sa^to Do-i^11"5 c?11^ hermona Max, "le pe-
cohólicas. En cada uno de estos ca-¡mingo que no volverán a alistarse ^ sucrier que tan celebre se hizo 
4i 16 sos, Mr. Shewan logró convencer a ¡en la armada. . ' ^ ^ n'™ ^ lortuna de 
4-25 nos funcionarios de prohibición aue ¡ ¡$15.000.000 de su padre el Rey del 
DECLARACIONES DE UN FUNCIO-
NARIO ITALIANO SOBRE LA ES 
PANTOSA SANGRE FRIA DEL 
PINTOR PERUANO MESONES 
ROMA, Abril 8. 
Hoy se relataron varios trágicos 
incidentes relacionados con la con' 
% 9.60 
| dlantes de los colegios católicos que tan fesión ^ Luis Ignacio Mes0nes el 
solo dan el 1 0)0 de la población nació-1 pintor cieg0 peruano, sobre el ase-
nal, sin embargo son los que en su gran j sinato de su esposa. Dice Simonetti 
4,46 [las bebidas embargadas era su pro-¡EL SECRETARIO DEMBT SE OPO iAz^ar ei} Rancia. 
Primer Partido 
AZULES 
N O C H E 
$ 4 . 0 0 
piedad personal obteniendo que le 
¡fuesen entregadas de nuevo. Hoy, 
¡uno de sus automóviles, manejado 
jpor WiHiam Meyer se encontró en 
juna paralización do tráfico cerca de 
la estación Grand Central detenión 
NE A LA L E Y NAVAL DE 1923 SO ! A1 morir el íln}Perado1:' heredó su 
BRE LA CUAL LA COMISION HA *ortynaJ y en 1.903 c.onclbl0 ^ idea 
INFORMADO A LA CAMARA DE ide fundar ™ imperio africano. Su 
REPRESENTANTES ¡Proyecto que causo vanas complica 
WASHINGTON, Abril a * ¡clones internacionales, no dió resul 
mayoría llegan a distinguirse en los 
varios aspectos de la vida. 
RIVAUADES 
ENTRE RAPALLO Y SANTA 
MARGHERITA 
MILLAN T ELOLA MENOR. Llevaban 152 boletos, 
E l secretario Demby ha declarado al&uno y el suntuoso trono de 
dose al lado de un policía de tráfico i que se opondrá resueltamente a la Paporréales que 
de elevada estatura. ¡aprobación de la ley naval, en la nurica fue usado 
El agente de la ley vió dos gran- ¡forma en que ha sido objeto de un 
en 1920 al celebrarse la vista de la 
causa ante un Tribunal de esta ca-
pital. 
Sig Casalino agrega, que posterior-
cárcel en que se encontraba preso 
Mesones, declaró que en la noche del 
1ro. de Febrero de 1920, durante 
una inspección que pasó por lae cel-
das oyó sollozar al preso.' Al tratar 
de calmarlo. Mesones le dijo: 
Antes d'e morir, deseo hablar con 
STA. MARHERITA, Abril 9. 
Las ciudades de Santa Margherita 
i0 tauo iS uu «i u u u Rapalio se ven actualmente en una!el r™™ D07"¿{aS "después el ser 
l  ^nca^fuSIn01"116110 ^ LOndreS' \ ^ ÍQhÍáo * ^ coatien-i interrogado Meeo ês por el magistra-
da entre ambas municipalidades, que |do el testig0 declaró que varió C O B -
riendo las dos ser huespedes de los! sid'erablemente ]os ¿etalles dados en 
Los blancos eran irigoyen Menor y des sacos que le infundieron sospe- informe a la Cámara de Represen- DESAPARICION DE LA MADRE Y delegados rusos. Se teme que en caso)Una confesión anterior, asegurando 
vabln 17» bofS5 quT ŝ 4 hubieran vt- chas y ordenó al chauffeur que lie- ! tantes, contradiciendo terminante- j DE LA ESPOSA D E L QUE F U E • de haber derramamiento de sangre, | que su es¿osa vice, se' había suici-
gado a $3.44. vase el carro a la estación de poli—'mente" la pretensión de que dará a EMPERADOR D E L SAHARA 1 co§a que bien podría ser, seguramen-: da(io ^ 0 el nombre de María B0" 
Primera Quiniela 
Irigoyen Mayor $ 4 . 0 4 
SE LLEVO E l , AUTOMOVIL 
Antonio Coral Llano, vecino de Cien-
fuegos 27, chauffeur del auto 9,688, ve-
cino de Morro 2,y Arcadio Rodríguez, 
dueño del auto y vecino del mismo lu-
gar, denunciaron en la Sección de Ex-
pertos que dejaron el auto en Washing-
ton y Menocal, al cuidado de un mesti-
zo, y éste se lo llevó. 
Más tarde fué detenido el mestizo en 
Villegas 103. Se nombra Miguel Mon-
tañer Pérez, de 17 años, vecino de San 
Nicolás y Salud, el cual declaró que ha-
bía dejado la máquina en Lagunas y 
Escobar. 
Montañer fué remitido al vivac. 
PARA A R R E G L A R LO 
DE ALTA SILESIA 
Navarrete . . 
Irigoyen Mayor 
Gabriel 
Erdoza Mayor . 
Teodoro . . . . 








AZULES $ 3 . 0 2 
ERDOZA. Llevaban 545 HERMANOS boletos. 
Los blancos eran Gabriel, Martin y 
Larrinaga; se quedaron en 18 tantos; 
llevaban 327 boletos que se hubieran 
pagado a $4.83. 
 l   l  t i   li  ' ente' l  t i      
cía. En el tribunal de la estación de jlos Estados Unidos, una escuadra ¡ 
Yorkviile donde fué acusado por en la proporción de 5—5—3 con p^Rjg ^bril 88 
transportar bebidas alcobólicas, ile respecto a las de la Gran Bretaña \ ' 
galmente Meyer dió 500 de fianza, ¡y el Japón. i Mme. Jacques Lebaudy y su hi-
^ siendo puesto en libertad, hasta el ¡ En declaraciones hechas a los pe ja Jacqueline han desaparecido de 
4;(¡4 lunes en que se celebrará la vista, iriodistas y en una comunicación ofi un sanatorio de St. Cloud desde el 
4̂ 75 Los sacos contenían 60 litros, de jeial a la Comisión Naval de la Cá- ¡lunes pasado, y sus amigos temen 
7-92 champaigne y un buen número de ¡mará dada hoy a la publicidad por que hayan sido victimas de algún j 
botellas de ron cubano. primera vez, se ha revelado que el incidente. Jacqueline que hace algu- ^ más de dog millas de la Estación de ¡esa venerad©, mujer. Si usted me so 
I secretario Demby y los peritos nava- nos meses contrajo matrimonio con ; t ciudad y Solo a pocas cuadras de mete a un interrogatorio seré ver 
LOS AGENTES DE PROHIBICION les sostienen que gracias a la dismi Roy Harns, hi.io de Hen-i Sudreau I distancia de la estación de Santaidico y sincero" 
¡SO RESPETAN LA INMUNIDAD nución de personal propuesta en la Harris jefe de una agencia de de- | i n*a*Mj,n airrpe aue posterior 
DIPLOMATICA DEL SECRETARIO ley, la proporción será de 5 para la tcdlves, dejó la residencia de sn w w * " ^ - . £ A T ^ ^ rpnitió al Juez, a00 
DE LA EMBAJADA PERUANA EN Gran Bretaña, 3 para el Japón y dos esposo acompañada por su madre Se declara que cuando los ™ ^ 1 con 
hace algunas semanas, yenda a resi | tes llegan a R a P ^ ^ ^ n e n ^ e alqm-, habíajiado ^ f j f ^ . ^ ^ e i Tibre-: 
4.80 
co§a que bien podría ser, seguramen 
te se tendría que recurrir a la mis 
I ma conferencia de Genova o a la L i -
ga de las Naciones para arbitrar cual-
quier dificultad. 
Aunque el Hotel Palace Imperial, 
en el cual se alberga la delegación ru-
sa se encuentra dentro de los limites 
municipales de Rapallo, esta situado 
tellini. .. . 
Seis mesee antes, según Câ a."e¿ 
Mesones escribió una carta al 
en que decía: 
"Maté a mi eeposa con toda pr 
meditación y sin excusa o miserl̂ ón 
die. Yo solo deseo que mi COIlí?f d9 
















y medio para los Estados Unidos 
Con los 65.000 hombres que la Co dir al sanatorio 
WASHINGTON, Abril 8. | misión propone en vez de los 90 
Hoy se han hecho representado- ¡mil que proponía el departamento df 
nes al departamento de Estado, a marina, la flota de los Estados Uni 
causa de haberse violado la inmuni- dos, será reducida a unas dos terce 
dad diplomática, cuando cinco fun ras partes de la escuadra de la Gran 
clonarlos de observancia de prohibí- ¡Bretaña y menor que la del Japón. 
$ 5.05 Ición detuvieron el automóvil del se- | 
ñor Buena Vista, Secretario de la em 
. 3 2 
'• lar automóviles para dirigirse al ho-
Mr. Lebaudy fué esposa del céle- ! tel, que es estructura medioeval, con-
bre Emperador del Sahara. ¡teniendo notas aun mas pintorescas 
« « « . ^ ^ « ^ — . ^ ! si cabe que la guardia suiza del Va-
MEJICO Y SU 
SE TRATA DE QUE LOS DELF.'JA. 
DOS POLACOS DE LA COMISION 
DE LA ALTA SILESIA LLEGUEN 
A UN ACUERDO 
GINEBRA, Abril 8. 
PROGRAMA PARA HOY 
LUNES 10 DE ABRID A DAS OCHO 
Y MEDIA DE DA NOCHE 
Primer partido a 25 tantos 
Penuln y Aristondo, blancos, 
contra 
Arnedillo Menor y Odriozola, azules. 
E l doctor Félix Calonder presiden-¡A sacar del cuadro nueve y medio con 
te de la Comisión de la Alta Silesia, ocho pelotas finas. 
nombrada por el Concejo de la Liga 
de las Naciones, convocó ayer a los' Primera quiniela a seis tantos 
delegados alemanes y polacos d'e di- Martin; Erdoza Mayor; Gabriel; Xrigo-
cha comisión, haciéndoles sugestio-1 yen Mayor; Cazalis Menor; Maclún. 
nes para un acuerdo de transaccio-' 
nes y solicitando que firmasen un I Segundo partido a 30 tantos 
convenio antes de la noche del mar-j Millán y Navarrete, blancos, 
tes. contra 
De lo contrario, les comunicó que ! Elola Mayor y Teodoro, azules, 
como arbitro decidiría él mismo las|A sacar del cuadro nueve y medio con 
cuestiones pendientes, anunciando j ocho pelotas finas. 
su fallo en una sesión pública que se' 
celebrará en la oficina general de la | Segunda quiniela a seis tantos 
3 99 
4!32 bajada peruana, haciendo tres dis 
5.63 paros contra la máquina y saqueán-
10 90;dola para buscar bebidas alcohóli-
cas. Se dice que el incidente ocu-
rrió a última hora de la noche del 
miércoles cerca de Hyattsviue al re 
gresar el secretario con su chau-
ffeur de Baltimore. No hubo des 
¡gracias personales que lamentar. 
PRINCIPALES 
DISPOSICIONES DE LA L E Y 
NAVAL PARA 1923 
WASHINGTON, Abril 88. 
¡ Hoy se informó a la Cámara de 
¡Representantes sobre la ley naval de 
1923 que lleva consigo la proporción 
Ide 5—5J3 para las marinas de gue-
jrra de los Estados Unidos, la Gran 
¡Bretaña y el Japón. En la medida 
l figuran créditos, por 233,224.000, 
ô sean $181.000.000 menos que el 
'año pasado. Sin embargo habrá que 
conceder créditos en una medida se-
LOS AGENTES DE LA PROHIBI-
CION NO CEJAN EN SU PRO-
POSITO DE HACER CUM 
PLIR LA L E Y SECA 
i También se dice que esta es ya la 
RECONOCIMIENTO segunda vez que Rapallo priva a San-
POR r H I I C ta Margherita de darse a conocer. La ^-o"" nt-r* de las razoné 
POR CHILE | ̂ oníeTlncia italiana-Yugo-Eslava que; ? l s ^ P e ^ ^ n ^ v^elío a ver a ^ 
un revolver en las riberas 
afirmando que cuando 1- n, 
pareció la cosa más natural aei d9 
do, en parte porque se avergonza^ 
tener que confesarle que n * 0 ^ je 
dido los aretes de brillt< rpcibid0 
madre de Bice y que había re 
2.500 liras del padre de esta, v g 
puso fin a la disputa sobre Fiume 
E L PRESIDENTE OBREGON T I E - también se reunió en el hotel Imperia 
NE FRASES ENCOMIASTI 
CAS PARA LA ACTITUD 
DE CHILE RECONOCIEN 
DO E L GOBIERNO ME-
JICANO 
era que bebiendo vuelto 
ría D'Angelis la rival de eu esposa, 
o en 
NEW YORK, Abril 8. 
Disfrazados de turistas, y con su 
automóvil cubierto de lodo y sus 
caras llenas de polvo, los dos más. 
activos agentes de la prohibición j MEJICO, Abril, 9. 
Einstein y Smith, registraron hoy | Chile fué descrito esta noche por 
un gran número de cafés de New el Presidente Obregón como una na-
York, deteniendo a 2 6 dueños y I ción libre de toda protección ex-
Palace, y el tratado es hoy dia cono-
cido por el nombre ^ ''Tratado de l a j ^ 
Rapallo", a gran disgusto de los ha- c¿ ^ j iIlsuitos Q^J6 por 
hitantes de Santa Margherita. prodigado la mad̂ e de BiceJ^ 
todas estas razones decid1"-P via, 
separarse de ella, enjiandoia ef 
jar, pero después prefirió á&Tl*0cbe 
te. Agregó el testigo que^¿asióJ1 de 
de la tragedia según la confes! 
Mesones, éste persuadió a *> 
que le diese el revolver, a«e ^te-
jo había ella comprado par $ 
matar a su rivaij ^ 
T R E S PERSONAS MUERTAS 
POR BANDIDOS EN UN 
TREN EN ALEMANIA 
Liga de las Naciones, el próximo iElola Menor; Peaneño Atando; Salsa-'parada de unos $60.000.000 que el 
miércoles. ' mendi; Amoroto; Alberdi; Jánreg-aL departamento de marina calcula se 
empleados y apoderándose de bebi- j tranjera y dueña absoluta de sus | 
das por valor de $30.000. ¡propios asuntos. BERLIN, bril 8. 
Este fué el primer sábado en que [ Alabo a .Chile por haber recono-1 Tres pasajeros, dos de ellos muje-
los agentes de la prohibición se han cido a Méjico, cuando para otras ires fueron asesinados por unos ban-
dedicado a ejercer su difícil tarea. ! poderosas naciones Méjico aun se ¿idos ayer noche entre Halle y Hetts 
En la lista de los detenidos figu-1 presente como un problema. jtadtj Prusia sajona. Dos bandidos 
raban 7 nacionalidades distintas, .j El Jefe de estado hizo su discur-.ge metieron en un compartimento 
El descubrimiento más importan-1 so en el banquete ofrecido por En- del tren exigiendo a una señora que 
te fué hecho en un ex-bar situado rique Bermúdez, Ministro de Chile i viajaba sola en el mismo que les en-
en el número 335 de la Amsterdanijen Méjico para celebrar el reciente tregase todo cuanto llevaba de va-
Avenue. acto, de haber sido condecorado el lor. Esta se escapó a otro comoar-
Los dos agentes entraron en o|te Presidente Obregón con la Cruz del. timento, pero sus asaltantes la per-
local esta mañana. Mérito chilena, al igual que el Se-i siguieron de cerca, disparando sobre 
Einstein dijo que un buen regís- cretario de Estado, Pañi, y el ReG-jella y matándola, junto con otra mu-
tro dió por resultado el encuentro tor de la Universidad Nacional. An-ljer y un hombre joven. Los bandi-
do 55 cajas de champagne y de tonio Caso. ídos se dieron a la fuga 
gerse o pare. Poco' smtes de separarse p a j Bicfl 
girse a sus casas respecu 'oneS, 
le pidió el ^volver, según ^ 
en un tono que creyó sospecn el 
mUerhabía co*: 
n 
lado de l / 
Entonces propio revo'ver - ^ue ella o08. 
Í L o ^ T.orí. «n orotección P ,.ver, prado para su pro cada 
que junto con ia bolsa de mano 
vaba la difunta. \íee0lie 
Añadió Sig Casalino. d^e &] ^ 
declaró en su confeslóne'gtaba cî 0' 
i meter el asesineto ya 
DIARIO DE LA MARINA Abril 10 de 1922 
PAGINA T R E C E . 
Viene de la página OCHO 
T , O aue prometió el Alealde. Estreno « se han plntado bom-
^co^ones y será presentada con 
luj0- • • • 
itas . gran 
Función^ modactnco y cuarto y jr nció 
En las 
las nueve y 
lrA .en tftul^a'una muchacha antigua cintf míe es rotagonista la celebrada \áe l3" Marv Pickford. secundada nota-1 actrizJ«ary ŝ  hernian0 .TacU 
tres cuartos se estrena-Fausto la magnífica antigua, 
jbleroente por -t-¿s--.nternacionaleg 
i * P £ Esos Mundos, número^o. ioíj!». or ÜÍSOS iVi.Ulluua, 
i*11"! vodevil 43 completan est< 
ia tanda de las ocho ymedia se 
^ K J * la éinta titulada Qué t empos 
'^u'éUot del notable actor Charles 
Jiay- „ A* ia<; siete y media: la gra-^ c o m ' c l i i clc'la^ramount. Su 01-
^ ^ n S ^ p a r a el día primero de 
Se ^Ximo, el estreno de la gran-
^ay2 rinta ittulada Los Tres Mosque-
,teros. ^ + * 
" La E ^ P ^ (función de h^ 
&rl?aDa3arán cintas dramáticas y có 
de posíüvo mérito. • * * 
ha combinado para la 
6n de hoy un interesante progra-
Se P 'jnicas 
^ ^ i n é e s de una a cuatro y de cuatro 
I» seis o^án1 cintas cómicas, el drama S L ^ E 1 tHun^ final, por Shirley tetulado ^ ^ ^ jsodio xs de la 
feVhSre poderoso y El Impul- •, 
F á X d t l f s ^ t T : - e p i s o d i o 13 de El j 
media y de las 1 
El i 
cuarto y de las nuev«; Después do la 
tempestad, por Douglaa Falrbanks. 
Tandas de las trea y cuarto, de laa 
siete y tr«s cuartos y de las diez y 
cuarto: Aprendiendo a volar, por Do-
rothy Gish. 
Tanda de las seis y tres cuartos: Es-
poso comprado, por Blanca Sweet. 
> wr&soK 
Tandas de las dos. do las cinco y 
cuarto y do las nueve: El Conde Ca-
gliostro, por Anita Barbor. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Pare los caballos, 
por Tom Moore. 
Tanda de las seis y tres cuartos: Un 
ladrón en la casa, por Vola Valo. 
• • * 
Diariamente se ofrecen en Neptuno 
Interesantes programas. 
El de hoy es el siguiente: 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media: Harold Lloyd, presi-
dente, y Clamor del débil. 
Función corrida de dos y media a 
cinco: Clamor del débil, por Fannie 
Ward. y El Aldeano, por Warren Ke-
rrigan. 
Por La noche, en función corrida, de 
siete y media a nueve y media, gracio-
sas comedias y El Aldeano. 
• • • 
nvrPEHio 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho: La gloria huye, por Elena Ma-
kowska. 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve: Los dos diablillos, por Jane y 
Catalina Lee. 
Tandas de las cuatro y de las diez: 
Aguanten, que vengo, por el notable ac-
tor Tom Mix. 
• * 
El progrma de hoy es muy interesan-
C R O N I C A C A T O L I C A 
sincero no le qne-
vwiada línea do unos jardines de en-
sueño . 
En La Inaccesible, Helona de Corte-
sina os la mujer frivola; frivolidad aue 
tiene su s<*ila delicado do nuestro arte, 
encarnado en las costumbres do la se- | 
ciedad madrileña. Mujer, además, de J J B B U C B I S T O ! I hombre razonable y 
una incomparable belleza y de una se- p ^ ^ c r i r t o ao cabe duda año es da más (lue un Partido, a saber: pos-
berbia línea escultórica, haco de La *-.—•»»«» uuu» que es „ J „ _ O ^ »i -.mr,i- <r> 
Inaccesible una cinecomedia M U O puede i na gran íUósofo, na pran bloaheclior trarse a sus pies, adorar el amor in 
ponerse en ventajosa comparación con ^ ^ hombres y na ffraa profeta- ¿es finito de un Dios que tanto ha amado 
^ S ^ n o ^ o r ^ a m o s 8 p ^ u l s t í o s \ verdaderameato I>los? " j al mundo que le ha dado a su Hijo üni-
n.omentos üe otio, el deleite del esp'ri-1 R.—Abrahán, vuestro padre, decía Je- co' >r exclamar como Santo Tomas re-
ta, en asuntos ecinematográficos. < i u e ' ist0 a ios judíos, se retopiift nr* i cién convertido a la fe: ¡"Mi Señor y mi 
no ms lleguen a emocionar, per ser ex- « J O . pre 
cado, muchos, en vez de ir por la caiie, | Parroquia de Nuestra Sra. del Pilar 
sin duda por acortar camino, pasaban . Día de Abril. Miércoles Santo. A las 
las cosas por el atrio de los gentiles. 8 y media a. m. Misa solemne de Mi-
nlstros. con orquesta y voces en nonor Naturalmente, la gente no se explicaba ,e jes'ús Nazareno. "Predicará M s 
por qué hacía todo aquello; algunos ¡ Santiago Amigo._ Canónigo Penitencia 
12 ab 
viendo mi venida. Dios 
—¿Cómo le replican, cuentas apenas ; Considera, caro lector, que al ser Je-
treinta años, y has visto a Abrahán jBucristo' "Dios", su palabra es la ver-
que vivió hace veinte siglos? | dad, sus promesas y sus amenazas so-( cribas y buscaban un modo dé acabar 
—Antes qno Abrahán viviese, To soy.' bre un porvenir eterno son infalibles; | con El. Porque le tenían a causa de 
A la hermana de Lázaro, que le pi-i sus preceptos la ley del mundo: es pre-
de que resucite a su hermano: | ciso tomar su cruz y seguirle. 
-Yo soy, le dice, U resurrección y| Siendo Jesucristo Dios, tenemos que i con E1 porque todos los días estaba 
Tanda de 
^ « a r d ^ ^ o c h c , 
^•^ v media: El Impulsivo. 
^ n d T de las nueve y media: 
triunfo final 
te. 
Se exhibirán en las funciones diurna 
y nocturna las cintas tituladas La ca-
lumnia de los celos, por Marión Da-
vies; La esposa fingida, por Carmel 
Myers, y El enemigo del matrimonio, 
por H. B. Warner. 
• *- • 
SOS PEI.ICtn.AS ESPAÑOLAS 
Para los días 11 y 12 del actual es-
tán anunciadas en los cines Maxim e 
Imperio, dos soberbias producciones ! interesantes escenas 
trafto sa nuestra alma española, ¿por 
qué no hemos de asistir a las xehibi-
ciones de La inaccesible y Victima del 
Odio 
Asistiendo, cumpUmos con una nece-
sidad del espíritu v con un deber de 
ineludible patriotismo. 
• ¥ • * • ¥ • 
PELICXri.AS DE BLANCO T MARTI-
NEZ 
Siguiendo la tradición do Semana i vida, quien cree en Mí vivirá, aún darIe en su día estrecha cuenta de nues-
Santa, en que surge la leyenda del Gól-. cuando hubiese muerto. Y quien vive | tras acciones, siendo como es nuestro 
vl!£ Pa^ónyv Maue^ ^ y Crea en ^ ao mort^ Juez y el árbitro de nuestros destinos, 
ñor Jes^risto nueva cinta en colores ' a ^ ^ 1*0 crees tú? i Siendo Jesucristo Dios, somos tan ne-
acabada de recibir, los días 13 y 14 del —Sí, Señor, responde la fiel Marta,' cios colno culpables en rebelarnos con-
corriente, jueves y viernes santo, en el ¡ creo ^ E R E S ^ C R L S T O E L - H - H O , tra su Divinidad y contra su ley, atra-
teatro Campoamor. . u' OA 
Esta notable producción ha sido he-¡de Dios vivo, que Ha venido al mundo. ? yendo sobre nosotros su ira 
cha siguiendo las anotaciones más fi- ; Y algunos instantes después llegan-
dedignas de la misteriosa leyenda, y | d d d había el f é . cadáver de 
tomada en los sitios donde ocurrieron . ' ^̂ ûu t.d.uaver ae 
los hechos. .Lázaro, pronuncia estas palabras: 
Esta magnífica cinta ha sido autori- I —Padre mío, Yo te bendigo, porque 
zada y recomendada por la Santa Sede, \ „_„/.v,0<, vr> O Í V,I ' 
por considerarla la más perfecta y más ; Tú me escuchas- Yo sé bien que me es-
exacta película que de este asunto hayá ! cuchas siembre. Pero a causa de este 
sido exhibida en Cuba. ! pueblo que me rodea hablo así a fin 
En esta magna obra toma parte un i , „,,„ „„„ „„„„ . 
grupo de grandes artistas íue por ; de ^ crea ^ Tú eres *} ^ ™e ha 
creencias religiosas han querido dar a | enviado. 
acaso "se acordaban de la otra vez y de | rio14d8e11la S- ^ Ca-tedral-
las razones que entonces les dijo. Otroŝ  IFCÍTC MATAPCMn 
se extrañaban. Pero el maestro áe lo i AJLbUo lÍJ\.LAl\LViU 
explicaba diciendo: 1 La Congregación de Jesúf Nazareno 
.. XT - x _ , ^ a . de San Nicolás de Barí, celebrará una 
oNo está escrito que mi casa será | &ran f¡esta el Martes Santo, a las 8 y 
llamada casa de oración para todas las media a. m. Estando el sermón a cargo 
gentes? Pero vosotros la habéis hecho j de^aRv^Osic^dsreráAmigo.a y 
cueva de ladronas. se repartirán unos lindos recordatorios. 
"Oyeron esto' los príncipes y los es-1 ^ Por la tarde, a las 6, la ceremonia 
del Aposentillo. 
que toda la gente estaba admirada de 
su doctrina, y no acertaba qué hacer 
en lugar 
de su gracia y misericordia. 
Siendo Jesucristo Dios, tenemos deber 
de hacer penitencia, porque El nos dice: 
"Si no hacéis penitencia, todos perece-
réis" . 
Siendo Jesucristo Dios, hay obliga-
! ción de obedecer a la Iglesia, porque 
, El ha dicho muy terminantemente: 
I "Quien no escucha a la Iglesia, sea te-
Y luego exclama en alta voz: nido por gentil o publicano.' 
—Lázaro, sal de tu sepulcro. ' Hay que obedecer a sus Ministros, erí 
Y el muerto se levantó, teniendo aún i cuestic,nes de fe y costumbres que se 
esta película la más exacta fidelidad a 
los hechos y personajes. 
Campoamor será el teatro preferido j 
en estos días de jueves y viernes san- l 
tos por el público, pues en él tendrá la j ei rostro, las manos y los pies envuel-! relacionen con la fe, por El dijo: "Quien visión más perfecta del grandioso dra- ; ^ , . „. ma del Gólgota. i tos en la mortaja. 
El miércoles 12, Blanco y Martínez i —Yo soy, dice, el camino, la ver-! v 
presentarán en el teatro Campoamor la 'dad y ia vida. Nadie viene al Padre sino cia 
sensacional película Por la razón o por i „. 
la fuerza, de la que es protagonista la i Por Mí- Sl vosotros me conocéis, cono- Si Jesucnsto es Dios, hay obligación 
genial actriz Corinne Griffith. ¡ céis a mi Padre; aquel que me ve. ve' de confesar y comulgar, porque bien 
Por la razóno por la fuerza es un i a mj padre. Todo lo que me nidieréis1 claro El dejó consignado: "El que no 
drama social en siete actos, lleno de ! 
enseñando en el templo y todo el pue-
blo estaba suspenso oyéndole. 
"Y cuando se hacía de noche salía 
de la ciudad". 
Terrible y comprometida era la situa-
ción de los príncipes de los sacerdotes: 
por un lado querían deshacerse de Je-
sús, por otro veían- que cada día estaba 
el pueblo más entusiasmo de El. ¡Qué 
bien se conocía que Jesús era duefio 
de la vida y de la muerte y de las vo-
luntades de todos aquellos fariseos y 
príncipes nada podrían hacer sl Jesús 
no se lo permitía? 
xnx CATOLICO. 
14666 10 ab 
a la 
DIA 10 DE ABRIL 
Este mes está consagrado 
Resurrección del Señor, 
vosotros oye a Mí me oye. quien a¡ Santos Ezequiel, profeta, Macario 
esotros desprecia a mí me despre- y Tesifonte, confesores; Apolonio, 
¡Terencio y Pompeyo, mártires; san-
tas Acelia y Eivigia, reina. 
• • • 
*^Jt'!¡fa de las tres, de las cinco y jsiendo ambas editadas por S. A.^Atláñ-Tandas uc ^ media y de las . tida de Madrid, en cuya lista de accio-leuarto,jie cuartos*: ^ notable cinta ,nistas figura el nombre de S. M. Don 
Alfonso XIII, interesado en la prospe-ridad de esta ya ujante industria es-pañola. 
que llevan por títulos La Inaccesible y ! Además de Corinne Griffith toman 
¡Víctima del Odio. La primera consta'parte e nsu desempeño valiosos artis. 
Ide tres partes y la segunda de cuatro; lías del género. 
San Macario, confesor. Nació ha-
cia el fin del siglo décimo, en An-
i en mi nombre. Yo lo haré, a fin de que; come mi carne y bebe mi sangre, nojtioquía. Mostró desde niño inclina-
Xls picaros nervios, 
^ ^ ^ ^ í o t áe las cuatro y de 
„?ochry m^ia: ekreno de la notable 
titulada Pesos calientes, por el 
^ ^tií-xi actor Charles Ray. 
* T ^ d ^ de lis cinco y cuarto y de las 
? v tres cuartos: presentación de 
^íenill coupletista Sagra del Río, cor. 
,ueevo repertorio^ ^ ^ 
¡FOBKOS 
Tandas 
Artistas de uin reconocido mérito co-
mo Eva Camacho, la que se suicidó en 
San Sebastián el pasado año, y Hele-
na de Cortesina, que es consagrada "es-
trella' del cinematógrafo hispano, son 
las prtaogonistas de estas dos acabadí-
simas producciones que deleitarán, 
.gracias a la iniciativa y patriotismo 
del representante de dicha citada mar-
• • • 
J T T V E I Í T U D S P O R T I V A L I T E H A B I A 
El próximo miérocles se. celebrará en 
el Salón teatro Méndez una función 
i extraordinaria a beneficio de la Socie-
1 dad Juventud Sportiva Literaria. 
Se exhibirán magníficas cintas; can-
tarán el tenor Riera y el barítono Fer-
nández y actuará la gentil coppletista 
Alicia de España. 
• • • 
«AKION 
Esíán aún recientes lias brillantes 
éxitos alcanzados por las soberbias de las tres, de las cinco v , Bofarull 
„ las siete y media y de las 
5V,̂ .e v tres cuartos: estreno de la in-
teresante cinta Jaime el pendolista, por 
^d^'deTa^dos , de las cuatro de 
«feiTseis y media y de las ocho y media: i 
Sf„^fn tráfico, oor la notable actriz . 
.yr„n0table abüSado' señor Oriol de I películas Alma turbulenta. Lisa Fleu-
el Padre sea glorificado en el Hijo. I tendrá parte conmigo." ¡ción como innata a todo lo bneno. 
Amadme. El que me ama, guardará mis I Meditemos sobre estas cuestiones, gu aplicación al estudio, SU mo-
preceptos, y mi Padre le amará, y nos- 1 porque son de vida o muerte para nos- j destia y SUS arregladas costumbres 
le merecieron la admiración y aun 
la veneración de todos. Apenas se 
muerte para nos-
otros iremos a E l . , otros: Es un delirio que llena de ho-
Hasta en la misma Cruz Jesucristo rror a Quien quiera que ame a sus se-
afirma ser Dios y habla como a Dios, i mejantes y comprenda un poco lo quejvió en el estado eclesiástico, cuando 
El buen ladrón crucificado a su lado, i v̂ -'e un alma, el ver vivir a muchos , fué modelo y ejemplar de toda la 
iluminado por la fe, exclama: ¡despreocupados de los mandatos de Je-i clerecía. 
—Señor, acuérdate de mí en tu rei-; sucristo: porque "horrible cosa es", di-i Fué consagrado y colocado en la 
no. j ce el Apóstol, "caer en las manos de ¡silla arzobispal de Antioquía con 
•Hoy, le contesta Jesús, serás con- Dios vivo" a quien no-se puede deseo-i universal aplauso ; pero la nueva dig-
. IGLESIA DE MONSERRATE 
PRIMITIVA, REAL Y MUY ILUSTRE 
ARCHICOFRADIA DE MARIA SAN-
TISIMA DE LOS DESAMPARADOS 
Se transfiere para el domingo 23, la 
festividad mensual quie prescribe el Re-
glamento de la Corporación. 
Dr. José 21. Domeñé, 
Mayordomo. 
14664 10 ab 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LOURDES 
En martes, día 11, misa de Comunión 
a las 7 a. m. 
A las ocho y media misa rezada de 
Pasión, por no poderse decir misa can-
tada en el día. Esta última misa se 
aplicará por el eterno descanso del al-
ma de la señorita Isabel Rodríguez Fe-
rrer, q. e. g. s. 
La Secretarla. 
14699 11 ab 
migo en el paraíso. 
Finalmente, el incrédulo Tomás le 




En las tandas de las cinco y cuarto y 
Víptimu /Joi r^;~ ,ron 0 ^ Perfidia de una mujer y La 
t e n s a ^ J ^ L ' clnedrama de in-: Sombra, y ya anuncia la Internacional 
ImoresióS Fv¿ r ™ ^ 8 0 ^ i 8 1 ^ , C,inematoeráfica de Rivas y Compañía. 
a C5"11̂ 11.0. artista de al- el próximo estreno de la superprodue-
^hlim^ ^nVa^? A e S P f l l e ? a a la cl6n titulada Marión, una de las más 
^ ¿ i ^ t encarnaci<5n de la mujer des- recientes creaciones de Francesca Ber-
i S f i « ^ ^i^Tt611^11^ par?- caer ellí< tini' «i"6 ha causado verdadera expeeta-
^ f ^ « A8U ProPio odio. Los ción en todos los cines de Europa cuan-
i^«ftio • e Araiyuez, superan a do fué estrenada, siendo alabada dicha 
1 f^f v -̂c.iVn 2 na Ponderación. Núes- película por toda la prensa europea que 
'io eS' noinbl:e que aparece én le dedicó especia: atención. 
,a A8 ° a' ^a 5nyueito en la tragedia, ¡ Esta película será estrenada en breve 
«vidad del soldado español en Africa y 
Los Legionarios cubanos. 
También se exhibe la cintó titulada 
misterioso, por Will Ro-El hombre 
Tanda de las osho: El gran Ihasdo, 
teor Tom Moore. ¥ * * 
Función de moda. 
En las tandas elegantes de hoy se es-
trena la notable cinta de Wallace Reíd, 
El tonto bailarín. .• "" \ 
Tanda de las ocho: El vengador si-
{endoso, episodios 13 y 14, por William )uncan. 
• • • 
Tanda de las siete y media: la no-
table cinta en seis actos. Los dos dia-
blillos. 
Tanda de las ocho y media: Aguan-
ten, que vengo, por el notable actor 
líom Mix. 
Tanda de las nueve y media: La 
feloria huye, en cinco actos, por Elena 
ílanowska; y Aguanten, que vengo. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
|nidad solo sirvió para hacerle más 
¡humilde, y su conducta justificó des-
ve, le toca después de su Resurrección, ¿A 1,03 C A B A I « I » E B O S D E L C O N S E J O de luego el acierto de la elceción. 
y vencido por la evidencia cae a sus 
pies y exclama: Mi Señor y mi Dios. 
Lejos de reprenderle por el testimonio 
que rendía a su divinidad, Jesús le 
aplaude. 
—Porque has visto, Tomás, has creí-
do. Dichosos aquellos que sin 
visto han creído 
• SAN AGUSTIN No. 1390 
HABANA 
Citación Sspecial 
D E LA 
Hermanos: Habiendo seguido la pía-
haber'.dosa costumbre de años anteriores, este 
.Consejo acordó en la sesión correspon 
Su celo no podía ser más vivo, y al 
mismo tiempo más prudente; su ca-
ridad no podía ser más universal 
ni más benéfica. Era tan poderoso 
en obras como en palabras. 
Daba mucho realce a la inocencia 
de sus costumbres el rigor de sus 
grandes penitencias; y no contribuía 
IGLESIA DE PP. PASI0NISTAS 
SEMANA SANTA 
Día 9, Domingo de Ramos. A las 8 de 
la mañana, bendición y distribución de 
las palmas. 
Día 12. Miércoles Santo. A las 4 p.. 
m. Maitines de Tinieblas. 
Día 13. Jueves Santo. Misa solemne, 
sermón y visita al Monumento a las 8. 
A las 3 p. m. Maitines de Tinieblas. A 
las 4 Mandato y sermón y, a las 5, los 
Quince Jueves. A las 7, Ejercicio de la 
Hora Santa, seguido del Stabat Mater. 
Día 14. Viernes Santo. Oficios a las 
8. A las 2 de la tarde sermón sobre laa 
Siete Palabras, seguido del Vía-Crucis. 
A las 4 y media Maitines de Tinieblas. 
A las 7, sermón sobre la Soledad de la 
Santísima Virgen, seguido del canto del 
Stabat Mater. 
Día 15. Sábado Santo. Oficios a las 
8 de la mañana. 
Día 16. Domingo de Resurrección. 
Misa solemne con sermón a las 9.30. 
14532 12 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¡Qué lenguaje! ¡qué conducta! ¡qué ¡'.diente al 28-de Marzo último, celebrar P.oco para aumentar el fondo de las 
irómn fn^T-a a T - . • limosnas que hacía su prodigiosa 
^ ^ ^ . ^ S ! ! 1 ^ . 6 " ^ . ^ L ? ^ I tf*tí¿eácií y su modestia en todo 
su palacio. 
Murió nuestro Santo el día 10 
autoridad todopoderosa 
que se le llame Dios! ¡cómo aparecen , meros días hábiies de la Semana Santa, 
en sus palabras el tono y el acento 'a cuyo fin deberán reunirse los her-
divinos! ¡cómo reivendica los derechos 
de la Divinidad, la fe, la adoración, las 
súplicas, el amor, el sacrificio!... 
Ahora bien; el argumento es muy 
sencillo: O bien Jesús dice la verdad, 
o no la dice. Aquí no cabe medio. 
a cuyo 
•manos del Consejo, en la Iglesia de la! ¿e a^rü ¿ej año 1012 
(Merced, (Cuba y Mercec?), a las ocho i sa^msasaiir^ 
j menos cuarto de la noche, en los tres 
; antes mencionados días, o sean 10, 11 
i y 12 de los corrientes. 
A LOS BOALENSES 
UNA ACLARACION 
lo.—Si Jesús dice la verdad. El es i Asimismo aprovecho la oportunidad 
1 Mi actuación en sus Juntas de Go- io que dice ser, es Dios. Es el Hijo éter-! para recordarles que la misa de comu-
) bierno, desempeñando puestos de con-j no del Dios vivo, bendidto por todos •n56n del Domingo de Resurrección ten-
j fianza, ha sido siempre clara y definí- ios siglos de los siglos; y todas sus ' <3rá efecto en la S. I. Catedral, a las 
Ida; a los nrincinios mnralp.s v sn^in-' i„i i a los principios orales y socia- palabras, sus acciones, sus milagros y siete y media a. m 
Con el carácter que ostento de! ÍtLÍf„ triunfo <iuedan fácilmente expli 
* * * 
SCíGLATSREA 
Tandas de -las dos, de las 
I O S M A E S T R O S 
D E A J E D R E Z 
Presidente de la Sociedad de Ins-; e?,los tanales de.la, sociedad, ¡ dos. A Dios nada le es imposible, 
trucción de los "Naturales del Con- i ̂ ^ / ^ tiemP0 mi único guia; 2o.-Si Jesús no dice la verdad (es 
cejo de Boal", cuyo cargo inmereci-; ™ P^daf COntarme en f ™as. • blasf emia ^ a ^ras penas me atre-
damente me han conferido tan q u e - ' ^ ^ ^ ™le?1tratS vlva- ^ la obra I vo a estampar, aún cuando sea única-
ridos compoblanos, tengo que aclarar \ tlll l termmado, a menos | mente para confundirla), es un loco o 
ciertas dudas, originadas por la re-- ̂  ^nrca"zara su Programa, un impostor. 
cíente constitución de una nueva S o - ; ^ ^ n ° s I08' COn ̂ Uy0 Cam" Sí' "un loco" si no tiene conciencia 
bio jamas estare de acuerdo. de sus palabras, y de su conducta un 
Con esto, creo cesarán las cónsul-, "detestable impostor", si miente con co-
nocimiento de causa. 
ciedad Boalense, aclaraciones que de-: 
seo lleven a las columnas de sus sec-1 
cfonê  de Sociedades Esoañolas los!, 7 S dudas' a la evacuación de c x o ^ ^ ^ x ^ a ^ ^ ? ^ . , c u a l e s estoy obligado, dada mi cronistas que los redactan. A esos i situación 
y 1 estimados amigos debe esta Sociedad 
7 muchas atenciones, ellos han loado 
! siempre esta obra como la única ne-
; cesaría, presentándola como modelo, 
citándola como ejemplo a veces casi 
única entre las muchas sociedades 
Celestino ALVAREZ. 
Es de esperar su oportuna asistencia 
a los cultos antes expresados. 




DR. OSCAR B ARCELO, 
G. C. 
'CABALLEROS DE COLON" DE SAV 
PRANCISCO CAI.. Y 1A SANTI-
¿Te atreverías, amado lector, nunca i nCACIOK D E E V X E B W E S S A N T O 
a decirlo? ¡Jesucristo el sabio por exce-i L03 Caballeros de Colón de San Fran-
S E R M O N E S 
Que han fle predicarse en la S, L 
Catedral durante el primer se-
mestre de 1022. 
Abril 14, Viernes Santo (La St>. 
ledad) ; M. I. señor Magistral. 
Abril 16, Domingo de Resurrec-
cién; M. I. señor Lectoral, 
Abril 23, Dominica "in alí>is,•; M. 
L señor Penitenciario. 
Mayo 19, Víspera de la V. de la 
Caridad; íltmo. señor Deán. 
Mayo 20, Fiesta de Nuestra Se- i 
ñora de la Caridad; M. 1. señor Ar- | 
cediano. i 
Mayo 21, Domingo III de mea; 
M. I. señor Magistral. 
Mayo 25, La Ascensión del Se-
ñor; M. I. señor Lectoral. 
Junio 4, Domingo de Pentecos-
¡tés; M. I. señor Maestreescuela. 
léñela, "un loco'»!! ¡Jesucristo, el más, cisco Cal., están haciendo gran propa-| j ^ . ^ Domingo de la Santísl-
DET NATURALES D E L CONSEJO 
VILLAYON 
La Junta Directiva que habrá de 
' Selecta colección de libros de ^ 
M la que sucesivamente irán aparecí 
¡ío las CIEN MEJORES jugadas de ca-
wa uno de los grandes Maestros. 
Acaba de penerse a la venta el VO-
fLUMEN I de esta Interesante colee-
telón, dedicada a RUBINSTEIN. 
conocimiento, la constitución de otra 
asociación, la asaltara el temor de 
virtuoso, el más santo de los hombres, ' ganda para la santificación del Viernes, ma Trinidad; señor Pbro. D. J . J . 
"un embustero, un impostor" saeríle-1 SaHto. Como en años anteriores han en-ip0^ereg 
eoü I viado creulares por todas partes. E l | Junio 15, Smum. Corpus Chrlstl; 
Menester sería haber, perdido la ra- i pasado agosto consiguieron que el Con-1M. I. señor Magistral. 
Junio 18, S. Jubileo Circular; M, 
señor Arcedano. 
linego, Jesucristo es Dios 
Jesucristo ante la razón humana, se'del pals-
la recomendara a todos los Caballeros 
.existentes de nuestra región. Su ya ceiehraI.c.p p] dfa in /fcpl • . ae , z6n V ̂  sentido moral para proferir se- Sejo Supremo, reunido en la misma clu-j 
Ajedrez,, larga vida ceñida a un programa, ja- o p TCT ,a a^?!;oC?rri^nt® a mejante locura. dad aprobara esta piadosa práctica. y<I. 
'arecien- m ¿ alterado, era de ellos conocida ^tu8riano ™ ^ Secretaría, Centro T . ™ „
y estimada. De ahí que al llegar a su Orden del día-
Lectura del Acta Anterior. 
Correspondencia. 
Reforma del Reglamento. 
Asuntos Generales. 
En este primer volumen están des- que fuera esta última una rama do-, 
)critas las C I E N M E J O R E S P A R T I D A S ' sidente, que viniera a lanzar sobre; 
Jugadas por RUBINSTEIN desde 1908 bandera inmarnlada una' 
fcasta 1922, arecopiladas por los aficiona- | nuestra Danaera inmacuiaaa, una 
tíos Jaime Baca-Arus y José Ricardo Ló | sombra, un borrón, que echara por 1 
Pez, con una noticia biográfica del gran 
encuentra en la misma . situación que"» Esta práctica tiende 
cuando delante de Caifás en el día d( 
su pasión, le decía el gran sacerdote. 
¿Maestro. 
Además de la descripción de jpada una 
Pe las partidas, las jugadas que lo ame-
ritan llevan sus notas aclaratorias, pa-
mejor inteligercia de las mismas, 
precio de este PRIMER VOLU-
, MEN en la Habana $ 2.00 
IBn los *amá.s lugares de la Isla, 
tranco de portes y certifica-
*• 2.20 
*NSESAN¿A l'BACTICA DE liA GEO 
ME TRIA 
Colección de 2? figuras geométrica' 
ASOCIACION CANARIA üerra nuestro progarma, y con el los ^ aci6n d j c 
jmdos y los laureles a sus plumas Señalada está la fecha de esfé 
merecidos. Unos por telefonos, otros 0 acontecimiento de la Colonia 
personalmente se interesaron Por ; Canaria de Cuba 
conocer la que habia. Oportunamente ¡ E1 día 23 a canarios 
fueron mformados que no son disi- en trabajan un 
dentes los organizadores de ^ nueva día ioso de ^ \ ^ 
esa fecha quedara convertida en bn 
N. B.—Además de los sermonea 
santificar en'de Tabla Q116 constf.n en la anterior 
ie' " M ; " , : " ^ tres horas dTagonía del lis/a• DisPOSÍción del Excmo., 
i-particular las tres ñoras ae agonía aei seDor obispo Diocesano se predica-
Señor en la Cruz. Como resultado de | rá durante cinco minutos, en las 
na¿ nnfn^ ^ L . T, ^ ^ Z Z 0 ' ] ^ propaganda, han conseguido ya que Misas rezadas que se celebren, con 
para que nos digas sl Tú eres el Cristo,; San Francisco se tengan cultos en regular concurrencia do fieles, en 
^ f ^ t . *̂  , ^ 'las iglesias católicas, que se llenan com- los días 6<t procepto. —bl, contesta Jesús, tú lo lias dicho:! . . . — —̂  ipletamente; y aun las iglesias protes- «BgMBfc- . i . J I J . la—*» 
V 1 R O L 
(PEODUCTO XBTGEES) 
Valioso reconstituyente para 
personas débiles, convalecientes, 
n'iftos raquítico^ desnutridos o 
enfermos. 
VIROL está en uso en la tota-
lidad de los hospitales y asilos 
de Inglaterra. Su éxito es cada 
día preconizado. 
VIROL. ha salvado más niños 
de la muerte, que ningún otro 
preparado. 
V>"íOL, es magnífico para for-
talecer a lo.̂  tuberculosos. 
VIROL, es el alimento indica-
do para los que padecen diarreas, 
extenuación y otros males que 
debilitan. 
VIROL, es soportado por to-
dos los estómagos y los niños 
lo toman, mezclado con leche, con 
verdadero placer. 
Sanos y enfermos, todos por 
igual deben tomar VIROL.. 
VIS OI, ETD 
148-168 Oíd Street, Londres E. O. 
Representantes Importadores: 
Compañía A ü g l o - C t t a 
EAMPAEHIEA, 69-A y 69-B 
De venta en todas las Farmacia» 
de VIROL. NOTA. El 
es de vidrio. envase 
tantes han comenzado a tenerlos. 
Todas las asociaciones católicas co-
Sociedad, que como su programa di 
ce se dedicará a la celebración de ac-
tos de distracción y entretenimiento, 
entre sus asociados. 
Todos ellos pertenecen a esta So-, 
Uantísima realidad lo que hasta aho-
ra ha constituido la más noble y 
patriótica aspiración de todos cuan-
tos han nacido en las Afortunadas; 
y la inauguración del magnífico Sa-
Yo lo soy. 
Es forzoso creer o no creer esta afir 
mación. No hay medio posible. 
'Es forzoso admitir a Jesucristo por' laboran encesta campaña. A las auto-
completo, o por completo rechazarle J ridades- comerciantes, empresarios de 
Quien no está con El, está contra El; ' teatros, fábricas, talleres, etc., cuales-
quien no le adora no puede, sin Incon-''quiera que sean sus creencias religio-
secuencia, sin locura, alabarle, admirar-' sas, se les pide que suspendan dnran-
le, ensalzarle como a un "sabio", como' te esas tres horas los trabajos que no' Santo empezarán los ejercicios espiri-
a un "grande hombre" como a un' sean indispensables para que los em-1 ^esg p ^ ^ 
"Profeta". picados puedan ir a los templos. | clones establecidas en la Iglesia de la 
Quizá sólo se decía Dios, alegará al- . En otras ciudades se está haciendo I Merced, y se terminarán el Jueves San-
to. Las horas serán a las 9 a. m. y " 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE LA MERCED 
Domingo de Ramos. A las 8 a. m.: 
Solemne bend'gión de las palmas, pro-
cesión, misa y Pasión cantada. 
Ejercicios Espirituales: El Lunes 
íarticulurment 
Todas las figuras están contenidas 
Sv î a fiante caja de madera. 
W Cd cada caja en la Ha-
»n los demás lugares ds la Is-
fi;,iranco de Portes y certi-
ucad0 4.0-0 
METODO PALMER DE CAXiICrRAEIA 
COMEBCIAL 
ciedad, y uno más, otro menos, a 
ella aportaron su concurso bajo dife-i ^„;;r;"7n5";^iX " ^ l ^ ^ r r ^ L ^ ' &Un0, Para que COn facilidad ^ese ¡lo mismo; si bien entre los catóncos 
rentes aspectos. En sus Estatutos,; f / ^ 0 / ^ los terrenos de ! admitida su doctrina. | está muy atendida la práctica de Í H S 
corrida por 
según /os dijeron, llevan deferencias 
y afectos para esta Institución, con-
signadas unas y otras en su articu-
lady. 
Por lo que se refiere a los cronis-
tas, nada tendríamos que hacer pú-
blico, después de las aclaraciones 
que indistintamente les hizo la pro-
muscular, pía comisión organizadora, nosotros 
y sin son;-1 cuando se nos consultó el caso; pero 
S^l,^e fáciles lecciones de escritu-
R r 1 ^ cursiva, sencilla . «as o'rv̂ H3, Vso de escuelas públi-""ula — fc^todn",^ ar.es en lúe se requiera un ira. de csc"tura corriente bien cla-
Ŝa|SnaerCaCÍ2n?S son también muy ade-*ü casa ciuienes deseen aprender en 
El AT , . maestro. 
^ácti^10^^1"101-. resulta ser el más 
0̂ una comDiPr.dqui/lr en poco tiem-
«omo se Tf-n,?^ refornia de letra, tal 
êrcantlles en los escritorios 
n ? templa* en ia Haba-
ae jjortes _y_eertificaf]0 0 S5 
1CIEIDOS 
Y, 
- p^a1a^nUsrP^ de «eograffa , normal yeneS4naiQza «eoundaria, 
• Altados tlír1^1', 0011 103 re-I tima gue^'^^ales de la üi-
I ^eltrán er1 a- por el Dr- -luán 
3.80 
2.60 
i ^ndesa10™* de 667 fe.kulos ' con mapas y gra-
t S A á t i ? F r ^ ^ i c A Fl l 
\ ra I k ^ ^ de geografía pa-
»0rmal v ^ . secundaria. 
„ Juan Q ^Pe.cia1' Por el Dr. 
* tomo A T5ELTR;IN-
^Pas y zrxttl ^ ^ a s . con ma 
» OciONE<f a^S- holandesa. 
! ^ X ^ - r e l Doc-
wi«apa^0/e, 0̂9 páginas. con 
^STORT? ÍRT%BADTOS' holandesa 
I L A Dp'^ORAL DE LA IS-
I ?.e la Sae f̂ i,p,or.P- Ramón 
* VÍOÍA ^ ^dación del úl-
ra y de 1-fV 1-,autor- obra ra-
farís isfil'",011 adquisición. 
¿¿andesa 1 torno en 4o. ho-
^ l ^ P Á ^ t 6 T STTS APLi ; C0Dla Dráí:rT7Manual de Micros 
* ^.^s invest í ^ mtrod"cci6n f^- Por efaDC;onHS ^croscó-1 tomo A, M H- Hacrer. ámente v 2, ,hlstrado profi,-
1 cuadernado eleg:antemente en-
k ^ m ^ ^ í f "CERVANTES" ^ • W a l 5I?4ARD0 VELOSO ^ ^ r & o ^ ' ^esquina a Neptn-ms. Tet A-4958. Habana. 
Ind. 29. m. 
si tenemoŝ ^ue decir algo para cono 
cimiento general de nuestros asocia 
do*, algunos nos manifestaron sus 
dudas, por no haber interpretado 
bien lo que han leido, por no conocer 
los nombres de la Comisión Organi-
zadora, o por ver en le membrete de 
sus escritos 
la finca "La Mora 
Muchos han sido los sacrificios 
que se han realizado; extraordina- , sar tan in 
rios fueron los esfuerzos de todo gé-
nero que los hombres cumbres de 
la Asociación Canaria han llevado a 
La dificultad subsiste toda entera;! sfete palabras, de las doce a las tres 
pues que ninguna Intención puede exeu- ¡ de la tarde. 
ensa impostura; y sería pre-| 
ciso concluir que toda la vida de Je-' 
sucristo, habiendo sido la información 
de sd divinidad, fué un tegido de locu-
cabo, pero los esfuerzos, los sacri-¡ ras o de blasfemias. 
fíelos, los desvelos, todo, puede y 
debe darse | or bien empleado ya q. 
el triunfo ha vido absoluto y dfgno, 
por su grandeza, de los dignos caba-
lleros que han dado cima a la gallar- | trata hubiera destruido toda su 
da y patrló'/ja empresa. .y aniquilado toda su doctrina. 
Mas, aparte de esta razón, la supo-
sición indicada es absolutamente inad-
misible. En efecto:: 
lo.—Una ficción como la de que se 
obra 
LENES SANTO 
Jesucristo arroja del Templo a los 
negociantes. 
las 3 p. m., y los dará el R. P . J . Al-
varez, Superior de la Merced y Visi-
tador de las Antillas. 
Así mismo, el Lunes Santo darán 
principio los ejercicios espirituales pa-
ra hombres y Caballeros de Colón. La 
hora será a las 8 p. m. y los dará el 
R . P . Gaude. La Comunión general 
para todos se dará en la misa de 7 del 
Jueves Santo, y los que no quieran co-
mulgar en esta misa, lo podrán hacer en 
la misa de 9. 
14714 11 ab 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
^MBMll——!•—iWIHIIWWIIIII1 IWl II» IWIIIi'il 
V A P O R E S C O R R E O S 
L Í N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
El Domingo de Ramos nuestro Se-
ñor Jesucristo inspeccionó todo lo que 
abía en el templo y entonces nada di- ¡ . • „„+„ jf_ ,..,,,„ | Domingo de Ramos a las 8, Bendición 30, ni reprendió, pero en este día venía de Ramoss> Misa Solemne y pasi6n can. 
decidido a corregir los abusos que en- tada. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
El día 2 3 del mes en curso con I Jesucristo tiene por única mira des-̂ contrase. En efecto, entrando en el'l Por la tarde a Jas 7, los ejercicios de 
la debida solemnidad será inaugura-, truir la idolatría; restablecer por do templo, vió que en él estaban como la costumbre, 
do el nuevo Sanatorio y una vez más ' quiera el "reino de la verdad"; hacer1 
quedará evidenciado el inmensa po-1 florecer la virtud y la santidad sobre 
nuestro domicilio social I der de Una voluutad ^erte al ser- La tierra "por medio de la verdad"; vol 
' 'vicio de una causa noble y elevada, ver a Dios lo que a ios tan solo perte-o por otras causas; hasta hubo quien 
pensó que el propio Presidente de 
la Sociedad Boalense colaboraba en 
la obra; otros que la Comisión era 
del seno de la Directiva, no disimu-
lando su contrariedad por ello. 
En tal virtud, quiero llevar al 
ánimo de todos, las siguientes aclara-
ciones: Que no he figurado en la or-
ganización y constitución de dicha 
Sociedad; que oficialmente en 
La causa noble ha sido el maguí- nece, el corazón del hombre, la fe el sacrificio de sí mismo, el amor. Con 
esta Idea, ¿podría, sin ser verdadera-
mente Dios tomar este título, y reivin-
dicar los derechos que le son inherentes 
Boal", a la formación de aquella 
fico Sanatorio* 
La voluntad inquebrantable, la 
de ese gran Canario que se llama don 
Domingo León, un hombre bueno y 
sencillo q̂ ie en su pequeño cuerpo sin arruinar por su base todo su mismo 
ha sabido encerrar un alma de gi- pian? 
gante. 2o.—Este aretendído "medio" desti-
nado a servir de apoyo a su doctrina, 
nada'111'108 DISTRITO 052 SARRIA hubiese sido su más temible enemigo. 
Esta Sociedad celebrará Junta Ge ; L 0 "imposible" humanamente hablan-
del 
corriente, $ las 8 p. n̂ . en el domí-
ha contribu lio la Sociedad de Ins- Extraordinaria el día 11 
trucción Naturales del concejo ae 
Que la coincidencia de fijar la Í 1 0 6 - ^ ! - ^ cilio social, Palacio del Centro Ca-
va Sociedad su domicilio social don 
de residimos también nosotros ofi-
cialmente, nada tiene que ver con no-
00 i sotros. Como en una casa pueden re-
1 sidir distintas entidades. 
Que la Comisión no haya dado sus 
nombres, no es motivo para que se 
hagan suposiciones de que estemos 
o hayamos figurado en ella. 
Én la Asamblea que celebraron 
hi-íi^ron acto de presencia los que la 
formaban, pero como muchos quizá 
no pudieron asistir a dicho acto, por 
sus ocupaciones, para estos tenemos 
que afirmar nuestra independencia 5.00 
5.50 
Orden del Día: , . 
lo.— Nombramiento de la Comí 
sión Electoral. 
2o.— Asuntos relaciona-dos con las ' ia 
Elecciones. 
do, en la predicación de Jesucristo y de 
sus Apóstoles, consistía princlpalnjente 
en hacer admitir por los pueblos la di-
vinidad del Jesús pobre, humillado, hom-
bre de dolores, muerto en afrentoso pa-
Lunes, Martes y Miércoles Santo, a 
primera vez que vino una multitud de las 7 p. m., Santo Rosario y Vía Cru-
negociantes comprando y vendiendo V | CÍSjueves a las 8 m Misa Solemne con 1 
cambiando dinero. . Sermón a continuación Procesión cen el I 
Era preciso entonces a muchos, para Smo. al Monumento, por la tarde a las , „ , „ o^ - • . ., , 3 p. m. Lavatorio y Sermón del Man-íes sacrificios, sea de expiación, sea de ¿ato 
devoción quê  querían ofrecer, comprar i Viernes Santo, Oficios del día, pasión 
víctimas, novillos, ovejas, vino, palo-' cantada y adora.;î a de la Cruz. A las 
1 1 12, Sermón de las Siete Palabras uor I 
mas. sal, aceite. Además los Israelitas el P. Carmelo de la Sina. Trinidad", a I 
tenían que pagar cada año medio siclo i las 6 l-l2 P- m- Vía Crucis y Sermón del 
saldrá de la Habana el día 
2 6 D E A B R I L 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
" E D A M " 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
VIGO. CORUÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica y de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPE-
CIALMENTE para comodidad de 
Los pasajeros de tercera clase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DÜSSAQ, S. en C. 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
C 2715 Ind. 4-ab. 
COMPAGNIE GENERALE TRANS* 
ATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses, bajo con* 
trato postal con el Gobierno Francés 
para el sostén del templo y del culto 
divino. Ofrecía esto dificultad a los 
extranjeros, porque no tenían esa ma-
neda, y no era lícito pagar el tributo, 
sino con moneda sagrada. Era, pues, 
necesario que para los sacrificios hu-
biese quienes vendiesen víctimas y todo 
lo necesario, y para el tributo hubiese' 
cambistas monederos, colbistas, que de-i 
clan en griego, porque percibían en el 
la Soledad. 
Sábado, a las 7 1|2, 
día y Misa de gloria. los Oficios del 
AVISO 
La Agencia de la Compañía Trasat-
y lanípaRtoJarioa laS 7' SalVe SoIemne j látntica Francesa,- pone en conocí 
Domingo de Pascua, a las 4 1|2, Mai-í miento de su numerosa clientela que 
tmes Cantados y a continuación Misa i • • i i r r 
de la Aurora y procesión del Santísimo I el viaje del vapor correo trances 
^Por la tarde, los ejercicios de costum- I "ROUSILLON" que estaba anuncia-
Lunes 17. a las 7 p. m. Santo Rosario 
Sermón y Bendición Papal. 
14901 l l ab. 
" S u b a s t a P ú b l i c a " 
Se avisa al público que el día 
12 del mes actual a las 8 a. m., es 
el señalado para enajenar en pu-
tíbulo entre dos ladrones. ¿No es esto j cambio el lucro de un colibo, moneda 
acaso lo que más subleva la razón en ¡ pequeña por cada siclo. 
enseñanza cristiana? ¿No está aquí I Todos estos, pues, habían puesto sus 
precisamente la piedra de escándalo pa-1 tiendas en el atrio de los gentiles, y 
ra el incrédulo? ¿Y este medio habrí4'así Io habían convertido en mercado y 
escogido Jesucristo para hacer que su 
Religión fuese admitdia? ¡Hubiese sido 
este el colmo de la locura! ¡Singular ce-
bo por cierto aquel que asusta mil ve-
ces más que el mismo anzuelo! 
Una vez admitida la divinidad de Je-
sucristo, concibo fácilmente que sea ella 
un medio poderoso para hacer creer en 
doctrina. Esta hipótesis. empero. 
casa de negocios. Y es muy creíble que 
los principales negociantes fuesen los 
sacerdotes mismos que alquilaban el 
atrio a los que ponían en él sus tien-
das. 
No lo toleró el Hijo de Dios, y aun-
que no sabemos que tomase como la 
primera vez un látigo pero con gran 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar 
do' para salir sobre el 25 del mes ac-
tual, ha sido anulado. 
El vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos. A las 9 a. n 
Bendición de las palmas, procesión 
Misa solemne. 
Miércoles Santo. A las 8 y media a. 
m., Misa solemne de Ministros en honor i 
de Jesús Nazareno. Predicará el Muy 
Utre. Canónigo r/;nitenciario Mons. I 1J ' MM )rte ,4-
Santiago Amigo. salara para los puertos de 
Jueves Santo. A las 8, Misa solemne y rV^Rl TTQÁ Comunión Reparadr| a de los Pajes del vA-'*M-;r"̂  
SANTANDER y 
Antes de ser miembro de esta So- y . . .L. * rWipntn^ lo iSu doctrina- Esta 
¡dad. conocí la lucha entablada Pllca SUDasia unos aoscientOS IO-1 ¿quién la hubiera hecho admitir? y .c6. severidad "entrando en el templo, dice ^ 
tes de Contratos Vencidos pignora- imo' sin una manifestación evidente e 1 el Evangelio, comenzó a arrojar a to-' Vía-Crucís'^y Sermón 
1- J« ^ ' .„ .•. | irresistible de la omnipotencia divina \ ios los I"6 compraban y vendían en el j Sábado Santo. A las 7 y media a. m. 
la Casa de prestamos tltU-.x ^ ^ A Í * : mirado templo, volcó las meses de los caTn. i 5ivi.nos Q^OA Consagración de la Pila 
ciedad 
cuando se organizó, y en la cual re 
sultó triunfante de las diversiones y 
bailes, la instrucción como base fle 
su finalidad, amén del estímulo a Ips 
Santísimo y Congregación de la Sagra 
da Familia. A las 3 de la tarde Lava-
torio y Sermón de Mandato. A las 7 
¡y media p. m. Sermón de Pasión, 
j Viernes Santo. A las 7 y media, Di-
. vinos Oficios y Adoración de la San-
I ta Cruz. A las 2 p. m. Sermón de Je-




12 DE ABRIL 
dos en la casa de prestamos ti tu- i TJÍ v v. 
, . 4 T I _ • M c ' o ' "Iesucrlsto hubiera podido ser 
lada La Regencia , Suárez, o y 'como un Dios? 
Bautismal y Misa de Gloria en la que 
bistas y los puestos de los que vendían i se dará la Comunión a los fieles, 
lazos de afecto y solaridad, apoyo i n L vprrlarWas canaa*; no i N ' no: lo repito: ante el carácter so- palomas. Y no dejaba a nadie pasar L,.130"11"50 de Resurrección. A las 9, 
— — " ' — ^ ^ ^ 01 'brehumano de Jesucristo, ante sus pala-1 ninguna cosa por el templo". ! ̂ 1 ™ * ^ ^ SantíSÍ-
bras y sus afirmaciones, ante sus actos i Porque acostumbrados a mirar aquel j L"03 Sermones están a cargo de los 
zos. ¡14843 1 d-9 y su obra, que es el Cristianismo, a un ;»ftÍo. como un sitio profano y de mer-»Rwfi1P5 Paules- ^ 
moral, etc., etc., a los actos que se 
celebraron para estrechar dichos la-jVldarse: ouarez, O y ÍU 
El vapor correo francés 
saldrá para 
VERACRUZ 
P A G i M Á C A T O K C D f Á i K i O i » ¿ i A M A K / N A A b r i l 1 0 d e 1 9 Z ^ A Ñ O 
sobre el 
2 D E M A Y O 
puertos de 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 en las lanchas y los s e ñ o r e s pasajeros dos con esta C o m p a ñ í a , c ü r í g i n e a su 
y para 101 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
)bre 
12 D E M A Y O 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
P K E C I Q S E X C E P C I O N A L E S 
E l vapor correo f rancés 
""OURDONNAIS 
saldrá para la 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
so bre el 
E L H A V R E 
25 D E M A Y O 
Vapor correo "Flandre*' sa ldrá 
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne" sa ldrá so-
bre el 15 de Jul io . 
Vapor corseo "Flandre s a l d r á so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" sa ldrá 
{bre el 15 Septiembre. 
I Vapor correo "Flandre sa ldrá so-
jbre el 15 Octubue. 
j Vapor correo ' 'Espagne" sa ldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vapor correo "Flandre sa ldrá so-
bre el 15 Diciembre 
N o t a : — E l equipaje de bodega te-
ra tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n Franc is -
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n s del d í a de 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n i n g ú n equipaje 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n i coiftignatario, 
de llevarlos a bordo. 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s , 45,000 toneladas, ( 4 h é l i c e s ) 
F r a n c e , 35,000 toneladas, 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorraine , Rochambeau , 
Chicago, Lafayette , Leopoldina, , N i á -
gara, etc., etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse « í 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
1090. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin h U « s ) 
P a r a todos los informes relaciona-
A V I S O 
a los s e ñ c t e s pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar «us 
pasaportes, expedidos o visados por 
el s e ñ o r Cónsu l de Espaqa . 
H a b a n a . 2 de Abri l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Te l f . A-7900 
S a l d r á n p a r a los p u e r t o s d e 
C O R U N A , 
G I J O N . / 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
e l d í a 2 0 d e A b r i l 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I " 
e l 2 0 d e M a y o . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l O t a d u y . 
S a n I g n a d o , 7 2 , a l to s . T e l . A - 7 9 0 6 
E vapor 
ALFONSO M 
C a p i t á n : M U S L E R A 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
sobre el 
20 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , que s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros para (fi-
cho puerto. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-





M . O T A D U Y 
S a n J [ g n a c i o J 2 L a l ^ fetf. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 
W A R D T l f 
Vapores americanos a* « 
N E W V O R K , P R O G R E S O ^ 
V E R A C R U Z , T A M P I C O ' 
N A S S A U y 
ParaoSc^aPOdTepnrKa<J,cr11^^ . 
P R A D O , 1 1 8 . t e f t v , 
Oficina de Segunda y - Í C ^ 54 
Egido, contiguo a la E o f ^ ClaL' 
nai (Muelles) T e l é f j n o ^ J 6 ^ TeSj. 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agonte 
O F I C I O S . 2 4 Y ¿ r ' H A t ^ 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I Y E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
A b o g a d o s 
A g o i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a n e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S , 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E NEOSAXiVABSAXT 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2'461. Domicilio: C . 
Monte. 374. Te lé fono A-9545. 
G A B I N O A L V A R E Z M E N E N D E Z 
ABOGADO P B O C U B A D O » 
Se hace cargo de la administración de| 
bienes y de 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas, 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De l a 3 p. m. Te lé fono A-5a40. Pra-
do. 38. 
„ correr testamentarlas y i 
abintestatos como también de la busca: Médico Cirujano 
D R . A N T O N I O P I T A 
documentos en 
de Isabel IX. Vio. 
y legal ización de 
E S F A & A . Plaza 
M A D R I D 
Referencias: Casteleiro, Vtzoso y Cía. 
Lamparil la, 4. Habana. 
11347 21 ab 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
Abogado. Notaría del doctor H . Gil . Te-
niente R^.y, setenta y uno. 
10630 11 Jn 
Secreciones internas, 
Enfermedades d i scrás icas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m . San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5565. 
C2582 I n d . 2 ab 
D R . F R A N C I S C O S U A R E Z i D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Especial ista ên af eccione^ de^ la^nariz.! ^ r á t j c o 
rtlrfnf6,-,,?08^1 "Calixto García". Me-
f J A t ^ ^ f 1 1 general. Espcclalmen-
L Ü e f v ^ ^ a d ^ 2el s^tema neívIoM-
s u i t * / Enfermedades del Corazón: Con-
sultas. De 1 a 3, (J20.) Prado. 20. alto». 
laringe 
salta a 
de 3 a 
12306 
y oído. H a trasladado su con 
Genios, 13. Horas de consulta, 
5. Teléfono M-2783. 
29 ab 
D i . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
l ista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a C p. m. en la calla de Cuba, nú-
mero 69. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
s • E s t ó m a g o e intestinos. Horas, de 
10 a. m. y de 1 a S p. m. 
Lamparil la, 74, altos. Te l é fono 11-4252. 
11502 1' » 
D R . L U C I U S L A M A R 1 
Abogado de los Tribunales de Nceva 
York, Washington y la Haoana. Letra-
do Consultor de la Cámara de Comer-
cio Americana de Cuba. Consultas: de 
10 a 12 a .m„ diarias. Cuba, 58, altos. 
Teléfono A-6349. _ J 
3374 2* »b 
^ A N T O N l u L . V A L V E R D t 
Abogado-Notario. Manzana de Góme», 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. 
11354 16 » 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a 
A B O G A D O 
Departamentos 212 y 314 
E D I F I C I O QUIfirOWSB 
H A S A N A 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Teléfo-
nos A-6391 y M-42S5. Consultas de 8 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales a auien lo 
solicite. 
13645 30 ab 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114. altos. Teléfono A-6488. 
D R . A u r e l i o d e F l o r e s y M o l i n a 
Ex-Médico del Hospital de Demences, 
Miembro de la Cruz R o j a Nacional Ame-
ricana Medicina en general. Especial i-
dad: Niños Nerviosos y Mentales. U l -
timo tratamiento A l e m á n para la cu-
ración de la Neurastenia. Electricidad 
Médica, Consultas: de 11 a 12 a. m. y 
de 1 a 3.50 p. m. Visitas a domicilio a 
todas horas. Te lé fono M-6850. San L á -
zaro, 130, esquina a Aguila. 
14061 5 Myo. 
C2533 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
d o ^ m e r T n * ^ ^ * » ' 
c i i D R . B . M A R I C H A L 
l o ^ h ^ 0 - ^ " 1 ? 5 ^ Universidad de Go-
U ^ v ^ i d a d ^ d ^ , * 1 ^ 0 ? Costa « l c * > 
I P A R A L A S D A M A S 
R e a l i z a c i ó n TcrdadL Vendemos a me- 7̂ AQXJTtr ADIS 3 > O B I Í A D I I Í I . O M O J O C O C I N A S D E G A S / T O D T ' T ^ 
, . i con pocos mepes de trabajar le vendo se relacione con cooinno OttáXftt 
nos del iCOStO nuestro sombreros tmOS habilitada de un todo en $250.00. San , pronto y bien i n s t a l é y ^ n t a d n í v 
_ . Rafael 234 entre Infanta v San T-anHs- V sa.nitaHao J , . ^Jaclones »1fi^<5 y de moda, blusas, p a ñ u e l o s , medias, 
peinetas, per fumer ía etc., etc. R e a l i -
zamos todo b a r a t í s i m o . Aproveche es-
ta ganga, " L a Pouppe", Neptuno, 1S0 
entre Gervasio y B e l a s c o a í n . 
14814 1S ab 
12124 22 ab 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tis i s laríngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz, rápido. Hemorroides, pronto ali-
vio y curación. Enfermedades crónicas 
de es tómago e intestinos por procedí 
miento especial. Rayos X . 
número 140. 
13510 30 ab 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Esneclalista en enfermedades de la 8&n-
cre. Consultas de * a 6. Campanario, nü-g . l  
mero 38-
C2577 30d-lo. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades dfl l a Piel y Señoras . ) 
Manrique, Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: d« 2 i 6. Teléfo-
no 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
E L D r . C E L I O R . L E N D Í A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, núm6ro 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los d ías 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
nifios. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Meoiclna. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados, Ajnlstad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind- 23 n 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
r. w . A ^rJ?11117-™ NO D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E «LA B E N E F I C A ' 
c t n t ™ V £ w « 1 V ¿ c i o ? Odontológicoa del 
o ^ J ^ Ule,sa Profesor de la Univer-
sidad. Consultan, de 8 a 10 a. m. 
n a i w * ^3 f l o r e s socios del Centro 
P- 200.-17 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
fioS^i/^^ lncíuso domingo». D* 
altol n^if*00168,^ C e r n e a Agular. 41. 
a o l i . T e l é £ o ; a o ^-4881. 
Vf1^ 27<|.-4 • 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Anc«te-
V * * 1 ? ^ y general. Consultas de 9 a U 
08145 31d.lo. 
D r . R E G U E Y R A 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
. „ • „ , . „ , J „ A ^ ? i Í A I ^ nc-o Comercial i fermédad es nerviosas. Consultas ^ " ^ o 73^ J f f ^ M o comercial Escobar, 162. antiguo, baj de Cuba. Teléfono M-4al9. "o": H(-i+n„ ' inmioAUn 
i Tratamiento curativo del artrttlsmo, 
(piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
(diabetes, dispepsias hiperclorhídria, en-
i terecolltis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, pará l i s i s y dema* en 
de 3 
.os. No 
hace -tsitas a iomicilio. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A-87ai. 
P E L A Y O G A R C I A Y" S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C Í A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
D R . R . M A R T I N E S P I N O 
De las Universidades de Madrid, Bar -
celona y Habana. Ex-interno por opo-
sic ión del Hospital Provincial de Ma-
drid. Medicina general Especial ista en 
enfermedades del corazón y pulmones. 
Consultas: Lampari l la 78 de 1 a 3. Te-
lé fono A8454. Domicilio: J . y 11. Ve-
dado. Teléfono P-1184. 
11841 20 Abri l . 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
íri^311,?3 Itentlstaa. De las ú n i v - r s l -
eades de Harward, Pensylvanla y Ha-
r ^ t ; , i S r a l fnljas .para cliente. Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5 Con-sulado, 19. bajos. Teléfono A-6792 
D r . J O S E M . H E R R E R A 
M é d i c o d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a Médico Cirujano. Enfermedades de ni 
Medicina en general, m á s especialmente 
s í f i l i s y venéreo . Consultas de 9 a 11 
a . m. , en Santa Catalina, 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora . Telé-
fono 1-1040. 
13492 27 ab 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltla Crúnl-
a i del maxilar. Piorrea Alveolar. Anea-
teela por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a m c o r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t a r a " J O S E F I -
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y rizado d e p e l o a n i ñ o s . 
Rafael 234 entre Infanta y San rancis-
co. Teléfono M-6418. 
14915 12 ab. 
C2Í75 3d.-9 
B E L L E Z A 
81 desea tener un cutis lindo, de blan-
enra de lirio y llamar poderosamente 
la atención por su belleza y juventud, 
use "Elízabeth", 
Remítanos 50 cenlfevos en giro pos-
tal al Apartado 2395, Habana, a nombre: 
Representante de la crema E ü z a b e t t y 
a vuelta de correo recibirá un bote de 
la maravillosa crema. 
C2779 10(L-6 
GTrEBJRA P E L U Q U E R O D B VOSOS, 
ex-operario de "Josefina"', corte y riza-
do de pelo a niños, melenas de señoras. 
V a a domicilio. Teléfono M-5804. 
13273 29 ab. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesó», valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino, a $5.50, dé pasco, en georgette, 
chantilly, tul, f in í s imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionamos vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos a l inte-
rior. Campanario, 72, entre Neptunó y 
Concordia. Teléfono A-6886. 
13909 23 ab 
y sanitarias, reparaciones ^ L ^ 1 6 ^ 
17 ab 
C e n t r e 21 y 23. Vedadoí 
T I N T U R A A L E M A N A , L O C I O N 
V E G E T A L 
Buena oportunidad para las damas 
de Cuba: l l egó el fin para las ca-
nas. 
Recórtese este avisito y con su pre-
sentación tendrá derecho para pintarse 
el cabello gratis por medio año de su 
color natural en rubio, castaño y negro 
lo más fino y eficaz. E s t a loc ión ve-
getal no mancha la piel ni la ropa, no 
es preciso lavarse la cabeza después de 
la apl icac ión. A l mismo tiempo se le 
riza el pelo permanentemente como si 
fuese natural . Como propaganda y pa-
ra acreditar el gran éxito obtenido de 
este producto alemán inofensivo se le 
aplicará gratis durante seis meses a 
todo cliente que lo solicite, en su mis-
mo domicilio y en el depósito, sa lón de 
peinados, calle San Miguel, número 51, 
esquina a Amistad. 
Pidan hoy mismo este servicio gra-
tis al Teléfono M-2290. Peinador Macel 
y Peinadora Manicure, pelo n iños y 
corto melenitas a domicilio, cincuenta 
centavos; Peinados un peso. M . Ca-
bezas. • 
14338-39 10 ab 
P R O D U C T Ó S M ^ M L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas uiei i« ^ 
cuarteada se cura c o n 1 ^ ^ ^ 1 6 , 
cación que usted se haga con i ,n, ^ i -
crema misterio de Ú c h u l l ^ / ^ 
esta crema quita por comnifr^ ,taillbié¿ 
gas Vale ?2 . 40 . Al í S i o r i l ^ W 
por $2.60. Pídala c* botfc^V*1 
su depósito, qué n S . c a f ^ 0 » « 
[ u ^ s r 0 1 ^ de Jua* ^ t i n S ^ l l 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A I A 
B I C A R A , S I N G R A S A U 
S ^ q o U e c a ¿ n f S ^ I e C s ! n 1 T r r ^ n d r t -
sus primeros años SujeEt i J 0 ^ e» 
envasado en pomos de $2 De V P ^ V ^ 
sederías y boticas. Esmalte ^ r - n ^ ^ 
para dar brillo Misterio" 
calgad-y rn^^o.^^ 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
^ a ^ ™ J a P o l u c i ó n de su ¿ í S 
A T E K C I O N . S E I i I M F I A N 1 A B B E -
glan cocinas de gas y calentadores y 
cocinas estufinas, con abono y sin abo-
no. Calle Carmen. 66. Tel . M-3428. 
13097 28 ab 
O C U L I S T A S 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
ños y fiebres infecciosas. Consultas, de 
1 a 4. Llagúemela, entre Estrada Pa l -
ma y L u i s E s t é v e z , Te lé fono 1-1669. 
10965 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X . 
ialta frecuencia y corrientes. Manrique. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Telefo-
no A-8316. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des. 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Bufios. Cl Teléfono P-4483. 
Consultas gratis. Lunes, martes, Jueves:66- 1)6 12 a ^ Teléfono A-4474. 
y sábado. De 1 a 5 p. m. Especialistas "TT" ~ ~ ~ ~ Z ~ T ~ — — — • — 
para cada enfermedad. Masages, aná- D R . V I C T O R I A N O D A G O S T I N I llsis, aplicaciones de corrientes eléctri-1 » « W v/ i \wi i ' !w v . n v i U O 1 i l U 
cas. Rayos X . Cirugía . Inyecciones I n - : 
travenosas para Síf iles. Asmát icos , etc.' 
Horas extraordinarias, precios módi-
cos. Director: D r . José Planas, E x -
Interno de los Hospitales, Casas de So- , 
cOrros y Dispensario Tamayo. 
12301 22 ab 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Per-
nández y oculista del Centro Gallega 
de 9 a 12. Prado. 10&. Consultas: 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
Se hacen y bordan vestidos por tisn-
rín. Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del interior, y se envían por co-
rreo. J e s ü s del Monte, 460. Teléfono 
1-2158. 
10789 1 13 ab 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
Cl n.*.**.]* „ m*inr v ' te <lue con tanta rapidez íes cT^r^kf 
L l arreglo y servicio es mejor y puios y íes quita ia grasa; vaiCYs i a 
m á s completo que en ninguna otra 5^mPo.lo mando .por $3.40; si ndiq tía» 
ir - Afl • iJLuiA» A boticario o sedero, pídalo en su 
Casa. Enseno a Manicure. t a m b i é n Ha- pós i to: Peluquería de señoras da Juaa 
¡Mart ínez . Neptuno, 81. 
cabeza. Garan-
preparación es T e g ¿ u i / " d i f e ' 
de todos los prepararlos d í m VS * 
raleza. E n Europa lo usan los h o s J l I r 
y sanatorios. Precio: j f " o ^ ^ e j 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara v h« 
zos y piernas: d e s a W c e parlf silmp1* 
^ ¿ ^ P ^ f : ?epe?osaPlÍCad0- ^ 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácn. 
mente usando este preparado ¿QulS 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es ê t? 
agua, que puede emplearse n la c t ó ^ u 
de sus ninas para rebajarle el colSr M 
? ^ o - ^ P o r 9 ^ 1,0 se Ouita esos tintes 
nt^^116, us íed %e aPlic6 ^ su pelo po. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astriniren-
te que los cura por completo en las prl-
meras aplicaciones de usarlo. Vale Í3 
para e) campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su d e p ó s i t o Peluquería de Señorai 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. ^t:!n 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GRA-
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . L a casa predi 
cemos servicios a domicilia. 
Q U I T A P E C A S 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S , I pafio y ^ c h a s de la cara. Misterios. 
E s t a casa es la primera en C u b a ! ¡1^,% Tsta l0(-- m astringente de cara; es 
mialible y con rapidez quita pecas, man-
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . 
2 a 5 p. m. Monte, 230, 
Bank. Teléfono M-7285. 
Consultas de 
Junto al City 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
D e l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y . M E -
D I C I N A G E N E R A L Y D I A G N O S T I -
C O S . No . 151 W E S T 7 7 S t 
T e l e f o n o : S c h u y l e r 5 7 0 0 . C a b l e : 
V i c f a g o s / N E W Y O R K . 
11346 | 30 ab 
D r . M a n u e l V a l d é s B a n g o y L e ó n 
de regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lo concer- gias-
niente a su profes ión en la Calzada nes 'manchas de la piel 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 11208 
hábiles , de 8 a 11 a . m. y de ?• a 4 p. n 
13864 3 my 
N E O S A L y A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
30d.-20 oo C8513 
Una nueva instalación de baños de va-
por nos permite ofrecer al público un 
i serviieo personal y apartado para seño-
' ras y caballeros asistidos por personal ; 
idóneo. E l baño de vapor es recomen 
dado especialmente en los catarros gn-> i 
pales; a los obesos y en el reumatismo i 
en todas sus formas. E n las neural-J Bepeclalirta en Enferaaedades 
estados congestivos. Intoxicado-1 K e l , Síf i l i s , Sanare y Venéreo. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
D R . L U Í S F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
de V í a s Urinarias y Síf i l i s del doctor 
Emsoy (A. S. M . ) Especialista en Sí-
filis, Enfermedades de las Vías Génl-
to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-
tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a . m. 
Vías Urinarias y Síf i l i s , de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila. 
13853 3 my 
Manrique, 140. 
1S a 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei 
Tratamientos e léctr icos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6 
Prado, 98. Te lé fono ¿.-9966.' 
C2530 30d.-lo. 
D r . A , C P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A N A R I Z T OIDOS 
Consultas para pobres, $2 íJI mes, «e 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-8627. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
_ O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 » 8. Pra-
'n^h/ntT9 Temente Rey y Dragonea 
lecta de las familias. Shampoo, m a n í - que i m p l a n t ó la moda del arreglo de, chas y paño de su cara,"éstas'producidas 
c u w , masajes , p e i n a d a marcel por: cejas; por algo las arregladas ^ 
experto, peluqueros. Se confecdonaa. aquí , por malas y pobres de pelo que j c a ^ ^ 
toda clase de pelotas y postizos mvi- 'esten. se aiterencian, por SU inmuta- quería de Juan Martínez. Neptuno, su 
s i b l e s ^ p Ü c a c i o n e s de tintura H e n é e nle p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 1 B R I L L A N T I N A " M í S T E R I O " 
en tadn* tos eoWe<; » t íntnra "P i lar" i arregladas en otro sitio;, se arreglan ^"dula. suaviza, evita la caspa, orqne-en toaos IOS COlOies y UEtUXa r u a r . j , • „ „ «, i tillas, da brillo y soltura al cabello, PO' 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
„ . Q U I R O P B D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo «nlversl tarto. 
E n el despacho. $1. A domicilio, precio 
^ o í 1 , ^stancia. Prado 9». T^éfoBO 
A-¿s l7 . Manicure. Masajes. 
para sos canas» todas vegetales e ino-
fenshras. P e r f u m e r í a y productos A r -
den, p e l u q u e r í a de teatros y C a r n a v a l . 
S e pelan y rizan n i ñ o s a domicilio. 
Industria 119, T e l é f o n o A-7034 . 
12S87 21 ab. 
sm dolor, con crema que yo preparo, i niéndoio sedoso 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza to^os los d í a s . 
Estucar y tintar la c a r a y brazos 
$1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que el 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio Agríco la de Química 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 12 pe-
sos. Aná l i s i s de orinas, completos, S2.50 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1558. 
13698 i mr 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y o í d o s . Prado, 38. De 12 a 3. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E O J I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades tíe los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
na, 90 
pobres; 
Teléfono A-6050. Gratis 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
i Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
; del pecho. Médico d» niños . Elecc ión 
loa:de nodrizas. Consultas: de l a 3. Con-
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
isulado. 128, entre Virtudes y Animas 
C2532 30d.-i 
11 y de l a 5. j ; 
11401 16 abl. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind.-za ab 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené- ^ 
reo, hidrocele, s í f i l e s ; su tratamiento | floras, de ir sangre y venéreas. De 2 a < 
• J e s ü s María, y a horas especiales. Teléfono A-3751 por inyecciones sin dolor. 
33. Teléfono A-1766. 
13313 29 ab 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado a l d iagnóst i -
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes f í s i cos y b io lógicos . Un 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia, Electroterapia, Rayos X , 
Kinesiterapia, Cultura Fís ica, Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro, 45, Te lé -
fono A-59G5. 
C25 82 I n d . 2 ab 
D R . L A G E 
Medida general. Especialidad estdma 
eo. Debilidad sexual. Afecciones de ¿e-
i, , r»» •>
, 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C9676 - Ind.-28 d 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avarlosis y venáreas del Hospital 
San Louis, en Parla. Consultas: de 1 
a 4. , Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43. altos. Te lé fonos 1-2583 v 
A-2208. y 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Cirujano de la 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de l a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado Teléfono F-2679. 
C2531 $0d.-l 
D R . J . B . R U I Z 
Catedrático de Anatomía de la Escuela De los hospitales de Flladelfia, New Tnn, de Medicina, Director y Cii iHo„„ ^ .0 ía ^ TCoT-.aoiaHo+o . . " uc -»v--.r.--T7 A~jtZ¿"A 'J. """j u  a j y Mercedes. Especialista en enfermada 
Casa de Salud de Centro Gallego. H¿ des secretas. E x á m e n e s u r e t r o s c S o a ; 
trasladado su gabinete a Gervasio 126 c is toscóplcos . Examen del riñón por ios 
altos, entre San Rafael y San José. Con- Rayos X. Inyecciones del 606 y $14 V » i 
sultas de 3 a 4, Te lé fono A-4410. na, . 103._ De 12 p. m, a 1 Teléfo-
S0d.-lo 
13117 28 ab. 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del n* 
cho. Instituto de Radiología y JEleotri 
cidad Médica. Ex-Interno del Sanátor i ; 
de New York y ex-director del Sanato° 
rio " L a Esperanza'. Reina, 127. De a a 




 . . 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas-
Lunes, Martes. Jueces y Sábados, de 1 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de C a - ' a 2- Lagunas 46 esquina a Perseveran-
moens (rué Frankl in . ) E l doctor Calle cia- No hace visitas. Teléfono A-4465. 
no se ausenta de Par í s en el verano. I ( 
13225 
Empedrado 52. 30 ab 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , ea tómaeo e 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4 
C2903 Ind. 8 ab, 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático do la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga*. Vías urlnarirs, enfermedades de 
D r . F R A N G S C O J . D E V E L A S C O . r l ' T i * n % & r T f á : ^ 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
^ ^ M A R I A M A V A U ) ! ^ ^ 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O K A O S O H A S 
Muchos años de práctica. L o a úl t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas do 
12 a 2. Precios convencionales. 23 nú-
mero 381. entre 2 y 4. Vedado. Teléfono 
F-1252 
12460 23 ab 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a , 
S. E N G. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Ganarlas. Agentes de la Com-




U N C E N T A V O N A D A M A S N E C E -
C I T A : para adquirir el m á s intere-
sante folleto escrito en castellano con;6! gabinete de belleza de esta casa es 
infracc iones y recetas para conser-
var l a belleza. E n v í e a n a postal con 
su d i r e c c i ó n a l Apartado, 1915, H a -
bana. 
Ind 19 ms 
Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Bou! 
cas y sederías o mejor en su depósito.: 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y Manrique. 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
14626 SO »& 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
¿ Q U I E N E S V A R E L A ? 
Llame al te léfono F-5262 y le atenderán 
en seguidal Várela es él mecánico Ins-
talador, preferido por todas laa fami-
lias. Váre la le repara y limpia su co-
cina de gas y el calentador y le po-
no todas las piezas que necesite para 
todas clases de instalaciones. Llame a 
Várela. Ag-ua gas, electricidad y ser-
•icios sanitarios. Várela tiene personal 
entendido. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas do 
crédito sobré Landres. París , Madrid 
Barcelona, New York, New Orleans, Pi -
lacielfia y demás capiUles y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, as í como sobi'e todos ios pueblos 
de España y sus pertenencias. Sa r*^ 
elben depósi tos en cuenta corriente 
D R . J . D ' í A G O D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Afecciones de las v ías urinaria». En-
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila, 72 
De 2 a 4 , 
i Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre' 
; tas Consultas. De 12 a 2 los días la- Cirugía y partos. Tumores abdominal^ 
. borables. Salud, número 34. Teléfono (es tómago. Mgado. riñón. etc.) ¿nf ir 
. A - í - é l S . jmedades de señoras. Inyecciones en 
Ind. í r io del 914 r a r a la s í f i l i s . De 2 a l 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular, -08, esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cabl© 
eiran letras a corta y larga vista sobr' 
todas las capitales y c iud»des impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
v Europa, as í como sobre todos lo» 
nueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Filadelfla. New 
Orleans, San Francisco, Londres» Parta. 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida ton todos los adelantos moder-
nos y U « alquilamos para guardar va-
lores jíl« todas clases bajo la propia 
custodia de loa interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos loo detalles que at 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
CS3S1 i» 9 a 
el mejor de C u b a . E n su tocad&r, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos; es el meior sa lón de 
niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
£1 masaje es la hermosura de l a , c 
mujer, pues hafce desaparecer las arru- nos del castaño o el negro. 
gas. barros, espinillas, manchas y g r a - 1 m á s a e $ 6 - 0 0 - ^ ^ ^ ! 
L a maravillosa Tintura Kargo* •* 
vende: 
E l color negro, > |L00 , el estucM. 
Los demás colores, a $1.60, el «"Mr 
che. , . o,. 
Puntos de venta: Droguerías ^? ^í, 
rrá, Johnson, L a Americana y -IW" 
Depós i to en l a Paris ién, Pelnqo»^ 
y Perfumería, Salud. 47, teléfono M-*"* 
Peluquería se peina - P** *l 
Máquinas Singer. Agente Rodrígnel 
Arias . Se .enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nueva, 
si naumentar el precio, a l contado o * 
plazos. Compro las usadas. Se arreglan, 
alquilan y cambian por las nuevas. Aví-
seme por correo o al teléfono M-199'' 
Angeles, 11, esquina a Estrella, Joye-
ría, E l Diamante. Si me ordena iré a 
su casa. 
_ 12533 ' 23 
" L A P A R I S I E N " 
E s l a Peluquería que mejor tlfl« *} 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
rival ÍTintura Margot, que devuelve en 
el aciio y de un modo permanente « 
color natural. L a Tintura Margot o» 
con fí-cilldad el color que pareaca xa»» 
difícil de obtener desde el rubio mas 
los distintos to-
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
s u de la cara . E s t a casa tiene titu-
lo facultativo y es la que mejoi da 
los •masajes y se garantkan . • 
S o n el uento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s ! ^ a ^ a n a ^ 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Prec io : 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colore» y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te 
últ imo figurín. Se da masáje. Hay »*, 
nicure para señoras . Se arreglan „ 
cejas sin dolor y con pinzas, o» *• 
la cabeza. liaD. 
A los niños que se cortan el Pcl0'*gl 
SCilo para la (que no se ricen y a las señoras o » 
fioritas que se peinan o arreglan, °0^a. 
obsequia con vales para retratos y 
más "tiques" para los caballitos. j 
C2B61 
E S P E C I F I C O S D E E L Z A B E T H 
A R D E N , J 
Tratamiento c ient í f ico para la IfcnP 
za del cutis. mtL¡f 
Cremas para hacer desaparecer » -y 
descoloraciones de la P18*' chas, y 
para las pecas. ^ oar» 
Crema para cutis sensí t lvbs 7 fo^. 
niños con ¿ A s ^ e r o V ^ t o ' í ^ i i « gimo, o la aplicamos en lo , esplén-1 ^ e ^ o 8 de" ¿ a s i y " ^ 
M A D A M E G I L ¡ d i d o s gabinetes de esta casa. T a m - , demasiados ^ b i e r t o s . ^ ^ ^ ^ 
(Recién llegada de Paria) bien la hay progresiva, que cuesta, tos, en todos los tonos y 9oloL^; tí» 
H a c e u s e c o i o ^ d t o y t int . d . l o s e , ' $3 .0C; ésta se aplica a l é e l o con l a í ^ c e u ^ ¿ S ^ ^ t a x ^ bellos con productos vegetales, virtua*-
o i^t^mofens ivos y pennanentes, coa 'mauo; ninguna mancha. 
Suu pelucas y postizos, con rayas na- V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
íncomparlbi^1318 creaci6n íra°cesa- ' P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Peinados art í s t i cos de todos estuos Extracto l eg í t imo de fresas. E s un 
para casamientos, teatros, "soiré*" e ^ i tíi i i 
bala poudrée". j encanto vegetal, t i color que da a 
y S r ^ a m p ^ i n g - " 8 " Arreffl0 * ' ^ lo, labios; ú l t ima preparac ión de la 
Cuidados del cuero cabelludo y iim-1 ciencia en la q u í m i c a moderna. Va le 
Aceite y crema para hacer desa^j j 
cer las arrugas y las temidas T»1*? 
gallo' . ^ ^ - i e**' 
Loción y jabón para reducir ei *• 
so de "gordura". 
Loción, crema, mitones y u'"'""i c** 
ra embellecer las manos, " 
bandas 
brazos 
dos. . v iin»-
Loclón especial para refrescar / 
piar los ojos. 
Crema v i t e l a en ia tjuiraica oaerna. va ie para kacer crec«ra'rrdo'saS 
pieza del cutis por medio de fumiga- ^ „ c j A • fias Cosmático uara hacerlas &ao%S¡elt 
cl/vnes y masaies esthét iquea manuales 60 centavos. Se vende en Agencias, hr i i ipnt^ Sombreador en tres toV^ 
V « n r e i 0 ^ i ^ ^ ^ S e d e r í a s , y en su d e p ó s i t o . | para los W del ^ 
B s ^ c a ^ ^ ^ ^ ¿ e señoras de Juan Martí-1 i i o W r ^ a l f f i i | 
S a n N i c o l á s , telerono A O Ü 3 9 . Depilatorios. Sal para 61 y par» 
P E L U Q U E R I A D E J . - M A R T Í N E Z , todo^ios0 useos.todos 103 ^ c&«» d* 
N E P T U N O , 81, entre Manrique y i De venm.: E n BJ Encanto, i a ^ ^ . 
San Nico lá» . Telf . A-5039 i Peluquería 
14626 30 ab » baña. 
las 
último modelo perfeccionado^ 
V I L L E G A S ? 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 i 
Wilsoa Store, ^fífs*1 Costa Apartado l-^»' 
^ ¡ j ^ Í A HAMBURGUESA 
0 AMERICANA 
(HAMBURG-AMERIKA LINIE) 
Reanadación del serrido de vapo-
res de pasajes de la Habana al 
Norte de España y Hambnrgo 
6i bay demanda se hará 
DiAiüO Ú t LA WAKJMA Abril 10 de 1922 
SA»^11^^"P^erto do Ingrlaten». 
630 "WAMMONIA", el 19 de Mayo, 
Vap0 "HOL ŜATIA" el 19 de Junio 
"HAMMONIA" 
Vete vapor sale de la Habana 
nara MEJICO, VERACRUZ, TAM-
S^O y PUERTO MEJICO, sobre 
el 30 de Abril, admitiendo carga y 
pasajeros- , 
^ - d O S BB PASAJES BBDTTCIDOS 
Ú m a O ENTRE NEW YORK 
W Y EUROPA 
».̂ ado con las UlíITBD ĵBxtuiaao L U J E S uro. ATWRTtT-
CADA JUEVES 
•rrot̂ res directos de New ^Tork a 
ajmwrgo (una sola clase de .Cáma. 
^8103 50. 
r CADA 15 DIAS, MARTES 
P a r a ' ^ ¿ ^ ^ ( ^ a r ' V 
H A W U R G C ^ (fn^r-->dirl&lrge . Para 
Heilbut & Clasing. 
. -rtado 729.—San lynacio, 54, »ltoa. 
Teléfono A-4878. 
C2195 alt Ind.-17 m* 
s LL L 
sus Agenfes Generales: 
SANTAMARIA y CIA. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-30S2 
HABANA 
Ind. 1 ab 
A V I S O S " 
SE TOUA1T DIEZ Y OCHO MHi PE-
S O S , en primera hipoteca, sobre propie-
dades valoradas en sesenta mil pesos, 
situadas en el barrio de Atarés, a dos 
cuadras del Mercado Unico. No se de-
sea la intervención de corredores. Tra-
to directo con el que desee «̂ l negocio. 
Para lnfom»es: Calle de Marianao, nü 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos aflemás molestos «on propagadores de enfermedades, su tran-quilidad exige la destrucción de ellos INSECTOL acaba con moscas cuca-., 
rachas, hormigas, mosquitos chinches, 1 lar con e*511161"0 y prontitud a precio de ero entre Domínguez y San Pedro, garrapatas y todo insecto. liiformación I reaiuste- En, la m,1fma hay dos habita-1383 ' 11 ab ¡ y folletos gratis. CASA TURRULiU Mu- ciónos con luz y llavín, entrada por el 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
SU DA COMIDA EN CASA PABITCtT 
GLORIA DE CUBA 
Dinero en hipotecas se facilita en 24 
horas sobre propiedades. Habana, sus 
barrios y repartos al tipo más bajo | 
en plaza. También se compran crédi-
zaguün. Rayo 77, 
14742 14 ab. 
G E A W T E E N D E C A N T U T A S C A M A -
ño, se sirven cantinas aunque estén le-
jos, de 50 centavos para arriba, 2 pla-
tos hechos, uno a la orden. Figuras, 
26, altos. 14671 10 ab 
EN AGUACATE, 6 9 , ALTOS, ENTRE 
Sol y Muralla, se admiten abonarto.s a 
la mesa, precio de reajuste, un esmera-
do servicio cocina a la española. 
1385S 11 ab 
EA ISEESA.—GRAN CASA DE COMI. 
das oien condimentadas y esmerada 
limpieza. Se cocina a la española y a 
la criolla. También se sirven a domi-
cilio a precios del último reajuste. Se 
admiten abordados. Puebe una sola vez 
y se convencerá. Calle Sol No, 20, bajos 
Llame al Teléfono M-64S0 y en el acto, 
será atendido. 
i i r •• n i r i i F r ™ " ' 
He usado durante algún tiempo el 
agua de Saint Louis, llamada de Roca tos hipotecarios. Informes gratis: Real 
Palomar y la encuentro inmejorable . , ^ . . n n 
como agua de mesa, superior a las de State. A. del BUStO. I emente Key 11, 
Evian y Cotexcecville y además tiene . o-, i T ^ I - S Í — - , A 077̂ 1 
principios minerales que la hacen muy departamento ÓLL, leieiono A - ^ u apropiada para las enfermedades del estómag  y del riñón; (firmado) Mar-
qués de Esteban. Asesor de la Presi-
dencia de la República. Habana, 15 de 
Agosto de 1921. 14802 13 ab 
de 9 a 10 y d« 1 a 3. 
14252 20 ab 
ALMONEDA 
El viernes 7, a las dos de la tarde, se-
rán rematados doscientos barriles cla-
vos corlados, de 16 y 20 penis, en el de-
pósito situado en Concha y Fomento, 
por cuenta del señor Harrl Mayorca. 
F . Valdibia. 14106 12 ab 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Í100 al raes y más grana un míen chau-ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de w*«rucción, gratla Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo, a M. Albert C. Kelly. San Lázaro, 249, Habana 
L I B R O S E I M P R E S O S 
J U D I C I A L 
ASUNTOS JUDICIALES 
Gestiono ante los Tribunales toda clase 
de asuntos, incluso divorcios, mediante 
convenio; pagando los gastos y no co-
brando hasta la terminación del nego-
cio. Manzana de Gómez, 224, Apartado 
de Correo, 737. Habana, 13311 29 ab 
Se desea ssánprar un nom-
liarío de los Reinos y Señoríos 
de España por don Francisco 
Pif errer. Ilustrado con un Dic-
cionario de Heráldica. Son 6 
tomos. Informa' Fidel Per-
lacezu, Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
A R T E S Y O F I C I O S 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S D I E Z A Ñ O S G R A T I S , S O L O A L O S 
R E U M A T I C O S 
DA ESTREDDA, DA PAVORITA V ED 
Combate Tel. A-3976 A-4206 y A-r-906. San Nicolás 98, de Hipólito Suárea, es-tas tres agencias ofrecen al público un servicio no mejorado por ninguna otra. 10863 13 ab 
El hermoso trasatlántÍGO esoañol 
"CONDE W I F R E D O " 
de 7.500 toneladas. Capitán RUIZ, 
saldrá de este puerto sobre el 
25 de ABRIL, admitiendo carga 
v pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Para más informes, dirigirse a 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
KACBN PADTA 36,000 PESOS. PARA 
colocar en Una buena hipoteca en el 
centro de la Habana; interés módico, 
garantía superior, trato directo con 
quien tenga el dinero, de ninguna ma-
nera corredores. Informan: E. Cima. 
Teléfono A-5398. 
14522 Ab. 
U E 6 L £ S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" ' T A SOCIEDAD7 
Para talleres y casas de familia, desea Detallamos a precios da liquidación to-
das las existencias. 
MUEBLES 
Juegos de cuarto, sala, comedor, recibi-
dor, mimbres y piezas sueltas a precios 
reajuste. ' 
JOYAS 
usted comprar, vender o cambiar má-quinas de coser al contado o a plazos? Llame a Iteléfono A-8381. Agente de Singer. Pío Fernández, 13491 80 Jn 
BASTIDORES EXTRA-FINOS" 
A 5 PESOS 
~ [ , , , , Tenemos un gran surtido, todo proce-se mandan a domlcüio colombinos de dente de empeño y por lo tanto un 60 
S 0 V 4 S r i f e F Í S o n 2 J ¿ n - ^ 4 M a n - ^ í a ^ 0 ^ ^ la Jo-
DINER0 
Lo prestamos sobre objetos de valor 
En la Casa del Pueblo, Pignras, 29, en- COMPRAMOS 
tre Manrique y Tenerife, nay en todas Muebles y joyas. Suáre», 34. Bfntre 
cantidades. Teléfono M-9314. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en La Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: gruardacomi-
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
Apodaca y Gloria. Teléfono A-7589. 10818 13 ab 
demás, sillas, $2.50; sillones, 5 pesos; espejo y consola, »30 pesos; lámparas, 6 pesos; fiambreras, 15 pesos, con crista-les nevados, escaparates, 35 pesos; co-, quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos;' juego sala, 75 pesos; completo juego I de cuarto, con marquetería, 140 pesos; , comedor, compuesto de vitrina, apara-S . A. Roca MamlillO, Masajista, COn'cior. mesa y seis sillas, lOO pesos. No-
' 'a: estos muebles son de cedro y caoba Veinte años de Dráctíta en la Cara del de primera, hechos en talleres propios y . , i i por eso no hay quien pueda competir 
reuma. Garantiza desaparecer el dO-, con Mas tache, o sea La Casa del Pueblo , , j i , • que estA en Figuras, 2€, entre Manri-lor por agudo que sea del pnmer ma-j^ue y Tenerife. La Segunda de Mas ta-che. 
POTOGRAPOS T APICIOÍTADOS. VEK 
do lentes y cámaras de todos tamaños, 
trípodes, chasis, tanques de fijar, la-
var y revelar, cajas de imprimir, mu-
chos quimicaJ.es, cubetas y todo lo de 
fotografía, de segunda mano y también 
los compro, así como libros.usados, ro-
llos de pianolas y toda clase de objetos, 
das, $6; mesas de ala, espaciales, ?6; i Compongo obturadres y fonógrafos. Li-
aparadores, 25 pesos; camas de hierro, brerIa La Miscelánea , Teniente Rey, 
gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, mo- número 106. Teléfono M-4878. 14821 14 Ab. 
saje. Gratis por diez años, sí se repi-
te en la parte afecta corada por mí! OBJETOS 
después de dado de alta. Yo he Corado Máquina escribir Underwood $40; Smith 
B I L L A R E S LOCERIA "LA AMERICANA" 
Galiano, 113, se venden mamparas a to-dos precios, se colocan vidrios a domi-cilio y se embarcan para el campo. 10522 io a 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación nn gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
> 13411 on * 
^ ¿ " E M B A R C A R , S E " 
M A Q U I N A DE E S C R I B I R , U L T I M O 
tipo, con todos los adelantos, 4 meses i 
de uso, la regalo en $48, 1 Ramington, 
número 7. en perfecto funcionamiento. 
Peñálver A, casi esquina a Campana-
rio. 14840 13 ab 
Surtido completo ae los afamados BI-
LLARES marca ^BRUNSWICK'. 
Hacemos- ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Ĵ ida Catálogos y precios. 
Comp estela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 Ind. 15 ma 
muebles de comed 
30 ab 
VEMEEN EOS 
c a í ^ a ^ l f a ? ^ P - ¿ e é » . 
^ útensi ios '"f1^ Para seis personas 
^aUea.C2tnlitoÍ0d0 ñoco 
11 ab 
TEEIEEEO QUE REGRESAR A PA-rís, sacrificaré varios collares de per-las francesas a precio que usted no po-drá resistir si los mira. Teléfono A-5258 14860 15 Ab. 
SE VEEEEH. EOS TiAWPARAS EXT 
15 esos, tres bombas en 15 pesos, una sombrerera de pared en 3 pesos, una vajilla de loza en 15 pesos. Lagunas, 68, segundo piso. 14861 11 Ab. 
GAWGA.—SE VENDE UW ESTABLE-
cimiento de Juguetería y Quincalla en 
el antiguo Mercado de Tacón 71, por 
Aguila, con mercancía o sin ella, lo que 
deseo. 
14567 12 ab. 
i.j j ^__u_I Premier $25; visibles, retroceso, etc. a altas personalidades de esta capital Equipo fotográfico para aprender in-solo ík do« macunes. Oníenes DUeden Slés *40'- mááqáuina de sumar $10; SE VENEE UJT JUEGO DE CUARTO. SOlO Oe OOS masajes, frenes pucucu: rev61ver g w $25 Cáinar¿ foto ?15. mUy fin0i de caoba, escaparate 3 cuer-
dar a Usted referencia. Su despacho Estuche dibujo $3; Cartera piel inme- Pos, cama, coqueta, 2 mesas, silla, si-
n i. i t i ' M J T « I ' Í « . jorable $8; Cintas para máquina escri- Hón y coqueta, aparador, auxiliar, me 
Cuba 1¿1, esquina a Merced, lelero- bjr $0 50 uria_ o'Reiiiy eo. librería. Te 
léfono M-2263. 
14917 11 ab. 
no A-4479. 
13245 1 Myo. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único qué garantiza la 
S E VENDE UNA BODEGA V OTRA I completa extirpación dé tan dañino in-
casa más, tiene vida propia y se vende ŝecto. Contando con el mejor procedi-
por su dueño tener que embarcarse. In- , miento y gran práctica. Recibe avisos; 
forman, calle San Ramón y Rafael. Ar- Neptunio, 28. Ramón Piñol, Jesús del 
tola. Jacomino. | Monte, 534. 
14650 17 ab 13495 30 ab 
NIA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES 




na Fábrica. Luyanfl, . 
14760 
Í Í A M Z O P E Q U E R A E X I S T E N C I A D E 
* m^Tumlticas ^ los siguientes pre-
• 32 x 3-112 a $ 13.00 
^2x4 a 17.00 
83 i 4 a 19-00 
33 x 4-l!2 a 21.00 
También cámaras de «stos tamaños a 
precios increíbles. Vaya a O Reilly. nQ 
mero 2, bajoés. . 
1478 1 
~VENT>B POR ILO QUE OPREZCAN 
un automóvil Cadillac para ? P ^ / J ^ se garantiza su motor, está en perfecto Istldo. Informan: Calle „12: número 7, tre Línea y Calzada. Vedado. 
14828 12 Ab. 
A C A B A D O D E P I N T A R Y A J T T S T A R , 
con vestidura y fuelle nuevo, vendo au-
tomóvil Briscoe de 5 asientos. Garantí» 
20 "su perfecto estado. Detalles: O Kei-
lly, número 2. . « „ K 
147S4 jj_ab T 
SÍS V R N D E U N C A M I O N 2 T O N E E A -
das, •cr.a. guagua, de 12 pasajeros, se da 
muy barato. Cuba 24. « ^ 
_13047 ^ 12 ab_ 
A U T O M O V Í Q ~ D E S I E T E P A S A J E R O S 
acabado do pintar y ajustar en la Agen-
cia, cô  sornas nuevas y vestidura sin 
estrenar, se vende de ocasión. Se dan 
cilidados de pago. Campbell, O'Reilly, 
2, bajos. 
14784 13 ab 
SE VENDE POR NO NECESITARLO, SE VENDE UN CAMION DO CHE, DE 
camión de dos y media toneladas, como dos toneladas, las cuatro gomas maci-
nuevo, garantizando su perfecto estado, zas, en muy buen estado. Informan, Ce-
Está acabado de pintar. Precio de gan- rro 729. Antonio Lagoa. 
ga y facilidades de pago. O'Reilly, 2, 
bajos. 14784 13 ab 
SE VENDE MUV BARATO UN CAMION 
mrca "WICHITA" en perfectas con-
diciones. Informan: Habana, 35. Telé-
fono A-1712. 
14508 16 Ab. 
14701 11 ab GANGA. SE VENDE UN DODGE BRO-
thrs, en buenas condiciones. Informan, 
Palatino 7, garage. 14649 12 ab 
GEEVROEET EXCELENTE MOTOR 
j a toda prueba fuelle, vestidura y g-uar-
T A I I F R TW VÍITrANT7AR dafangos nuevos se vende a plazos, co-
U£. VVL,KJ\niíAR. 'modos o se cambia por un Ford de 
se vende o se cambia por brillantes o arranque. San Migue!, 173. Garage San-
joyería uno completo con máquina Hay-, ta Lucia. Sr. Gutiérrez. 
wood modelo 12; bomba de aire eléctrl- 14503 10 Ab. 
ca marca Mayo, soporte con cepillos y SE VENDEN. VARIOS CAMIONES DE un motor eléctrico 1 H. P. bancos, etc., cinco, de dos y media y de una tonela-mil libras de lona en sus tres calidades, dai de distintas, marcas. Expreso Lalo cementadas por los dos lados, cementa- Egido, 14 Teléfono A-4501 das y friccionadas y cementadas porj 14049 
un solo lado. Belisario Lastra. Salud. ~ . -— ^—. 12. Teléfono A-8147. i SE VENDE UN CAMIONCITO PORD, 14430 21 ab Icon carrocería de baranda, propia, para , j cualquier industria, se ve en San Jao-quín, 59. Preguntar por Cruz. 14084 14 ab 
CINCO PESOS DE CONTADO. DOS 
pesos semanales. Camas a plazos, mar-
ca Life Long, con magnífico bastidor. 
Veinticinco semanas de crédito. "La Eu-
ropa", Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 14904 _̂ 11 ab._ 
CUATRO PESOS DE CONTADO. UN 
peso semanal. Dos espléndidas camisas 
sa vitrina, i> sillas, una vi trola con 20 
discos. La Nueva Moda. San José 75. 
Teléfono M-7429. 
14607 12 ab 
cobar 
14904 11 ab. 
OJO. NO SE DEJE ENGAÑAR QUE 
LOS MUEBLES ESTAN BARATOS 
SI usted necesita comprar muebles no compre sin enterarse de nuestros pre-de"chantung"de seda con"ciiat"ro"'cüellós cios, y ver nuestra mercancía y se con-taraETen de seda y dos corbatas de mag-• vencerá. . . . 
nífica calidad por 20 pesos. "La Euro-: No le decimos precio, pero no hay T>a", Neptuno 156, entre Gervasio y Es- quien compita con nuestros precios. V^v.̂  V ^ Í U jr ^ j Tenernos juegos de cuarto en todos 
tipos y lo mismo de comedor, de sala 
y de recibidor. 
NO COMPRE SIN PEDIRNOS 
PRECIO 
L A SUCURSAL DE 
" L A SOCIEDAIT 
NEPTUNO, 227 Y 229. 
TELEFONO M-9109. 
"LA FRANCIA" 
Exposición de muebles. 
NEPTUNO, 64 
I 
entre Galiano y San Nicolás. 
Teléfono M-2647. 
No compre sin visitar 
esta casa. 
CODESAL Y GARCIA 
BALANZA DAYT0N 
. 16 ab 
VENDO BARATO. CAMA BEANCA « T " 
llenes caoba, f iar^T^ . ^ r f ' SI-
eréct7ica,^máquiníÍaS!^,rnrSt-alaci6n 
14476 16 Ab. 
C2581 ISd.TZ 
f o n ^ o s f ^ K ^ a c ^ 3 ^ ^ tes, mostradorls, neveras a^/ímatos-mesas de márm¿l y^m a|;r^lds^^ y Viena a precio de reaií .^ ^ s,lllas de se en Apodaca, 58. ' paedeii ver-
14244 20 Ab. 
14047 
— 19 ab 
OPICINAS, VENDO UN DICTAPONO Columbia en perfecto uso, compuesto de percibidor, reportador y afeitador de tuvos con transformador para todas las corrientes por la mitad de su valor Compro libros usados, rollos de pianola y todo lo de fotoírrafía de uso. Librería La Miscelánea. Teniente Rey, número 106. Teléfono M-4878. 
14822 11 Ab. 
COMPRAMOS 
Muebles dp uso, modernos, y los ven-¡ $85 demos al contado y a plazos. 
VENDEMOS 
Nuestras existencias de joyería y 
M-2578 ' 
J^o^aT^bj^s613^' J t ^ 3 ' ,dlsCoa-escribir. Voy ensflui^ ,̂ máqUI2as do en ol acto T ifíl s ¿da' P3̂ 0 efectivo 14009 me ahora- Tel- M-2578M — •—— . 11 ab. 
MUEBLES — -
"LA MISCELANEA" 
SAN R A F A E L , 115 
dor anlrLw JfV '50- JneSO de come-?  Jueeo<f rf» ilV1^ mesa- 6 silla3. XVT ÍÍI &7 -̂ 6 ^l3" esmaltados, Luis MlkSdL7no^%2n%í-, C9^tas $28., nes caoba n0»C9h9e' Í2- _SAis slllaSi 2_ sillo-nes caoba, $22. Escaparais." $12. Ca-
lo jes a precios rebajados, 
con la situación presente. 
. re- mas $12. Lavabos," $15 de acuerdo, mimbre, $12. ¿ill ; Aparadores, $15 parates, de 3 dros. 
. Sillones de ones de caoba, $8. Peinadores, $8. Esca-cuerpos, lámparas, cua-
BILLARES 
M-6237. 20 ab 
14555 10 ab 
Se venden dos mesas, con todos sus acce-
sorios completos y nuevos, una de pa-
los y otra de carambolas. Se dan bara-
tos. Se pueden ver a todas horas: San 
Indalecio, 10, entre Santos Suárez y 
Enamorados, Jesús del Monte. 14871 28 ab 
¿lAQIJINA DE ESCRIBIR, CASI ITCE- Wp^cj., mueUe« eia abundancia. ^ D e c e ^ comprar mueoles no compre vsT i;e vende muy barata. Manzana de "CCCMW uiucuies cu «uuuuauuo, tin antes ver nuestros precios donde Gómel 241 Inc nafro h¡Pn Tplífnno A-8GS4 hi™ servido por poco dinero. 
Ifi™ 11 ab il0S PaS* "lea. leieiOnO A-OUO«t. Hay juegos completes También hay 
148'u — —- I 25509 Ind -15 jn de piezas sueltas. Escaparates, dasd© DOS PESOS DE CONTADO. UN PESO. «I k CDHPA" 1 S12.00, con lunas, a Í40.00; cama» 
semanal. Elegantes paragüitas de Aus-j LA LíULA ; $10.00; cómodas, a $18.00; mesas 
LA CONFIANZA" 
l & r . a MisI6n ! s « ! i ^ 
I mue^S^o DESEA AKB¥5I .AR S U ¿ 
MAQUINAS DE ESCRIBIR ! ̂ X ^ F ^ « ^ o ^ 
Suárez, número 65, 
Teléfono 
13845 
Compro, desde ra el gran coleg mo a abrirse M-6237, voy a su casa - 14371 
MUEBLES BARATOS 
paraciones. Manrique. 62. Teléf M 4ÁR Manuel Fernández. -04-4445. 
• . — — 14 a 
MUEBLES 
JOYAS1" 
Sa compran n demos 
19 ab 
CON CARROCERIA NUEVA, PROPIA 
para reparto en Tintorerías o Panade-
rías, o para cigarros, paquetes, etc., 
vendo automóvil muy económico. Infor-
man, CReilly, 2, bajos. 14784 
Cambio mi hermoso automóvil, mar. 
V<m m m m m i * ñ f s ^ P E ± 0 ^^^^.^nt^.%4d.%s€anu?4s<ki LA CASA NUEVA, (Préstamo*) 
"El Rastro Andaluz" no compren ac-
cesorios para sn auto, sin visitar pri-
mero aEI Rastro Andaluz", San Lá-
zaro, 3 6 4 , esquina a Belascoain. Telé-
fono M - 6 7 0 5 . R. Serrano. 
13587 10 ab 
Para comprar sus muebles n 
donde le cobren lujo "La Perla' n,, 
^ ca Kissel Car, de 5 asientos, romnle-i "e 1in"Te1sirajecitosl)lr¿ niños"; mo- ¿or finos que sean. Cintra, 24, esquina a I ^ w»u«. *,w^,z>, v* .^i^-tu., ; no cobra lujo tiene muebles desde ei 
13 ab _ asientos, comple- seman .̂ be s j ^ de 2 a 6 In{anta) reparto de las cañas. Cerro Vende todos sus muebles, joyas y de r'I^ea.alv^nrfJn-0, n ^ e v o s - a P^loT 
tamente nuevo y garantizado, su mo- años por $10.50 en -La Europa", Nep- 14062 pas de todas clases a precio, suma- to d e s ^ s S * comedor 3s!foos «daei cuf&r 
tor, por una casita, o solar de esquina, ^o^56, entre Gervas10 y Ef1oba^ _ 
PARA BODAS 
d"'n<í I ¡ ^ ' ^ comprar sus Joyas pase por M.00:^^ui,r«^S La Sultana, y ie cobrarlos tria por 10 y 15 pesos "La Europa", i D Suárez y Cobián. San Lázaro, 143, che. a $3-00; mesa de comedor, a 5* 0»: j menos"'Interés m ^ ^ ^ y l% co famos 
Neptuno 156. entre Cervato y Escobar, j a Manrique Almacén de muc- bretes, a $15 00: juegos de ^ t «9-1 asfeomo ̂ tlmblén ^ ^ - J 3 - 6 - S l r o . 
11 ab. bles en general. Tenemos juegos de ífr?^?' a •'U-Uü- Jue« 
cuarto, comedor y sala a precios suma- ^t1! "̂  ; mno?, &corV m¿rqJueTeTíarap^do^ Por^roceder^e Vem^ño0aNry 
UJ» JLU jr*s»v»*». «v»^ r«i ^ ^ ^ Kô ot̂ c T>3«. A ! intprinr no se CO— 1 ** *J-o-̂ 0; y muchos mas que no ¿6 d— ioivlQe- ^a ¡sultana S"-̂ — 9' •"->-
contado, un peso semanal. Tres vesftdos ^f - interior no se co- ̂  tallan a precioa de verdadera gansr». 
14904 
TODO POR 10 PESOS. DOS PESOS DE bra embalage. 14248 3 my de museli a bordada, muy finos, para 1 niñas de doce a catorce años. "La Eu- [ 
ropa", Neptuno 156, entre Gervasio y,'SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO ] 
Escobar. ! de caoba, tres cuerpos en blanco, tam-j 14904 _ 11 ab. • bién varios de cedro de dos cuerpos. 
"LA PRINCESA" 
Sar Rafael, 107. Tel. A-6926. 
vendemos 
s- f.n <S, ú*'~~' ¿r̂ , *mPeñp. XMO ae 
MS-Í9ha leUÍUvn^¿UÍreZ- 3- Tei«o. 
MUEBLES 
U PERLA". ANIMAS, 84 
l E N E E N U E V O P R O N T O N S B V E N - mente baratos. Por proceder de 
en la Habana o Reparto. Infoiwn, t ¿ ^ p l i ^ T ^ - ^ ^ i ^ i N ^ s o ^ mano. Visite la casa y aho-
su^dueno: señor Pi5ón,_ San Miguel,,-manah Po^no^o ^ ^ o s ^ e yj i -e^trabajo^a^ ^ ^ - n t ^ i a ^ ^ ^ Maloja^núm. 112, Ha-
Se alquilan lujosas máquinas cerra-
das, precios reajustados. Doval y Her-
mano. Morro, 5-A. Teléfono A-7Ü55. 
Habana. 
12S47 24 ab 
208. Horas de 8 a 11 y de 1 a 6 p. m. 
13503 10 ub 
"El Rastro Andaluz,** esta semana ha 
desmontado, un Cadillac, un Hupmo-
bMe, un Chalmerss, un Studebaker, 4 
cilindros y otro de 6 cilindros. S. Lá-
zaro, 364, esquina a Belascoain. Te-
léfono M-6705. R. Serrano. 
1?587 , 10 ab 
SE VENDE POR EMBARCARME, DOS 
máquinas completamente nuevas un ¡ Vuiyton en 2.500 pesos y uñ Hudson ¡ ATj-TOMOvrL I A C O Tn»n nnrT cerrado en 3,500 pesos, pintura de fá- wmuyx̂ j .u.ajtaA.c<¿. XXFO TOU-briS completamente nuevas. Informe: "nf .J cientos, ocho cilindros, comple-PrWn Comnostela. 116 Habana tamente nuevo. Se vende al costo por Í49fi2 iiau^ud. ^ ¡cuenta de los fabricantes. Darracq, es --— •! el Carro europeo que batió el record SE VENDE UN CADIEEAC MUS" BA- del mundo, en carretera, ganando la rato y un National de 7 pasajeros. Los carrera de Le Mans, Francia, el año doy a precio de reajuste. En F No. 11. pasado. Informa, G. P. Manzana de G6-Vedado, entre Calzada y Quinta. ¡ mez, 330, de 8 a 10 a. m. 14234 12 ab. j 1S479 16 ab 
S E V E N D E U N C A M I O N D E U N A T O -
nelaa, gomas macizas, en 350 pesos. In-
forma. Pedro Gutiérrez. San Cristóbal, 
29. Cô ro. 
>_14S2-1 10 ab 
E N P B I E C I O " D E GA^GAT V E N D O C A -
fcupn f) cinco toneladas, acabado de UTO-. P'.ar y pintar. Está mejor qv# nuevo, iicne gomas nuevas. O'Reilly, 2, ba-jos. 
S E V E N D E U N P O R D C O N A R R A N - O V E H E A N D T I P O fo, S E J ? * * * * "El Rastro Andafez", tiene, motores 
Que completamente ocunado se da en muy barato, es muy bonito y en muy . . ' ' Proporción, se puede ver de 7 a 11 Anl- buenas conclusiones, puede verse por completos, diferenciales, dinamos, las mañanas en M. y Línea, uaxage. Vedado. ., 14115 1° Ab-
a 6. 15 ab. 
niñas de 7 a 12 años. "La Europa", i mismo de 11 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 14746 14904 • ' 11 ab. ——— 
CINCO PESOS DE CONSTADO. UN PE- U SEGUNDA FORTUNA 
so semanal. r>os masrníficos trajes e si ĝted desea comprar, vender o cam-
Palm Beach por el ¡dignificante pre- \ biar sus muebles, encontrará en esta 
ció e $25.00 en "La Europa , Neptuno; casa ias condiciones más ventajosas. 156, entre Gervasio y Escobar. | suárez, 58. Teléfono M-3612. 14904 11 ab. , 12540 80 ab 
baña. Teléfono A-7974. 
D O S P E S O S D E C O N T A D O . U N P E S O G A N G A . S E V E N D E N C A M A S D E H X E -
 preciosde cuar-
(12 piezas) ; escaparates ^ " í u n a ^ «KQ* coquetas, $40; camas de Werrí fis-'^1 nemos además .oda cLse T ^ Í K I ' corrientes y finos, a ^tclol î1^168 lización. Visítennos y verán No anun' ciamos para engañar. a«ua-
AVÍSO :-" ' 
o p6 a7!?ía? t<HÍ? clase de muebles. 
muebles y objetos de fantasía, «alón da I especialidad en barnicex I I A mnS».. exposición: Neptuno. 15», entre Escobar I ' „ J . , 8 ae muñeca, y Gervasio. Teléfono A-7620. i laqueados en mimbres, tapices fnnH?.» 
Vendemos con un 50 por 100 de des- v coime*. Ftfi-Aila Ifi T I I Í K* oi-̂ t. cuento, juegos de cuarto, juegos de co-\J . V Í ^ Estrella 16. Telf. M-3574. 
i medor, juegos de recibidor, juegos de 1 _ J U5b4 io a5 
' sala, sillones de mimbre, espejos dora-
MUEBLES EN GANGA 
dlfiL '̂ V entre Oquendo y Soledad. Su 
i?McManuel Muñiz. •̂-'.Il2-6 16 Ab. 
mPw^ C Í O R T U N I D A D , S E V E N D E 
una m^a cuña 0 se hace negocio por ler rw111111̂ 01,16 se Preste para alqui-
1°™* horas, trato con su dueño de 11 a 
14835 8 P 11 Ab, 
Stock "MICHEUN,, 
MARTINEZ2 y Cía. 
Austria, 140 y 142 (esq 
* San José) 
oía.) 
magnetos, arranques, carrocerías, fue-
lles y chassis de roa chas marcas. S . Lá 
zaro, 364, esquina Belascoain. Telé-Coche motor para Knea de 36 Pulga-̂  
das, dos Camiones y varias máquinas i fono M-6705. R. Serrano, 
en Conoha No. 3, línea del FerrocarriL 
14579 16 ab. 
AUTOMOVIE "COEE" POR 1,600 PE-
SOS se vende en Barcelona, número 13, 
con seis ruedas de alambre, seis gomas 
casi nuevas, fuelle Victoria, muchos 
extras. Teléfono A-5510. 14251 10 Ab-
MUY BARATO SE VENDE UN CADI-
llac para siete pasajeros, tipo especial, 
fuelle Victoria, radiador metalúrgico. 
Está en esta inmejorable, condiciones y 
se somete a cualquier prueba Puede 
verse e informan en Genios, ¿. Ciara-
ge- Habana. 
14358 . 10 Ab. 
10 ab 
PARA REPARTO DE V I V E R E S 
Se vende un Dodge Brothers, cerrado, nuevo, es ganga, dos meses de uso. In-forman: Prado, 64. De 9 a 11 y de 2 a 5. J . Martínez. 
13690 l l ab 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus antes sia 
ver primero los que tengo er. existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
VENDO CARROCERIAS CERRADAS | 0OV^ _ J J ^ ^|orn) J A J jf A-705S 
para chasis ford y otra máquina hechas „ J " » • * w « ' " ^ 
Habana. * 
para „ 
de maj gua y caoba  precios baratí-
simos, véalas y se convencerá. Arbol 
Seco y Benjumeda. Taller de Méndez. 14282 13 Ab-BUDSON SUPER SEK Y UN MAC PAR-
lan completamente nuevos, de 7 pasaje-
ro y elegantemente equipados. Vendo 
uno d elos dos a precio de situación. 
DlÍ45043es' 47' ' 13 4 ^ Casa importadora de accesorios 
€492 Ind sa 
COMf AíliA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
de 
S E V E N D E E N 1,450 P E S O S C U P B D B anto!ttóviIes en general. Estación de 
lujo nuevo, casa Doval Hnos. Morro 5-A . . . . , , . r. . 
14535 ^ ab , servicio de piezas legitimas Ford. Ven, 
semanal. Cuatro magníficas sábanas y rro madera desde dos pesos hasta 25 , ¿og*'j^ego^ tapî z^ de muebles V nr^cf-^ una. sobT-ecama muy fina por 14 pesô , pesos, escaparates de cedro y caoba con caróag ¿e hierro, camas de niño, burós,. . ^ i , . * PT^SJüOS H a y T ^ os e precios más altos, supe- y sin lunas, lavabos, peinadores, un ¡ escrilorios áe señora, cuadros de sala LA ZILIA * 
riof calidad. "La Europa", Neptuno 156 banco de jardín o zaguán, pueden verse i y comedor, lámparas de sobremesa, co-1 ̂  • . - p.̂ ,, 
entre Garvasio y Escobar. 1ei1. ;££°daca' 58- „„ • , ^ luro-as y macetas mayólicas, figuras j I d . A-15ífO. SllárCZ, 43-45 
Se compran pianos, alhajas de 14904 11 ab. 14246 20 Ab. VERDADERO REAJUSTE 
maans. "La Europa", Neptuno 156, en-
tre Gervasio y Escobar. _H_904 11 ab. 
CINCO PESOS DE CONTADO. UN PE-
SO semanal, camitas y cunas para niños, 
con su juego de colchón y almohadas, 
por 0 y 23 pesos, en "La Europa", Nep-
tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 14904 11 ab. 
eléctricas, silla», butacas y esquines do rados, porta mat'ütas esmaltados, vitri-nas, coquetas an tremeses cherlones, adornos y figuras de todas clases, me-sas correderas redondas y cuadradas, 
l, es-libreros, sillas giratorias, neveras, aparadores, parava-nes y sillería del país en todos los es-tilos. 
A PEAZOS COMOBOS. JUEGOS DB [ 
colchones flor seda, colchones sueltos, -1 
colchonetas, almohadas, juegos para ni- Un escaparate ilinaS, Una Cama Ca 
ños, trajes para caballeros, camisas, , 1 -.-gi.jjea de aar«d. sillones de portal, es 
trajes para señoras. Cuotas desdf un mera, lina Coqueta, Una mesa Cíe i caparates a'mencanoa, 
peso semanal. Plazos hasta de 2o se- i . j • . i ' % 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
j • 'a "La Especial", Neptuno, 159, y serán Un aparador. Una Vitrina, Una me- I bien servidos. No confundir: Neptuno, 
sa redondk de marquetería COn 6 in Venda los muebles a plazos y fabrt-
• 11 j i i L* 1 J camos toda clf se de naruebles a gusto 
sillas de caoba y lunas biseladas, I dei más exigente. 
, por ¡ 5 0 pesos; seis sillas, cua-
pesos de contado. Un peso semanal, dos ¡ J J Q sillones, UU SOia, Una IDCSa de pajamas un albornoz papa baño, 6 ca- . i i • i i 
misfttas, 6 calzoncillos, y 6 pares de centro de caoba y barnizado de 
me/¿fas en 26 pesos. "La Europa", Nep-1 _ ¿Q , 
tuno 156, entre Gervasio y Escobar. l muñeca, por DO peSOS, Camas <\2 14904 11 ab. , . j , r i c. 
hierro de la aramada marca bim-
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en traies d#» 
Antes de comprar hagan una visita L L • i i • "J^" vic 
a "La Especial", Neptuno, 159, y serán I nomure, inCnlSO de etlQUeta 
ts la easa que más barato ven-
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
SOEAKtENTPB TRES PESOS DE CON-
tado y un peso cada semana. Dos mag- mons a 5 pCSOS al mes. EstO sólo 
nlficas kimonas de sdea y un ropón de 
dormir, también de seda pOr el reducido 
precio de 21 pesos.» en "La Europa", 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 14904 11 ab. 
DOS PESOS DE CONTADO. UN PESO 
semanal, tres vestidos ^ Gincrham -pa-
ra señoras o señoritas, en infinidad de 
colores y modelos surtidos por 10 pe-
sos en "La Europa", Neptuno 156, entre 
Gervasio y Escobar. 
14904 11 ab., 
se consigue en " L a Nueva Espe-
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoain. Teléfono A-2010. 
López y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje. Al que 
nos compre cantidad mayor de 300 
pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
SECCION DE TELAS BLANCAS 
En esta sección ofrecemos el 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes El Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades, y ob£-
tO10494 Monte' S - Tüi- A-1903. 10 a 
30d.-4 
Magníficos Collares de Perlas Frunce-
sas de Oriente y peso absolutamente lo 
mismo como legítimas. Todos Precios. 
Teléfono A-2505. 
12411 26 ab 
Se vende un juego de cuarto con mar-
quetería tamaño grande. Está sin usar 
y se da barato. Señora Palmero. San o cuarto. No confundirse: Neptu 
Rafael 228, entre Infanta y San Fran-! no, 193. 
dsco. Teléfono M-6773. i C2564 30d.-i 
14907 ii»ab. j , 1 ^ ^ comprar vanos sillones de 
SE VENDEN VARIOS EUROS, MESAS, u L ' J I í M a oo 
Unos cuantos metros de reja y mostra- barbería USaflOS. Iniormes, Monte, J», 
PORD DEE 20, 31. 22 A PEAZOS, AE . ' v detall Mftrrn A ^ O ^ 6 5 0 ^ ^ Teléf0n0 altOS. Deocha, Rosefió. 
contado y alquiler. Por ajuste ŷ de poco tas al por mSJOr J OOCaU. luOITO, UU- Á'{%¡*1¿ <<4 _̂  14250 
mero 5'A. Tel. A-7055, Habana. 
uso compro, y presto dinero y hago to 
da clase d© transacción en Fords. Dra-
gones, 47. A V . 
14543 l2 Ab-
19 ab 
SE VENDEN DOS CADIEEAC, DE 7 
pasajeros y de 4, tipo 57. Doval y Hno. 
Morro 5-A, Habana. <(, . 
12643 13 ab 
Cuba. 
C 7S0 Ind 10 o 
^ í r ^ o . d e ^ T p a ^ r r íed^ 9* Pru^J Futura nuevas S « ¿ * * 
"El Rastro Andaloz^ tiene respuestos 
. de todas clases para automóviles. S. 
1 CAMION PORD, CERRADO, APROPO- 1 ' OQA ^onin- - PpJ,--»-' f 
10 ab 
?-Í6n- cerín^?^1 SE VENDB UN CA-! n^, se ve¿de"¿n "300 pesos. Empedrado 
Ve,nsa a 'y^f,? d^a 1* mitad a plazos. Ĵ 4187 verl0- Concha, 234. 
12 ab 
ca- número 13. 
14576 12 ab. 13587 1 0 ab 
E V E N D E U N A C U S A H A Y N E S D B Camiones. Se alquilan o se venden 
cuatro pasajeros. Está en magníficas uno marca Packar, de 6|2 con o sin endí K SlrlgEDlO T A ^ T -KT-rr-r,̂ ^ • condiciones. Magneto Bosch, carburador arrastre capaz para 20 toneladas, y fin 
^sttnen s a n g r ú ia "Oninf^^y?.' s? Zenlth. arranque automático. Véala a pies de largo. Uno de 272 también en 
llso^ ^mero 38 M. Te' ̂  Rey • j todas horas en Príncipe 4. Garage "Ge- buen estado. Infanta y San Martín. Te-
¿QUIERE VENDER BIEN SUS MUE-
bles? Lilame al Monte Benéfico que es el 
que le da precios más ventajosos. Te-
léfono 1-1798. 
_ 10191 10 my 
tf? c ^ U n . P ^ a ^ ^ f > ^ y ^ P ^ - i A-5600. San Nicolás y Tenerife tes sweltos, camas, chiffoniers; lavabo;: 1438I K juegos modernos de sala, de comedor. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La París-Venecia, la Unica casa que, 
azoga en Cuba con azogue que recibe I r r l ' „1 '„ M_ 1 1QV 
directamente de Alemania y garantiza HOlan Clann 1\0. I lOA, 
sus espejoŝ  por diez años. Servicio a 
Teléfono 
,PARA AZOGAR SUR ESPEJOS BIEV 
surtido mas grande y mas c o m - I L e S ^ ^ ^ ^ ^ i o ^ ^ á S a S ^ ! ^ 9 
pleto—renovado constantemente *• Teléfono A-5453. 
—de telas blancas para toda cla-
se de ropa interior de señora, de 
caballero y de niños. 
Tela Rica No. 9788, pieza 
de 11 varas $ 1.50 
Nansó inglés No. 5, pieza 
de 11 varas " 3.00 
Linón blanco y rosa No. 
A, pieza de 11 varas. M 2.95 
Crea inglesa de algodón. 
No. 3000, pieza de 25 
varas " 2.50 
Crea catalana No. S, pie-
za de 30 varas " 6.50 
¡Holán batista No. 932, 
pieza de 12 varas 
. marca 
su precio. Aguila iVsr^léfóno^AfíH^6° Luis Mesquida. ^«uo A - V U S . 
12034 15 Ab. 
my 
cuarto; viejola con discos, nevera, co-1 INTERESANTE. SE VENDE UN JUE-
queta, etc. go de cuarto moderno de cedro, en 
14578 lo ab. 150 pesos. Puede verse en Apodaca, 58. 
14247 15 Ab. 
1 5 Ab, 
cidente'1 
14591 1 1 ab. 
lefono A - 3 5 1 7 , 
1 0 6 8 0 
ETTORE GUASTAROBA. SAN JOSE 
86, tiene un gran surtido de adornos de' AVISO, SE VENDEN VIDRIERAS DE 
pasta filetes de todas clases y precio y ¡platería de puerU caUe, cajas de cau-
a bién *n I ĉ aPaA3 4esde dos centavos pie, tiene dales, mamparas, una división de per-
^ífir nríl I además juegos completos de cuarto y sianas. rejas para escritorio, sillones 
i comedor marquetería francesa que ven- de limpiabotas, muebles de todas cla-
l í l ^ 3 " 1 ^ „ _ lse?'JOp̂ eden Terse en Apodaca. 58. I**6* 23 JEa. I 14345 20 Ab. 1 1 ab 
9,00 
0.50 pieza de 12 varas. . , 
Madapolán No. 1920, pie-
za de 20 varas. . . . *' 4.25 
Cualquier tela blanca que us-
ted necesite puede tener la se-
guridad de hallarla en El Encanto, 
al más bajó precio. 
" E L ENCANTO* 
"LA NUEVA MODA" 
Juegos de cuarto, escaparate cama 
queta, mesa y banqueta, $100 ; Ton ma?" 
quetería, $135 en adeklnte. jSego™ d¡ 
n0^ed^ aParador' viLrina' mesa y e 
lias $85. y con marquetería, $125 en 
adelante; juegos-de sala, esmaltirl™, * 
piezas, $90; juegos de Voba, jlo 'si! 
; ones mimbre a 19 pesos el par 6 s -
raTesy delde1"^8'.Ca0ba' $25; eWkpa. races, desde $12, con marquetería v 'lunas, a $Ü0; aparador, con luna» «9ft. vitrina, a $30; neveras, a $30 tn Idíl Jante; coquetas, a $25; peinad¿res sio^ 
r/m%SsafnoechJ15¿4meSaS ^ d e í ^ mesa& noc e, $ ; camas hierro v 
bastidor, desde $12; lámparas de variba 
estilos y precios. En La Nueva Moda 
San José, 75, Teléfono M-7429 
13314 H ab 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"La Francesa" es la única casa en Cn 
ba autorizada para azogar qon el na 
tente alemán de la casa onpreil di» KLT 
lín. Regala 5,000 pesos al colega mf! 
presente trabajo igual. Reina 36 T L I A 
fono M-4507. Servicio rápido a Z^T 
cilio^^S^habla francés, alemán, italiana 
y portuguéa. 
PAGINA D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 0 d e 1 9 2 2 A R O 
T A ^ A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
r i N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
U Ñ A D , H U E S P E D E S A L Q U I L E R E S RADIO DE LA CIUDAD, VEDADO J ^ Í Í C T ^ MONTE, VIBORA, CERRO, LUYA NO BACOA, REGLA, MARIANAO, ETCETERA 
H A B A N A 
S E S O U C I T A 
rénMttmos eraHa. CASA T Ü K U ^ i * Jau 
ralla. 2 y 4. Habana. 
be a l q u ü a n los a l tos d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s de s a l a , h a l l , 4 h a -
b i tac iones , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
to d e b a ñ o c o m p l e t o , é u a r t o d e ; 
c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s , y c o c i n a j 
d e gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a H a - j 
v e e i n f o r m a n , e n los b a j o s . 
Ind 
CASA F A K A I N Q U I L I N A T O . S E D E - I 
s ^ u n a d f 10 habitaciones en. adelante, ; 
« l í a arrendamiento modesto, si es tá va- i 
cía mejor Damos las garant ías reque- i 
r da™ informes en la The Teu Cents. 
Concordfa. 153. por Marqués Gonzá ez. 
14865 ___L'¡-_r — ' 
S E Al iQUXLA U N A S A L A Y U N A H A -
bitación. juntas o ^paradas con puerta 
a la calle en la céntrica calle de F e r -
nandina 85 entre San Ramón y \ igía. 
Informan en la misma. 
14883 11 ab-
S E A L Q U I L A N L O S H E B K O S O S A L - [ 
tos de la casa Compostela 179 para ta- 1 
milia de gusto. E s entre Paula y Mer-
ced. Con o sin muebles. Informes en la 
misma. , 
14888 16 at>-_i 
S B ~ A L Q U I L A E N §35.00 A L M E S U N 
local compuesto de sala y saleta con; 
ventanas a la calle y entrada indepen- | 
diente oropio para oficina o escritorio. : 
Dará razón en el. mismo lugar: Juan 
A González. Manrique 86, Ciudad. 
14896 13 ab-^ 
S E ~ A L Q U I L A P L A N T A B A J A , M O D E R -
na con amplia sala, cinco habitaciones, 
saleta, doblo servicio, baño moderno y 
servicio de criados. San Miguel 183. 
14902 11_a-bJ_ 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S T 
frescos alto>5 de Gloria 42. L a llave en 
los bajos. Informes Sol 79. 
14911 11 ab-
S E A L Q U I L A E L 1er. P I S O A L T O D E 
Bernaza, 31. Informan, en los bajos, jo-
yer ía . 
14619 l l a b 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E A L -
quilan los altos de Luz , 96, de construc-
ción moderna, con sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina e instalaciones para gas y 
electricidad ocultas, cielo raso, escalera 
de mármol, etc., ideal para matrimonio 
o corta familia. Informan, en la misma 
o en frente, en el 93. 
T E N I E N T E R E T , 88, S E A L Q U I L A N 
estos altos, muy claros y frescos. I n -
formes: Teléfono F-1201. 
14675 10 ab 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O B S -
quina de Cárdenas 3, capaz, ventilado y 
mu ybonlta vista . Razón Zulueta 36, 
G . , altos. 
14401 11 ab. 
O F I C I O S , 8 6 
Se alquila un salón de seis metros de 
frente por treinta de fondo, propio para 
almacén u otra clase de establecimien-
to. Informan: Oficios, 88. a l m a c é n . 
14505 2 lab * 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O L O C A L DE 
9 por 30 de techo de azotea, sin colum-
nas y muy claro en Desagüe , 70, en-
tre Franco y Subirana. Informa: An-
tonio Fandiño. Desagüe , 72. altos. 
14549 21 Ab. 
A E S T A B L E C E R S E 
E n el lugar donde ha existido hasta el 
momento el giro de café, se da contra-
to. Planta, Teniente' Rey 87, entre 
Monserrate y Bernaza, lugar inmejora-
ble, a dos cuadras del Parque Central. 
Hasta abril 10 recibo proposiciones. I n -
forman: Suárez, 4; de 8 a 11 a . . 
14392 10 ab. 
P A R A D E P O S I T O O A L M A C E N . S B 
alquila, un hermoso departamento, con 
^ í ^ d ? dependiente. Aguacate 17. 
1474o 0 10 ab. 
! ^ L t A I , Q ? 1 ? , A PARA B S T A B L E C I -
miento o industria la casa Clavel, 110, 
esquina a Pajarito, una cuadra antes 
ae inranta; 4 puertas de hierro, y v i -
vienda para familia. También se alqui-
la la Nave Clavel, 104. 400 metros, l i -
bres de columnas, con vivienda para en-
cargado; las llaves en el número 108. 
Carpintería. Demás informes: Su dueño 
0ficios- 16. Teléfono A-6567. 
A G Ü I A R N U M E R O 1 2 2 
Se alquilan los bajos en 110 pesos; se 
componen de sala, saleta, cuatro cuar- i 
tos y servicio doble. L a s llaves en la 
imprenta del lado. Más informes Da-
vid Pouhamus. Habana 95, altos, te lé-
fono A-3695 • 
QALIANO, 56, S E ALQUILA E S T E E S -
¡pléndido local magní f i camente situado; 
propio para cualquier establecimiento 
de lujo. Informes: Aguiar, 97, Navio 
I 14384 13 ab 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
hermosa casa Aguila, número 131, en-
tre San José y Barcelona, compuesta 
de sala, saleta, comedor, cinco habita-
ciones para familia, tres para criados, 
un baño intercalado y otro de criados, 
cocina y dos patios: se alquila bien pa-
ra familia casa de huéspedes o alma-
cenes L a llave en el a lmacén. "Casa 
Grande, 2, en Aguila y San José . I n -
forman: Calzada, 51, entre G y F , bajos. 
Vedado. Teléfono F-5691. 
14405 13 Ab.__ 
P A R A E L D I A 13 QUEDAÑ^DESOCU-
pados los altos de Compostela 109, es-
quina a Muralla, compuestos de 5 ha-
bitaciones, sala, comedor, saleta, baño 
con agua fría y caliente. Informes: Te 
léfono 1-1377. 
14483 14 ab 
A L Q U I L O , S A L U D 158, P O R O Q U E N -
do, primer piso, sala, comedo,-, dos ha-
bitaciones, baño intercalado, cocina de 
gas. L a llave en la bodega. Informan, 
Pocito, 32. 14 ab 
A L C O M E R C I O 
Se alquila planta baja de esquina, ocho 
puertas a la calle, propia «para cual-
quier.! industria, almacén o compañía 
de vapores. Narciso López 2, antes E m -
ma, frente al Muelle de Caballería. I n -
forma el encargado. 
14897 I3 ab- _ 
S E A L Q U I L A N 
Dos casas de altos, una de esquina con 
sala, tres cuartos, comedor, cocina, sa-
leta y demás servicio completo respec-
tivamente. Narciso López 2, frente al 
Muelle ^ e Cabalar ía . E s la casa m á s 
fresca de la Hahana. Informa el encar-
14897 12 ab. 
S E A L Q U I L A un ampHo s a l ó n de 120 
metros de superficie susceptible de 
darle m á s capacidad, propio para co-
misionista, d e p ó s i t o o cosa a n á l o g a . 
Compostela 113, entre Sol y Mural la . 
14867 18 at>. 
H A V A N A C I T Y . — M a l e c ó n ; C a s a 
a m u e b l a d a ; 2 d o r m i t o r i o s , b a ñ o , 
c o c i n a de gas , t e l é f o n o , p r e c i o 
m ó d i c o . V E D A D O . — C a l l e 1 3 ; c a -
s a a m u e b l a d a , 4 d o r m i t o r i o s , tres 
b a ñ o s , g a r a g e , j a r d í n $ 2 5 0 . 0 0 . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . — B i e n , 
a m u e b l a d a , 4 d o r m i t o r i o s , b u e n 
b a ñ o , g a r a g e , j a r d í n . E N E L N O R -
T E . — E s p l é n d i d o s cha le t s y b u n -
g a l o w s en las p l a y a s o las m o n t a -
ñ a s d e los E s t a d o s U n i d o s d e 
$ 6 5 0 : 0 0 a $ 1 , 8 0 0 . 0 0 p o r t e m p o -
r a d a . B E E R S A N D C O M P A N Y , 
O ' R E I L L Y 9 112. A - 3 0 7 0 . 
S E A L QUID A U N A E S Q U I N A D E MU-
cha importancia en el mejor edificio de 
la Habana, propio para negocio grande, 
en la calle Neptuno. Informan: Esco-
bar. 65. A-1813. 
14578 6 M. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa, Alcantarilla 36, compuesto de 3 
cuartos amplios, sala, saleta, comedor y 
baño, servicios sanitarios, cocina. I n -
forman en la misíma. 
14421 1Lab 
E N 60 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
altos de Antón Recio, 90, sala, saleta, 
tres cuartos y d e m á s servicios. Infor-
man: Monte, 183. Sastrer ía " L a Aurora" 
Teléfono A-5036. 
14517 l l_Ab.__ 
P R O X I M O A L C O M E R C I O T O P I C I -
nas. Se alquila la planta baja de Aguiar 
47. Sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, doble servicio. Informan en los 
altos, primer piso. 
14743 10 ab. 
~ "~ 
Se alquilan los bajos de Oficios 15, 
entre So l y Mural la , con una superfi-
cie de 500 metros, propios p a r a alma-
c é n , o cualquier industria. L a llave en 
los altos. Informes: en Neptuno 215, 
altos. 
14514 10 ab 
P A R A G A R A G E , A L M A C E N O INDUS-
tria, se alquilan varios locales de 500 
y de 1000 metros, muy claros y frescos 
en la calle de Subirana, 73 al §5, entre 
Desagüe y Pefialver. Informa: Ajitonio 
Fandiño. Desagüe, 72, altos. 
14549 21 Ab. 
P O R T R A S L A D O C E D O U N B U E N L O -
cal en Bernaza, cerca de Muralla, para 
comercio. Magníf ico contrato, 70 pesos 
de alquiler y módica regalía. Infornja 
el señor Luciano, toda la mañana en 
el te léfono A-8928. No trato con co-
rredores. 
14551 12 Ab. 
PROPIO PARA ALMACEN DE TABA-
CO u otra clase de Industria o Almacén, 
se alquila un local de dos plantas en 
Figuras, 3 y medio, entre Campanario 
y Lealtad. Informa Antonio Fandiño. 
Desagüe , 72, altos. 
14549 21 Ab. 
2841 3 d-8 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E L U I S 
Kstévez, próxima a la esquina de Prín-
cipe de Asturias y a dos cuadras de la 
Calzada de J e s ú s del Monte, Jardín, 
nortal, Hall, cinco cuartos, baño, come-
dor,' cocina, dos cuartos y servicios pa-
ra criados, y garage L a llave en f ca-
sa, esquina de Príncipe de Asturias. 
Dr. Angulo. 
14788 l¿ A b l _ 
S E T R A S P A S A C O N T R A T O D E P E -
aueña casa, habitación amueblada, pro-
pia para familia .corta, renta mensual 
50 pesos, término indefinido; compren-' 
de sala, tres recámaras, comedor, coci-
na, baño, servicio y patio. Para inior-
mes: Dirigirse al Apartado portal, 1371. 
14798 11 Ab-
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D E L 
Monte 234, casi esquina a Belascoaln, 
propia para comercio o industria y es-
pecialmente para el ramo de tabaco. I n -
forran: Cuba núrero 52, de 2 a 4. Pardo-
12484 13 ab 
S E A L Q U I L A 
Casa de altos a dos cuadras de la calle 
de Obispo con sala, tres habitaciones, 
comedor, cocina y demás servicios. Pre-
cio $70.00. Informan Monte 2 letra A, 
esquina a Zulueta. Sr. Abelardo Már-
mol . 
14587 10 ab. 
S E A L Q U I L A U N O S B A J O S C O M P U E S -
tos de sala, comedor y 3 habitaciones 
en Gervasio, 110, entre S. Rafael y San 
Miguel. Informan en Salud, 5, altos. 
14778 
P r ó x i m o a desocuparse la casa O'Re i 
lly 104, propia para establecimiento, 
se oyen proposiciones para su arren-
damiento. Campanario , 104, de 6 a 
7 p. m. 
14456 14 ab 
1 0 Ab. 
P R O P I A P A R A C O M I S I O N I S T A S O 
representantes de fábricas. Se alquila 
por 120 pesos mensuales, con buenas 
garantías , la espaciosa y cómoda planta 
baja de la casa Luz, número 24. Infor-
man en Teniente Rey, número 30. Pue-
de verse todos los días de 9 a 11 a. m. 
14779 12 Ab-
A M A R G U R A 5 6 
Se alquila en 180 pesos, de planta ba-
ja, con una superficie aprovechable de 
200 metros cuadrados, propia para-café , 
fonda, etc. L a s llaves en. Habana 95, 
altos, e informes en la misma. David 
Polhamus. 
14410 10 ab. 
E N 135 P E S O S M E N S U A L E S C O N 
buenas garant ías . Se alquila el segundo 
piso de la casa Luz, número 24, a me-
dia cuadra del Colegio de Belén, com-
puestos de sala, recibidor, comedor, cin-
co grandes habitaciones con instalación 
para lavabos; cuarto de baño con agua 
fría y caliente cuarto y servicio para 
criados; cocina y calentador de gas. 
Muy cómoda y ventilada. Informan, en 
Teniente Rey, número 30. Puede verse 
de 9 a 11 a. m. todos los días. 
14779 12 Ab-
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
San Lázaro, 79, con dos ventanas, sa-
la y saleta, tres habitaciones, dos pa-
tios y baño moderno. L a llave en el <7. 
Teléfono A-5696, últ imo precio, cien 
pesos, dos cuadras de Prado. 
14785 16 Ab- 1 
S B A L Q U I L A . U N A H E R M O S A C A S I -
ta de sala y dos cuartos, patio y servi-
cios. E n Puerta Cerrada, número 1, es-
quina a Factoría. Informan allí. 
V 14761 1 2 ' Ab. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A A C C E S O -
ria de la casa Suárez, número 102, por 
Alcantarilla, letra D, en 30 pesos, dos 
meses en fondo, tiene sala y cuarto y 
cocina. L a llave en la Bodega, de 11 a 
1. Es tará allí el dueño. 
14775 1 2 Ab. 
A L Q U I L E R R E B A J A D O . 
Se alquilan a personas decentes, los ba-
jos y los altos, separadamente, de Ma-
loja 199 A, enre Marqués González 
M O N T E , 2 0 8 
Se alquila espléndido local casi esqui-
na a Belascoaln. Informa: García Tu-
ñón. Aguiar y Mural la . 
14385 13 ab 
Se alquilan dos 2 pisos de l a casa, 
S a n L á z a r o , 341, esquina a Mazon, 
sala, recibidor, comedor, 3 cuartos, 
2 b a ñ o s , cuarto criados y cocina de 
gas. L a llave en la bodega de enfren-
t é Informan, M a l e c ó n , 6, altos. T e l é -
fono A-6816, R e c i é n construidos. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O S B A L -
quila chalet de madera, compuesto 
de jaruín, portal, sala, recibidor, cinco 
cuartos, comedor, cocina de gas. es-
pléndido baño, otro de criados y un 
gran patio. Calle D y 21, número 19*. 
14819 14 ab 
V E D A D O . S E A L Q U I L A ~ L A ~ C A S A D E 
reciente construcción, calle 11, casi es-
quina a.'t'li, acera de la brisa, con por-
tal, hallfl sala, comedor, cocina en los 
bajos, • a t r o cuartos y dos baños en 
los altos, • a d e m á s garage, cuarto de 
chauffeur, dos cuartos criados y ser-
vicios. Informan, Banco Canadá, 505. 
Teléfono M-5722. 
14838 12 ab 
S E A L Q U I L A UNA CASA A M U E B L A -
da, muy barata. Informes en la misma, 
calle 23, número 273, todo el día. 
14771 1 ^ A B -
Vedado. E n la parte m á s elevada, cer-
ca de la Universidad, se alquila desde 
de el 15 de Mayo hasta fines de D i -
ciembre una m a g n í f i c a casa de alto y 
bajo lujosamente amueblada. Se com-
pone de 7 grandes cuartos, dormito-
ríos y cuatro b a ñ o s , sala, comedor, 
gran Living Roon, hal l , y pantry. E n 
los s ó t a n o s cocina, cuarto de criados, 
con servicios sanitarios, garage para 
sala, cuarto y cocina v ^ ^ O s 
tes, dieciocho posos. R¿r,f; ^ept'™.1^ 
tre Flores y San B e n i t o SUe2- 5 7 ^ 
14094 
E s q u i n a . — Se alquila n^* 
miento propia para botica "o j ! ^ 
gar de mucho tránsito, tiene ' 
granito y luz e léctrea , a c a b a d a ^ ^ 
bricar en Calzada de Buenos Air ^ 
quina . F lorencia , infonn*. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LO"s HBJt-
hermosos, frescos bajos, B, número 85 
y 87, entre 9 y 11, con jardín, sala, co- i 
medor, 4 cuartos, baño, cocina, cuarto dos maquinas y cuarto de cnautreur. 
y baño de criados y patio. Informan, en 1 
los altos. ;̂ 
14817 16 ab 
13499 10 ab 
S E A L Q U I L A E L P B I M E B P I S O D E 
la casa Obispo, 97, para corta familia 
o profesionales. Informan en el bajo. 
Tienda al Capricho. 
13979 n Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E V I B -
tudes, 87, cerca de Gallano, compuestos 
de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cuarto de baño, cocina, etc. L a llave e 
informes, en los altos. 
14261 9 Ab- _ 
Se alquila. L a casa, Sa lud , 37 , bajos , 
compuesta de sala, recibidor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado y servicios 
de criados. L a llave e informes, en 
Manrique, 138. 
S E A L Q U I L A , B L A N C O , 31, A L T O S , 
con cuatro habitaciones, sala, comedor 
y espléndida terraza. Informes, Troca-
dero, 97, entre Galiano y Blanco. 
13996 ' n ab 
10 ab 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
Nicolás , número 135. con sala, dos cuar-
tos, comedor, cocina y servicios, la l la-
ve en la bodega de la esquina de Es tre -
lla. Informan en Dolores, número 39, ba-
jos, entre Rodríguez y San Lyeonardo. 
J e s ú s del Monte. 
14260 10 Ab. 
A l comercio. Se alquila un esp lénd i -
do local para establecimiento, en Obis 
po y Aguiar. Informan, Cacheiro Her-
SE ALQUILAN LOS MODESNOS T 
ventilados altos de la casa calle Campa-
nario, número 6, con sala, saleta, co-, 
medor corrido, seis grandes habitacio-
nes, cocina, cuarto de baño con doble 
servicio, instalación de gas y electrici-
dad. Informan: J e s ú s del Monte, núme-
ro 4, altos. 
14119 14 Ab. 
S E A L Q U I L A P A S E O , 32, E N T R E 5a. 
y 3a. a la brisa, con 5 grandes cuartos, 
amplia galería, con persiana, vidrieras, 
electricidad, gas, baño, doble servicio y 
demás comodidades. Informes y llave 
al lado; bajos. Teléfono 1-2250. 
14763 18 Ab _ 
E P L E N D I D A R E S I D E N C I A . E N 200 
pesos, se alquila la casa a la salida del 
Puente Almendares (Reparto K h o l y , 
diez minutos de la Habana, tranvía de 
ida y vuelta por su frente, hermoso 
portal, preciosa vista. Sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos magní f i cos baños, 
pantry, despensa, cocina, cuarto y ser-
vicios de criados, buen sótano habita-
ble, garage para dos máquinas, cuarto 
y servicios para el Chauffeur. Se pue-
de ver a todas horas. Su dueño: Belas-
coaln, 121, de 8 a 10 y de 2 a 3. 
14799 14 Ab. 
S i se trata de famil ia de n iños se dará 
en p r o p o r c i ó n . Informan: T e l é f o n o 
F -5347 , después de las 9 p. m. 
12 ab 
ab, S E ALQUILA EN 50 PESÍVÍ 
paciosa casa de mamposteríf „ ^ I 
sala, comedor, tres cuartos ^ 
servicios sanitarios e i n ^ ' i ^ 
trica. Bellavista, 16. Rearto n^11 eléo' 
CT4r765Inf0rman: :Ploren^ S . ' A S ^ 
C E R R O . S E A L Q U I L A ~ U N r * ^ - ^ , 
acabada de construiif' comun^tt CASn;A 
la, dos habitaciones y baño iítde ^ 
do, cocina y patio muy fresca e,.rc% 
en San Quintín, 8, entre vf~y bonita 
Magnolia. Informan en la m i s m ? ^ J 
bién se alquilan habitaciones T!"* 
> cpcina 
14059 
E N $70 SB A L Q U I L A N * L O S A L T O S 
de la casa calle A y 27, Vedado, con 
cinco departamentos, cocina de gas y 
baños y terraza al frente. L a llave en 
frente, y demás informes, preguntando 
por Sierra. 
14662 10 ab 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
IMMIIHIHMlferWlHHÍ 
S E A L Q U I L A E N $100, M O D E R N O S Y 
ventilados altos. Escobar, 21, sala, sa-
leta, 3 cuartos etc., L lave en el bajo. 
14153 n Jab 
S E A L Q U I L A P A R A O F I C I N A S , U L -
tímo piso entero en el Edificio <iel 
Banco Comercial de Cuba. Informan: 
Banco Canadá, Aguiar No. 75, cuarto 
No. 612. 
13277 18 ab. 
manos. 
14280 10 ab 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E S C O -
bar, 38, entre Animas y Lagunas, y los 
altos de Industria, 34, esquina a Co-
lón . Llaves en la bodega. 
14180 12 ab 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a y e l p r i -
m e r piso , j u n t o s o s e p a r a d o s , d e 
l a c a s a O ' R e i l l y , 5 2 , e s q u i n a a H a -
b a n a . I n f o r m a r á n , d e 9 a 1 2 a . m . 
P e r s e v e r a n c i a , 3 8 - A . 
C252« Ind.-lo. ab 
Naves. Se alquilan muy baratas tres 
naves, de reciente c o n s t r u c c i ó n , con 
buena luz y bien ventiladas, con una 
superficie de 800 metros cuadrados, 
en las calle L u g a r e ñ o y Pozos Dulces, 
Reparto Ensanche de la H a b a n a , C a r -
los I I I , darán r a z ó n : Ballesteros y C a . 
B e l a s c o a í n , 7. 
14091 14 ab 
W I L S O N Y M A L T O S L U J O S O S . C U A -
trocientos pesos, vest íbulo , sala, come-
dor, once cuartos, cuatro tocadores, ga-
rage, demás servicios. P-5027. Nueve a 
doce y dos a cuatro. „ 
141144 * 12 Ab. 
SB A L Q U I L A L A CASA D E L A CA-
lle, 2, número 246, entrW 25 y 27, con 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tis y cuarto de criado y demás servi-
cios, en la calle 6, número 187, entre 
19 y 21, es tá la llave. 
147^ I I Ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa, calle M, número 3 7, entre- 19 
y 21, tienen cinco espléndidas habita-
cones con baño intercalado, sala, co-
medor, recibidor, cuarto y baño de cria-
dos, garage y • todas las comodidades 
para familia de gusto. L a llave en los 
bajos e informan, en San Ignacio 33 y 
1|2. Teléfono A-2986. 
14685 10 ab 
Se alquila en $90.00 l a casa Enamo-
rado entre Durege y Serrano com-
puesta de portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, 
cocina, garage y cuarto de criado. L a 
llave y informes. Durege y Santos 
S u á r e z . 
13316 
Tas,. 
EN EL CEBBO SE A L Q Í S r T r ^ 
sa. Auditor 33 a media c u a d ^ " ^ 0 * -
vía, / la, saleta, cuatro h a b i t l ^ -
muy clara y muy frescaa Il<lclon(« 
14684 AWM 
— 12 ab CEBBO. EN 50 PESOS S E T S Í Í T T ^ -
los expléndidos altos de Infamé T 4 » 
ro 24 y medio, esquina a Santi -T1*-
sa, propios para persona de e-nít^ ere' 
nen dos habitaciones, sala salpt 
ciña de gas, alumbrado eléctrion ^ 
cios de lo más moderno. Informé''" 
la bodega, están las llaves iormaii ea 
13523 " 10 Ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA M O D E R N A , 
I calle Este o de la Línea entre Paz y 
I Gómez a dos cuadras del tranvía . Re? 
parto Santos Suárez, con tres habita-
|ciones. L a llave en Serrano, 83. Telé-
fono 1-4060. 
14868 11 ab 
! E N O ' P A B B I L L Y L U Z C A B A L L E B O , 
1 se alquilan los espléndidos altos, com-
; puestos de sala, comedor, cinco habi-
| taciones, baño intercalado y de criados 
' y una gran terraza. 
AG-UIAJEC, 72, P O B SAN J U A N DE 
Dios, al lado de la imprenta, se alqui- _ 
la un gran local propio para una gran-j bitaciones y tres servicios. Se prefiere 
de papelería u otro industria análoga, i familia sin n iños o extranjeros. Alqui 
M O N T E , 149, E N T R E A N G E L E S E 
Indio, se alquilan los espléndidos altos 
de fabricación moderna, propio para 
dos familias, con sala, recibidor, cinco 
amplias habitaciones y demás comodi-
dades. Informan en los bajos. 
14310 12 Ab. 
CASA A M U E B L A D A . S B A L Q U I L A N 
unos altos lujosamente amueblados, de 
esquina, nuevos, con garage, si £>e de-
sea, desde mayo a deiembre primero; 
propia para tisonas de gusto, cin^o ha-
la llave e informe, en la imprenta. Pre-
cio de reajuste. 
13953 11 Ab 
H E R M O S O S S A L O N E S A L T O S 
Propios para sociedades, a una cuadra 
Parque Central, esquina de fraile. Pre-
cio módico . Con o sin contrato. Infor-
man; Prado, 64. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 
13690 11 ab 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P B O P I O P A -
ra industria con m á s de mil metros y 
420 cubiertos. Zapata esquina a A. I n -
forma. Dedios y Garc ía . Obrapía, 22. 
13015 30_ab _ 
S E A L Q U I L A , CASA E N T E N I E N T E 
Rey, 57. tercer piso, amueblada., con te-
ler mensual 300 pesos. Puede verse de 
una a cuatro. Virtudes 70. JEn la mis-
ma se vende un automóvi l Jordán de 
siete p a t a í e j u s . 
143*4 i l ab. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la casa Avenida de Italia, 114. Infor-
man, en la Locería " L a V a j i l l a . " 
14605 ' io ab 
S E A L Q U I L A U N A N A V E , COÑ"500 
metros superficiales, con techo mono-
lít ico, en la calle de Oquendo, entre 
Sitios y P e ñ a l v e r . 
14711 lo ab 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O S E A L - ' 
quila una hermosa casa, toda amuebla-
da. Informan, calle N, número 190 y 
192, entre 19 y 21. 
146S8 10 ab 
E N L O A L T O D E L V E D A D O , C A L L E 
27 entre D y E , se alquilan los altos 
m á s frescos y modernos del Vedado, 
compuestos de sala, cuatro cuartos, sa-
leta de comer, baño completo, cocina, 
cuarto criado y servicio del mismo. 
Agua abundante. Se puede ver de 10 
a 5. L a llave en la misma. Precio, 100 
pesos. • 
14710_ 10 ab 
V E D A D O . S E A L Q U I L A H E R M O S O 
chalet, planta baja, de sala, 6 cuartos, 
dos baños, gran comedor, jaráín, gara-
ge, 2 cuartos criados y demás comodi-
dades, es casa de lujo. Llave, bodega, 
en B, entre 27 y 29, en $225 al mes, la 
misma se vende. 
14692 l l _ a . b _ 
L O M A D E L V E D A D O , A V E N I D A D E 
los Presidente, G, entre 15 y 17, hermo-
sa casa; vest íbulo, grande sala y co-
medor, baño, cocina, repostería. tres 
habitaciones y baño para criados; ga-
rage. E n el alto, 7 hermosos cuartos, 
baño, saleta. Informan: Teléfono F-5027 
14441 14 Ab. 
T A M B I E N S E A L Q U I L A N V A R I A S 
casitas en Dolores, entre 13 y 14. L a w -
ton, a precios módicos . Informan en 
O'Farri l y Luz Caballero. Te lé fonos; 
F-3438 y M-2206. 
14818 11 ab 
S E A L Q U I L A . E L B O N I T O C H A L E f. 
Milagros, entre Zayas y Caballero, a 
dos cuadras del Parque Mendoza, en la 
Víbora. Tiene sala, saleta, comedor, 
dos terrazas, cinco cuartos, garage y 
traspatio. Renta 144 pesos mensuales. 
Informan; Calzada Vedado, 62, entre E 
y F . Teléfono F-1S21. 1 
14137 12 Ab. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L E N R A T O 7 
San Rafael. Informan, en la bodega. 
14697 io ab 
S E - ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
rraza, sala, tres cuartos, servicios y ba-1 en Marina, 34. L a llave en Neptuno 77 
ño con calentador de gas, cocina de gas p~ieter ía «yi-uno n . 
y servicios para criados independien-
tes. Informan, en la misma, precio eco-
nómico. 
138Si 11 ab 
P A R A C A R N I C E R I A O L E C H E R I A 
se alquila un inmejorable local en una 
de las mejores calzadas de la Habana, 
hace esquina y es apeadero de tran-
vías , se da contrato por 6 años para 
informes; Llame al te lé fono 1-1503. E . 
Fernández. 
13642 9 Ab. 
A G U I L A , 238, E N T R E V I V E S Y E s -
peranza, se alquilan los bajos, com-
puestos de dos salones con puertas de 
hierro. Informa; Juan Batal lan. Ofi-
cios. 88-B, altos. 
13449 14 ab 
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A N L O S 
espaciosos bajos de la casa San Igna-
cio 130, propios para almacén de ví -
veres. Mide 
de ancho; darán razón piso No. 306 
Edificio del Banco Nacional, Teléfono 
A-1051 o F-5694. L a llave en la bodega 
de la esquina. 
14001 J,1«¿S • 
O P O R T U N I D A D . — S E T R A S P A S A S L 
contrato de la casa Zanja 8 entre Ga-
liano y Rayo, local nuevo, magníf ico , 
para Café, Fonda, Lechería , o Tienda 
de Ropa. También se cede la planta 
baja separadamente, con contrato. Pa-
ra informes en la misma. Zanja 8. 
Tienda. 
14552 16 ab. 
Pe l e t er ía . 
14491 9 ab 
C O R R A L E S , 90, S E A L Q U I L A E N 85 
pesos el cómodo y fresco alto, pri-
mer piso, acabado de fabricar, casi es-
quina a Angeles. L a llave en la barbe-
ría. Informan en Obispo, 104. 
14510 io Ab. 
Cedo por cinco a ñ o s a c c i ó n a un buen 
local , propio para cualquier giro, en 
el Mercado Unico, por Crist ina. Paga 
poco alquiler, vea al interesado en 
Lea l tad , 240. 
14419 12 ab 
SE A L Q U I L A E N E L E N S A N C H E D E 
la Habana, a dos cuadras de la Quinta 
de los Molinos, ¿alie Almendares y 
39° mearos d^' íargo por 12 \ ̂ rJ8uaZ0"' f J ^ f , al 1Parqut, l'f Preci.osa 
1 casa de portal, sala, gabinete, cocina, 
comedor, hermoso baño, cinco cuartos 
bajos y uno alto, garage y doble servi-
cios. Informes, Subirana 6, esquina a 
Estre l la . 
14496 14 ah 
E N E L V E D A D O . SB A L Q U I L A U N A 
casa, moderna, compuesta de sala, tres 
cuartos, comedaor, hall, baño completo 
y cocina. Calle 37, entre 4 y 6. Reparto 
San Antonio. Informan en la misma. 
14321» 13 Ab. 
P A R A I N D U S T R I A S O D E P O S I T O S S E 
alquilan almacenes baratos. Calzada de 
Luyanó y Teresa Blanco. Informes, Ve-
dado, Calzada, esquina K . Te lé fono 
F-1557. 
14611 ^ 17_ab _ 
C A L L E D E C I M A , E S Q U I N A A T E J A R , 
Reparto Lawton, Víbora. Se alquila: 
Chalet con portal, sala, hall, comedor, 
tres cuartos,, baño con servicios, pan-
try, cocina y garage. E s t á ocupado. I n -
formes en The Trust Company of C u -
ba, Departamento de Bienes, Aguiar, 
71. Teléfono M-4416, excepto sábado y 
domingo. 
C 2828 3d-8. 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L z I S T ^ T 
Cerro, 458-A, esquina a Patria. ir>s f1 
mtos y elegantes altos, comDupstn í" 
sala, comedor, terraza,- seis cuartos „9 
^ J 1 6 f^', calentadJ0'- y servicios a 
nitarlos dobles y modernos, la llavo 
la farmacia de los bajos. Informes, Sol 
19'14a3l4t6S' 11 ^ 
M a r í a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y Pogolotti 
C U A N ABACO A: S E A L Q U I L A LA CAS* 
Cisnero Betancourt, número 9, portal 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina y ba 
ño, pisos de mosaicos acabada de pin" 
tar, los carros en la puerta. L a llav» 
en la misma, de 9 a 11 y de 1 a 2. Su 
dueño, a todas horas; Martín de Ugar-
te, 8, Guanabacoa. 
14707 13 ab 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y Pogolotti 
E N E L R E P A R T O B U E N RETIRO, HA-
rianao, a dos cuadars del tranvía, 
alquila la casa situada en la calle de 
Panorama, entre San Jacinto y Robau, 
casi esquina a esta última, con portal, 
sala, comedor, cuatro habitaciones, 
ño repostería y cocina. L a llave e in-
formes, en Vi l la Octavia, al fondo, por 
Infanta. 
14665 10 ab 
S E T R A S P A S A U N A C A S A D E COJMI-
das con 10 habitaciones en buen punto 
comercial. Informes Amistad 136, Ben-
jamín García . 
10 ab. 
A M E D I A C U A D R A D E L P R A D O S E 
alquila un apartamento interior en los 
bajos de Consulado 24, con una amplia 
habitación, un comedor, un cuarto de 
baño completo, un entresuelo, cocina de 
gas y carbón y servicio para criado. 
y'¿Codo en $40.00. También se alquila pa-
Oquendo. con sala, saleta, corrida, tres oficinas o depósito de muebles u 
otros objetos. Informan en el ú l t imo 
14573 6 my. 
A L T O S Y ~ B A l 
ventilada casa. 
cuartos, cocina y servicios. Alquiler 
mensual rebajado; 65 pesos los bajos y 
lo mijimo los altos. Garantías dos me-
ses en el fondo. Llaves a todas horas del 
día en el 199 B, habitación 2. Dueño en 
Concordia 123, de 8 a 10 a. m. y de 12 
m. a 3 p. m. 
14592 10 ab. 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 9 ^ 
Se alquilan unos hermosos altos de sa-
la, saleta, tres cuartos, de fabricación 
moderna. 
14253 10 ab 
S E A L Q U I L A N , L O S 
jos de la hermosa y 
San Rafael, 100, compuesto cada cada 
piso de sala, saleta, comedor corrido 
al fondo y 5 habitaciones, con buenos 
servicios y dobles y lujoso cuarto de 
baño en los altos. L a llave 
C E D O CASA C U A T R O C U A R T O S 7 
vendo los muebles, para verlos en Mer-
ced, 14, a todas horas. 
14466 , Ah 
A L M A C E N , I N Q U I S I D O R , No . 3 5 
Se alquila este local que mide cuatro-
cientos metros de superficie. Informan; 
Oficios, 88, a l m a c é n . 
14506 21 ab 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE 
la gran casa. Campanario, 33, con gran 
sala, saleta, 5 cuartos, gran comedor y 
cocina por gas, con calentador y lujo-
so cuarto de baño. L a llave en los a l -
tos e informes. Amargura 54, de 1 a 3. 
14700 u ab 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E P I N T A R 
la casa, calle 10, número 49, casi es-
quina a Calzada, compuesta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, cocina y 
servicios, con hermoso portal y patio, 
dueño: M . Aspuru, Mercaderes, 24, te-
léfono A-6596, en $90 mensuales, con 
fiador. L a llave en la casa de a l lado. 
14344 10 ab 
C A L L E 1 1 , N o . 3 5 
entre 8 y l ^ . Vedado, se alquila esta her-
mosa casa compuesta de sala, comedor, 
cuatro' cuartos, cuarto de baño, etc., y 
tres cuarto» al fondo para criados, la 
llave en la misma. Informes; Pedro Gó-
mez Mena e hijo. Obispo y Aguiar. 
14390 10 ab 
V E D A D O . C A L L E , 4, N U M E R O 255, 
bajos, situada entre las calles 25 y 27, 
es tá próxima a desocuparse; es de 
construcción moderna, tiene un bonito 
jardín al frente, un gran portal, tres 
cuartos dormitorios, sala y saleta co-
rrida, cocina de gas y para carbón, un 
cuarto para criados con su servicio. 
Puede verse de diez a. ni .e nadelánte . 
Para informes en Acosta 19, a l m a c é n . 
14406 0̂ ab. 
V E D A D O . E N L A C A L L E 2 N U M E R O 
3 se alquilan unos altos de construc-
ción moderna, compuestos de portal, 
gran sala, cuatro cuartos dormitorios, 
baño completa intercalado, espacioso 
comedor al fondo, un cuarto para cria-
dos con su seiAácio. L a lave en los a l -
tos de la derecha. Para Informes en 
Acosta 19, a l m a c é n . 
14399 , 10 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E -
SÚS del Monte, 258-B, con sala, recibi-
dor, cinco cuartos, baño intercalado, 
comedor, cocina y doble servicio. Pre-
cio 90 pesos. Llave; peletería, bajos. 
Teléfono A-6523. 
14655 _ 12 ab 
E N ~ L A _ V I B O R A . S E A L Q U I L A L A 
amplia casa Milagros. 23, esquina a Fe -
lipe Poey, de dos plantas, seis habita-
ciones etc. Informes; Milagros, número 
104, entre Lawton y Armas. 
14512 13 Ab. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A DE UAH 
poster ía acabada de fabricar, en pasâ  
je C, entre 5 y 6, Buena Vis ta Mor-
man, en el puesto de frutas de Fran 
cisco Herrera, al lado de la carnicería. 
14694 15 ab 
Propio para sociedades de recreo, tt 
j alquila 4500 varas, con frente al río 
Almendares, se hace contrato largo, 
T r a n v í a 5 cts. Informan: L . K^Uj. 
Puente Almendares. Te l é fono E4í513. 
10981 14 ab 
S E A L Q U I L A E N E L M E J O R S I T I O 
de la Víbora, en la calle de San Láza-
ro, 12, dos habitaciones a persona res-
petable. Informan en el te léfono 1-3920. 
14379 11 Ab. 
E n L u y a n ó 86, Quinta Campo Ale-
gre, se alquila un departamento con 
dos espaciosas habitaciones y e s p l é n -
didos servicios sanitarios, t a m b i é n otro 
alto, de tres aposentos, ambos inde-
pendientes. Informes, en la misma. 
14269 10 ab 
Se alquila. Alturas de Almendara, 
Avenida de la P a z , a una cuadra del 
Puente, una m a g n í f i c a casa con tala 
com,edor, 5 cuartos, b a ñ o y garage, 4 
cuartos de criados, jardín . Informas, 
N de C á r d e n a s . T e l é f o n o F-4189. 
14438 18 ab 
V I L L E G A S , N o . 9 
Se alquilan los frescos, amplios y mo-
dernos altos de esta casa, con todo el 
confort moderno, compuestos de sala, 
recibidor, comedor, siete habitaciones, 
dos cuartos de baño, cocina, etc. Infor-
man en los mismos, de 1 a 5 p. m. Pre-
cio; 180 pesos. 
14547-48 16 ab 
C E R C A D E P R A D O V M A L E C O N , S B 
informes i alquila el segundo piso de Refugio 29. en Campanario, 224. Teléfono A-1882. i Sala, comedor, tres cuartos, etc. L a 
14051 12 ab llave en la bodega de Industria. Infor-
c i i i J i i - man; Aguiar 47, primer piso, izquierda, 
oe alquila el moderno y elegante piso | muí imiiww— niinwiiuiium.. 
S E A L Q U I L A , E N E L M A L E C O N , A L - alto de la casa S a n J o s é 209 , entre I V F D A n n 
tos frescos y amplios. Consiste de sa- RacamiKk v MaTnn Q« j I i ü l / i l l l / V 
la, comedor, tres habitaciones, cuarto l>í¡*a,Taíe ^ m a z o ^ - ^ compone de' 
de baño moderno, cocina, corredor, cuar- sala , saleta, tres Cuartos, b a ñ o Ínter- s 
to de criados y su servicio. Tiene térra-1 i j j i r j , 1 A L Y i ^ S T ^ L O S A L T O S 
!„ Calado, Comedor a l fondo, cuarto v l ^ s a calle, 23, entre Pasco za con vista al mar. Informan, en 
misma. Malec6n, número 45 6 Teléfono de criados, cocina de g a í . i espféndidol S ^ S l ^ S u á : 
"14839- n a b ' P r e c i o : 110.00 L a Uave al lado, e n ^ u s á ' ^ Mercaderes- 23- 1S Ah 
i o s F R E S C O S Y V E N - el 207. M á s informes. N o t a r í a del Dr . ! V E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A C A 
m p ^ t ^ ' d r ^ a i r t r ^ L a n w . Manzana de G ó m e z , 343 . T e - , ^ ^ ^ ^ u l t ^ o ^ c ^ o s 5 : L & t ó 
D T LA 
2, com-
d e m á s 
E n la calle m á s comercial y en pun-
to inmejorable de Monte, 18, se cede 
la mitad de un amplio local con arma-
tos té y vidriera moderna a la calle. 
S E A L Q U I L A N 
tilados altos, O 
a Aguacate, co p 
cuartos y servicios 
ve en los bajos. 
1483 
S E A L Q U I L A L A CASA, 15, E N T R E 
G y H , seis cuartos, dos baños, dos cuar 
tos criados, con servicio y garage, con 
cuarto y servicio. Alquiler, $180. I n -
forman, H, número 144. 
14033 14 ab 
S E ~ A L Q U I L A L A CASA, C A L L E 17. 
númer% 482-G, esquina 12. Vedado, com-
puerta de sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor, baño, cocina y cuarto de cria-
do con §u servicio. L a llave al lado. I n -
forman, B. número 142, esquina a 15. 
Teléfono F-1387, también se alquilan en 
la misma, calle 17, número 480-482, ,al 
fondo tres garage muy baratos. 
14337 15 ab 
V E D A D O . C A L L E , 14, N U M E R O S 110 
y 114, entre 11 y 13 próx imas a deso-
cuparse dos erspléndidas casas de cons-
trucción moderna, de siete y cinco ha-
bitaciones respectivamente. Informes, 
en las mismas. 
13836 11 ab 
S E A L Q U I L A - B O R 200 P E S O S M E S 
la hermosa casa Línea, 88. altos, entre 
Paseo y 2, a dos casas del Parque de 
Paseo con 10 amplias habitaciones y \ 
toda clase de comodidades y con de-
recho si el inquilino tiene automóvi l a 
tener uno en el garage en la planta ba-
j a donde está la llave e informan 
14257. 20 Ab. 
SE~ALQUÍLAN L O S A L T O S D E S a f E N 
tre A y B, número 334. Informes y l la-
ve en los bajos. 
14314 13 Ab. 
N A V E S E N L A C A L -
Z A D A D E C O N C H A 
S e a l q u i l a n m u y b a r a -
tos, g r a n d e s l o c a l e s p a -
r a g a r a j e s , i n d u s t r i a s o 
a l m a c e n e s , e n l a c a l z a -
d a de C o n c h a , e n t r e L u -
co y J u s t i c i a , p o r e l f o n -
do l a ca l l e M a r i n a o l í -
n e a d e l f e r r o c a r r i l . S o n 
c u a t r o n a v e s d e a c e r o y 
c o n c r e t o que se e s t á n 
t e r m i n a n d o y m i d e c a d a 
u n a 1 7 m e t r o s de f r e n -
te p o r 5 0 m e t r o s d e 
f o n d o . I n f o r m a n : G a l i a -
n o , 3 2 , V . G ó m e z . 
B U E N R E T I R O . MARIANAO. PBOXI-
' ma a terminarse, se alquila la casa ca-
lle Infanta, entre Boquete y Camino « 
| la Playa, Reparto Buen Retiro, Queipa-
] dos de Marianao,- tiene cuatro cuartos, 
dos baños intercalados sala, hall, co. 
medor, garaje y cuarto y baño para 
chofer y criados, agua fría y callen»-
en toda la casa, jardín al fondo y fren-
te. Informa: Miguel Melgares. Stein-
hart y Boquete, Buen Retiro. Teléfono 
1-7380. Marianao. . k 
14674 _ _ Ü - i -
E N M A R I A N A O , S E A L Q U I L A 
barata, la casa calle Luisa Qu^ano, 
esquina a San Juan, con portal, sao* 
comedor, . 4 grandes cuartos, hall, P»» 
trty, cocina, cuarto de criados gaw 
ge, doble servicio sanitario intercala-
do. E l tranvía le pasa por la Puerta^ 
llave al lado. Informan, en Indepeu 
dencia, 23. El''Cano. , , 
i _13414 l1 ab . 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A L A CAS* 
Samá. 34, con cuatro cuartos y 0°* % 
ra criados, inodoro, cocina y gaien* 
1 Informes, en Samá. 30. , . 
134 75 Jn_ab-
S E A L Q U I L A N V A R I A S CASAS CO» 
sala, y saleta. 3 cuartos y servicios.^* 
lie 4 y Consulado, botica, paradero ^ 
ba, hay una con muebles. InforniaJ>, ^ 
ne Cuba, Buena Vista. 
14715 15 ab.. 
V A R I O S 
bonita 
146S1-8: 17 ab 
R E P A R T O N A E A N J I T O . C A L L E 
sefina, número 6, se alquila una ' hit . 
casa de manipostería, con tres iww 
ciones, baño intercalado, sala, come 
patio y jardín. Precio reducido, ¿n1 
ma: E . Cima. Aguiar 36. Teléfono A & 
14427 
Informan y la Ha- léofoüOS A - 4 9 5 2 y F - 5 4 6 5 . 
11 ab 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S i -
tios, número 37, entre San Nico lás y 
Rayo, la llave en la bodega de Sitios y 
San Nicolás . Habana. Informe; Telefo-
no 1-3688. 
1482^ . n Ab. 
14726 11 ab 





12 ab S E A L Q U I L A L A C A S A MONTORO 34, e-p A T O T T T T . A T A - O T A W P A T I A T A n*» 
altos a dos cuadras de Carlos I I I . com-' e ^ r ? ^ ^ 
puesta de 4 habitaciones dos baños, dor, hall, cinco cuartos, dos baños fa-
cocina, sala, recibidor y comedor $90.00 | miliares, comedor, cuarto de criados, ga-
Teléfono A-o906. Apodaca 12. rage, servicios. Informan en 17 esqui-
14748 10 ab 
14800 14 ab 
S E ALQUILA EL P R I M E R PISO AL-
to o el segundo de Obispo 105, propio 
para oficina de dentista, médico o abo-
gado, muy claro y fresco. Informan, en 
la camiser ía . 
SE A L Q U I L A L A L I N D A CASA C A -
O ' D ' 11 1 1 4 Concordia No. 15, altos, con sala y 
l \ e U i y , 1 1 4 . L O U e n t r a d a p o r eS- ' saleta' toda decorada, tres cuartos y 
uno alto, buen baño, muy fresca e hi-
giénica. E s t á en punto magníf ico, entre 
Galiano y Aguila. L a llave enfrente en 
el 14. Precio $120.00. 
14753 11 ab. 
Se alquila Zequeira 12 A , altos, mo-
t a ca l l e y o t r a p o r e l P a r q u e J e r e z , 
se a l q u i l a n estos b a j o s . 
14872 11 ab 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de la casa c í l l e de Chacón No. 4. L a 




S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Paseo, 25, entre 13 y 15, compues-
ta de 7 habitaciones y demás servicios. 
Informan: Teléfono A-6516. Mercaderes, 
23 
14859 18 Ab. 
14809 12 ab 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A ! 
hermosa casa calle 17 No. 271 entre D ! 
y E , Vedado, compuesta de sala, c ^ c - l 
dor, baño, ocho habitaciones para fa 
Se alquilan unos frescos altos en el 
Vedado, acera de la brisa. Paseo en-
tre 2 3 y 21 , desde el 15 de Mayo a l 
31 de Octubre, amueblados y con te-
l é f o n o , a matrimonio sin hijos n hom-
bres solos; compuestos de T e r r a z a 
cubierta a l frente. S a l a , Comedor, 
Ha l l y cuatro cuartos, dos m á s para 
criados, doble servicio de b a ñ o s ; co-j 
c i ñ a de gas y c a r b ó n y con entrada; 
independiente de los bajos . S e dan y 
piden g a r a n t í a s . In forman: T e l é f o n o 
F . 4 2 0 1 . 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y lujosos altos de la esquina de Mazón 
y San José sin haberse alquilado toda-
vía, compuesto de sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, un lujoso bañoj coci-
na de gas, cuarto y servicio de criados 
y garage si quieren. L a Xjave en la bo-
dega. 
__14225 10 ab 
N Y JOVELLAR, A UNA CUADRA DB 
San Lázaro, se alquilan hermosos altos, 
de sala^ saleta, un cuarto familia y un 
cuarto de criado, gran comedor, en 
140 pesos. L lave al lado, bajos. 
14691 11 ab i 
llave se encuentra en los bajos, itifor-, derna, c ó m o d a y fresca. De tres cuar-
naT N O ^sol1 edifici0 del Banco Nacio-! tos, sala y saleta, a una cuadra d e l ™ % y tres paraT criados con baño 
u i - n \ . . . . I «« . t / - 1 n n 'inodoro y garage. L a llave en los altos. | 
^ ab. i Monte. I n r o m a r a n y la l lave, Romay i Informan Concordia 44, altos. Te lé fono , 
JO ab. 
A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E I 1 alto 
ipostela, 1 3 0 , se compone de sala,, I ' . T ' V , 14731 10 ab. Composieia, itsu, se comp comed r, dos cuartos, servicio sanita-
rio y cocina. L a llave en los bajos. I n - | SE ALQUILA EN EMPEDRADO, 59, 
forman San Ignacio 10. un hermoso salftn propio para industria 
. 14723 12_al:) 0 depósito, precio 70 pesos mensuales, 
SB ALQUILA UNA CASA ALTJ^~OOM- 1 cn cl mÍKmo informan puesta de sala, saleta, tres grandes 
cuartos, cocina de gas y cuarto de ba 
1444(5 1 1 Ab. 
A-2583. Precio $200.00. 
14882 12 ab. 
VEDADO. CALLE 19, NUMERO 247, 
entre Baños y F , casa de dos plantas, 
construcción nueva de primera, portal, 
sala, comedor, gran Living Room, coci-
na, pantry, despensa, 5 cuartos y 3 
baños para familia y 2 cuartos y baño 
para criados, jardín, patio y traspatio BE ALQUILA EL ESPLENDIDO PRI-
2?Jr0deri i? COn SUTS accesorios $60. De- mer piso de la casa, Neptuno, 61. con Precio 35,000 pesos. Parte se deja en 
sague y !< raneo Informa. T>r. Alejan- todas las comodidades para familia de hipoteca. Informes en la misma casa. 
A oCnSrst;ro- Campanario 23£. Teléfono ; gus_to. L laves e informes, en San L á z a - 1 Te lé fono F-5009 y en Morales y Ca. 
7 ,7*^- ro. 31' bajos. Te lé fono A-3565. )Aguiar. 84. Teléfono A-2973. 
14695 13 ab i 14698 10 ab ' 14787 16 Ab. 
V E D A D O . — P a r a el primero de Mayo 
se alquila con o sin muebles l a hermo-
sa casa A , esquina a 19 con 1,500 me-
tros de terreno, 7 habitaciones, 3 ba-
ñ o s y todas las comodidades. Infor-, 
man en AfNo. 172. 
145S0 16 ab. j 
VEDADO. SE ALQUILA LA HERMO-
sa y elegante residencia calle ,T, entre 
13 y 15, número 135. Tienen ocho habi-i 
taciones para familia, cuatro para cria-
dos, servicio de agua fría y caliente, es-
pacioso garage. 
14 092 14 ab 
S E A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A , 109, 
con sala, recibidor, comedor, garage, 
traspatio, cuarto y baño criados. E n 
los altos cinco cuartos y baño comple-
to. L a llave en el 105. Informan 1-1524. 
14722 10 ab 
V I B O R A . — S E A L Q U I L A L A B O N I T A 
casa de dos plantas situada en Milagros 
y .Miguel Pigueroa, a una cuadra del 
tranvía de Santos Suárez y Parque Cen-
tral. Se compone de récibidor, saleta, 
sala, comedor, seis habitaciones, terra-
za, cocina, jardín muy amplio, servicios 
y cuarto de baño a la moderna. L a llave 
en la Bodega. Informarán en "Las Ga-
lerías", O'Reilly y Compostela, Telé-
fono A-6762. 
14212 12 ab. 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L T O 
y bajo, acabado de fabricar, todo mo-
derno, tiene garage y cuarto para chau-
ffeur. Reparto de la Sierra. Calle. 3, 
entre 4 y 6. Su dueño Juan Fiol . Tejas 
Toledo. L a llave en el mismo chalet. 
Te lé fono 1-7375. 
13147 13 a b _ 
Tenemos: un buen local en la C a l -
z a d a de J e s ú s del Monte, para juego 
de Billares Coin F r a n c é s u otros me-
gos. E l que tenga c o n c e s i ó n y se pue-
d a ocupar de ello que pase por Man-
rique 138 y pregunte por Garc ía . 
< 12 ab 
G R A N E S Q U I N A . S E A L Q U I L A E N 75 
pesos, en la Avenida de Serrano y Ro-
dr íguez . Toda cubierta de azotea, so-
bre columnas, propia para cualquier in-
dustria o comercio. Informan, en la 
misma. Teléfono 1-3121. 
14190 10 a.b_ 
SE ALQUILAN GRANDES' ¿OCALES 
para industrias o almacenes. Calzada 
de Concha Luco, Justicia y l ínea del fe-
rrocarril del Naves de Acero y Concre-
to de 17 metros de frente por 50 de 
fondo. Informan, en Galiano, 32 
13S87 13 ab 
C O J I M A R 
E n lo mejor del Reparto de L a JJ ^ 
se alquila por la temporada 0 p,iuev4 
I un lujoso chalet de dos P'f?f• baño, 
i con electricidad, agua y un luJ0os0H0s del 
, A dos cuadras de la Calzada > \y«oii. 
. t r a n v í a e léctr ico. Informes: ^3 ab 
14105__ -^"íi 
A V I S O I M P O R T A N T E , S E ALQÜ^. 
o se vende una gran casa cíe 
tería, mide 700 metros de exi j^ta-
agua e ' $ 
e, n u e ^ e ^ 
casa e s íá en el Calavazár de la ^t/¡rl0 
tiene un hermoso patio, agua « ^ 
lación eléctrica y Garage, nuf v ííg.W 
t
na. para más informes el prop ^ 
Fonda la Primera de la Machina. 
10 ralla y Oficios 13991 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
¡ P a r a caballero solo o m ^ ^ ^ J " ! 
' trabaje fuera se alquila una habita ^ 
! muy fresca y en casa moderna ce» 
Ip l énd ido b a ñ o , luz y t e l e f o n ó l a ^ 
cuadra del caro. San Rafael 1/, ^ 
entre Infanta y San Francisco^ ^ ^ 
14862 •c.i1ASI,í 
EN C A S A D E ^ ^ I A BESFE | 1 K Hrindes W y que reúne todas las comodida o ^ 
cesarías , se admiten dos señoras cr 
trimonio de moralidad. ^ idera^J 
sonas educadas y de todac c ° f ] " in'ffl-
y han de traer referencia.^ es i" po 
que sean extranjeros, ^a"1^'" M^Hf " ijos. esquina a toan Ab mero 98, bajos, esqi 
14851 
S I G U E A L F R E N T E 
D I A R I O D E L A M A J U f l A A b r i l 1 0 de 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I S I E T E 
A L Q U I L E R E S 
E N SAN R A P A E L . 144, P R O X I M O A 
Belascoaín, se alquilan ventiladas y 
frescas habitaciones, con comida V l^" 
vabo de agua corriente. Precios módi-
cos . „ , 
14873 18 ab 
H O T E L " C H I C A G O " 
E N N E P T T J N O , 187, A L T O S , E N T R E 
Gervasio y Belascoaín, se alquila 1 de-
partamento con vista a la calle y 2 ha-!Situado en el punto mejor y m á s cén 
bitaciones a matrimonio u hombres, ca- ' 
sai de moralidad. 
X3.S15 13 ab 
M I S C E L A N E A 
V I E N E D E L F R E N T E 
^ V E R S A L L E S H U U b t 
L a m e j o r c a s a d e h u é s -
pedes , m a g n í f i c a s h a b i -
tac iones y a p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s , todo c o n 
v e n t a n a s a l a b r i s a , l a -
v a b o s de a g u a c o r r i e n -
te, a g u a ca l i ente e n sus 
e s p l é n d i d o s b a ñ o s . 
H a b i t a c i o n e s i n t e r i o -
res , de sde $ 5 0 . 0 0 c o n 
soberb ia c o m i d a . S e s i r -
v e a l a c a r t a y se a d -
m i t e n a b o n a d o s a l a 
m e s a . 
( N o d e j e d e v i s i t a r n o s . ) 
I n d u s t r i a , No . 5 3 . 
T e l é f o n o A - 0 5 7 2 . 
14842 13 ab 
" v i CASA D E H T I E S P E B E S "I .AS V I -
S E A L Q U T I . A A C A B A X I i E R O S O I O Y ' j j . ^ . ^ prado 119. Teléfono A-7576, habi-
trico de la Habana. Espléndidas"hahi-
tsciones con balcón al famoso Paseo d¿l 
Prado, e interiores buenas v frescas de 
diez pesos en adelante, al « w ^-n^UT» 
a noche. G r a i BafiOS y 
decente un cuarto alto. Calle Habana, 
Teléfono A-48T0. No hay papel en la 
puerta. 
14829 16 Ab. 
EN C A S A DE P A M U I . I A DE M O R A I i I -
dad, se alquila una habitación alta, con 
luz, a señoras solas, o bien para depo-
sitar muebles. Luz, 78, altos. 
14769 12 Ab-
H A B I T A C I O N CON AGITA C O R R I B N -
te, luz toda la noche, teléfono, se a l -
quila con o sin comida a precios eco-
nómicos . 50 y 55 pesos con convida. 
Casa de absoluta moralidad. Neptuno 
183, altos. -
1473 4 14 ab-
- T T ^ i S A l V E R NUMBRO 26, E S Q U I -
E * Uanrique, se alquila una sala a 
hombres solos o matrimonio sm niños. 
S E AIiQUII>AN DOS H E R M O S A S H A -
bitaciones con o sin muebles y cocina 
en casa particular, hay tehfono y en-
trada independiente, precio módico. S . 
Nicolás , 37, altos, no molestar en los 
bajos. Para verlas de 12 a 6 de la tarde. 
14687 10 
F R E N T E A L C A P I T O L I O 
Industria, 132, magní f icas habitaciones 
para matrimonios. Muebles nuevos. C a -
sa nueva. 
14603 10 ab 
tación y comida, desde 




H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, el punto m á s A-7199. 
coema a todos los gustos, con esnpciali-
dad en las comidas a fe o r d e n T esmel 
rado trato a los abonados. Precios rea-
juste. Tenemos servicio especial com-
pleto de 30 pesos al mes, casa v coc i -
da. Buen trato y esmerado servicTo 
Paseo de Martí número 117 Teléfon¿ 
S E V E N D E U N T A N Q U E P A R A A G U A 
Calzada de J e s ú s del Monte, número 
640. 
restaurant y i 14776 M A*. 
L O S A S D E MOSAICOS A 58 P E S O S 
millar. Francisco E . Valdés, las vende y 
fabrica de cielo raso a 24 esos metro. 
8a., número 21. Teléfono 1-3886. 
! 14853 • 11 Ab. 
M A T A M O S Q U I T O S 
Sahumerio para matar mosquitos, cono-
cido mundialmente; es el mérito de es-
te maravilloso sahumerio. E s sorpren-
dente el verlos caer muertos ante el f i -
I no humo que expiden unas pocas vari -
| l ias. Garantizamos su é x i t o . Si usted 
| quiere dormir tranquilo, ¡probadlo! De 
( venta en E l Sol Naciente. O'Reilly, 80. 
, 14335 5 my 
"VENDO U N A V A C A M U T N O B L E P I -
• na y muv lechera, propia para una fa-
1 milla, también vendo dos novillas finas 
y un torito. Carmen, 4. Cerro. Loma de 
1 la Mulata. A-4799. 
I 14273 10 Ab. 
saludable de la Habana 
eos, con o sin comida. 





13922 18 ab 
F A C T O R I A , 18, C U A D R A V M E D I A 
de Monte, se alquilan habitaciones a la 
calle e interiores, con lavabos de agua 
corriente, con muebles y sin ellos, co-
mida si se desea, hay teléfono. Perso-
nas de moralidad. 
14720 13 ^ 
14847 
j^T-^SQUII-AN D O S H A B I T A C I O N E S derecho al comedor donde tiene 
hermosa cocina en 30 pesos, todo. 
W M * * un hermoso cuarto en 21 pesos. 
Sípreed 98 entré Egido y Picota. E n San 
T^nnin No. 1 se alquila una casa con 
^ comedor, dos grandes cuartos, y 
'demás servicio, en 40 pesos. Teléfono 
A-2054. 
14SS0 11 ab. 
S E AI1QUII .AN DOS B U E N A S H A B I -
taciones altas, en casa de familia, de 
moralidad, con balcón a la calle, a ma-
trimonio sin hijos. No hay inquilinos 
ni n iños . Se dan y piden referencias. 
Carlos I I I , número 197, entrada por 
Oquendo. 
14571 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ) 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l ados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p i sos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
L A V A D O E S P E C I A L D E P A J I L L A S 
?r^A w n h i f f ^ r ^ * h P Í S P E D E S B I A - i Mande hoy su paji l la fino a Zulueta 
rnz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 oe-l . . , , , , . 
sos por persona, incluso comida y de- 44 y noy mism.o le sera devuelto com-
más servicios. Baños con ducha fría v f 1 / 1 
caliente. Se admiten abonaxlos al comp- Pletamente nuevo, por sesenta Centa-
Se arrienda un muelle en la B a h í a de 
la Habana . Informa el S r . Vii laverde, 
cuarto No. 612, Edificio R o y a l Bank, 
Aguiar No. 75 . 
13277 18 ab. 
C a b a l l o s f inos , c a m i n a d o r e s 
Vendo dos potros de marcha y grual-
trapeo, cosa de gusto, cinco jacas de sie-
te cuartas, una yegua Klntiquiana, fina; 
varios caballos de tiro, varias montu-
ras tejanas, dos monturitas de niño; 
varios juegos arreos; un tronco platino; 
una yegüi ta para niño, muy mansita, 
en 25 pesos. Colón, número 1. Galán . 
14164 14 ab 
10 ab 




hombres solos. T e n i e n U ^ e y 92. segun-
do piso. Se da comida en 
I4903__ 
C E ' A ¿ Q U I ¿ A N DOS HABITACIOIÍIES 
pn Santos Suárez a hombres solos a 15 
pesos cada una. E n la misma se admi-
ten abonados a la mesa. 
14908 _ 12 ab. 
SB A I Q U I I A U N D E P A R T A M E N T O 
alto con vista a la calle a matrimonio 
sin niños. Tiene agua y luz eléctrica. 
Informan Aguiar 56. 
1491 > 12 ab. 
E N L A M E J O R CASA D E H U E S P E -
des y en la mejor calle de la ciudad. 
Reina 77, altos, entre San Nico lás y 
Manrique se alqulan des magní f i cas ha-
bitaciones con balcón a la calle. Pre-
cios reajustados. Informes, a todas ho-
ras . ' 
14624 15 ab 
S E AXQUHÍA UNA HABITACION CON 
derecho a la cocina, en módico precio, 
a personas de moralidad, en casa do 
una corta y honorable famil ia. J , 214, 
entro 23 y 21. Teléfono F-3599. 
14661 10 ab 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E PAMTT.TA 
respetable una hermosa habitación con 
A I OÍTII AM vista a la calle a un matrimonio sin 
OfU t\u\l\Ji.ut%v* • n iños y una en la azotea, muy fresca 
en Monte 2, letra A esquina a Zujueta, I a hombre solo, con toda asistencia, 50 
hermosos departamentos con vista a la pesos, tiene que ser persona decente, 
calle, para matrimonios y familias sin san l á z a r o , 206, altos, esquina a San 
niños. También hay habitaciones inte- . Nicolás . 
rieres. Orden y moralidad. | 14717 10 ab 
14897 
C10123 Ind. K d . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para f á m u l a s , 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
coa balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua comenta . 
B a ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta-
rio: J u a n Santana M a r t í n , Zanlueta, 
83 . T e l é f o n o A-2251 . 
dustria, 124, altos. Teléfono A-6749. 
28 ab 
vos. 
14608 15 ab 
13058 
D E A N I M A L E S 
E L L I S I O D E L P S A D O , D E B A P A E -
| la Alfonso. Prado número 45, Habana. 
I Para comer los mejores dulces y ser 
¡ mejor atendido, pues es ette mío de los 
mejores sabores para familias de la 
; Habana; hay que dirigirse a Prado, nú-
! mero 45 y convencerse de la verdad. 
También servimos leche fr ía pura y nec-
' tar y refrescos de todas clases y man-
i tecado. Conque no olvidarse del conoci-
frescas y ventiladas con todo servl'cTo ' ^0 ^u^ar de reunión de todas las mejo-
y buena cocina. Cuenta con dos suenr '• res famlias. E l Lir io del Prado, de R á -
sales* m á s . Precios económicos para fa ' faela Alfonso. Prado, número 45. Haba-
milias estables y turistas. Teléfonos 1 
re» 
H O T E L L O U V R E 
f o a \ ? t ^ ^ 
trico de la ciudad, a una cu^d?a d^i 
Parque Central, pa^an t ^ ^ f ^ e to-
das las l íneas por su puerta Ofrece es-
pléndidos departamentos y habitaciones 
S E V E N D E N V E I N T E M U L A S CfBAN-
tíes para carros. Informan, Teléfono 
A-4844. de 9 a 11 a. m.; y de 1 a 4 p. fn. 
13843 11 ab 
S E V E N D E E N M A R I N A 2, J E S U S D E L 
Monte, 30 muías , 10 troy, 12 bicicletas. 
Recibimos el 20 de marzo 50 muías mo-
ras y S caballos Cao Pon. Teléfono 
1-1556. Jarro y Cuervo. 
8166 10 Abril. 
A-4ü56, 
13987 
M-3496. 14391 11 Ab 
18 ab 
V E D A D O 
~i tmMniiHin'iniiiriHiniiii in IIIIIIIIIIIHIHIW>IIIIWIIIIHI i I 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O 
cale 27 entre B y C, bajos, se alquilan 
doat espléndidas y vemfiiladas habita-
ciones con luz y Teléfono en casa de 
un matrimonio solo, único inquilino, 
precio módico. Informes al Teléfono 
F-2302. 1 
I4595 16 ab. I 
A L O S C A H P I N T E B O S , O DUEÑOS D E 
establecimientos, que tengan que hacer 
reformas. Se venden cuatro hojas puer-
ta de calle nuevas, con cristales dobles, 
miden 2-90 metros de alto, por 60 cen-
t ímetros cada hoja, se dan muy bara-
tas. J e s ú s del Monte, 295. Sombrerería. 
14265 13 Ab. 
P O R C H E H S D E L BANCO N A C I O N A L . 
fae venden mercancías de ferretería, y 
un camión de 2 y medio toneladas, y 
cajas de caudales, admitiendo los cheks 
a buen precio,. Informan a todas ho-
ras, en San Ignacio, número 51. Te lé -
fono A-1564. 
13914-15 V E D A D O . B , N U M E R O 20, E N T R E 11 y 13, Teléfono F-1491, situada en el me- , 
jor punto, fresca y ventilada casa de 1 S E V E N D E N S E M I - N U E V A S , U N A CO-
IS Ab. 
f  
todo orden alquila dos habiTaciones'pro' 
pias para dos personas excelentes, co-
mida, esmerado servicio y muebles. 
13 Ab. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N BONITOS D E P A S T A -
mentos para familias con 2 habitaciones 
y su servicio de baño y cocina cada uno. 
Calzada Zapata, entre A y B número 
21•1,yf?ado• P r e g ó t e Por el encargado. 
- I M í j 15 Ab. 
M A Q U I N A R I A 
C E S A R E O R D I Z 
Grandes maquinarlas para abrir pozos 
taladros de todos gruesos, garantizo' 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
Se alquila cuarto espléndido y fresco 
P I I casa nueva, con todos los adelantos 
modernos. Informan Compostela 90 - an-
tiguo, primer piso, R. Huber. 
. 14910 12 ab. 
; C A S A E C O N O M I C A 
Si usted desea una habitación espaciosa, 
limpia .y fresca, vaya a esta casa, fa-
bricada expresamente para hospedaje. 
Le proporciona todas las comodidades 
a precio de reajuste. Todas las habi-
taciones tienen magníf icos lavabos de 
agua corriente y caliente, en los ba-
ños. Palacio, Pan America. Lamparil la 
esquina a Aguacate. Entrada por L a m -
parilla. 
14Si)8| 16 ab. 
H A B I T A C I O N E S muy amplias y ven-
tiladas con b a l c ó n a la calle de S a n 
Rafael, con lavabos de agua corriente 
C A S A E L E G A N T E Y C O N P O R T A B L E , C0I1 mUy buena comida. E n la misma 
E n c a s a de matrimonio respetable se 
alquila una buena h a b i t a c i ó n muy 
fresca, propia para un matrimonio é | f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
90d.-16 mz 
ciña de gas, "Estate" dos hornos, seis 
mecheros, y una máquina de escribir 
'Remington" con pie de hierro. Agua-
cate 86, altos. 
14218 14 ab. 
S O M B B E E E R O S : S E V E N D E U N C O N -
formador casi nuevo, se dá muy bara-
to. Je sús del Monte, 295. Sombrerería. 
L a Fama". 
14266 13 Ab. 
M . R O B A Í N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p e n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , I S l . — T e l é t o n o A - 6 0 3 3 , 
L . B L U H 
R e c i b í hoy: 
vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toro» y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas, 
V I V E S : 149. T E L E F O N O A-8122 . 
E s t a b l o d e b a r r a s " L A C R I O L L A ' 
V I N A G R E R A N A C I O N A L 
" P O R T I L L O " 
Vinagre dé mesa, exento de productos 
Químicos nocivos. Envasamos un tipo 
especial superior para Hoteles y Casas 
de Huéspedes . Pajaritos No. 2. Habana. 
Teléfono A-5710, 
12347. 22 ab. 
I N D U S T R I A L E S 
dos caballeros, con o sin muebles y p 4 ™ ^ 2 * * 6 1 1 ^ 0 y Co-
magní f i cas habitaciones 
amplias, muchas salas de recibo, 
eos, ícV.edor, espléndidos baños, pre-
cios económicos. Aguila 90, a una cua-
dra de San Rafael. Teléfono A-9171. 
14725 22 ab 
un joven decente solicita un compa-1 « o x ^ o ^ « o ^ » C A -
ñero efe h a b i t t a c i ó n que traiga refe- ta pesos, otros franceses nfwierod 3, 
rendas . Aguacate 15, altos. 
14007 15 ab. 
I O B R A P I A , 96 Y 98. S E A L Q U E t A N 
| hermosos departamentos con balcón a 
i la calle, gabinete de mamparas, muy 
amplis, luz, lavabo, buenos servicios, 
construcción moderna para oficinas u 
hombres solos de moralidad. Informes, 
el portero. 
¡ 14609 11 ab 
S E A T . O . T T T T . A E N P E E CIO R E D U C I D O 
habitación fresca y grande con o sin 
i muebles y comida. También un socio 
pagando |12.00 con todo servicio. Casa 
'confortable y tranquila y buen barrio. 
San Miguel 157, altos, cerca de Bel^Sr 
coain. 
14751 10 ab. 
Vendo tanques cerrados y abiertos pa-
ra industrias, camiones o casas par-
ticulares y uno propio para un barco, 
desde 2 a 50 pipas y un tanque para 
hacer hielo 20 por 10 pies con SO mol-
des. Su total son 4 toneladas. Teléfono 
A - 9 2 Í 8 . Apodaca 51, C . F , L o vendo 
m:;y barato. 
13122 12 ab. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
^ 1 
motor que garantizo para cualquier co-
rriente y vendo, cambio o alquilo mo-
e j A tor de t1-63 caballos para 110 y 220 volts, 
be alquilan habitaciones desde ? 4 0 otro de 3|4 también para las dos co-
al T T I P C ñor adelantado Hotel Harr i - i rrieníe3 y ventiladores de techo ai mes por aaeiamaao. n o i e i n a m - reverbero ^ para d h o m i l í a s 
gan. Neptuno, 5, 
11454 17 ab 
C A S A D E H U E S P E D E S . — OAUANO 
127, a^fos, altos del Banco Comercial. 
.Se alquilan espléndidas y frescas habi-
taciones con y sin comida. Todas las 
comodidades. Precios m ó d i c o s . 
13739 « ab. 
C, entre 21 f 
. 14613 





vicio completo. Servicio esmerado. 
Aguila 113, esquina a S a n Rafae l . 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
un herro.oso departamento con ser- E N E S P A D A 57, A L T O S , S E A Í Q U I -
lan dos habitaciones con vista a la ca-
lle (independientes). Precio $40.00 pa- j ¿omida,"a" personas y ' matrimonios c 
Tel. A-5547 | moralidad "PT̂ rMnc 
Manrique, 123, entre Reina y Salud, a 
media cuadra de los carritos; se alqui-
lan espléndidas y frescas habitaciones, 
amuebladas, altas y bajas, con vista a 
la calle, e interiores, con agua corrien-
¡ te, servicio de criados y ropa, con y sin 
ra comisionistas u oficinas. 
14894 1G ab. 
14738 10 ab. 
Precios reducidos. Hay te-
V X B O I N I A a O U S E , A M I S T A D , 104, A L 
tos. Teléfono A-0838i Gran casa para Nueva casa de h u é s p e d e s . H a y habi-
tádones V apartamentos COn b a ñ o pri - ! familias estables, completamente reedi-
* 4 t v • ficada por su nueva dueña, con amplias 
vado, muy trescas y amplias COn y SSU y confortables habitaciones, lavabos sa 
Mn^kLo» J _ n-ív-íne nitarios y agua- caliente. Comida excep-
muebles, servicio esmerado, precios c ionalme¿te buena a precios módicos 
especiales para familias estables. Nep-' 14531 . 31 ab 
tuno 203 a una cuadra de B e l a s c o a í n 
t e l é fono M-5662. 
^14906 11 ab._ 
ÉN A G O S T A 68, A L T O S , E N F A M I L I A 
alemana, se alquilan una habitación 
bien ventilada a 20 pesos a hombres so-
los. 
H790 11 Ab. 
lé fono y baño 
13598 
a todo confort. 
15 ab 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nO-
hiero 15, bajo la misma dirección des-
ale hace 36 años . Comidas sin horas f i-
las. Electricidad, timbres, duchas, telé-
fonos. Casa recomendada por varios 
Consulados. 
14443 14 ab 
E s p l é n d i d a c a s a para familia de es-
tricta moralidad, se alquilan hermosas 
y ventiladas habitaciones a matrimo-
nios sin n iños , s e ñ o r a s o caballeros, 
con o sin comida, se piden y se dan' 
A L T O S D E P A T E E T , P O B Z U L U E T A , 
el mejor pur.to de la Habana. Habita-
ciones con y sin muebles, todos a la 
calle con vista al Parque Central y ba-
ratos . 
13974 3 my. 
C B I S O L E S . S B V E N D E N D E L O S A P A 
mados marca "Victory" garantizados 
por la casa. Pidan detalles a la casa 
Leony. Calzada Concha y Villanucva o 
Apartado 377. Habana, 
. 1 4 4 9 0 11 ab 
T U B E R I A N E G R A ~ * 
De uso de todas medidas y ta tmaños , 
conexiones, vá lvulas , para las mismas. 
Motor Metz de uso de 25 H P. 
C A L D E R A S D E U S O 
Verticales de 5-15 H . P. Tipo Locomóvi l 
de 45-60 H. P. J . Bacaresas. Inquisidor 
35, altos. 
14012 u ab. 
B U E N N E G O C I O 
Vendo una caldera vertical 30 H . P, 
con su máquina y otras m á s y un motor 
de petróleo F a y Morse 10 H. P. fun-
cionando y donquis de 1 a 6. E s igual 
que nuevo y muy barato. Teléfono 
A-9278. Apodaca 51. C . P . 
18122 12 ab.. 
S E V E N D E N 1 0 I N O D O R O S 
tanque bajo, y 10 lavamanos porcela-
na, agua corriente, nuevos. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3517. 
10680 i i a 
V e i á z q n e z 2 5 u n a c u a d r a d e T e j a s i 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
A B E N A S I L I C A , B L A N C A , E N T O D A S 
cantidades. Barto lomé Seguí. San Juan 
y Martínez. Muestras y precio: Ayeste-
rán. 10. Vil larruel . Teléfono A-3261. 
8,900 __l_6^Ab. 
S E V E N D E U N T A N Q U E H I E B B O B E 
dondo de 40 pipas, en 150 y 17 mesanas 
de yerbas del paral en 350 pesos. Pue-
de dar de 3,500 a 4,000 pacas. Informan, 
en Síjh. Benigno 66, esquina a Santa Te-
resa. 
14534 io ab 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consnltas da 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
S E V E N D E N T B E S M U L A S D S 7 7 
media y 8 cuartas. L a s mejores propias 
para muelles o tiros de arena, una Zo-
rra con 2 pies de aguja. Infanta y San 
Martín. Teléfono A-3517. 
10680 15 Ab. 
Be gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún orto oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to« 
, do el mecanismo de los automóvi l e s rao 
demos. L n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en su clase en la Repúbl ica de Cuba. 
M R . A L B E R T C K E L L Y 
Director de esta gran escuela es • ! es-
perto m á s conocido en la Repnbuca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y Quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted qoe r a y a » to«o» 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no oe 
ai un centavo hasta 10 visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de instrucción, gratis, 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías del Vedado pasan pof 
F R E N T E A L P A R Q U E lídffl MAUSO 
E N C A S A D E P A M I U A D E C E N T E , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y v ista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
G. Ind. 10 mz 
s i i A 
H O T E L B R A Ñ A 
14139 
Se alquilan dos habitaciones grandes 
con vista a Prado, cinco ventanas y j 
un gran lavabo, propias para gabinete ^ b i e s ^ f i r e ^ s ^ 
ntedico o Dentista, servicio de eleva- J ^ f ^ . ^ 
«or, también se alquilan otras habita 
r e X r e n d ^ C a k í d a T ^ T e l / . ^24571 D e P a r t a m e n t o s y , b a b i t a c i o n e s , 
i9 ab ¡ m á s f r e s c o s q u e todos , m a s b a r a -
tos q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a -
m i l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t odo c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i d o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a . T e l é -
f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , C o n c o r -
d i a , L n c e n a . 
11520 
P A L A C I O " L A P U R Í S I M A " 
Monte, 5, esquina a Zulueta. Habita-
ciones y departamentos desde 30, .35, 40, 
50, 60 y 90 pesos, por una persona. E s -
pléndida comida y esmerado trato. Por 
la puerta cruzan los tranvías a todas 
partes. Teléfono A-1000. 
13646 1 my 
la calle independiente. 
Cárdenas 37, altos. 
con 
luz y 
eñanoe „ r ~ E N CONSULADO, E S Q U I N A A T R O -
«M»eS _ Con b a ñ o , precios especiales, ladero se alquilan un apartamento y ha 
Para el verano. Hotel Hamsran. Nep-, bitaciones, todas 
c con luz toda la n 
rano 5. con o r. 
.̂ 12SS3 21 mz desea. 
— 14417 
M I N E S S O T A H O T E L 
con vista a la calle, 
oche, con limpieza y 
sin muebles y con comida si se 
10 ab 
. C U A l t T O S V D E P A R T A M E N T O S CON 
Construcción moderna habitacinnp<! a in o sin muebles para hombres solos o 
& a ' ^ * y S í o í ^ t o d o T u con-! matrimonio sin n iños ^ . f ^ ^ 
m K l ^ * hay comedor, habitacio-: a f u a ^ c o r ^ 
14521 21 Ab. nes para , hombres" solos. $1.00 diario. r>nP ^0"aií de moralidad. Manrique, 
'•"V- Teléfono -
14538 M-5159 6 my 
Un wS,XI1:LA U N A H A B I T A C I O N 
a la nln 0S0T. departamento 
14192 Belascoaín. 8. 
"ST 
balcón 
L A S C O L U M N A S . P U A D O , 9 3 - B , S E -
grundo piso, entrada por el pasaje, casa 
de huéspedes, habitaciones con vista al 
Prado y pasaje, baños privados esplén-
didos, departamentos para familias con 
14 ab I todo servicio, espléndida comida, se ad-
S b ¿ J ? C A S A ~ E E iTTTT-«fP-p-n-p«i r A g á miten abonados al comedor, casa de to-
Bostc» R Í Í * vn HJ?,5S:VEB:IÍS' CA8A- da moralidad, luz Tel. servicios de ca-
cómodas J ^ - . (?randes- .pescas y mareros. Nuevo dueño, Ramón Cabre-habitaciones con vista a la 
JustP fi1 08 Precios de verdadero rea j-oie, es casa va ^,»,^„;,q„ „„_ 
punto 
, 
ra. Te léfono M-5273. 
14529 16 Ab. 
con 
1466? meSa-
céntrico, donde se vive 
>mía. So admiten abona-
Precios sin competencia. | 
22 ab 
^638 10 ab 
" E L C R I S O L -
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
^ s e r v i d o p r i v a d o , p a r a f a m i B a a , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
10446 10 
^ comercio. E n Aguacate, 116, t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o , , 
«ntre Muralla y Teniente R e y , se a l - n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
J ^ a una hab i tac ión para oficina con 
. ^ c é n contiguo, propio para de-




12877 21 ab 
una h a b i f w ^ E M I L I A S E A L Q U I L A 
los o S i V ^ ? a_ señoras u hombres so-
42, altos mon10 sin niños- Obrapía, 
1446 
H O T E L " C U B A M O D E R N A * 
E n esta sfcreditada casa hay habita- , 
J • • _ J B L A N C O . 29, SE A L Q t i l L A N DOS HA_ 
Clones COa tOOO servicio, agua C o m e » , ^tackmes con o sin muebles, con vis-
te, b a ñ e s fr íos y calientes^ de $25 a i ^ f g j f cane- Informes- ^ 
u ho bres so- I $50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. {. — — 
M.3569 y M-3259. L A P O U P E 
17 ab 
H O T E L R O M A 
ETUrTTiTA A. D E C X R E R , P K O E E S O B A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lag-unas, 87, bajos. Teléfono M-3286. 
14764 8 My. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
costura, sombreros, corsets y flores. Sis-
tema Martí . Enseñanza práct ica y rá-
pida. Pudiendo desde el primer mes ha-
cerse sus confecciones las alumnas. D i -
rectora: Joaquina G . de Huerta . San 
Rafael, 120-314. Teléfono M-7291. 
14806 8 my 
Este hermoso y antiguo edificio lia «1-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agma corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hespedaje mAs 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrrafo "Ro-
motel''^ 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Acular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con , P K O E E S O R A D E PIANO "ST SOLFEO in-
muy buenos departamentos a la calle y i corporada al Conservatorio Masriera. 
habitaciones, desde $0.60, S0.75, Sl-fO y1 precios reducidos. Teléfono A-9519. E s -
P I T E A N A C A D E M Y 
de Ford. Ha simplificado y adaptado el 
método "Pitman" paxa aprender el idio-
ma ing lés , a la vez que se aprende l a 
taquigraf ía en español y en inglés . Son 
tan notables las ventajas de este nue-
vo método que el discípulo Alejandro 
Villanueva, de Malecón, número 3, es-
cribe cincuenta (50) palabras por mi-
nuto en un solo mes deestudio, siendo 
el mejor "record" alcanzado en tan cor-
té tiempo. San osé 7, entre Aguila y 
Galiano. Teléfono A-0472. 
14 881 L ^ Í L U -
Profesora titular con experiencia. Se 
ofrece para dar clases a domicilio de 
Ins trucc ión e I n g l é s . Especial idad en 
n i ñ o s . L lame a l T e l é f o n o A-3085 . 
14S75 18 ab.. 
T E N E D U R I A R A P I D A M E N T E P O R 
contraíp. Contabilidad moderna (Anal í -
tica) Cálculos, Algebra, Corresponden-
cia. Clases individuales. Profesor prác-
tico, Contador de la C. M. I . Cuota mó-
dica Día y noche. Empedrado 42, De-
partamento 517. 
I J Í Í O O ^ ¿2 ab. 
I N V E N T O S V I D A L . 9 P A T E N T E S 
M E D A L L A D E 
ORO 
Se escribe sin 
mirar en el acto. 
Se aprende en un 
mes. 
Escr ib ir en m á -
quina, sin reglas, 
cansa m á s qne a 
pitaña (copiando es 
desastroso.) Perju-
dica la mentalidad, 
la vista y el cuer-
po. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L . 
S O L , 1 0 9 . 
14437 11 ab 
$2.00. Baños , luz e léctr ica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
H O T E L ^ E L M O N T " 
Antiguo Hotel Industria. Hospedaje es-
pecial para familias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
das con servicio do agua corriente y 
baños de agua fría y caliente. Situado 
a una cuadra del Parque Central. E x -
celente comida y precios módicos . Hay 
ascensor y se habla I n g l é s y F r a n c é s . 
Plan europeo. Plan americano. Indus-
tria, 125, esquina a San Rafae l . Telé-
fono A-3728. . „ t 
11543 17 ab 
trella, 41, bajos. 
14706 17 ab 
SffARGOT G O N Z A L E Z , P R O P E S O R A D E 
guitarra, d isc ípula de Pascual Roch 
Clases en su casa y a domicilio. Calle, 
5a. número 73, entre Paseo y A. Veda-
do. 
10629 13 Ab. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
SEÑORITA I N G L E S A D E C L A S E S D E 
ing lés a domicilio y en su casa. Miss 
WiHiams. Obispo, 54, altos. 
13923 10 Ab. 
E S T U D I E I N G E N I E R I A O V E T E R I -
narla. L e preparo para Ingresar el pró-
ximo Septiembre. Matemát icas Elemen-
tales y Superiores, F í s i ca y Química. 
Cuota módica. Día y noche. Empedrado 1 de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
P R O P E S O R N O R M A L G R A D U A D O E N 
Madrid, da clases a domicilio de ense-
ñanza elemental, superior, preparación 
para el Bachillerato, Geografía, Histo-
ria, Literatura, Historia Natural y 
Francés . Sr. J . Pedrol. Reina 78. Telé-
fono A-6568. 
14223 9 ab. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O B IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos qua 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, aoogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para, el 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Es tá situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunáa y 
Bellavista, a una cuadra do la Calzada 
I N S T I T U T O D E M A T A N Z A S . E X A M E - • 
nes de Junio y Septiembre. Matemát i -
cas, F í s i c a y Química, Historia Natu-
ral, Clases Individuales. Reina, 78, de ! 
8 a 11 a. m. Amistad, 116, altos, de 12 
a 4 y de 7 a 9 p. m. 
14389 10 ab. ! 
C L A S E S D E D I B U J O A R T I S T I C O Y 
pintura a la acuarela propio para se- ; 
ñor i tas de gusto. Precios módicos. I n - | 
formes: García. Virtudes, 27, bajos. . , 
14331 10 Ab. 
J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , A T E N -
C I O N ! 
G r a n A c a d e m i a d e b a i l e s a m e -
r i c a n a 
Mejor academia de bailes modernos, don-
de se aprenda a bailar verdad. Más ba-
rata que nadie. Venga verlos y se | 
convencerá . Clases privadas, solo 3 pe-
sos. 18 profesoras. Clases domingo, . 
noche, $1.00. Netpuno, 47, altos, entre I 
Aguila y Amistad. 
10296 8 mz 1 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, la más antigua. Uni-
ca en su clase. Directora: Fel ipa Parr i -
lla de P a v ó n . Habiendo obtenido los 
mayores premios en el concurso ín ter -
nacional de Barcelona, siendo califica-
dora titular. L a cual enseña también 
por su sistema. Inventado por ella, el 
más práctico conocido hasta hoy. Bas-
tan tres meses para aprender, bas-
tante teoría y mucha práct ica . Puede 
coser desde el primer día . Se admiten 
ajusten: se venden los ú l t imos méto -
dos del sistema "Martí". Clases por la 
mañana, tarde y noche. Precios con-
vencionales. Corte y costura, corsés y 
sombreros y labores. Este año he gra-
duado a 15 profesoras. Habana, 65, en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios. 
10641 11 a 
I N S T I T U T R I Z E X T R A N J E R A , T I T U , 
lada por 5 idiomas, música, calistenia, 
etc. Excelentes referencias, desea cla-
ses o colocarse de profesora, compañe-
ra, intérprete, ella conoce muy bien E u -
ropa. Paseo 30, entre 5 y 3, bajos. Te -
léfono F-4431. 
14096 11 ab 
42. Departamento 517, 
14601 12 ab. Galiano, 117, altos, esquina a Barcelo-na, se alquila una hermosa habitación 
amueblada, con vista a la calle, X muy p B O P E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
ventilada, a personas de morai iüad. idiurnag y nocturnas de Gramática Cas-




mét ica Mercantil. Enseñanza completa 
y rápida de Matemáticas , superiores en 
mi casa y a domicilio. Precios módicos. 
Informes: Abilio García. Virtudes, nú-
mero 27, bajos. Teléfono M-5428. 
14330 13 Ab. 
S A B ^ T : : — 10 A B - 1 7, ; — ^ r . . . " ü — ü Z l Prado 2 . E n lo mejor de la Habana , se i A P 
^ ^ ^ ^ ^ s Y P R E S : I Se a k m l a n n a h a b i t a c i ó n a hombres j ™ o J b i t a c i o n e s v á ' f i c a 1 pitra h u"~ ^ * * X Í o i jt'jtw-t;c»- : — " — X ' — — — 
14549 ' 
¿ j T r - r — - 21 Ab 
ÍT* A t u S „ A EíT O B R A P I A T r a T E N 
Sala. con , f , i^y Villegas, una hermosa 
^ el c a l l e i K l ^ la ?alle' muy barata, 
^les y Cha£sne E s P ^ a - 10, entre Cuar-
*P Reina i46n'lfuna hermosa accesoria, 
mueblen '^ii38'-,i1 abltaciones con o 
1 4 ^ 3 ^ 0 H- l fu™ ***** ™ ^ e l a n -
^ ^ ^ r r - — - 9 Ab. 
cia/ W u T l i ^ ^ 0 " ^ ' D O N D E N O 
n'60 a m u e S - ^ a ^ ' l a una habita-
Para f J^a para una o dos nerso-
^ f a r a informes: Te lé fono A - 4 m 
E * C A ^ r - — 9 Ab-
^ h a b i t 3 ^ a T 1 C T I I i A a SB A L Q U I L A 
?0t* m u e b ^ 6 " ^on barcón a la c a l í f 
I0í? o ¿ a t l ? 0 .S1n ellos, caballeros so-
tos, -"^nmonio sin niños. B u l ; 8 l u 
14335 
8«~ÍLírTí í í - - • 9 Ab-
^eva u n a ^ CASA P A R T I C U L A R 
t ^ V l a ^ c ^ / f e ^ ^ ^ 
i, de baño o* ^ telefono, pran cuar-
£ay c a n i l en ^ referenciL No 
fe a ^ r e r t a - P r e c i o 
13 Ab. i 
ca y muy barata, en Angeles, 53 , al-
tos, derecha. Informan, de 11 a 1 y 
de 5 a 9. 
10 ab 
i E N E M P E D R A D O , 31, C A S I E S Q U I N A 
i al Parque S. Juan de Dios, se alquilan 
i frescas/ habitaciones amuebladas a per-
sonas de moralidad, hay abundante 
gua para el baño. 
llSfiS 11 a b _ 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c i e n t í -
fres* alquilan ^rMca8 ha it iones y depar- t i c a los n u e v o s e s t i los : S c a n d a l -
^ lamentos amueblados con r i s ta a l W a l k , T h e C h i c a g o y e l C o l l e g e -
Prado y M a l e c ó n , ideal para el ve- S t e p , a s í c o m o los d e m á s ba i l e s 
rano. Precios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o ^ s a | ó n e n se is ¿ í 
A-7541 . 
14486 6 my 
n o c h e . I n s t r u c t o r a s c u b a n a s 
E s t u d i o s d e l C o n s e i 
magní f ica s i tuación le hace ser el co-
legio m á s saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios do Norte América. Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
14075 17 ab 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato i 
han sido toaos Aprobados. 22 profeso-, 
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e inglés . Gregg, Orellana y 
Pitmaa: Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, Olti-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles. I n g l é s 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios • 
módicos. Pida prospectos o llame al Te- i 
léfono P-2766. Tejadillo, número 18, ba-! 
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo, 18. 
U N P R O F E S O R T I T U L A R 
Con práct ica de enseñanza así de cole-
gios como privada, se ofroce en general, 
para dar clases de segunda enseñanza 
y en particular de m a t e m á t i c a s . Se da 
preparación para los exámenes de in-
greso en las Escuelas de Ingenieros y 
Arquitectos y Medicina Veterinaria. Sol, 
número 85. Departamento número 310, 
de 9 a 12 a . m. y de 8 a 10 p. m. E n 
la misma. Departamento número 202, 
una profesora con t í tu lo por el Conser-
vatorio de Hubert de Blanck, se ofrece 
para dar clases de piano a precios mó-
dicos . 
13656 1 my 
A C A D E M I A " V E S P U G O " 
Enseñanza práctica do Inglés F r a n c é s 
Alemán y Español . Taquigrafía, Espai 
ñol e Inglés . Teneduría de libros. Arit-
mética, Mecanografía, Ortografía, E x -
celentes profesores. Enseñanza por co-
rrespondencia también. Director: F . 
Heitzman. Enrique Villuendaa, 91, an-
tes Concordia. 
10670 11 ab 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S - S C H 0 0 L 
Mr. et Madam» 
B O U Y E R 
Directores 
Señoras: calle J , número 161. Tel. P-3169 
Caballeros, 240 Manzana de Gómez. 
Teléfono A-9164 
11168 15 a 
S E A L Q U I L A N T R E S G R A N D E S H A -
bitaciones, muy frescas y ventiladas, 
en Animas, 103, a cuadra y media de Ga-
liano. 
13060 12 ab 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsets y sombreros. DI-1 
rectoras: señoras Giral y Hevia. Funda-' 
doras de este sistema en la Habana. Se- ¡ 
ñora Angela Hevia de Bas después de; 
haber alcanzado la m á s alta cal i f icación i 
en los exámenes del concurso interna-i 
cional donde me fueron conferidas las i 
15 medallas de oro. L a Corona Gran 
Prix, L a s Insignias de Oro fuera de con-
, curso y L a Gran Placa del Jurado de; 
las * ftlOOO ! Honor, nombrándome miembro de dicho' 
. „ . , * . . | jurado, quedando por tanto nombrada i 
| C l a s e s p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a £ x 3 ™ ^ ' 0 / c ^ 
, r , J , ' ; lo de profesora de Corte "Sistema Mar-! 
v tí", lo cual me releva en lo adelante • 
J j enviar ios trabajos a la Central, con t i I 
a m e r i c a n a s . 
v a t o r i o " S i c a r d o " . A p a r t a d o 1 0 3 3 . 
P R O F E S O R A S E S L O N D R E S R E C 1 -
ben disc ícupas para lecciones de ing l é s , 
francés , dibujo y pintura. Van también 
a domicilio. Inmejorables referencias. 
Cuba, 4, departamento 5. A-1034. 
13695 16 ab 
P R O P B S O R A E S P A D O L A , CON T l T T f -
lo superior, se ofrece para dar clases a 
domicilio a n iños de ambos sexos. E n -
señanza completa. Animas, 90. 
14014 14 ab 
C U B A 86, E S Q O I N A A T E N I E N T E R E T | pRAX>0, 93-A, E N T R A D A P O R L A 
edificio Ábadin, acabado de construir. 
Se alquilan magní f i cos departamentos 
para oficinas, primer piso. Hay un de-
partamento independiente con o sm 
muebles, solamente nara caJialleros. 
_11675 18 a.t>_̂  
A G U I L A , 105, E S Q U I N A A S A N M i -
guel, se alquila un departamento que 
hace esquina, muy fresco con comida. 
13049 12 mz 
L E A L T A D 131, A L T O S , E N T R E S A -
lud y Dragones, se alquila un departa-
mento muy ventilado, cerca de los ser-
vicios y tranvías , en casa de famil ia. 
E n la misma una habi tac ión . 
14388 15 ba. 
sombrerería, un departamento al Prado 
y una habitación, vista al parque y una 
habitación interior con muebles o sin 
ellos, hay buena comida, si se quiere, 
con todo €1 servicio. 
1237 11 Ab. 
A L Q U I L E R R E B A J A D O 
Se alquilan tres hermosas y ventiladas 
habitaciones de la casa Maloja 199 B, 
entre Marqués González y Oquendo. A l -
quiler mensual rebajado: 15 o 16 pesos 
cada una. Garantía dos mesfes en fondo. 
Informa el encargado en la habitación 
2 de la misma, 
14598 12 ab. 
I n f o r m e s : A - 7 9 7 6 , n o c h e s ú n i c a -
m e n t e : d e 8 y m e d i a a 1 1 . 
P r o f . W I L U A M S 
I n s t r u c t o r d e los C a d e t e s . 
14294 5 my 
certificado de aptitud y solicitud de la 
interesada, la alumna obtendrá el tí-
tulo de Profesora. E s t a Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
Precios módicos; se hacen ajustes para' 
teradnar en poco tiempo. So vende el 
método de corte. Aeruila, número 101, en-' 
tre Neptuno y San Miguel. Teléfono I 
M-1143. i 
14006 3 my 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " j ^ T L ^ Z ^ 7 £ f ^ Se ám 
p n ™ ™ v s w n ^ a T ^ . ^ , ^ ^ " particulares de todas las asuj-, Primera y Segunda Enseñanza, Comer-cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 30, 
altos. 
s i g -
naturas del Bach i l l é ra te y Derecho, se 
preparan para ingresar en la A c a d c i 
mía Militar. Informan, Neptuno 63,1 
altos. 1 
OJO, MUCHACHAS 
L a señori ta Purón les ofrece por los 
m á s módicos precios, la enseñanza de 
corte y costura, sistema Martí. Som-
oreros, bordados a máquina y demás la-
1 ores. Clases diarias, 5 pesos al mes, 
alternas 3 pesos. Clases por correspon-
decia, única Academia que proporciona 
esta ventaja. Se entrega gratis el cer-
tificado al concluir el curso, y se pre-
paran alumnas para obtener el t í -
tulo de profesoras, expedido por la Cen-
tral Martí, de Barcelona. Se hacen ajus-
tes módicos para la enseñanza rápida. 
Academia M a n í . Gloria, 107. altos, entre 
Indio y Ang jles. Habana. 
1080» 13 Ab. 
P R O X I M O S E X A M E N E S . L O S ¿ B X N -
greso en el Instituto de la Habana, Y a 
es sabido que los alumnos que no se 
presenten con sól ida y perfecta prepa-
ración no obtendrán el Ingreso: L o s 
Catedráticos cumplen su deber y no ad 
miten más recomendaciones que es al 
que sabe y contesta lo que se le pre-
gunta. ¿Quiere salir victoriosa? Venga 
al Colegio Esther, en la Calzada del 
Cerro 561, casi esquina Tejas, aquí ob-
tendrá/en poco tiempo un verdadero co-
nocimiento del estudio. L a doctora se-
ñorita María del Carmen Cruz, le ga-
rantiza el éx i to . 
C 2301 lBd-23-, 
•APRENDA INGLES EN15MINÜT0! 
^ yJt día, en su casa sin maestro. Garantizamoss 
^asombroso resultado en pocas lecciones.»con 
i J Í S ^ facl, m^odo. Pida información hoy. 1 
^THEUNIVERSALINSTITUTE (D 5«> 235 W. 
EW YOKKiM. y.i 
A c a d e m i a de i n g l é s "ROEERTS" 
l i l a , 1 3 , a l tos A g u i 
Clases nocturnas, 6 pesos cy . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el ididoma i n g l é s ' 
Compre usted el M E T O D O NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edl« 
ción. Pasta. $1.50. 
13543 30 ab 
INGLES EN 2 MESES 
E n su propia casa, s \ i maestro ni gra-
mát ica . No importa que haya fracasa-
do con otros m é t o d o s . Todo el estudio, 
un peso. Remita ahora mismo dos se-
llos para informes, gratis. Practica! 
Instituto of Languages. Box, 2417, Ha-
bana. 
13603 30 ab 
ACADEMIFMARTI 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente . E n es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especial**. Reina, 6, 
altos. Teléfono M-34!íl^ 
11361 18 ab 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Abril 10 de 1922 A R O 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
i V E N D O 
' art ís t ica E V E L I O MARTINEZ 
COMPRO E S Q U I N A S Y CASiAS E N L A 
l í a t a n a y el Vedado. Trato directo. Sr. 
Marrero. Zanja 126 y medio, letra B, a l -





casas chicas y 
y sus barrios, por encargo 
U N A B O N I T A C A S A C O N . 
fachada, ventana antepecho, I 
puertas de cedro, fabricación primera | Vende y compra casas de todos precios, 
de primera, ladrillo, hierro y cemento; l í squ inas con establecimientos. Da y 
sala, saleta entre columnas, mosaicos y ! toma dinero en hipotecas. Habana 66 
mármol fino, tres cuartos con baño in- de 2 a 5. 
tercalado, cocina, un cuarto alto con' '• — — 
su recibidor, terraza con su pérgola, • V E N D O , C A S I R E G A L A D A S , D O S C A -
pasillo, lavamanos en todas las habita-1 sas. en la calle Dolores, a una cuadra 
clones, instalaciones interiores; precio de la Calzada, en 13,000 pesos; otra, a 
módico y trato directo en la misma. Su I tres cuadras de Toyo, en $6,000; otra, 
dueño | i San Dá-zaro, número 6, A, V I - i en Pogolotti en $1,400, a plazo; otra, 
medianas en l a ' bora, entre Avenida de Concepción y ¡ en la- Loma Los Mameyes y además un 
de Dolores, a tres cuadras de la calzada y solar de esquina en $1,500; tres de altos 
18 Ab. 
S i s clientes. No cobro corretaje al ven-, una.v r 
dedor. Sistema nuevo. Seriedad y hon-, 14736 
media del carro de San Francisco. 
11 ab. 
radez. Figuras, 78, cerca de Monte. 
A-G021. Manuel Llenín, c01"1"6^-ab 
14702 
S E V E N D E U N A C A S A D E MAMPOS-
tería. Informan, calle San Ramón y Ra^-
fael. Artola. Jacomino. 
14650 17 ab D E S E O C O M P R A R UNA C A S I T A Q U » 
S r ^ T e ^ ^ espléndida esquina, entre 
gecTo í o ^ r r ^ d t ^ d e ^ » S a i dos líneas de tranvías, tiene 2 esta-
lo'020oooreCRbÍstod0a ^ ^ e ^ c o n S i c S ' blecimientos, buena renta y tiene con-
^ r u Í r - A m V r Í ^ o e 5 ^ n informeS ' R" j trato; su dueño, en el teléfono 1-3688. 
y bajos modernos, en el barrio de Co 
lón, rentan, 360 pesos. Precio: 31,000 
pesos. Doy dinero en hipotecas, a bajo 
in terés . Salud, 20, altos. A-0272. Voy 
a domicilio. 
14189 14 ab 
S E V E N D E U N A C A S A D E 12 MB-
tros frente, toda de cielo raso, moder-
na, con sala, saieta, 3 hermosos cuar-
tos, comedor al fondo, servicio sanita-
rio completo, cocina de gas y electrici-
dad. Su dueño Santa Teresa, 90. entre 
Primolles y Prensa. 
13858 13 ab 
1447S 13 ab 14673 10 ab ¡ S E V E N D E E N L A C A L L E 17, C H A -
Wamcran casas y solares, Habana, *™ C O R R E D O R E S , E N $4 0 0 0 : ^ ^ 
Oe compran casas y wxuco , » •* mo preclo> se vende en verdadera gan- ¿uartos ^e criados garage y dobles 
SUS barrios y repartos siempre que CU- ga, hermosa casa de huéspedes m a g n í - | servicios. E n los altos, recibidor, hall. . ficam nte situada. Su dueño 
v<>« nrecios no sean exageraüOSJ tam- embarcar enseguida. Referencias O'Rei-
• > • lly 13. Sr. Villaverde 
14735 bién se facilita dinero sobre las mis-, ^ 5 u ab 
mas. Dirigirse con títulos, Real State, aANaA S I ! V E N D E U N A E S P L E N D Í . 
A Aa\ Rncfn Tpnipnh» Rev 11. Depar- da casa, cerca de Toyo, renta $70. Pre-A. del DUStO, 1 emente ivey X A . i ' C H » ; clo $6,500. Informa, Emilio Ruiz. E m -
tamento 311. Teléfono A-9¿7o, de pedrado^ 2. Departamento, 313. Telér 
9 a lOO y de 1 a 3. 
necesita | terrazas y cinco dormitorios c n mag-
nífico baño. Decorado con gusto. San 
Miguel y Belascoaín . Sastrería . 
13734 11 Ab. 
fono A-9373. 
1 4645 11 a,b 
20 ab 
1^35^ , , - | la Calzada en $5,000. Su dueño en Mon-
COivrPRO E N E L V E D A D O , U N C H A - . te 26, mueblería. Teléfono A-7610. 
let lujo, con todos los detalles no, 
lo quiero grande, pero con S*™!* • ^ " i ^TÍNDO DOS C A S I T A S E N MtUNlCl- -
— w o t ^ ' a Afrniar. 72. ñor han J U < M I ¡ P I O A $ 3 500 cada una^ 0traR dos en ¡metros de la calzada, dos casas y seis 
Oouendo a $5.000 cada una. de Carlos accesorias en $25,000, rentan $230. I n -
13G90 
. H O R R O R O S A GANGA. — V E N D O E N 
Compro Casa antigua, Centro O esquí- la calle de Manuel Prunas, varias ca- , _ -
j J i U o k « » o « Anv fól 000 sftas a ÍS-SOO. juntas o separadas. Se y ^ ? ; " 
na, dentro de la Habana y doy comp0n6n de ^ r t a i , saia, comedor, dos1 Ma, 
. „ Ki«ftl-A^a ínnfn n en oartidas, tra- cuartos y demás servicios sanitarios, 
en hipoteca, junto O en Pa-"¿ua*> Tik Su dueño en Monte 260, mueblería. Te-
to directo. Escritorio: A. del Busto, le léfono A-76io. 
niente Rey 11, departamento 311. Te- . ^ N D O E N G A N G A , U N A E S Q U I N A 
\¿(nnn i iJ i2Ti d«» 9 a 10 V de 1 a 3. con establecimiento y dos accesorias, ierono ae » a * V JT en e] mejor pUnto de i .uyanó. cerca de 
QUINTA DE R E C R E O 
A quince minutos de la Habana, en cal-
zada, con buena residencia y varias ca-
sas, agua superior, para prolongar la 
vida 
^ « ^ t ^ S e m t - i V e n d . - t o s a plazos, .m Ínter*, V ^ O - ^ A K ^ o o c o . . o s mejores esquinas de la calle 23, super 
^0^npor 40' altos, buena fabricación desde 50 centavos, hasta Un peSO Va- "ele 1,900 metros sólo por diez días^ 
48,000 pesos. Otra Renarto Buena Vista, UKi9UV „ 1 ,» a*la p. . , vendemos estos solares, que bien valen 
6 metros por 22, portal sala cuarto, co- r a , COU Calles y buena C o m u n i c a c i ó n , a 60 pesos y se dan a 30 pegos. Si antes 
" r S 0 5 u 5 S ? - 1 s | 5 T c ¿ a r í á . 0 m S e b Í Filis BocuKgr,. Sai Frantísco, 23. " 
^ a o " " ^ ^ T . S S S S i v f e b a r i « u - Teléf ,"' , , 
2,000 varas mitad de su valor. Infor- ' 9 ab 
ma. Mundet. O'Reilly, 48, principal, de 
14548 11 Ab. 
CASA ESQUINA EN GANGA 
E n $1.500 esauina, tiene bodega antl-
oit't ?3,atostes y mostrador de la casa, 
« e n t a ¿i pesois mensuales, sin contra-
to, .llene una accesoria. E s verdadera I _ , „ „ • « . » 
ganga. Informan: Figuras, 78. Manuel j En la caDe C vendo OOS solares de ©83 
EN El , REPARTO MIRAFLORES 
Vendo por $6,000 en Cheques del Ban-
co Naóonal tomándolos a la par un 
solar de 400 metros, situado frente al 
Paradero. 
Llenín 
12885 13 ab metros cada uno, a $10,000 une, por 
del 25 del presente hacen la compra. 
Se necesita dinero con urgencia. Infor-
man Prado 64, bajos, de 9 a 11 y de 2 
a 5. J . Mart ínez . 
14741 17 áb. 
Reparto Almendares. Vende-
mos solares a plazos con 
grandes facilidades de pago. 
Urbanización completa. Men-
doza y Ca. Obispo, 63. 
A-2416 y A-5957. 
í BENJAMÍN GARC!. 
cas. rúst icas y urb!^ ^leCÍrniS0? ^ 
gocios son garantizado! 1T0ÍJOS tti1^ 
ted quiere vender r, ' ^íornír8 i£ 
Amistad. 136. Beniarnf CoiriPrar eS: teí 
Amistad. 136. B e n j a m í n e f l 6 ^ 
VENDO BODEGA? 
a plazos a tasación Con u 0 
tos y fengo en venta i tr^^os y 
POR 750 PESOS 
n<in uno 
S B V E N D E N D O S H E S M o s o s C T T A R - i Cheques del Banco Nacional a la par, 
m 0 | i r ^ p % p ^ % ^ „ f / a ^ una hipoteca. Informa M . | T O O » A , C A M B t A W T O H . V E N D O 
su due.0. sann¿ T % ^ o P ^ Acevedo. Notario ComemaL - ^ 1 ^ ^ 5x15. ^ 
ruin García 
melles y Prens 
13S68 13 ab 
5"̂  ^iT, NÍ3>A 12 3015 ABOTUIACION 
T L ^ f ^ á ^ e s - es una calle que tiene 
I t^vLÍ; .V 0̂ como el Prado y. en és ta 
ffqJÍ a 11i vendo un elegante palace-
a^una E m i l i a de buen gusto, com-
wffJí J l , ?0^*1 ' sala' hal1- cuatro am-
habitaciones para familias, dos 
lujosos cuartos de baño, comedor ,pan-
^4U,^o?ei \sa' cocina, garache para 2 
máquinas tres cuartos de criados, jar-
dines con 1600 metros de terreno con lu-
josos pisos y decoraciones de yeso y 
pintura, se deja la mitad de su valor en 
hipoteca, se puede ver a todas horas, su 
0 ' a ñ o s r i e " v e í d e p5r V ^ ^ . ' i I h t S ^ ^ ^ ^ T ^ ™ ^ n îHQHAfí Informan; . , ^ , Acieiono í~íáí¿. i reúne todas las comodidades 







P R E C I O D E R E A J U S T E . E N I iA I .O-
ma del Mazo se vende un espléndido cha-
let con todo el confort necesario para 
familia de gusto, e s tá situado entre re-
sidencias elegantes y desde él se divi-
sa un hermoso panorama. Informan: 
Teléfono A-4649. 
G. Ind. 10 mz 
R E P A R T O D E S A N T O S S T T A R E Z . V E N 
do mí espléndida casa, gran portal, sa-
la, emeo hermosas habitaciones, cocina, 
sus servicios sanitarios, gran patio, en-
trada independiente. Puede dejar en hi-
oteca la mitad de su valor. Renta, 95 
pesos mensuales, trato directo con su 
dueño. Teniente Rey, 69. S a s t r e r í a de 
2 a 5 p. m. 
13652 17 ab 
de Dios, al lado de la barbería 
naÍ4191 10 ab 
V E K D O E N E l C E R R O A T R E I N T A j V E N D O UNA E S Q U I N A CON E S T A -
blecimiento a dos cuadras de Prado de 
COMPRA DE CASAS EN LA 
HABANA 
TU a San Rafael. Informan en Monte forman: Concordia, 145, mueblería. Pr« 
260, mueblería. Teléfono A-7610. j u n t e n por Juanito, de 1 a 3 p. m. No 
quiero corredores. 
B O Y D I N E R O E N H I P O T E C A C O N 
garantía, en la Habana y para fabricar 
en todas cantidades. Véame en Monte 
Compro 3 casas de 2. plantas que ten-j 260 mueblería. Teléfono A-7610 
gan de 4 - 10 ab. ^ 5 habitaciones, buenos ser- i 
^ 0 É ^ T r 2 ^ T U q m ¿ M. DE J . ACEVEDO 
T Z ^ ^ J . ™ ^ e S o a S r / T e ^ i N o t a r b ComemaL OBISPO 59 y 61, 
Reina l l Mar. Otra casa que^ tenga no , Q P J Q ^ ^ ^ TELEFONO; 
11681 18 ab 
FÁBRICAGON 
Fabricamos casas de todos tamaflos; 
por 3,600 pesos, sala, saleta, comedor y 
3 cuartos; Pago, en 4 plazos sin antic; 
par dinero. .Garantías absolutas. Inge-
niero y Arquitecto, Manuel Ricoy. Obis-
po 31-1|2, l ibrería. No se adeilanta 
10844 20 ab menor de 10 metros de frente por^ ¿o nAO/í ^ 
o 40 de fondo, como para fabricar. . .ra- M-ÍJOJO. Compra venta de casas, SOla- s]¡. V £ 2 n 3 E E N E l i P U E B ü O D E A R R O 
to directo con los propietarios. . u r barrios fin-' yo Naranjo, con frente a la calzada, 
CW F l V F D A n O 7 naoana y sus oamos, r m ,jna caga oon ocho habitaciones, dos ai-
t l l JCLi y L , u n . w cas rusticas en toda la República, ven- tas, sala, comedor, saleta, portal y ser-
r^^-^^n v-iria<? pasas y chalets desde , j ' T J « 1 vicios sanitarios, arboleda, portal, con 
^ a I n ^ n t l y desde 25 a 9. ta y pignoración de azúcar. Tengo dl-lmAs de tres mil metros de terreno cer-
T t r a S diíecato con lo^ propietariqs 1 
Informa- M . de J . Acevedo. Notatno w , , 
podiendo fraccionarse con buenas ga- e 
rantias. 
14570 21 ab 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, altos. 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036, 
13762 




V E N D O E N P R A D O , E S Q U I N A D E 
fraiKi, acera de la sombra, linda casa 
< « A I T A A de huéspedes, habittaciones amuebla-
Vendo en >y,bUU CaSa moderna en Idas con huéspedes, >^r estar su dueño 
Porvenir, media cuadra al t r a n v í a ^ f e r " ' 0 p r p ^ 
^¡«UK^maaB^imf^^ . J , , , . * Mr. Peer, O Reilly 3 i\¿, l e í . A - Ó O I V . 
^ S S O ^ S O V A R A I N D U S T R I A — ¡ c o n s t a de portal, sala, cinco cuartos,! _ i 3 7 ^ n ab _ 
i T l ^ r ^ u s t ^ T T . t k f z X ^¡ j^11; ^ « n de comer, doble semeios, BALNEARIO DEL MARIEL 
Concha con l ínea de Ferrocaril . 5 o 10 COCina, despensa, entrada indepen- Se venden por la mitad de su valor, 
mil metros. M. de Gómez 221 Teléfono 
A-4620. 
dos plantas, en $35,00. Otra de 540 me-
tros en Infanta, con bodega en 27,000. 
Otra en la Calaada del Monte, cerca del 
Mercado, en $15,000. Otra con estable-
cimiento en $5,000. Otra esquina para 
fabricar cerca de Prado, en $20,000. Una 
casa de dos plantas, cerca de Reina, 
en 25.000. Otra a dos cuadras de Obis-
po, en $25,000 y varias m á s lo mismo 
Obispo No. 59 y 61, altos. Oficina 5 a 6 p. m castillo. 
No. 4. Teléfono M-9036. | ~ H i í ? - - — w ^ 
14579 u aj, ( V E N D O T E R R E N O E N X O M E J O R D E 
11 ab 
URGENTE VENTA 
la calle Zapote, casi esquina a Serra-
no, mide 13-32 por 40.50, total 675 va-
ras, único por fabricar, lo doy barato. 
Vendo en el Reparto Los Pinos, un so-1 Trato directo. Sr. Marrero. Zanja, 126 y 
lar de 12 por 45, tiene fabricado dos iis^: medio, letra B, altos. Teléfono A-0565. 
bitaciones. L o traspaso por la cant l - ¡ 14762 18 Ab. 
dad de 500 pesos. E l resto pagará el 
comprador, a razón de 5 pesos mensua-
les. Informes: Zanja y Belascoaín, caf^ 
de 1 a 4. M . Ares . 
NO PAGUE MAS ALQUILER T O M O E N A R R E N D A M I E N T O P X N - C A 
E n el barrio del Cerro, vendo un solar de 3 a 7 caballerías, tierra buena por 
de 10 por 40, 400 metros, con cinco ha- 6 a 10 años, opción a compra en carrete-
bitaciones, fabricadas parte de mampos- ra o próxima en Habana. Lambani, Bo-
ter ía . Rentan, 48 pesos. E l precio es j ̂ cc^*11 y San Miguel, no corredores. 
3,000 pesos. Informes: Zanja y Be- ¡ 12960 
lascoaln, café, de 1 a 4. M . A r e s . ^ ^ • • i 
14712 17 ab 
POR $4,500 
vendo nna panadería. V * * * , 
dor tres sacos diarios ^ e al tooss. 
ranga y tengo o t r ^ ^ g f^ta<W 
30 Ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . F R X -
mera oferta razonable vendo en lo me-
jor de este reparto, dos solares juntos ^ ^ ^ ^ ^ • • • • • • ^ • « ^ • ^ • • • ^ • ^ ^ • W 
o separados, 29 por 52-70, situados en R T T F N N F Í Í O n n 
Juan Delgado, entre Carmen y Patroci- | O U t l l n £ . U U U U 
nio. Merlán, Carmen y Cortina. Te lé fo - Traspaso nueva casa huéspedes , mne-
no 1-3432. 
13714 16 Ab. 
bles nuevos, propia, para café, restau-
rant , etc. Frente a l Capitolio, Indus-
REPARTO ALMENDARES 
frente a l tranvía de Playa, cerca d€S 
hotel, un solar, 870 varas, a tres pesos, 
b lo cambio por valores cotizables 
dueño: San Nicolás , 115. M-2632. 
14079 ab 
triai número 132 
14759 13 ab 
Sa 
C A F E Y FONDA 
E n $«.500 vendo un gran establecimien-
to sito en la calzada de J e s ú s del Mon-
te, cerca de la Esquina de Toyo. Buen 
contrato, renta de 80 a 90 pesos dia-
rios. Se da a prueba. A l contado, 4,000 S E V E N D E N D O S S O L A R E S D E 7 V A 
que en la Habana. Vedado y otros.' ba-i ras de frente cada uno por 36 id do ( pesos y el resto en p a g a r é s . E s una 
rrios, de todos precios y de actualidad, i fondo en Peñalver , a media cuadra del j yerdaxieraoportunidad. Señor Arturo 
Antoni Esteva. Aguiar 72 por San Juan I frontón nuevo. Se dan a la mitad de lo i Prado O'Reilly, 21, altos, M-4303 
de Dios, al lado de la Barbería, Habana que costaron, ú l t imo precio $15 vara. 14766 
14193 10 ab. I grandes facilidades para el pago. P a r a 
informes. Rayo y Estrel la , bodega. T e -
léfono A-9287. 
14498 10 ab 
11 ab 
GANGA 
Se vende nna magní f i ca casa de h u é s -
pedes fabricada precisamente para este 
objeto. No es muy grande y deja mucha 
utilidad. Todas las habitaciones tienen 
M O D E R N A Y P R E S C A C A S A , S E V E N 
de en el Cerro, Moreno, 21 -B , con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos y her-
mosa cocina. Su precio: 5.500. Infor-
man, en la misma, de 1 a 5 p. m. 
14057 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A ¿ A N A - 1 tratos de cuatro ? ^ a ^ ^ Í S n t ^ ' P r t x i m a a f Parque CentraL^TÍ^. 
ve de Concha 10, con trescientos trein-! centro en el .Reparto ^ P 1 1 ^ * ^ ® ^ i ' 
ta metros fabricados e igual terreno sin 




vendo un café, restaurant v i „ , v M fr« í l0 J50 pes03- Tlene s e i a ^ ^ trato y no paga alaiin«~ ? F I O 3 
AmlStad ^ Á Í * ™ ^ Gkr¿£0r*Í 
POR 850 PESOS 
^ t u r ^ ^ ^ ^ ^ f a do t 
Deja 300 Pesos do ^ e i d o ^ 
formes: Amistad. l l e f ^ S ^ 
VIDRIERAS 
y otra en 1,000 peso, ^ 650 M 
30 pesos. Buenos Zen<i(« « 
qui íer . Informes! A S f e ? * ai! 
jamín G a r d a . Amlstad. 13€, 
v ^ BODEGUEROS 
Vendo nna en Galiano, «t ía *~ ^ 
otra en el muelie 4 en ^^5* 
20 en los Repartos, a c u a l o ^ P ^ 
í e g ^ f o 0 ^o ^ S r ^ s i n " ^ ^ 





1 J L _ ^ Se ceden a P ^ ^ - ^ o S e s ^ ^ t e " ; ^ Í Í / J T ^ ^ ^ 
't   ^ ^ ^ ^ f f ^ ! l ie a ó x i  ?  lh ie-
ce tr   l . e rt  AmP^ación de Al- ne buen j ^ ^ ^ Agencia dS 
m en dar es, situados muy próx imos a i „ B , Q'ReiTlv 9 v TTWIÍO 
Reparto Barreto. Informan en Concoi^ i ̂  ¿ " ^ - l y 3 y medio^ _ 
dia 123, de 8 a 10 a. m. y de 12 m. a 3 14899 16 ab. 
N S O O d O P O S I T I V O , i n n m n « . Z T ^ 
restaurant en c^sI d e U h ^ U ^ 7 
quedan 100 pesos a favrvr. r i ^ 1 ^ 0 ^ 
! drieras. V e n d o ^ d r & á f ^ 
cigarros desde 400 f ^ J 
142^ 11 ^ 
13670 16 ab 
^ S S . c ^ n a í ^ c a ^ d f ^ fabrico 9 ^ - J ^ B o c o n a . Sa . 
rareño a media cuadra de la doble v í a i FranCISCO. 23. Víbora, barber ía . Te-
,̂ 1̂ , c:r,lo^ rio 9.9. rvnr 9.X _ ' 
léfono 1-3724. 
diente, gran traspatio de tierra, acera | ^ ^ ^ f n ^ ^ ' i f L S ^ s a ' ^ u ^ l r ^ 
de la brisa el terreno mide 9x38 y lo ^ ¿ l ^ t i 'y d í t a ^ j ^ M ^ t f n ^ 0 ' 
de tranvías , vendo solar de 22 por 23 
o de 11 por 23 muy barato y facilida-
des de pago. M. de Gómez 221. Teléfono 
A-4620. 
14316 9 ab 
G A N G A , C A L Z A D A P A L A T I N O , V E N -
, do 1,259 varas de terreno a $2.40 vara, 
E N H A B A N A , CASA D E U N A P L A N T A parte contado, e s t á frente a la fábrica 
con 8.60 por l^- . Renta $150.op. 513,oOO. áe botellas y cervezas. Directo sin co-
rretaje A . del Busto, Teniente Rey, 11. 
A-9273, de í) a 10 y de 1 a 3. 
13690 11 ab 
M. de Gómez 221. Teléfono A-4620. 
E l i T E B B E Ñ O P A B A StT C A S A . — E N 
Mazón junto al gran parque y Stadium 
de la Universidad Nacional y frente a 
la Quinta de los Molinos, vendo magn í -
fico solar de esquina en $7,850 facili-
tando el pago. M. de Gómez 221. Telé-
fono A-4620. 
E N S A N A N A S T A S I O A C U A D E A T 
media del transporte de San Francisco 
y dos de la Calzada de Jesús del Monte 
con portal, sala, comedor, tres cuartos 
baño, patio y traspatio * cocina moder-
na, acabada de construir $7,500. 
E N A I i T A E B I B A A DOS C U A D R A S D E 
la Calzada de J e s ú s del Monte, portal 
sala, comedor, dos cuartos bafW inter-
calado, paredes y techo de concreto, 
cielo raso $6.000. M. de Gómez 221, 
Teléfono A-4620. 
A $1.90 V A R A V E N D O U N D A ESQTTC-
na de 16 varas frente por 38 fondo, en 
lo más alto y pintoresco calzada de 
Arroyo Apolo, Reparto L a L i r a , cerca 
chalet, Juan Gualberto Gómez, tiene 
aceras, parte contado, resto plazos. Due 
ño, A . del Busto, Teniente Rey, 11. Te-
léfono A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
E N E l . C E R R O M A G N I F I C O S O L A R 
de esquina de 50 por 30, calle asfaltada 
y carro a la puerta, a precio de reajuste 
y facilidad de uago. M. de Gómez 221, 
Teléfono A-4620. 
14298 13 ab. 
ESQUINAS EN VENTA 
Animas cerca de Prado, de altos, renta 
$280.00, $35,000.00. No tiene contrato. 
Otra en Aguacate cerca del Palacio 
de altos, renta $300.00. No tiene con 
trato, $35,000.00. Industria, tres plan 
tas, $45,000.00. Evelio Martínez, Habana 
66 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
A $4,000 C A D A T I N A V E N D O D O S C A -
sitas de madera con 556, varas cada 
una, en lo m á s alto de los- mameyes, en 
tre el Sanatorio la Esperanza y Quin-
ta Canaria, rentan $47, al mes; hay que 
reconocer en cada una $450; se venden 
juntas o separadas. Dueño: A . del Bus-
to, Teniente Rey, 11. Teléfono A-9273, 
de 9 a 10 y de 1 a 3. 
E N $5,500 V E N D O L I N D A E S Q U I N A 
de mamposter ía y hierro, de jardín, por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos y servicios, 
renta $65 mensuales, es tá a una cuadra 
calzada y paradero del Cerro, puede de-
jar $3,150 en hipoteca al 8 0|0 anual. I n 
formes, A . del Busto. Teniente Rey 11 
Teléfono A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
S E V E N D E . CASA M O D E R N A E N V í -
bora a dos cuadras de la calzada, com-
puesta de portal, sala, saleta, cuatro ha 
bitaciones, baño moderno con todos sus 
aparatos, incluso calentador de gas, sa-
} eta de comer, cuarto y servicio de cría-
los, con entrada independiente para los 
mismos, cocina de gas y de carbón, pa-
tio y gran traspatio. Informes, en V i -
llegas, 78, ferretería, de 12 a 4 de la 
tarde. 
13831 13_ ab 
V E N D O L A M E J O R C A S A D E G U A -
najay. E s moderna, jardín alrededor, 
portal, sala, saleta, biblioteca, gabine-
te, 6|4 grandes, 2 baños completos, 1|4 
costura, 114 de desahogo, comedor de 
lujo, despensa, cocina, 2|4 criados, con 
su baño, lavadero, garage para dos má-
quinas y un cuarto chauffeur, toda pre 
parada y a todo lujo. Costó $75,000 y se 
da por motivos especiales en $25,000, 
con facilidades de pago. Triana. San 
Indalecio 11 ll2. Te lé fono 1-1272. 
V E N D O B U E N A F I N C A , D E 4 C A B A -
l lerías , pegada a San Antonio de los 
Baños , propia para frutos menores 




l G R A N N E G O C I O . E N L A M E J O R C A L -
£_a^l— cada se vende una buena vidriera de 
tabacos. Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons- Vendo. Por cheks del nadenal Ínter-! e f ^ u X . ^ í e n e ^ g o 1 ^ ^ : 
tractor de casas de ladrillo y madera j ^ ^ 0 , dci Banco Nacional tománd*- ^ v™> ¡ f ^ g f2aza6n2 ^ ^ l ^ 
y todo lo concerniente al ramo, no sej ̂  a ia varios solares muy bien m i ^ j 16 ab. 
cobra hasta la terminación del traba-¡ s¡tliados, en los Repartos Buena Vis- Casa de modas. Se vende una, peque-
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-ita> Almendares, y Ampliación de AI- fi^ y ^ ¿ ¡ 0 ^ . ^ 
te 85, ahos, entrada por la mueble- mendares, dos solares en el Reparto ^ dobladillo, plisado y forrar boto-
la Playa de Marianao, y dos solares j ^ . poca existencia, contrato y poco 
más en las Manzanas 2 y 8 del Repar- alquiler. Sumamente barata, pero al 
to Altura de Almendares. Informa, »1; p n ̂  8e aQseittail lo$ áw_ 
de J . Acevedo. Notario Comercial. I ~ 
E N $150, T R A S P A S O S O L A R E N A L 
mendares entre Líjiea y Hotel Mendoza | dor," un^cuWto" c ^ 
V E N D O . V E D A D O , E S Q U I N A D E 
fraile, con dos solares unidos, en 17 y 
letras a $33 y dos esquinas en 19 y le-
tra a $26 y muchos m á s hasta de $16 
metro. Triana, San Indalecio 11 l!2. Te-
léfono 1-1272. 
14136 14 ab 
V E N D O : C A S I T A M A M P O S T E R I A , PX 
so mosáico, nueva, portal, salai come, 
r ía , de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. Telé-
fono M-7415. 
13028 5 my 
S E V E N D E L A C A S A S I T U A D A E N 
la calle 13, entre Tejar y Dolores. L a w -
ton, su dueño. Angeles 4, altos. Pre-
guntar or Pedro Rodríguez de 7 a 8 p. 
m. 
12890 11 Ab. 
~ P A l ^ L Í N Í C T Ó ^ l f f N f A 
A una cuadra de Carlos I I I 2,000 me-
tros, 36 cuartos, varios salones mam-
postería, se alquila o se vende. Infor-
man Prado 64 de 9 a 11 y de 2 a 5. J . 
Mart ínez . 
14680 17 ab. 
A T • 7 V * ™s- 180, entra Gervasio y Obispo 59 y 61, altos. Oficma 4. Te- B e f e ^ - ^ 3 
DE OPORTUNIDAD 
Vendo en la calle de Manrique, pegado 
a San Lázaro, casa antigua con doce 
metros de frente, propia para fabricar. 
Urge venta. Hotel París . Sr. López . 
14729 10 ab. 
léfono M-9036. 
13762 11 ab 
14813 16 ab 
XXTZ B A R A T A . S E V E N D E P E Q T T E -
G A N G A V E D A D . V E N D O T I N S E R V O - , fia tienda de modas con taller de dobla-
so solar de esquina de la brisa en el dillo, plisado y forrar botones; lujosa-
Barrio Azul, cerca de la quinta Casto-j mente montada, bien situada, contrato 
llana, es propio para bodega o botica:y Poco alquiler. Verdadera ganga para 
por tener medio barrio y no tener com- establecerse en bonito negocio con poco 
petencia. Mide 19x46. Precio 1 a 2.60 l a tablecerse en bonito negocio con poco 
vara Informes, en Belascoaín y San I capital, pero extrictamente al contado 
Miguel, café, de 8 a 11 y de 1 a 6. P l - Por ausentarse los dueños. Neptuno, 
MANUEL LLENIN, Corred^ 
* seriedad en los negocios es bien^ 
M S S * 78- Cereal 
NO LO PÍENSE MAS 
Compre bodega de las muchas,que ww 
de verdadero r e S T í 
quedará bien servido y agradecídaTaí 
x£<r?*tod?? Precios. Contado y platos. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021. D a l H 
x0 de la noche. Manuel Líenla , ' 
C O L E C T U R U Y VIDRIERAS 
E n $1,800 colecturía y vidrieras d« t* 
bacos. cigarros, quincalla y perfume, 
ría . Vende cuarenta billetes entena 
cada sorteo. Esquina punto de mnchí* 
mo tránsito y céntrico . Figuras. 7Ŝ  
Teléfono A-6021. Manuel LtenüT 
1350* 10 ab 
ñón y Marín. 
13509 10 ab 
180, entre Gervasio y Belascoaín . 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
EN EL REPARTO ALTURAS DE AL-
MENDARES 
„ , , 1 1„ 1A » C v\enden y compran toda clase de n e g ó 
Sendo dos solares IOS números 14 y O cios y propiedades y valores; tenemoa 
SE VENDEN O PER»UTA» VOM J . i . , manzanas 8 V 2 OOr lo one ten- Í^^JL68 ne|;ocios Que ningún corredor, 
otras casas varias situadas en la C a l - ü e las , „ ° 1 . 1 ^ F A " ? ^ ; R E I N A Y caf- Te lé fo -
go pagado $1.260.00 y e l resto a \& noÁ.-9Z7<. 
Compañía. También los cedo por cheks CASA DE HUESPEDES 
intervenidos del Banco Nacionay. I n - Con 24 habitaciones. Cuarenta abona-
forma, M de J . W e d o Notario ^ ^ ^ ^ 3 - - £ ^ 
njerdai Ob*po. 59 y 61, altos. O f r . ^ f e ^ e d a ^ de^su y ^ o . i n f o - 3 
cma, 4. Telefono M-9036. ^ PANADERIA Y VIVERES 
-• - « I V e n d o dos 
y resto plazos cómodos. Informes Te-
niente Rey 11. Teléfono A-9273, depar-
tamento 311, de 1 a 3. 
14351 13 ab 
T U L I P A N , A TINA C U A D R A D E l A 
plan-1 estación y a una cuadra de Ayesterán, 
se vende una casa, con tres mil varas 
de superficie, precio de situación. 
VEDADO 
Calle 21 a una cuadra del Parque de 
Medina vendo dos casas de altos, una 
con garage, en $18,500.00 y la otra sin 
él, en $15,000.00. L a s dos en $#2,000.00. 
Evel io Martínez, Habana 6 de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
SE VENDE LA PRECIOSA .VILLA 
"ODELINDA" 
Propia para recién casados. Está 
completamente amueblada. Calle 
6a. y la. Reparto. 
LA SIERRA 
Teléfono A-9591 
E S T R A D A P A L M A V OOXCT7BIA, L O 
más alto y a una cuadra del tranvía de 
Santo Suárez, se venden 2,200 varas, a 
tres pesos y medio la vara. E s esquina. 
M U N I C I P I O Y C U E T O , 58 V A H A S D E 
frente por Municipio, por 35 por Cue-
to, se vende a $6.50 vara. Informan: 
Carlos I I I , 38, esquina a Infanta. Telé-
fono A-3825. 
14326 5 Myo. 
PONGA ATENCION A ESTOS 
NEGOCIOS 
i V E N D O O R A N N U M E R O D E CASAS 
len la Habana y sus varios precios des-
de 3,500 pesos hasta 250,000 y si usted 
desea convencerse, tenga la bondad de 
pedirme informs de 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 p. m. en Zanja y Belascoaín . Café. 
M. Ares. 
14797 15 ab 
C A S A S E N L A V I B O R A , S E V E N D E N 
o cambian por fincas de campo cer-
ca de la Habana, o hipotecas. Se de-
vuelve dinero si es necesario. Teléfono 
1-3886. Sa., número 21. Francisco E . 
Valdés . 
14853 11 Ab. 
V E N D O P R O X I M O A L O S T R A N V I A S 
del Cerro, esquina y 2 casitas más , ren-
tan el 11 por ciento, es muy buena in-
versión, en el mismo barrio y con fren-
tarios, agua, luz, mucho terreno, $2,200. 
Avenida 3a. calle 3. Orfila. Vuenavista. 
Acosta. 
14068 11 ab 
S E ""VENDEN DOS S A L O N E S, A ~ D OS 
cuadras del paradero d e Orfila, de 6 
metros de frente por 22 1|2 de fondo y 
uno de esquina, de 8 metros de frente 
por 22 1|2 de fondo. Informan, San R a -
fael v M . González, locería. 
13800 13 ab 
S I N ~ l Ñ T E R V E N C I O N D E C O R R E D O ^ 
res se vende la casa Dolores 20 entre 
Buenaventura y San Lázaro, Víbora, ca-
sa moderna con sala, saleta, 3 cuartos, 
comedor al fondo y servicio interca-
lado. Su dueño Factor ía 56, altos. 
14559 16 ab. 
E N E L P U N T O M E J O R D E S A N T O S 
zada de la Infanta, San José, Valle P a -
saje y Basarrate. L a s hay de cinco mil 
quinientos pesos en adelante. Se pue-
den reconocer hipotecas. L a s casas es-
tán todas preparadas para altos. I n -
formal, Obispo. 89, altos. 
14642 í7_ab 
V I B O R A . E N L A A V E N I D A D E P O R -
venlr, esquina cerca del tranvía, ven-
do un'elegante chalet, de Jardín, portal, 
sala, 
de comer 
habitación y servicios Independientes 
para el chauffeur, fabricado en 252 me-
tros, alquiler $100. Precio $12,000, mi-
tad contado, resto hipoteca. Informa, 
Roque Montellee. Habana, 80. 
1 4 6 ^ 10 ab 
13762 hall, cuatro habitaciones, saleta c 1 v _ ' 1* 11 \ T \ ' * ®?u° c*"s: Tienen buena venta y bue-
1er, lujoso baño completo, g a r a g e , ' ^ V e n d e CIl lO m a s a l to d e l V e d a - contratos. Pagan poco alquiler. Se 
1 11 o - * 2 1 l '^í1™-1^ Parte a plazos. Informa: Fede-
d 0 . Ca l l e Z , e s q u i n a a J I , U n SOlar |rf«> Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
esquina de fraile compuesto de! FoIldas ^ ae Ha¿ de, 
ZO.U^f m e t r o s de trente p o r *fO.J I ¡ yep^o las mejores de la ciudad a bne-
d e f o n d o , o s e a n 1.298.53 m e t r o s 
CASAS BARATAS 
E n Neptuno cuatro, una esquina Gal ia-
no; esquina Industria; esquina Prado; 
esquina en Amistad cinco; Aguila una; 
Cero tres; Crespo dos; Concordia una; 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 14 pesos m e t r o . 
S e v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
lote . P a r a i n f o r m e s : ca l l e 11, n u -
Compostela dos^ Habana cuatro; Figu-1 — .y^ 1 "27 - n t - - K" v I V ^ r l a r U 
ras una: Inquisidor una; J . del Monte .mero , - > / » entre fv y U V e d a O O . 
seis; Lealtad cuatro; Lampari l la tres;, T . l ' f _ F - S ' í l ? 
Manrique una; Progreso una; Rayo una; Zt* r 
Reina dos; San Miguel una; San José j 2 _ _ 
una; vSan Nico lás una; Virtudes una; 
Ind. 6-» 
, ¡ G A N G A . T E R R E N O D S 7 0 0 M E T R O S 
Vedado cinco; Zanja una; Escobar dos. 1 en el mismo Marianao. caUe Dolores. 
Informan Precio 64, bajos de 9 a 11 y | entre Alejandro Ramírez y Santa I s a -
de 2 a 5. J . Mart ínez . .bel, solar contiguo a l de esta ú l t i m a es-
14680 17 ab. | quina. L o s tranvías de la Habana pa-
frente. V E N D O C A S A E N S A N M I G U E L , D E peu: el 
Suárez, se venden dos casas estilo cha- i Be lascoa ín al Parque, nueva, frente de \ fÍS^V 
let, que se están terminando; una es-1 cantería, preparada para cuatro plan-1 
quina y otra al lado; les pasa el tran- tas, tiene 380 metros. Precio $25.000. 
Precio 3.25 metro. 
10 Ab. 
v ía por el frente, con una posición pre 
ciosa, tres metros levantadas de la ace-
ra; tienen garaje, jardín, portal, sala, co-
medor, 4 cuartos, baño de lujo, techos 
con hermosa decoración. Once y 9 mil 
quinientos pesos. Calle Santa E m i l i a y 
San Julio, Teléfono 1-2961. E n la mis-
ma informan. 
14553 12 ab. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D S 
_ | mamostería , frente al paradero de ca-
te a'graji'Atenida," teng"o"par^ y próxima al hipódromo de Maria-
4 preciosas casas y un buen terreno, nao' se compone de jardín, portal, sala, 
para fabricar, esto es de oportunidad, comedor, cuatro cuartos, cocina, cuarto 
Informes en Zanja y Belascoaín . Café I baños e inodoro y un gran patio y cer-
de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m. M. Ares. I cada toda alrededor. Gana 70 pesos y ea 
tá asegurada. Informan, en Suárez 57. 
V E N D O C A L L E A N I M A S U N A C A S A I antiguo. 
planta baja 7-55 por 36, Oquendo a una ¡ 14458 10 ab 
cuadra de Carlos I I I dos casas con sa-
la, saleta y 3 cuartos cada una puerta V E N D O C A S A M A D E R A . M E D I A C U A 
y dos ventanas. Antón Recio. Casa 5 y 1 dra de Toyo $2,950, un solar, esquina 
medio por 17 y medio. Calle Concordia, 1 9x15 metros $1,450, otra parcela 6x15 
2, plantas, sala, saleta 3 cuartos. E n la | en $900, están en Concha y L u y a n ó . 
E N 24 H O R A S V E N D O D O S C A S A S • calle Neptuno dos esquinas, una de dos Misión 86 de 12 a 2 
Calzada de Luyanó 400 metros de fa-;Plantas, otra en Gloria, tengo grandes' 1435Ó 
bricación, pegado al paradero, sala, por-1 residencias en el Vedado y en la V i 
Reparto Kohly, se venden 4 solares de 
O T R A D E L C A M P O M A R T E , M O D E R - 315 varas, a censo, con poca entrada: 
na, toda de cielo raso, tiene 175 metros. 1 , . i . j 1 » ' 4 1 1 
Precio $18,000. en la parte alta del K10 Almendares. 
O T R A E N S A N " Ñ I C O L A S , C A S I E S - ' (Toda clasc de facilidades. Informan: 
quina a Concordia, moderna, de tres L . Kohly. Puente Almendares. Teléío» 
plantas, lujosamente decorada. Pre-cio $34,000. no F-3573. 
10981 14 ab 
O T R A E N L A V I B O R A , D E 
ra, tiene mampostería . Precio 
M A D E -
$2.200. Reparto Kohly, se venden solares de 
nos precios. A plazos y a l contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Pederifco Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4,000 bodega; otra en $4,200, sola 
en esquina, cerca t ranv ía . Casas moder-
nas. Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co-
modidades para f a m ü i a s . Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, ca fé* 
Teléfono A-9374. 
BODEGAS CANTINERAS 
E n M,200, bodega, cerca de Vives; otra 
en $5,000,- en Be lascoa ín; otra, en $9,000. 
en Trocad ero. L a s tres son muy canti-
neras. Informa; Federico Peraza Reina 
y R a y a Te lé fono A-9374. 
VENDO C A F E EN EGIDO 
con cuatro a ñ o s de contrato, muy poco 
alquiler. Precio: $5,000. Informa: Fe -
derico Peraza. Reina y R a y a Te lé fono 
A-9374. 
OTRO C A f E E N $2.000 
¡No paga alquiler. Seis a ñ o s de contra-
to y comodidades para famil ia . Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Te-
léfono A-9374. 
LEA ESTE ANUNCIO 
Bodega en Lealtad, con 4 años y meflrt 
de contrato, dos pesos de alquiler, sola 
en esquina vendo en 4,800 pesos, dos nül 
al contado y resto a plazo; en María» 
nao, sola en esquina, 6 años de co* 
trato, cantinera, 16 pesos de alqoilfflj 
mucho barrio, en cuatro mil pesoa 2,501 
al contado, resto a plazo. Piñón y MÍM 
rfn. Café . Belascoaín y San Miguel* 
I>e 8 a 11 y de 1 a 4. 
13508 is ai 
S E V E N D E E S T A B L E C I M I E N T O D S 
café, lunch, helados, dulces y vívereí 
finos; bien situado y mejor montad 
en Paradero de tranvías, Santa Ca-
talina y Cortina, Víbora; por no ser dd 
giro y no poder atenderlo.' Galiano, líi 
o el encargado del mismo. 
14705 10 a> 
S E V E N D E U N A G R A N V X D E Z B U 
de tabacos y quincalla un café, «mí 
bodega sola en esquina barata, po* 
enfermedad de su dueño, una propiedad 
de dog plantas. Informes Factoría 1 
Corrales, Café, de 12 a 3 y de 5 a »• 
Sr. Manso „ 
13946 18 ab. . 
GANGA DE OCASION 
Por, l̂ bner que embarcarse su dueflo W 
vende un Hotel, Café y Restaurant 9 
dos cuadras del Parque Central, proíW 
para dos socios. Se admite un soclft 
Trato directo. Informes Consulado l** 
Habitac ión 22. 
145«8 I ! " * . 
CASAS DE HUESPEDES 
Se vende en 1,500 pesos, deja 200 PJJ 
sos, bien amueblada. Tengo otra 
3,500, es upa ganga. Informan: 
M . De 9 a 11 y de 2 a 5. J . Martínez 
13690 11 
GRAN BODEGA MIXTA 
en Marianao, con diez añoá contrata, 
pesos de alquiler, mucho bamo, ^"¡j 
como negocio, en 8,500 pesos, 
contado, 150 pesos todos los meses. 
Interés es una ganga, venga a vernw i 
se convencerá . Marín y Piñén, 
Be lascoaín y San Miguel. De 8 a " " 
de 1 a 4. 
13508 15 a* 
^ J U ^ B S ^ 315 varas, a censo, con poca entrada;IVENDO UNA CASA HUESPEDES 
Teléfono M-7291., de 11 a 1 a m. 
de 6 a 10 p. m. 
14714 10 ab 
y en la parte alta del Río Almendar».! J ^ / 0 1 1 
tal, saleta, siete cuartos, una sola. L a s 
dos en $10,500; dejo $5,000 en hipoteca. 
No pierda tiempo. Hotel París . Señor 
López . 
14905. 11 ab. 
CASAS EN VENTA 
Trocadero, de altos, $16,000.00. Animas 
cerca de Consulado, tres plantas, pesos 
36,000.00. Bernal, de altos, $15,000.00 
'bora todas estas propiedades y muchas 
m á s las tengo directas de sus dueños 
Informes: Zanja y Belascoaín . Café dé 
8 a. 10 v de 1 a 4. M. Ares. 
A Q U I N O S E E N G A Ñ A A N A D I E . C O M -
pro y vendo toda clase de estableci-
mientos, tengo para su venta bodegas 
cafés , vidriedas de tabacos, cigarros y 
quincalla, guarde este anuncio en su 
cartera para cuando le haga f a l t a I n -
formes Zanja y Belascoaín , café de 8 a Habana, de altos, moderna $25 000 00 ̂  i n T m v dt 1 « 4 ^ r^1"^0 A D Muralla, $17.000.00. San Lázaro cerc¿ m- y de 1 a 4 p. m. M. Ares. 
de ?Jo!?£n,™reSA de P i n t a s bajas T E N G O P R O P I E D A D D E I N E A B r - P A A 
f« "nA2(;o00¿=00- ^ f c a t e , de altos, pesos ¿ f l t s c o a í n t í ¿ f d a en 80 mil v Í H A H S ' •Someru<:1Oi Planta baja, pesos deseo tomar 30.000 pesos y 
l f á l 0 Ha£™%% S 1 ^ 0 - ™ " evelio M ^ : 1 srefonesr-zánja 7 " B e ^ a f n . ^ f é 0 ^ tínez. Habana 66 de 9 a 11 y de 2 a 5. j 8 a 10 a. m. y de 1 a 4, p. m. M Ares 
SE VENDE LA CASA SANTA TERE- I ——3il 15 Ab-
sa, número 15, entre Churruca y Prime- ' VENTAS DE OCASION. HERKÓS'A 
lies, con sala, comedor y tres buenas casa de esquina con frente a Santos: raee' portal, doble servicios, sala, tras-
sanitarios. E n Suárez, en 9,500 pesos; dos casas , i~ Patio, comedor, terreno 12x47, calle as-
10 ab 
S E V E N D E N DOS C A S A S E N L A V í -
bora, Avenida de la Concepción, entre 
Acosta y once Se componen de portal, 
sala, tres habitaciones, cocina servicio 
y dos atios. Toda de mamposter ía y 
cielo raso de cemento y hierro. Precio 
por separadas: en 5,500 pesos, y las dos 
en 10.000 pesos. Informa. Adolfo Cha-
ple. Concepción, 29. V í b o r a Teléfono 
1-2939. 
13891 10 Ab. 
S E V E N D E U N A C A S A E N J E S U S 
del Monte, Reparto Mendoza, muy boni-
ta y con detalles de lujo, en $14.000. 
Cristalería y decorado moderno de muy 
buen gusto. Tranvías en la esquina. 
Joaquín Pedroso. Aguiar 65, de 2 a 4. 
1462Ó lo ab 
VENTA CASA SANTOS SUAREZ, UNA 
cuadra Toyo cince cuartos, zaguán, ga-habitaciones, servicios 
7,000 pesos, pudiendo dejar 2,00(Pen hl? I dos plantas Ventai^lScT'uesos ^rí^^'ínn I ̂ altada $12.500. Dolores 12, letra C. 
P f ^ ; ^ 1 v S n - VéaSe al Sr- P ^ ^ ^ M ! ^ a ¿ 5 ^ ^ e & r ¿ o 2 2 Por Enamorados. Santos Suárez. V l l l * 
9 9 A K i^83- moderna, cielo raso, traspatio, en i n"eX^. 
AO. 18,250 pesos; terrenos cerca de Correa ! i463! 11 ab 
ra. L ínea 
14773 
DUEÑO EN ESPAÑA 
17 por 37 y 10 por 22, barat í s imos; San 1 
| Mariano, regalado 7 pesos metro con 7 VENTA 
Vendo 1̂ . hermosa cafa Peña Pobre, pe 
gado a Malecón, dos plantas, techos con 
creto, sala, saleta, dos 
A I M C P L I A C A S A , A V E N I D A 
metros frente; esquina Santa Emil ia , I Serrano, 5 cuartos, cocina, dos servicios 
16 por 25 varas, a 9 pesos y por urgen-1 dos saletas, portal, sala 10x39, efecti-
cuartos h<ifi« f1^ antep de perderla hermosa casa a! vo $6,000, terreno para industria, chu-
intercalado, servicios de criados quince r o f ^ i?3^61".0 ,de V* Víbora, ' cho ferrocarril cerca muelle Atarés , te-
mil doscientos oes. i Parte al R nln S?? f00 n16^03. hall y todas las como- rreno 8x35 $1.950. Dolores 12, letra C 
S í 1 á ^ ^ ^ r í S f J . - icirte al 8 Oi0- Ho-ididadea en 14.000 pesos. Seriedad y por Enamorados. Santos Suárez " 
prontitud. Snárea: Cáceres. Habana 89. nueva, 
c 2788 4^.6. i ^ s j ! 
tel Par í s . Sr. López 
14918 11 ab. 
V i l l a -
11 ab 
V E N T A N A V E , S A N T O S S U A R E Z , D O S 
plantas, citarón 10x28, cómodo pago y 
dos camiones Marck, cargan 16 tonela-
das, se atiende oferta por nave y camlo- ¡ 
nes. Dolores 12, letra C. por Enamora 
dos. Santos Suárez. Vijlanueva. 
14631 n ab 
(Toda clase de facilidades. Informan: 
L . Kohly. Puente Almendares. Telé-
fono F-3S13. 
10981 14 ab 
I . R E P A R T O A L M E N D A R E S . B A G A S E 
propietario por $100.00 de contado y 
Vendo nna casa de dos plantas en la 
calle de Sitios, nna cuadra de Ange-
les, admito poco de entrada y e! re»» 
to en hipotecas, también admito te 
rrenos; su dueño, teléfono 1-3888. 
10 ab 
con escaparate de l u n a In-
forma: Federico Peraza, Reina y Rayo. 
ca fé . 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
en todos precios. Informa: Peraza Rei-
na y Rayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
SE VENDE 
VENDO LA MEJOR CARNICERIA 
de la Habana, con largo c ^ ^ ^ m a , 
paga alquiler, montada a la m o o ^ 
barrio. E n 7 ^ ¡ J ^ t 
piñón * 
jíigu6" 
16 a* . 
14673 
S O L A R E S Y E R M O S 
VEDADO.—VENDO A 928.00 KETRO, 
una esquinita, cerca de 23 y Paseo con 
unos 450 metros. Vecindad ideal. F . 
Radilla, 16 No. 11, Telé fono F-4379. 
14892 12 ab. 
TERRENO DE ESQUINA 
Se venden 700 metros dando a dos es-
quinas en la calle de Fábrica, esquina 
a al Calzada de Concha y Fábrica, es-
quina a Marina, con 50 metros a la calle 
de Fáábárica. Informan en Habana 66, 
de 2 a 5 p. m. 
14887 11 ab. 
VENDO HABATO SOLAR EN NARAÑI 
jito, trenes quince minutos, puagua a 
la Víbora, lugar saludable, agma, ace-
ras, alumbrado, cerca paradero. M . 
García Pinlay 14, Naranjito. 
9026 t i ab 
$10.00 o $15.00 se hace usted propietario __ ,_ 
de una parcela de terreno. Se puede ¡ K Í ^ 1 ^ ^ , ^ " « tn 
fabricar enseguida Urbanización com-! 5©° una venta de 20 a 30 bi l íe-
pleta y los solares e s tán en los ™*Íorea ^ J ™ * Z ™ ^ * ! ^ t ^ h ^ ^ I I sú 
puntos. Venga a verlos y escoja uno; a ^ ^ f n i ? n i L ¡ ^ W^ J i ^ ^ ^ n X 
para fabricar sn casita. Mario A-Du-! ^ y j j ^ o ^ a í é ' Peraza, Re*-
más y S. Alpendre. Calle 9 y 12. Telé -
fono 1-7260. Reparto Almendares. Ma-
rianao. 
13742 16 ab 
Reparto Santos Suárez. Ven-
demos parcelas de terreno a 
plazos. 10 yardas de frente 
por 20, 25. 30 y 40 de fon-
do. Con $100 de contado y 
$20 al mes en adelante. Ur-
banización completa. Mendo-
za y Compañía. Obispo, 6 3 , 
A-2416yA-5937 . 
C2775 
E S T O S I Q U E E S GANGA. 
25<Í-S 
V E A L A . 
14646-47 17 ab 
Se vende nn Hotel 
cerca del Prado. 8 años 
de contrato, alquiler 
$900.00 con café, res-
taurant y cantina. Beers 
y Co. O'Reilly 9 112, 
C2X17 4d-7 
EN CALZADA DE BELASCOAIN 
Sin corredores vendo una esquma con • bodega sola, en esquina buen contrato, 
frente a 3 calles y dos del t r a n v í a poco alquiler, vendo en ocho mil pesos, 
agua en abundancia, alcantarillado, luz 4 mil al cantado, resto a plazo y en la 
y teléfono, todo alrededor fabricado, i calle de Agui la gran bodega cantinera 
de la . Son 1,500 varas a $4.76 vara, de- le sobra alquiler, en once mil pesos 
jo $3,500 hipoteca, precio tí)a, costó a 5 mí) al contado y resto a plazos, es un 
» pesor< Rosa Enrique y Heir-era a I n - buen negocio. P iñón y Marín Café 
fanzón. Te lé fonos 1-218S e 1- 403S, in- Belascoaín y San Miguel. De 8 a 11 
forman. ( y de 1 a 4., 
14808 I I ab 13508 1» ak 
con muchís imo rri .   ^LF^jí-
y al contado. Pueden verla g a ^ J -
sin dejar dinero en garant ía . ^u'"-. 
Marín, ca fé . Belascoaín y San 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
13508 
OJO. S E V E N D E U N A CASA » B 
toldas, con licencia de t r a t ó l a * - ^ 
puerta abierta y contrato la 
años en el mejor punto de la da 
casa muy c ó m o d a cocina de ^ '¡¿at 
carbón, servicios sanitarios. ^eceSa-
espléndldo, con todos s^vl"09clleiitel* 
rios, buenos muebles y bu^ia ^ 
abonados y a la carta .se vena* abonados y a ia carta. ° ; „- en 
tener que embarcarse. I j ^ ^ ^ , 
tíos, 54, accesoria por San JNicwr 
trería- 13 a* 
14470 
ATENCION, EN $300 ^ 
Aqoí se vende una carnicería o » 
quila en el Mercado Unico, P0^ 
está muy cétnrico, pocos días ^ 
desocupada por e! inquilino, 
contrato si alguno tiene 
propio, «, hace dinero, ^ e ^ 
es muy hicrabeo. Informes, 
34, habitación, 9. Habana. ^ 
13927 
BODEGAS, TENEMOS M l ^ 
S A S T sis?. m ( i j f « j 
contado, basto seis ^ i l . con 
de pago, cantineras y con t,u á ^ 
tratos, venga a vemos y c o ™ ^ 1 £ 
sobreprecio. Piñón ? . ^ ^ i a U f 
lascoaln y San Miguel. E*3 8 , 
1 a 4. 15 ^ 
l&Oft 
S I G U £ A L F R E N T E 
A N O XC L'ÍARIO DÉ LA MARINA Abril 10 de 1922 
PAGINA DIECINUEVE 
COMPRA y VENTA 
FINCAS, efe. 
VÍEÑE D t l F R E N T E 
•J"*1*"̂ T̂TTJA- 1)¿"ÍJAS MEJOKES_ BO-
• « ^ ^ ^ la Habana, diez años de con-
desaS vlndl cien pesos ai día y 50 son 
trato, ^"aprec io 20.000 pesos. Café Ce-
botinero. Belascoatn. ^ ^ 
142V3 
FIJESE EN ESTE ANUNCIO 
en venta tenemos hoteles, casas de hués -
pedes cafés, fondas, vidrieras de ta-
bacos y cigarros, do todos los precios 
v a gusto del comprador, con facilidad 
de pago. Comprando con nosotros hace 
usted un buen negocio. Venga a vernos 
y se convencerá . Piñón y Marín, ca fé . 
Belascoaln y San Miguel. De 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
13508 15 ab-
n^Jr^fT, cuatro años, aiquuer i^. 
contraÍ? ?000 pesos al mes. Informan; 
. «onde 0,̂ "» -Rolasprinín V - vende ^ T V a ^ k h a t t a n , Belascoaín 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por tener que embarcarse su dueño 
para atender a otros negocios se ven-
de una gran casa de huéspedes de 
gran porvenir, en lo más céntrico de 
la ciudad. Informan, H. R. Vallada-
res. Edificio Barraqué, 4o. piso. 
S E V E N D E I i A C A S A B E C A M B I O I i A 
República, la mejor y más acreditada 
en todo el mundo de la moneda extran-
jera. Obispo, 15-A. su dueño José Ló-
pez. 
11146 15 ab 
B 9 ñ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
14634 15 ab 
11 Ab. 
^ • ^ S Í ñ á ^ D i T C A F E Y RESTAURANT 
SB ^admfte un «ocio. Informan, Telé-
se señor" Alvarez. 
fono 14107 ab 
E S W B U E N NEGOCIO 
hodega, sola, en esquina, cantine-
es'a bflr roñtrato, no paga alquiler, en 
^ ^ E s p e r a n z a . Vende garantizado 
LA ÎOS meses de 3.500 a 4,000 pesos, 
todos ios 1 t<4 de cantina. L a vendo 
la niayor J j , os siete mii al conta-
en tr^fo a plazos. Piñón y Marín. Ca-
l0,BefascoaíPn y San Miguel. De 8 a 11 
f 'áe 1 a 4. . 15 ab 
S E V E N D E E l . A C R E D I T A D O B S T A -
1 blecimiento E l Sol del Pueblo, en U m ó n 
; de Reyes, de Mariano Isla, en esplén-
'* didas condicones. Panadería, tienda mix-
| ta, café y dulcería. Informes: en el mis-
im°7938 I ? Ab. 
' 13508 
= í v 5 í i í C I N E M A T O G R A F O 
SB 7 f situado en número 10 de esta 
ConC o se arrienda. Prieto. San Rafael 
f San Francisco. 
y 13669 
S E VENDE TINA BUENA FARMACIA, 
bien situada, contrato largo y poco al -
quiler, casa grande. Se facilita para la 
farmacia y familia la operación. Infor-
ma el Dr. Díaz Marrero. JesfL, del Mon-
te' 402- 19 Ah 
14524 13 Ab-
FARMACIA 
se vende una muy buena. Buena venta, 
presentación elegante, buen barrio. I n -
forma: señor Quebret. De 11 a 1 y de 
5 a 7. Condesa, 40, antiguo, 
i 14696 22 ab 
HIPOTECAS A L 8 POR 100 
Bien situadas, se pueden entregar can-
tidades de 1,000 pesos, después del pri-
mero de año; se da por 5 ó 10 años . 
Garantía doble, justificada, en tasación 
no exagerada. Trato con el propieta-
rio. E . Mazón y Co^., Manzana de Gó-
mez, 212. Teléfono A-0275. 
14816 11 ab 
N?cesito $20,000 en hipoteca, doy en CINEMATOGRAFO 
garantía una propiedad que vale el Se vende en P^O . ^ t r i c o j ^ e i salón 
boble, no trato con corredores ni in-
temediarios, sino directamente. Telé-
fono 1-3688. 
E N HIPOTECA, NECESITO 4,000 SO-
bre propiedad que*1 vale 14,000 pago u n . punto C H U L I Í ^ , C —
sale gratis; cuatrocientas sillas; exce-
lente pianola e léctr ica; ocho anos con-
trato; utilidad 75 pesos diarios, 6,000 
pesos. Informan Prado 64 de 9 a 11 y 
de 2 a 5. J . Martínez. 
14741 17 ab-
14673 10 ab 
TENGO VARIAS CANTIDADES PARA 
colocar en primera hipoteca, reserva, 
seriedad y prontitud. Sr. Marrero. Zan-
ja, 126 y medio, altos, letra B. Teléfono 
A-0565. 
14762 18 Ab. 
D E L BANCO ESPAÑOL 
A l 20 por cien de valor vendo tres 
checks; uno de 900 pesos; otro de 636 
y otro de 102 en Revillagigedo 62, J a -
nego. 
14732 27 ab. 
PAGARE. PACII.ITO DINERO SOBRE 
pagarés con dos buenos fiadores soli-
darios, presto hasta $1,000.00. Julio E . 
López . Aguiar 84, í . l tos . 
14616 14 ab 
CHECKS ESPAÑOL 
NACIONAL E HIPOTECAS 
Compramos cheques desde 100 pesos en 
adelante, pagamos en la Oficina. Tene-
mos 150,000 pesos para hipotecas, al 8 
por ciento. Habana y Vedado. Trato 
directo. Manzana de Gómez, 212. B 
Maz8n y C a . 
14686 io ab 
P R O X I M O A I i U Y A N O . E N I . A CAli-
dada, se necesitan 8,000 pesos en prime-
ra hipoteca, sobre finca Urbana moder-
i na esquina y con establecimiento, no ad-
mito corredores, buena garant ía y se 
ipaga buen interés . Informa en Monte, 
12. D. Francisco Fernández. 
, 14 452 10 Ab-
JOAQUIN PEDROSO 
Da dinero en hipoteca, en todas canti-
dades, del 8 al 12 por 100, según ga-
rant ías . Aguiar, 65. De 2 a 4. 
6744 18 f 
EN HIPOTECA SE DAN CINCO M i l . 
o menor cantidad, sin corretage. Infor-
man, en Galiano, 75, café E l Encanto, 
vidriera; de 9 a 11 y de 2 a 4. F . Díaz . 
14656 lo ab 
VIDRIERAS DE TABACO 
Con Quincalla y perfumería, utilidad 
líquida 95 pesos mensual/;; cinco años 
contrato. Informan Prado 64 de 9 a 11 
y dei 2 a 5. J . Martínez. 
14141 17 ab. 
BUEN CAFE 
E n Neptuno. Vende 75 a 80 pesos; cinco 
años contrato; muy bien situado en 
9,500 pesos. Informan Prado 64 de 9 a 
11 y de 2 a 5. J . Martínez. 
14741 17 ab. 
HOTEL 
Se vende, con 54 departamentos, amue-
blados. Todo nuevo. Informan: Manri-
¡ que, 120. Departamento, 36 
1 14538' 6 my 
NO NECESITA VENDER BARATO. 
E S P E R E MEJOR OPORTUNIDAD. 
NO SOY CORREDOR, A L CON-
T R A R I O : RECIBO Y ATIENDO 
PREFERENTEMENTE A LOS CO-
RREDORES. TENGO DINERO PA-
RA HIPOTECAS EN CUALQUIER 
CANTIDAD Y POR CUALQUIER 
TIEMPO A VOLUNTAD DEL DEU-
DOR. TODOS SE TRATAN IGUAL, 
NO SE P R E F I E R E A NADIE. FAL-
BER. TELEFONO A-4358, ALTOS 
DE LA DROGUERIA SARRA. 
y C2275 In«l.-22 
ano, prorroga 
interés, no p 
dra. San Benig' 
y Paz. 
13969 
otro, pago 8 0¡0 de 
corretaje. P . ^eave-
6 San Bernárdino 
11 ab 
Compro Cheques, libretas y 
Letras de Cambio de los Ban-
cos Nacional y Español; pa-
go tipos de cotización los más 
altos del mercado. Acepto 
Cheks del Estado para sn 
cambio pagándolos inmedia-
tamente. 
Informa: M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. 
OBISPO, 59 Y 61, ALTOS. 
Oficina No. 4. Tel. M-9036. 
13763 • 11 ab DOY DINERO E N HIPOTECAS. E s -
críbame yo iré a su casa. José Quinta-
na, calle Parque, número 2, Cerro, Ha^ 
baña. 
14163 12 ab 
Facilito dinero, en hipotecaren peque-
ñas partidas, al uno por ciento men* 
sual, en cualquier lugar que se en-
cuentre la propiedad, siempre que la 
garantía sea indiscutible. Señor Pita, 
Aguiar 101. Teléfono A-6307. 
13301 30 ab _ 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel P. 
Márquez. Cuba, 32 , 
DINERO 
para hipoteca, en todas cantidades, des-
de 500 pesos para la Habana y sus ba-
rrios . Aguila y Neptuno, barbeilia. 
M-4284. Gisbert. 
14434 12 ab 
PARA PRIMERA HIPOTECA DOY TO-
da clase de cantidades al 8 0|0. Esteva, 
Aguiar 72 por San Juan de Dios. 
14194 10 ab. 
HASTA $5,000 DOY EN HIPOTECA SO 
bre fincas urbanas; al 8 0|0. Si no pre-
senta buenas garant ías y documentos 
limpios, no se presente. Informes, a l -
tos Quinta Avenida, Zulueta y Drago-
nes, habitación, 1, de 4 a 7 p. m 
14348 10 ab 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro y vendo de todos los bancos, lo 
mismo cantidades chicas que grandes. 
Hago negocio en el acto. Manzana de 
Gómez, 330. e 8 a l 0 y d e 2 a 4 . Ma-
nuel P iño l . 
14108 14 ab 
S E V E N D E T7NA H E R M O S A CASA D E 
huéspedes por tener su dueño que mar-
char al extranjeró . Se da muy barata. 
Para informes y demás, dirigirse a Ani-
mas, 103, y preguntar por el s<íñor Oviól. 
De 8 a. m. a 5 p. m. 
13059 28 ab 
E S I A I I CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-RAS CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-I E R A S , LAVANDERAS, E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
TENEDORES DE U B R O S , CHAUFFEURS, EM-
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, 
APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
Criadas de mano 
y mane] 
« ^ ^ ^ T ' U Ñ A ' CRIADA PENIN-
nara limpieza y cocina, es corta 
f1 ha de ser formal y dormirá en 
^ o o i a c f ó n San Rafael, No. 152 314, 
Iltos entrfe Oquendo y M. González . 
14145 10 ab- ,_ 
«T'SÓLÍCITA TTNA CRIADA PENIN-
c.TÍar Que sepa servir bien la mesa y 
limpiar. Calle 15. esquina a 2 _ 
14909 11 aD- -SOLICITO CRIADA PARA I iOS queha-Í-PTPS de una casa chica poca familia, 
niie sea moral y honrada. Oquendo, 17, 
altos, entre Animas y Virtudes. 
14801 _ _ _ _ _ SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
los servicios de un matrimonio en Fe l i -
pe Poey, 14, altos, entre Estrada Palma 
y Libertad. 
14785 11 Ab. SE NECESITA BUENA CRIADA PE-
ninsular. Ha de dar referencias. I n -
forman Calle B, número 14, esquina 
Calzada. Vedado. 
147G7 11 Ab. 
SE NECESITA CRIADA DE MANO 
española para corta familia, para dor-
mir en la colocación y que sepa traba-
jar. Venga en pel-sona, calle 12, esquina 
a Calle A. Reparto Almenlares. Mr. 
James. \ 
14792 11 Ab. 
SE NECESITA UNA MUCHACHA, DE 
raza blanca, para comedor en la Lega-
ción inglesa. Tulipán, 28. Cerro. 
14786 11 Ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, blanca, que no duerma en la co-
locac ión . No tiene que servir a la mesa. 
Tiene que traer buenos informes. Suel-
do: treinta y cinco pesos y viajes paga-
dos. Avenida de Acosta, 20, esquina a 
Segunda, Víbora . 
¡ 14677 10 a b ^ 
i ¡̂ "ÍTQIICITA CRIADA PARA EL CO-
j medor) que dé referencias de las casas 
donde ha servido. Sueldo $25 y ropa 
¡ l impia . Calzada del Cerro 516. 
I 14718 10 ab i SE SOLICITA UNA SIRVIENTA PI-
| na para el comedor. Tulipán, 20. Te lé -
fono A-4319. 
14831 11 Ab. SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE 
ayude a los quehaceres de la casa y 
entienda de cocina. Buen trato. Sueldo 
20 pesos. Duerme en la colocación. Ber-
naza 37 y medio, entre Muralla y Te-
niente Rey. Tornería. 
14850 11 Ab. SE SOLICITA UNA CRIADA BLAN-
ca, de mediana edad, que sea trabaja-
dora y entienda de costuras. Chacón, 1, 
| entre Cuba y San Ignacio. 
14507 10 Ab. 
1 NECESITO CRIADA DE MANO, BUEN 
I trato. Calle 15 No. 468, entre 10 y 12, 
I Vedado. " 
14569 U ab. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR PA-
ra cocinar y limpiar casa de corta fa-
milia. Informan: Serrano y San Bernár-
dino. Reparto Santos Suárez. J e s ú s del 
Monte. Te lé fono 1-2188. 
14864 11 Ab. 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A C O C I -
nera. Sueldo 25 pesos. Steinhart y Ro-
bau. Buen Retiro. Marianao. V i l l a Ma-
ría Lu i sa . Teléfono 1-7041. 
14770 12 Ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
dos personas, que sepa hacer bien su 
obligación. San Mariano, número 33. 
Vi l la Eloy, entre Figueroa y D'Estam-
pe. Víbora. 
14823 11 Ab. 
SOI.ICITO COCINERA PARA TRES 
personas que sepa cocinar y ayudar en 
la limpieza. Dormirá en su casa. Suel-
do 25 pesos. Luz, 34, altos. 
14790 11 Ab. 
SE SOLICITA UNA ESPAÑOLA, QUE 
sepa cocinar y que ayude a los queha-
ceres de la casa. Dir í jase a l te léfono 
1-1045. 
14874 11 ab 
I 
E L 1 0 0 
P A R A D E R O 
E N L A C A L L E 19, E N T R E L y M, N U -
mero 111. Se solicita una cocinera, pe-
ninsular y ayudar a la limpieza. 
14709 10 ab 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra para corta familia. Buen sueldo. San 
Lázaro número 252, altos, entre Per-
severancia y Campanario. 
14853 11 Ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
todo el servicio de un matrimonio, que 
sepa cocinar y que sea limpia. San Leo-
nardo y Serrano, altos, frente a la bo-
Jega. Jesüs del Monte. 
UN MATRIMONIO SOLICITA UNA 
criada para cocinar y los quehaceres de 
la casa. Sueldo: 30 pesos y ropa limpia; 
En la misma se solicita una para la-
var en la casa. Calle K, número 166, 
entre 17 y 19, Vedado. 
14672 11 ab i 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE ! 
tenga referencias, para una corta fami- ! 
lia sin niños. Sueldo 20 pesos y ropa 
limpia. Calle 9 So. 25 entre H e I . , ! 
Vedado. 
147371 10 ab. i 
1 SE SOLICITA UNA CRIADA PENTN-
¡ sular, mediana edad, para el servicio 
de una casa, atenderá a matrimonio con 
; una hijita solamente. Sueldo 28 pesos y 
: ropa limpia, dormirá en la colocación. 
¡ Informan en Calzada, 84, altos, casi 
esquina a B, en los bajos, la botica " L a 
I Nueva". Vedado. 
i 14833 13 Ab. 
i EN ANIMAS 165 SE SOLICITA UNA 
I criada de manos. 
! . . . 10 ab. 
( También fabricamos cajas d cartón 
' para todas las Industrias. Barquillos. 
Papel Salvilla, Capacillos y Cartuchos de 
papel para dulcerías, cafés y bodegas. 
CESAREO GONZALEZ Y Ca. 
Paula, 44.—Teléfono A-7982. 
HABANA 
ENRIQUE PUENTE, HIJO DE JOSE-
fa Puente Rey, de Pontevedra, que vino 
dé España en el año 1914 y que estuvo 
en Ciego de Avi la hace 3 años, en la 
Colonia del señor M. Robaina, es soli-
citado por un familiar que l legó hace 
poco de España. Informan en San L á -
zaro 476, altos. Habana, 
14885 • 15 ab. 
SE DESEA SABER^EL PARADERO DE 
Ramón Romay Campaña, natural de 
Cordeiro, Valga, Pontevedra. españa, 
por asuntos interesantes de familia, se 
solicita. Severiano Dios. E n Vedado, C a - | 
lie F , número 245, entre 25 y 27. 
14781 16 Ab. ^ I 
SE DESEA SABER EL PARADERO I 
de José Blanco Añel, natural de Gin-
zó de Limia, (Orense), que estuvo tra- I 
bajando hace diez meses en Céspedes, | 
Camagüey, lo solicita su cuñado Celesti- ¡ 
no Losada, para asuntos de herencia, ; 
en la calzada de B. Aires, esquina a S. 1 
Julio. Bodega. Habana. 
14509 14 Ab. ! 
GRAN NEGOCIO 
Se solicita un socio con veinte mil pe-
sos, para ampliar negocios. Casa esta-
blecida, con $40.000 y en buena mar-
cha. Informan: Refugio, 30. M . Dono. 
Habana. 
13364 29 ab 
SOCIO CAPITALISTA SE NECESITA 
que disponga de 1,000 a 1,500 pesos, E l 
solicitante cuenta con mercaderías y 
solo necesita esta cantidad para los 
gastos preliminares de alquiler de lo-
cal y e s tanter ía . Dirigirse a J . Redon-
do. O'Reilly, 30, altos. 
14617 10 ab 
U N A C O S T U R E R A S E S O L I C I T A , QTO 
sepa coser y cortar. Calle I , número 35, 
entre 15 y 17, Vedado. 
14669 10 ab 
C O N V O C A T O R I A . A L O S A C C I O N I S . 
tas de la Hotembo Gil & gas Co., con 
arreglo a los estatutos de cita a Junta 
General ordinaria que se celebrará el 
lunes 17 de abril de 1922 a las 10 a. m. 
en Compostela, 65. Departamento, 25, en 
esta ciudad. E l Secretario. C. Romanidy. 
C 2806 • 3d-7 
NECESITO VENDEDORES 
con experiencia en caramelos y bombo-
nes. Animas y Aramburo. Departamen-
to húmero 6. Te lé fono M-7394. 
14299-300 10 ab 
S E D E S E A S A B E S E L P A R A D E R O 
de Manuel Martínez Fojo, natural de 
Caldas de Reyes, lo solicita su herma-
na Leonarda, en Alejandro Ramírez, 14. 
_14615 15 ab 
C O C I N E R A S 
SOLICITO UNA COCINERA MUY 1N-
teligente y muy práctica en cocina para 
todo servicio de caballero solo y de po-
sición, buen sueldo. O'Reilly, 72, a l -
tos, entre Villegas y Aguacate. Roig. 
14721 11 ab 
I SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
i ayudo algo a la limpieza y duerma en 
la colocación, en la calle, N, entre Jo-
vellar y 27, a una cuadra de San Láza-
zo. 
14628 10 ab 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H I T A 
para ayudar a los quehaceres de una 
casa pequeña. Desagüe letra M, entre, 
Márquez González y Oquendo. 
^ 14678 12 ab. 
ÜN MATRIMONIO S O L I C I T A U N A N i -
ña, blanca, de 12 a 15 años, para los 
quehaceres de la casa. Se le viste y cal-
â. o se le da sueldo. Se le enseña 
a coser. Villegas, 97, altos. . 1 
14667 11 ab 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sepa hacer buenos dulces. Si no 
sabe bien su oficio no se presente, pues 
perderá el tiempo. De 2 a 4 solamente. 
Empedrado 46, altos. 
14916 11 ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sea buena, y que ponga y quite la me-
sa. Buen sueldo. Calle Tejar entre 15 
y 16, Cuarta ampliación del Reparto 
Lawton, Víbora . 
14891 11 ab. CARDENAS, 14, BAJOS, SE SOLICITA 
una cocinera que sepa cumplir. Sueldo, 
20 pesos. 
14876 11 ab 
SOLICITO UNA CRIADA PARA C O C i -
liar y hacer los quehaceres de un ma-
trimonio. Sueldo 30 pesos y ropa lim-
pia, si no sabe cumplir con su obliga-, 
ción que no, se presente, ha de dormir 
en la colocación. Informes, señor A l -
fonso, O'Reilly, 99, vidriera del café 
Albear. 
14386 13 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
haga también la limpieza de la casa. 
H a de saber cocinar de todo y traer re-
ferencias. Buen sueldo" y ropa limpia. 
Calle J , número 29, entre 15 y 17, Ve-
dado. 
14708 10 ab 
SE DESEA UNA BUENA COCINERA 
para corta familia en Milagros 120, en-
tre Cortina y Figueroa, Reparto Men-
doza, Víbora . 
14408 18 ab. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA PERSONA DE 
buenas referencias para compañero de 
cuarto. Se da comida. Bernaza 18, pri-
mer piso, izquierda. 
14912 11 ab. 
| S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
duerma en la colocación. Calle, 23, nú-
mero 336, altos. Vedado. Sueldo ?25.0. 
14724 10 ab 
S E S O L x C I T A U N A C R I A D A Q U E 
tenga refermoias. Sueldo $25 y ropa 
limpia. No se quieren jovencitas. ti es-
quina a t. Vedado, casa de Lazo. 
14635 11 ab 
SE SOLICITA UNA ESPAÑOLA PARA 
cocinar y algo de limpieza o para casa 
de matrimonio solo. Informen: Neptu-
no, 16, segundo piso. 
14500 10 Ab. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA PENIN-
sular para cocinar y limpiar para una 
I familia de tres personas. Sueldo 30 pe-
| sos y ropa limpia. Tiene que dormir en 
I la colocación. O'Farri l l . número 24. Ví-
bora. 
14804 11 Ab. 
i SE SOLICITA UNA COCINERA 
! blanca, que sea muy aseada y traiga re-
i ferenclas. Para cocinarle a un matri-
J monio. Sueldo $25. Calle 11, qesuina a 
P . 
1 14713 10 ab 
SE SOLICITAN AGENTES PARA SE-
guros contra incendios en toda la Re-
pública. Deben ser personas honora-
bles. Dirigirse con referencias a R a -
món Martínez. Apartado 946. Habana. 
14810 13 ab 
SOCIO PARA BODEGA 
Solicito un socio con $1,000 para una 
bodega. Tiene que ser conocedor del 
giro y que tenga referencias; quedará 
al frente del ngocio, pus yo no tengo 
tiempo para atenderla. Señor Prado. 
O'Reilly, 21. altos. M-4903. 
14766 11 ab SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
no, que sepa lavar bien y planchar ro-
pa interior de niñas, si no tiene quien 
la recomiende que no se presente. Mon-
te, 66, altos. 
14442 10 Ab. 
S I U S T E D NO T I E N E T R A B A J O D i -
rí jase a Commercial Placement Exchan-
: ge. Manzana de Gómez, 456, quien le 
¡brindará una oportunidad para obte-
nerlo. Véanos que le conviene. 
1 14264 12 Ab. 
S E SOLICITAN A G E N T E S P A R A LA 
venta de un art ículo nuevo de gran sa-
lida, remitimos muestras e informes a l 
recibo de 25 sellos rojos. Cuban Photo-
graphic. Atarés , 22. J e s ú s del Monte. 
Habana. ' 
13924 13 Ab. 
SU SALVACION 
Instituto Médico Científ ico, que ofrece 
a usted informes gratis al recibo de 
dos centavos en sellos de Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el tratamiento de toda clase de en-
fermedades. Solicite nuestro exclusivo 
procedimiento que constituye la felici-
dad de su persona. Toda la correspon-
dencia a l admiinstrador seoñr Manuel 
Váre la . Estévez , 34. Habana. 
11813 _ _ „ „ _ 20 ab SE NECESITAN CORRESPONSALES 
y Representantes, en cada ciudad y pue-
blo. Dirigirse a International Service. 
5744 South Mozart S t Chicago. E B . U U . 
P. 90d-8 mz SOMBRERERAS. SE SOLICITAN OTZ-
cialas. L a cas a de Enrique. Neptuno, 
número 74. Habana. 
13957 11 Ab. SE SOLICITAN VARIOS VENDEDO-
res activos y recomendados para vender 
art ículos de primera necesidad de fác i l 
venta. Se paga suelfio y comoisin. Pue-
den presentarse de 9 a 12 a. m. en Bue-
na Ventura 19, entre Concepción y Do-
lores, Víbora . 
13731-32 11 ab. ^ SE ADMITE UN SOCIO PARA UNA 
bodega, no importa que tenga poco ca-
pital, ni entienda el giro. Informan, en 
la vidriera " L a Candelaria" plaza del 
vapor nor Reina. 
14689 11 ab 
U N SE5-OR CUBANO, E D A D R E S P E -
table, solo, cariñoso con los niños, de-
sea colocarse en casa particular; pa-
ra maestro; no tiene vicios, ni preten-
siones. Sueldo moderado. Escr ibir a Jo-
sé O'Hallorán. Tienda "Las Nuevas." 
Itabo. 
14086 12 ab 
S E S O L I C I T A N P O T O G R A P O S E x -
pertos en hacer retratos al minuto, buen 
sueldo, o interesado, posee varios esta-
blecimientos. Informan en la calle de 
Cuba,24, a todas horas. E n lamisma 
se solicitan agentes. 
10686 11 Abri l 
EN AGUILA, 107, SE NECESITAN DOS 
buenas modistas sombrereras. 
14659 11 ab 
VENDEDORES 
Se solicitan vendedores a comisión, de 
vinos y licores, bien relacionados en 
bodegas y ca fé s de esta plaza. Dirigirse 
al señor Pereira, en Villanueva, núme-
ro 4, entre Velázquez y Emma, J e s ú s 
del Monte. 
5209 29 ab 
SE SOLICITAN VENDEDORES A CO-
misión, de vinos y licores, bien rela-
cionados en bodegas y ca fé s de esta 
plaza. Dirigirse al señor Pereira, en V i -
llanueva, número4, entre Velázquez y 
Emma, Je 3ús del Monte. 
5309 18 ab 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
Tratam;entos rápidos con especialistas 
para su curación. Consultas gratis: 
lunes, martes, jueves y sábado. De 1 
a 5. Corrales, 120,, altos. Teléfono 
M-6233. Inyecciones Intravenosas para 
Síf i l is , etc. D r . J . Planas . 
12300 22 ab 
^ M O I ^ A W ^ M N D E Z ' 
Abogado-Procurador. Se hace cargo de 
la administración de bienes y de correr 
tes tamentar ías y abintestatos como tam-
bién de la busca y legal ización de do-
cumentos en España. Plaza de Isabel I I , 
número 1, Madrid. Referencias: aCste-
leiro, Vizoso y Cía. Lamparil la, 4, Ha-
bana. 
n ^ í ? _ _ _ _ _ _ ^ ^ ^'^¿s , 
Agencias de colocaciones 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
A g e n c i é de Colocaciones. O'Reilly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., llame al te lé-
fono A-2348 y se le fac i l i ta trá con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Is la . Agencia seria. 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. S E O F R E C E N TENEDORES DE LIBROS, CHAUFFEURS, EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS. APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA 
triadas de mano 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha recién llegada. Tiene quien respon-
da por ella. Informan Compostela 32, 
altos, tercer piso. 
14581 10 a b . _ 
, SE DESEA COLOCAR UNA SESORA 
av ¿2^™>**m**s'****a»^,~" peninsular, de mediana edad, para cria-
rn!>Hi? COLOCAR UNA SE&ORA, de ma¿0. sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencia, no tiene in-
conveniente en salir al campo. Informa, 
y manejadoras 
tA ~"'u-i1'1 euau ae cnaaa ue mano, es-
ifln«^tUiTlbrada en el país y en casa de c 
ir» r ad- f o r m a n , en Velazco 2, en- : San Lázaro 295 
i m p ó s t e l a y Habana. 14622 10 ab 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES. 
pañola, para habitaciones o trabajos de 
costura a mano y a máquina; sabe cor-
tar. Informes: J . del Monte, 258, al fon-
do, 1 aencargada. 
144285 10 Ab. 
SE n r . - » ^ 11 aD , s E J J ^ J . ^ COLOCAR UNA JOVEN ES 
lar °PAECE UNA JOVEN PENINSU-" pañ0ia de .-.riada do mano o de maneja-
do para criada de mano o para come- ¿lora, no IP importa ir al campo, sien-
no 0 cuarto, tiene referencias. Reina, ¡ ¿o poca famlia. L a dirección Marianao. 
ÍÍJ.. i Reparto de Buena Vista, pasaje B, en-
*^ZJl ^ 11 ab tre y 6. Casa del señor Manuel Ludei-
?hanE^EA COLOCAR UNA MUCHA-| ^ 10 AB 
comíi611111811^1' Para criada de manos o ; 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN DE 
criado de comedor, práctico en todo, 
I tiene buenas recomendaciones de don-
1 de ha trabajado. Informes: Teléfono 
IF-3138. Vedado, calle 15, entre 8 y 10, 
¡número 446. 
14754 11 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
del país para la ciudad o el campo. I n -
formea, . -^eñálver, 63. 
14652 10 ab 
C O C I N E R O S 
Peninsular para criada de manos o ! uV-.SEAN COLOCAR DOS MUCHA-
y 13 Vô i i I^es Carnicería entre 11 j ^as recién llegadas, tienen quien las 
148'R/e<Íado- Teléfon<> F-2378. ^ recomiende. Genios 21. _ ^ 
*— 11 ab. 14644 l " a" 
ĉ o* J 0 V E N PENINSULAR DESEA ! SÍTDÉSEA COLOCAR UNA SE-SOBA 
tos P¿ I ' e criada de mano o de cuar- ; de mediana edad para criada de mano. 
íerei1niat0rínal y trabajadora. Tiene re-i Telél"oi)> A-8095. 
1489o lnforman en Colón 28. ] 14733 10 ab. _ 
*»"ESÍSW¿ 11 ab . JOVENTESPASOLA, DESEA COLOCAR-
car un, - 132 S:E DESEA COLO- se para comedor o manejadora, sabe su 
Es humn¿0Ven para criada de manos, obligación. Informan, Teléfono 1-7230. 
_ nunulde y trabajadora. Tiene r e f e - * 1 s ah 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN FE-
ninsular de criado de 20 años y tiene 
referencias de las casas de donde ha 
trabajado. Informan en la calle Egido, 
91. Hotel " E l Cubano". Habitación, nú-
mero 9. 




12 ab, D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas de criadas de manos o de POr. ?EsEA COLOFATS ÍFÍÍT a•'P^ola de criada d ^ . í ^ 7 JOVEN manejadoras. Informan, en Tejadillo y 
tfo0ra' sabe cmTmii. ^ 0 0 ma-xe" Aguacate. Zapatería Los Rensamien-
Vln,e buenas r S Í ^ C ° n .Ia. p a c i ó n , • tos. „ , 
; _ - c n ^ i a a . informan, san 
USlV ntre Aramburo y Hospital. 
14623 10 ab 
'c nr, "fin uou su c 
Jo?̂  115, tt+-e/er.encias- Informan, San 1 
COLOCARSE UNA SESORA cién llegadas desean colocarse de cria-
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL 
j para criado de mano o ayuda de cáma-
ra, ha viajado por europa y e s tá dis-
| puesto a viajar a cualquier parte, tiene 
| todas las referencias que se exijan y 
sabe servir perfectamente. Informan, 
Rayo v Zanja. Teléfono A-0065. 
¡ 14640 10 ab 
ÍBUEN CRIADO DE MANO PENINSU-
lar práct ico en él servicio fino y con 
buenas referencias de donde ha traba-
jado, solicita colocación. Informan: Ga-
liano y Barcelona. Bodega. Teléfono 
A-8554. 
14768 11 Ab. 
UN EXCELENTE COCINERO REPOS-
tero peninsular que trabajó en buenas 
casas, se ofrece para casa articular o 
de comercio. Informan en Comostela, 
número 112. vidriera de tabacos. Te-
léfono M-5627. 
14834 11 Ab. SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
de color, igual va al campo que ir a la 
capital, tiene buenas referencias. I n -
forman en la carnicería de Hospital y 
San José. 
14515 10 Ab. 
C R I A N D E R A S 
DOS MUCHACHAS ASTURIANAS BE. 
Süler ti„t.f ?dad, de color, para cual- das de mano o manejadoras. Desempa-
No. 285 e ^"^Po. 21 entre D y C rados, 54, en la azotea, preguntar por 
14739 ' ' ¡ García. _ . . 
S í i í X — 11 - 14317 11 ab. 
11 Ab. 
S ^ ^ ^ ^ c S f f a 8 ! J P ^ JOirEVr DESEA COLOCARSE, UNA MUCHA 
r a ^ ' 65 fomal t i l t ™ ^ ? , ? ! » 0 , " 1 ^ 6 " cha, peninsular, para criada en casa^de 
y rv, 61 T 
^ 7 4 0 
-^tice. Tener/f^1'?^6^? quÍen Ia ea- r o 7 t a T ¿ m Í ü r y ' s í b l Wmplii7 con su obli-
' í\¿ entre Rastro g a c i ó n . Informan: en Gervasio, 136, bo-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
de criandera, peninsular, a media leche 
o leche, entera, tiene certificado de sa-
nidad, se puede ver su niña. Informes, 
en calle 18, número 3, entre Línea y 
Calzada. Vedado. 
14693 1 ab ^ SE DESEA COLOCAR UNA SE50RA 
española de criandera. Informan, Zapa-
ta, 22. Teléfono A-6123. 
1471(5 10 ab 
CHAUJTPEUR ESPAÑOL SE O i ' i t E C E 
i>ara trabajar casa particular o de co-
mercio y también acepto para horas. I n -
forman, cailo Rev>llagigedo, 24. Te lé fo-
no M-440í5. , 
3 4636. ^ al» 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y mas gana un buen chAUf. 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN 
niños, desea una casa de inquilinato, 
como encargados, o bien para cuidar ca-
sa, mientras la familiaa v ia ja . Y en 
la misma se coloca una joven para cria-
da en casa de corta famil ia. Omoa, 6. L a 
Encargada, informa. 
14704 10 ab 
CORRESPONSAL. TRADUCTOR IN-
glés Español , muy competente y rápido, 
mucha práct ica en casa comisiones, ad-
! mite trabajo por horas y por iguala. 
¡Intérprete comercial. A-9214. Obrapía, 
160. por la tarde. 
14832 11 Ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
JOVEN CUBANO INSTRUIDO, SABE 
inglés , francés , italiano, mecanograf ía , 
nociones de teneduría de libros, desea 
empleo; no tiene pretensiones. Infor-
man: Bernaza 36. rPincipal. Teléfono 
M-4670. 
12944 11 ™zo. 
UNA SEÑORA DE COLOR DESEA EN-
| centrar una casa en donde lavar ropa, 
i su domicilio es Figuras. 1, habitación, 
I cuarto, 12. Se llama María de los. An-
i g êles Martínez. 
14604 10 ab 
CARPINTERO: SE OFRECE A PRE-
cios de verdadero reajuste para toda 
clase de trabajos de nuevo así como 
arreglo de muebles en general: Llame 
por te léfono al señor Otero P-1562 o 
mándele tarjeta a la calle 12, número 
25 y enseguida irá a su casa. 
14641 12 ab 
AL COMERCIO. SE OFRECE UN EM-
pleado muy práctico, sobre todo como 
corresponsal, tanto en castellano como 
en inglés , conociendo también el fran-
cés y alemán. Práct ico en mecanogra-
fía. Referencias: Bernaza, 4. 
14857 11 Ab. 
ÍENTOS D E M U S I C A 
wmmimm 
C H A U F F E U R S 
DESEA COLOCARSE UN JAPONES, DE 
criado de mano; otro de cocinero en i CHAUFFEUR MECANICO PENINSU-
casa de particular, habla inglés . Calle ' iar con algunos años de práct ica en 
Monte, 146. Te l é fono M-9290. Cuba > Europa, deseo colocarme en 
14830 11 Ab. ^ casa particular. No tengo inconvenien-
te en ir al campo. Si necesitan reco-
mendación se la doy. Llamen al Telé-
Experto tenedor de libros: *e ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 760 R Ind 10 
V A R I O S 
MODISTA ESPAÑOLA, HACE TODA 
clase de vestidos. Enseñanza de corte. 
Precios módicos. Anima's, 90, altos. 
14473 . 16 Ab. SE OFRECE MATRIMONIO PARA 
trabajar como encargado de casas u 
fincas, de cualquier clase, soy carpin-
tero haga negocio conmigo y su casa 
o finca ando.rá bien arreglada, se dan 
referencias. Sol, 112, altos, número 39, 
cuarto. 
14169 10 ab 
SE OFRECE UN MECANOGRAFO 
con buena letra y contabilidad para tra-
bajar 3 horas diarias. Sueldo |3ü.0O men-
suales. Informan, Teléfono I_1118. 
14044 11 ab 
C O C I N E R A S fono M-7391. Rodríguez . 14900 11 ab. 
17 ab. 
dega. 
14869 11 ab 
& 1 S d a 0 ^ ? 8 ^ ™ A MUCHACHA 
nf^antice en„ e?.señarla. tiene quien 
^ r n , ^ en ian° n116?? Pretensiones, e 
l A l y ll/cuar^16^12' número 172, en-
, 14879 ' cuarto número 10. Vedado 
fcíSíAf--,. 11 Ab. 
^ cfia4a d e ^ 0 ^ 3 1 1 SEÑORA -
r í í ^ t t a s t..1113-"© o manejadora Tiene ' DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-» ,a- Teiáf 60016,1 Egido 75 Hofol cha peninsular de criada de cuarto o "Ocina "-'clono A.nr>R7 c , 1,. 5 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
SE DESEA COLOCAR UNA SE50RA 
española para cocinar con familia de 
moralidad. Peña Pobre 20. 
14730 10 ab. 
^cina 
J4749 
^ u n üjgirto 75 Hotel cna peninsular ue cnaaa ae c u a r t u u 
no A-0067. Sabe algo de ^ de r*13-110' tiene referencias y lleva tiem-
i po en el país , prefiere Marianao. In-
„ — 1 0 A B • 
l l t * * ^ ? * * * * UVA, 
SE OFRECE SRA. CATALANA CON 
buenas recomendaciones, sabe toda cla-
se de cocina y repostería, desea casa de 
poca familia, no le importa ganar me-
nos, si es así, para informes: Egido, nú-
mero 16. 
14856 11 Ab. 
CHAUFFEUR MECANICO, SE DESEA 
colocar en casa particular o de comer-
cio, lo mismo va al campo. G . Menén-
dez. Cerro 619. Teléfono 1-1922. 
14837 13 ab 
CHAUFFEUR PRACTICO EN LAS cal 
lies de la Habana se ofrece para ma-
nejar máquina particular o camión, 
tiene buenas referencias de otras don-
de ha trabajado. Informa. Amargura, 
14. Teléfono A-4884. 
12906 11 mzo. 
bien v ^ a n ? . 0 de cuartos; 
iono^le d ^ f f ^ n a y d e V o c á f a m i í i ^ 
"iS^1516 Habana- Informan Telé-
10 ab 
forma, en Escobar, esquina a Animas. 
1 Carnicería. 
M U C H A - 1 14825 u Ab-
S E DOS J O V E N E S , 
«len y lo mi^^0"11^"^ «--""ora u 
ha" <Parecid¿ mi1sIti0 salen fuera. Son 
l i s V ^ o s . Informan. en Cárde-
lo ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E 
ninsura, sabe coser y cortar un poco y 
limpia habitaciones y lo mismo para 
manejar niños . Informes, Animas 94. 
Teléfono A-6103, bodega. 
14960 10 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio sin niños, ella entiende de cocina y 
él de portero c criado de manos. Infor-
man, Puente Almendares. Calzada, 40. 
14625 10 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color, de criado de habitaciones, tiene 
quien la recomiende. informes en la 
calle Cuba 107. 
14627 / 10 ah 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol para servicio de caballero solo, 
es honrado y trabajador y tiene refe-
rencia. Informe, en la calle de Baños y 
Once, bodega. Vedado. 
1449 12 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
joven con 8 años de práctica, en casa 
particular, tiene referencias de las ca-
tsas que ha trabajado. Dirijirse a Salud, 
número 165, o al te léfono M-9493. 
| , 14423 11 Ab. 
D E S E A C L O C A R S E U N J O V E N , E S P A -
1 ñol, para chofer en casa particular o 
| de comercio. Para m á s informes: diri-
girse a Reina, 73. Teléfono A-3945. 
14663 10 ab 
SE OFRECE UNA SESORITA QUE 
tiene muy buena letra para a lgún tra-
bajo, en la misma se dan clases de pia-
no a domicilio y en su casa. Factor ía 
70-B, bajos. Teléfono M-5539. 
14844 .11_ab_ i DOS JOVENES, RECIEN LLEGADOS ! 
del extranjero, con práct ica en el co- 1 
mercio y que poseen el español, ing lés y 
francés, sin pretensiones, se desean co-
locar y prefieren casa americana. I n -
formes: Lucéna, 23, 3-11. 
_ 14807 11 Ab. ¡ 
PARA PORTERO. SE OFRECE A FA- i 
milla respetable, un señor español, de 50 
años de edad, con instrucción, traba-
jador, servicial y con superiores refe-
rencias. No tiene grandes pretensiones. 
Informes: Cuba 63. 
14827 18 Ab. 
MUCHACHO DE 16 AÑOS SE OFRE-
ce para trabajar en comercio o casa 
particular por casa, comida, ropa, ropa 
limpia, prefiere Guanabacoa. Manri-
que, 220, altos, 8 a 10 A. M. L a encar-
gada. Señora Ramona. 
14138 10 Ab. 
BUSCO UN EMPLEO, DURANTE DO-
ce años, he administrado ingenios en la 
Isla, hablo varios idiomas y puedo dar 
garant ías y referencias, escribir al 
apartado 1761 o dirigirse a San José, 
número 86. 
14648 14 ab 
PIANOLA. VENDO UNA DEL FAMO-
SO fabricante R. S. Howard. E s de 88 
notas, ttipo moderno. L a doy barata. 
Calle San Bernárdino entre San Julio 
y Durege, J e s ú s del Monte. E . López. 
Hay un letrero en la puerta. 
14756 . 12 ab. 
SE VENDE. UN PIANO EN MUY BUEN 
estado, casi regalado, 23, número 273. 
1 4772 13 Ab. VENDO PIANO PARA ESTUDIO, S u -
mamente barato. Lealtad 95, bajos. 
C 3d-8. SE VENDE UN PIANO CHASSAIGNE 
Préres en 225 pesos. Prado, 77, habita-
ción 15; de 11 a 5 de la tarde. 
14451 12 Ab. 
Completamente nueva se vende una 
victrola, gabinete número XI, con 
treinta y ocho discos. Aguacate, 80. Te 
léfono A-8826. D. Schmidt. 
14005 11 ab 
S E C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E R A , C H A U F F E U R M E C A N I C O D E S E A C O -
española . Para informes: San Juan d locarse en casa particular o de comer-
Dios. 15, altos. • CÍO. Teléfono F-1682, Vedado. 
14683 10 ab l 14752 14 ab. 
1 S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
I nio para una finca, él sabe de todo y 
' ella para cocinar y lavar. Informan, ca-
lle Zanja, 128-A. Pregunte por Pie-
dra . 
j 14633 n ab 
í " 
j U N A D A M A F R A N C E S A D E S E A F O -
1 sición como dama de compañía o de 
j Gobemess para niños. Informan en P r a 
1 do, 19. Sra. Francesa. 
i 13947 18 Ab. 
SE OPRECE UN MUCHACHO PARA 
ayudante de mecánico, para trabajar en 
• taller, sabe manejar y tiene su t í tulo, 
tiene buenas referencias. Informa, Amar 
'gura, 14. Teléfono A-4884. 
i 13814 18 ab 
DESEA COLOCARSE DE PORTERO O 
criado de mano o sereno o de cualquier 
trabajo de agricultura, serví al Rey 3 
1 años, s é el reglamento Militar, tengo 
142 años y buenas referencias. Reparto 
: Almendares, calzada de Columbia. David 
; Vázquez, número 40. 
i 14501 10 Ab. 
¡MODISTA ESFASOLA SE OFRECE 
para tra^aj:ir, er. su casa. Calle 20, le-
tra B, esquina a 13. Vedado. 
14637 10 ab 
Hombre decente, con familia, apto pa-
, ra todo trabajo se haría cargo del 
cuidado de una quinta o finca de re-
creo a cambio de la vivienda. Puede 
dar las mejores referencias. Informa, 
el señor Enrique Laqui, Suárez Vigil, 
número 5. Ceiba. 
S E V E N D E U N P I A N O M O D E R N O , 
de la marca Everard Par í s , casi nuevo, 
se da barato. Aguila, 211. joyería. 
14156 12 ab 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 115. Teléfono A-9228 
IMPORTANTE. A LA PERSONATQUH 
sea amante* de la música, le vendo un 
magní f ico auto-piano, con acción Stan 
dard de lo más moderno, con muy 
buenos registros donde puede expresar 
a la manera de su sentir como si es-
tuviese ejecutando la obra musical con 
sus propias manos. Tiene unos meses 
ele uso y ia doy muy barata. Puede ver-
se a todas horas, en Zulueta 36 1|2, por 
Dragones, en la casa, de M . Domín-
guez. 
Discos y fonógrafos cambiamos y ven-
demos desde 40 centavos, ópera, zar-
zuela, danzones, cantos regionales y 
guarachas. Pida los últimos discos mo 
dernos. Mercado de Colón, frente al 
Hotel Sevilla. Teléfono A-9735. Ma-
nuel Pico. 
1?«79 30 ab 
A b r i l 1 0 d e 1 9 2 2 . 
I 
P r e c i o : 5 c e n t a v o : 
E P I S O D I O S C O R R E C C I O N A L E S 
P A R T I T U R A 
¿Cómo empezó aquello? 
No lo sé yo. Tampoco lo 
l rector ansiosamente. 
sabe Inocer su opin ión: 
Quer íamos co-
Sandino. Lo ignora Guillermo P i ; | 
y en su opinión, mas valía que no 
hubiera empezado. Pero ¿quién iba 
a eritarlo. 
F u é en el saloncito dedicado a la 
confección de los magazines del DIA-
RIO. E l saloncito, donde por inicia-
tíra del Conde del Rivero, el dibu-
jante Carlos, entre otras figuras, ha 
pintado las de los redactores de la 
casa. 
Allí fué. 
Tony Carril lo, conocido en las cua-
dras por Salrator, estaba en el uso 
de la palabra y estaba en mangas de | 
— ¿ Q u é tal , Lázaro? 
—Angel Láza ro? 
—No, Lázaro el tenor. 
—Pues un gran temor. 
Ardió Troya. 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
PROCLAIVÍA PROHIBIENDO REU-
NIONES POLITICAS 
Dublin A b r i l 8. 
E l Comandante General P i lk ing-
NOTICIAS DE LA CONFERENCIA DE G E N O V A 1 N c l ^ [ o 
E N N U E V A 
Y en medio a la discusión, apare- ton, jefe de la tercera división del 
ció Don Lucio. ¡ejército republicado i r landés , ha pro-
—Su opinión Don Lucio. Diga su ihibido que se celebren reuniones en 
opinión sobre Láza ro . 8U distrito, dice el periódico "Ir isb 
—Que chilla mucho; que no sabe Independent". E l General dice que 
modular; que no frasea; que "no tie 
ne tablas". Sin embargo canta y tie 
ne muy buena voz. 
Hubo protestas. 
Pero Don Lucio, acomodándose en 
camisa. Habló del arte musical. Hizo!una silla que le cedí galantemente, 
historia del teatro desde la edad de jno se inmutó . 
piedra. Aludió a las carreras de ca- j — Y para que se vea que no soy 
apasionado, escuchen esto: Vosotros 
conocéis a Enrique Coll ¿ve rdad? 
Coil es compañero y es ca ta lán . E l 
universo entero sabe que Barcelo-
na como ciertas ciudades de I tal ia , i 
ballos r emontándose a la época, ya 
lejana, en que no habiendo caballos 
de carreras los primeros hombres 
que poblaron el universo daban vuel-
tas en la pista de los h ipódromos , 
montados en palos de escoba. Tornó está facultada por la inteligencia ex-
a l Teatro. Se met ió con los pobres jquisita de un público experto a con-
acomodadores. Pasó , rozándolo , el Sagrar cantantes. Pues bien señores , 
problema del azúcar de remolacha. , nuestro amigo Coll, que es ca ta lán 
Se elevó a las regiones celestes, pa- ¡y escribe la Charla del DIARIO, ha 
ra darnos su ú l t ima impres ión hípi- ¡recibido carta de un su pariente de 
ca sobre Sirio y Aldebarán . Hizo ga- Barcelona, donde le dice que all í 
' la de sus conocimientos acerca del .cantó Lázaro y que estuvo infor tu-
cult lvo del tabaco y declaró f inal- nado en Rigoletto. 
mente que Lázaro , el tenor, no era i A l terminar Don Lucio, entraba 
el primer tenor del mundo. ¡López, esto es, López Goldarás , el 
—Para llegar a ese puesto—dijo crítico de Teatros. 
-—será necesario que Lázaro pase ¡ Pep ín p r egun tó l e : 
por encima del cadáver de Martine- • — ¿ Q u é te parece Láza ro? 
l l i , que está vivi to y coleando. I — ¿ E l tenor? 
¡Dios te tenga en su mano Sal-I — S i el tenor, 
r a to r ! 1 —Maravilloso, estupendo, des-
Rafael Suáres Solís, que estaba pampanante. 
se tomó esa medida para evitar ren-
cillas y animosidades entre el ele-
mento c iv i l . 
La proclama publicada a ese efec-
to, afecta la r eun ión anunciada pa-
ra m a ñ a n a en Sligo, por los adver-
sarios del Tratado Anglo- i r landés y 
el que tiene proyectado A r t h u r Gr i -
f f i th y los partidarios del citado Tra-
tado. 
SALE LA DELEGACION ALEMA- L loyd George había pensado prime de la Conferencia, paz, fraternidad y 
NA PARA L A CONFERENCIA DE ramente quedarse so ament.e una se-j progreso. Se han recibido un sinnu-
GJENOVA mana, pero ha decidido prolongar su mero de manifiestos de oras organi-
! B E R L I N A b r i l R 'estancia por 15 dias y hasta más si'zaciones, inclusive de les Fascistis, 
Una mnltitnrt « i ^ n r i ^ a vió salir fuese nñ,-9sario. ya qtic las cuestiones'los cuales terminan su pronunciamien H P T ^ A T — 
hoy de Ta que han de Presentarse son de capi-jto dando instrueciones a sus miem- • NUEVA ORLEANS. Abril 8 
hnmhr J H . Í f í i n „ V r P tvA importancia. bros para un estricto cumplimiento, Hoy se declaró » / 
. p r ^ r á : a S s ^ ^ ^ al Signor Pacta y al Signor de la'defensia evitando damostracio-'cuartoy ^ o ^ t c a s ^ 1 0 ^ 
ferencia de r / n o v a F l núblico se ™ grat i tud por la abnega- nes tanto de aprobación como de con- cuando el edificio se * de lo8 Sv* 
'ff ió con a t e n S ó ñ £ ,m letrero que ,Clón de ^ ™ preparando esra con- trariadad, y expresando su fé en que no de convidados 
i legaba e f tren dlSenSo ' E r e c t o T ^ í * ai,a Cuando existia una incer- la Conferencia ha de transcurrir den- fUeron tra.ladados a C 
p a í a Génova ' ' dlciendo- 1Jirect0 tidumbre acerca de lo,que ocurr ía . | t ro de una perfecta tranquilidad. 'edificio, que era u„a ^ ^ t a l e s ^ 
La delegación lleva consigo dos ^ ^ ^ . T ^ T ^ * J ^ T \ C * ^b-ojz/Sfd .a ,S ,v5on .-ScpnNsaq ciaS ^ hljosag ¡ H J ^ 
S ^ t S u T a d ^ ^ a ^ a l ^ e i T e r a - ^ T a T u ^ ^ ^ i d ^ r r ^ r e ^ s a ^ a . E T 7 a P a . . a COK' 
c T n ^ a ' l a C o n f ^ e n c i a 6 ^ ^ Gé^o- ^ n a * C ^ u d S ^ ^ ^ ^ ™ 
va", y en los cuales según se dice ^ t ^ ^ 1 ! . " ! 0 nada ^eyeeT í0. 
es 
clones 
discusión. 1 doctor 
Todos los convidad 
n í a n que t r a b a j a r con mucha e n e r g í a : el Papa al acéptar las ramas de olivo | t ir el' fueg0 A1 nayrU 011 a 
Parecer el 
E L COMANDANTE O'CONNON DA 
EXPLICACIONES 
Dublin, A b r i l 8. 
E l Comandante Rory O'Connon, 
del Cuartel General del ejérci to re-
publicano independiente i r landés 
manifes tó hoy que por un error in -
voluntario se les había enviado a 
los corresponsales ingleses y extran-
jeros, la nota publicada ayer prohi-
bien la publicación de toda noticia 
relativa al e jérci to , sin presentarla 
ante el Departamento de publicidad. 
"La citada nota" agregó el Coman-
dante O'Connon solo se refiere a la 
prensa irlandesa. 
inermes! n l n i s u f T e ^ F i n a n z i r s ^ n l ^ Z Z Í T ^ ' T permÍ t ie"dose *™\*™ le fueron ^ SanR R&n V ^ é debido "a Yriocm e; 
¡poco bajo ol cielo Medi te r ráneo y dltíacc/ones P0 ^ 3 7ien 0C&S'l6n * 1 
•en Un clima agradable, abandonan-, 
ido el viento frío y la continua l l u - 1,1.1504 A r-p^vrrvir* T X ^ A T . 
i via que reina aquí , se conoce afee- Í * 2 VA EMBAJA-
1 taba las ideas de los viajeros, pués ¡ :DOR DK LOS ESTADOS UNIDOS, 
todos se mostraban de muy buen • GENOVA A b r i l . 
, ^ o 0 ^ » A * ^ + E1 embajador americano LIchard 
^ . ¿ ^ t t ^ ^ l í ^ ? ^ ^ Washburn Cbild, llegó hoy aqui pa 
diío: I N E W OlRLEANS Ahrti 
"Haré todo lo que es té en mi poder j E1 Times Picayu'nrdi 
para el éx i to de la Conferencia de Gé-;ciU(ja(i r ec ib ió noticias re ^ ^ 
nova, por la pacif icación del mundo y cendio anunciando que sei^—0altl 
por la restauración de las condiciones de la Hermandad de los Elk 
económicas en Europa". j rredores de seguros de incS Îv** 
Todos los años la familia Bresca d©, se encontraban en el gimn * 
.los únicos miembros que van del ra asis t ida la*cAnVprpnri^ r ^ l L ^ ' , San Ren0 envta aI Papa un cest0 »eno! ditorium al "desplomar^eM^1^ ' 
gab ine te . Llevan consigo 10 e x p e r ^ ' p a ü a n Mrs, C h i l d 0 ^ ^ rama^ de olivo, siguiendo un pri- este fueron sepultados entre í"* 
;tos económicos, y el resto se com- ticular. E l embajador es t?en G e n o - ' • ' n ^ " ^ " ' " " ^ ~ ~ pnna 1 combros. 
j pone de subsecretarios y empleados, va en misión extraoficial con el so-
| • lo propósi to de tener a Washington 
LAS POTENCIAS EUROPEAS NEU al corriente de cuanto ocurra. Le fué 
,TRALES H A N LLEGADO A 
rñegio dado a la familia por el Papa . combros. 
Sixto V en el siglo X V I , con ocas ión , . 
de que uno de los miembros de la f a m i - . ^ U E V A ORLEANS, Abril 8, 
l ia evitó el que ocurriese una catás-1 . L a s ru inas del Auditorium 
sentado, sa l tó en su silla giratoria. 
Se le cayeron las gafas. Se puso ro- I 
jo y apenas pudo articular una pa-
labra. ¡Era mucha su indignación! \ 
Pero el Conde que estaba sereno, , 
Rafael sonr ió clamando: 
—Ven a mis brazos querida Ele-
na. 
TROPAS INGLESAS CUSTODIAN 
E L CASTILLO D E D U B L I N 
Dublin, A b r i l 8. 
Que se sepa, el Gobierno Provi-
sional i r landés no ha protestado de 
que las autoridades inglesas hayan 
destacado tropas br i tán icas para 
UN ofrecido un asiento con los demás de- trofe ™™¿o se colocaba en el centro f * 1 ™ ^ ' 0 d^ a residencia de lo 
ACUERDO SOBRE SU PROCEDER legados pero rehusó aceptarlo |de la p,aza de San Pedro en Roma' el Í 0 „n \ l l «estruída por el f¡í 
1 E N L A CONFERENCIA DE GENO-1 E l embajador Cbild y su señora se en0rme obelisco. ' fnmnn i w . ^ T J ' 17 bombero, 
VA ¡ s e n t a r á n junto con Mrs George y' . les en e.Hdo erSOs h n l 
j BERNA. Abr i l 8. otros distinguidos visitantes en una LAS NACIONES NEUTRALES SON ' „p " (:^,?n1Tlas 0 menos grave.u 
Después de haber celebrado du- plataforma especial que se ha levan- OBJETO DE MUCHO INTEDES EN ;lue p ° ! ^ " / l n t r a n ^P^tados ente 
L A CONFERENCIA DE GENOVA. T yacen H 0̂ el J 
Goldarás con t i nuó : 
—Oigan todavía . El señor Lázaro 
declaró sin inmutarse que él hab ía te-'tiene una hermosa voz. No hay t i m - |custodiar al Castillo de Dublin 
nido el gusto de oir a Mar t ine l l i . Y ¡bre que pueda compararse a su t i m - I ^ 11 
que conociendo también a Láza ro , 
pod ía asegurar que Lázaro t end r í a 
en stts manos el cetro que dejó Caru-
so al morir , mientras no surgiera 
nno que se lo disputase. Y ese no 
había surgido todavía . 
Carlos respondió . 
—^31 Láza ro fuera el sucesor de 
Camso, la Empresa del Metropoli-
tano, no le hubiera dejado marchar-
se de New Y o r k . 
•—No i m p o r t a — c o n t e s t ó el Conde. 
Hay razones de Empresas como hay 
razones de Estado. Por otra parte, el 
público que por su conducta es quien 
norma los procedimientos de las Em-
presas, no es igual en todos los l u -
gares. A excepción de un grupo de 
latinos: italianos, españoles e his-
pant>-americanos que concurre a las iba en el cuarto contiguo, escnbien-
altas localidades del Metropolitano, |do apareció con unas cuartillas en 
la mayoría , la gran mayor ía , se com-jla nmno. 
pone en New York, de magnates que I —Por favor señores , déjense eso 
la única música que conocen es la que1 para m a ñ a n a y p e r m í t a n m e traba-
produce el oro al rodar, y de t ran-
seúntes, desligados de la Ciudad. 
bre. N i el impuesto del Timbre, n i ,no inglés, se supo por un despacho 
el t imbre de los carros eléctricos, ¡recibido de Londres en la noche del 
Es un t imbre inadjetivable. Yo ¡viernes 
apuesto un año de sueldo. Yo apues-
to dos años. Yo apuesto diez años , 
a que no hay en la actualidad otro 
tenor igual a Láza ro . 
— I g u a l no—dijo Carlos—mejor 
si. 
— ¿ Q u i é n ? 
—Mar t ine l l i . 
—"Mediocre, mediana talla la del 
señor M a r t i n e l l i " repuso desdeñosa-
mente Goldarás . 
Carril lo iba a responder. Se puso 
pál ido . Temblaba, v los ojos que r í an 
sa l tá rse le . 
Cuando el Gobierno Provisional 
a sumió el mando, la guardia mi l i ta r 
que prestaba servicio en el Castillo, 
fué constituida por la guardia real 
irlandesa. 
En el Castillo aun quedan algunos 
ar t ícu los pertenecientes al Gobierno 
inglés, y como el Castillo pudiera 
ser objeto de un ataque, se supone 
que los oficiales imperiales prefieren 
una guardia mi l i ta r a una policiaca. 
L A R E A L A C A D E M I A D E ARTES 
DE D U B L I N H A R A ENTREGA DE 
—Ciertamente, ciertamente —mur-
muraba "Tar tar ia de T a r a s c ó n " el 
de las Noticias Aplastantes. 
Rafael Suárez Solís se había cal-
mado gracias al vaso de agua que le 
alcanzara Sandino. 
Tosió y d i jo : 
— L á z a r o acaba de obtner un r u i -
doso éxito en Madrid, donde la gen-
te sabe estimar lo que vale y . . . 
La llegada de Pepín , obligó a Ra-
fael a embotellar su discurso. 
Todos nos volvimos hacia el D i -
Iba a responder y no pudo. No'UOS OBJETOS D E A R T E PERTE 
pudo porque Guillermo Pi , que esta- j NECIENTE A PERSONAS RESI-
DENTES E N E L NORTE DE 
I R L A N D A . 
D U B L I N , Ab. 9 . 
La Real Academia de Artes de Du 
bl ín ha sido informada de que to 
dos los cuadros y demás objetos per 
Ños inclinamos reconociendo tan tenecientes a personas del Norte, de 
fina observación y abandonamos la 'b landa , deben ser, entregadas. 
Goídarás en el salón abriendo los ! f S , ^ ^ ? ^ 1 5 ? ; ^ ^ ^ 
brazos repi t ió con énfasis , bajo la SISTORIAL BiE D U B L I N L A CON-
•mirada rAtjprvnda d« Ppnp TTor-nándAT' VENCION D E L EJERCITO REPL 
y Edfardo p i ñ o n e s : ' Fernandez; BLICANO IRLANDES OPUESTO 
—Apuesto el sueldo de veinte l _ T . . f ^ ™ 1 ^ ESTADO-
años, a que no hay en el mundo "ro- i 1 ^ 1 ^ ' At) r i l 9- , • . * , 
l e" igual al de Láza ro . L a Convención de la facción del 
Alonso p r egun tó - |ejercito republicano contraria a las 
— ¿ C ó m o , el señor Lázaro se ha (au1toJidades del Li.t!re Estado. se ce-
rante 3 dCas, una conferencia de tado en la sala. 
preparac ión para la de Génova, los • 
representantes de España , Suiza, No LA- L I G A DE LAS NACIONES PRES 
ruega, Suecia, Dinamarca y otras po 1 T A A L A CONFERENCIA DE GE-
tencias neutrales, salieron en direc- i NOVA SU CUERPO DE SECRE-
ción a Génova. TARIOS 
Una comunicación publicada al 1 
t é rmino de las deliberaciones, dice GENOVA, abr i l 9 . 
a s í : ) 
"Los neutrales han llegado a un La Liga de las Naciones ha presta- in te rés 
perfecto acuerdo en todas las cues- do a la Conferencia de Génova su Los neutrales han guardado mu- Vp . 
a reserva sobre lo que han conve- cree ^e c h ' " " ^ r.̂ ^-^ - •- 6UU ^ 
tantes. E l trabajo de la Conferen-,en 8U- mayor ía de mujeres jóvenes, nido en Berna, pero se sabe positiva fricción ¿e 
cia de Génova no pe r jud ica rá en traductores dact i lógrafos de los cua- mente que los países que se oponen ^or ^1 sonar la alarma 
les, unos 30 se encuentran ipstala- al desarme de los ejérci tos de tie- ¿e Blks y un gran númpro 
dos cerca de las Oficinas de la Con- r ra no t e n d r á n el apoyo de los neu jeres que se hablan êl]n°dnaepnm,1 
¡ ferencia. A l llegar este núcleo de Gi- trales. A l parecer el sentimiento ge eclif¡ci0 según es costumbro 
SOBRE nebra hacía .el efecto de coro para 'neral entre los neutrales, es de que noche del sábado salieron ^ l 
: una gran opera, ya q. en el se encon la insistencia de Francia en querer intenso pánico. A l princinio S P J 
- traban todos los tipos imaginables, y conservar un gran ejérci to, es un que habían desaparecido seis Fl ? 
I hablando en todas las lenguas desde factor que se opone al progreso f i - pero posteriormente se averia 
| el Esperanto hasta el Hindu^ tán y nanciero de Europa impidiondo su paradero b 
¡usando trajes correspondientes a las reconst rucción. .i Los bombero;-, qve sufrieron hm 
diveras nacionalidades. I Muchos de los delegados que se nes fuevon víct imas -leí derrunl 
I reunieron en la Conferencia de Ber mienta del techo. Se dice quo't« 
DATOS INTERESANTES PARA L A na. expresaron su aprobación a la de ellos se gn-uentran gravemei 
I CONFERENCIA DE GENOVA conducta de los Estados Unidos, no heridos. Algunos experimentaron 
'asistiendo a la Conferencia de Gé quemaduras en extremo dolorosas 
nova, ya que Europa aun no se ha dos cuya ropa se incendió al co-
cia apoyada por Inglaterra e insis-1 E l Primer Ministro Lloyd George y vez de derrocha^ d introen pía í ^ 0 COn laS I ,amas deb i f °n . s* . f 
, tiendo en que no debe haber ni re- Sir Laming Worthigngton-Evans, por Jea guerreros manguera que los mté. 
| visiones de tratados n i hechos defi- Inglaterra, Louis Barthou y Camille ' . 
h 1 ^ 0 8 , • ,r „ i B a r r e r é por Francia el Ba rón Ha- L L E G A A GENOVA L A D E L E G A -
j Lo mismo que en Versalles y en yashi y el Visconde I h i i por el Japón , 1 CION FRANCESA 
•Washington, se cree que en Génova el Primer Ministro Theunys y M. GENOVA, Ab 9 . 
,1a s i tuación será dominada por muy Jaspar por Bélgica; y el Primer M i - ! La llegada hoy de los delegados 
I pocos jefes. Lloyd George, Barthou, nistro Facta y el Signor Achanzer por franceses, dió pie a una demostra 
¡ W i r t h , Schanzer y Chitcherin, se- I ta l ia , se reunieron hoy tanto por la ción de la amistad entre Francia e 
de enormes vigas y a uitinn 
! G E N O V A , Ab. 9 . ' la -noche de L y se r^e 
! España , Suiza, Holanda y los Pa í ^ para sa lvar l (^ No SeC,anJs^r 
ses Escandinavos, naciones neutrales han mUerto. Ambos son W K S 1 YA 
cuyos representantes se reunieron Log primeros cálculos e v a S n ? 
¡hace poco en Berna formulando un pérd idas materiales en S^oJIn^ 
plan de acción para la Conferencia] < P - < J V . U U U , 
de Génova, forman un grupo de poí N U E V A O R L E A N S Abr i l S 
ses, en el cual se concentra intenso ; - R I f^pp-n ^mna^/ ^ ~, 
i J , í."6^0 emPezo en el cuarto ni« 
del edificio poco después de las ñus 
tienes econó/nicas y polí t icas impor-, cuerpo de secretarios, q. se compone ch d bi^p ' prc^duc^das^^11 ^ 
la correa de un ventila. 
ninguna manera los ideales de la L i - I ^s,   
ga de las Naciones. 
NUEVAS IMPRESIONES 
L A CONFERENCIA DE GENOVA 
G E N O V A , A b r i l 8. 
Mientras Europa se encuentra ba-
jo el peso de su deuda hacia los Es-
tados Unidos, crece una fuerte co 
rriente en muchas naciones de que 
Alemania y Rusia sean restauradas 
a sus condiciones normales cuanto 
antes. 
Como Japón en Washington, as í GENOVA, abr i l 9 
Francia ahora entre en la Conferen-! 
de agua. 
metido a pelotero? 
DALEVUELTA. 
MUERE EL EX-MIN1STR0 
DE LA GUERRA ALEMAN 
V0N FALKENHAYN 
lebró hoy en sesión secreta, en el 
Maison House. 
Se anuncia que se discutieron la 
formación de una nueva cons t i tu -
ción para el e jérci to y una proposi 
ción estableciendo una dictadura mi 
l i tar . 
Unos 250 delegados procedentes 
de diversos puntos de Irlanda, asis-
jt ieron a la sesión que du ró todo el 
ROMA A b r i l 9. ¡día. Una guardia de jóvenes vestidos 
Gabriel D' Annunzio el poeta gue- de paisanos armados de revólvers , 
rrero cuyas actividades en Fiume ame formaba un cordón alrededor del 
D;ANNÜNZIO ESTA 
ENTREGADO A LAS DELICIAS 
DE LA VIDA BUC0UCA 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
P R E S I D E N T E D E U N A CASA 
C O R R E D O R A E N QUIEBRA 
NUEVA Y O R K , A b r i l 8. 
guramente se rán los hombres que m a ñ a n a como por la tarde para dis-: I ta l ia : "grandes 'multitudes" se s i túa ' Mr- Elmora D. Dier Jefe de la ca-
j-Hevarán el peso de los debates, y cutir el procedimiento a seguir en la1 ron frente a la estación apiaudien ; sa corredora E. D. Dier y Co. cuya 
I los representantes japoneses, ocupa- Conferencia Económica . (\0 y cantando las notas de la Mar i (luiebra lia causado pérdidas de 3 
r á n silenciosamente sus puestos has Ha quedado decidida la acti tud de sellesa. ; millos de pesos a sus clientes,'comu-
ta que llegue la hora de considerar 1 los Aliados en las- cuestiones princi Los delegados franceses manifes i nicó hoy a los abogados del síndico 
el problema ruso y entonces se en- pales. Estos 5 países que fueron los taron que venían a la Conferencia de Quiebra de dicha razón social Man 
c e n t r a r á n dispuestos y preparados ' que i n v i t á r o n l a los demás a tomar en un espír i tu amplio para discutir fred w - Knrich que le era imposible 
j para entrar en acción. E l Ministro parte en la Conferencia de Génova, tocias, las cuestiones v determinados explicar ni darse cuenta de la sitúa-
1 de Estado, señor Sehanzef, dijo hoy. 
i que no debe olvidarse, que esta con^ 
I ferencia es tan solo un intento para 
j adoptar medidas prác t icas que lle-
i ven a Europa a su salvación finan-
ciera y económica, y que no pasee 
¡ significancia política inmediata, es-
al gobierno italiano, se halla dedi- i ———— 
cado de lleno a la vida campestre COLLINS M A N I F I E S T A QUE SO-
en su bell ís ima finca en Gardone. ¡LO UN M I L A G R O PUED^E E V I T A R 
La opinión públ ica en general, e n - ¡ L A GUERRA C I V I L E N I R L A N D A , 
cuentra dificultad en creer que "e l j CONTINUAN L A S VIOLENCIAS, 
tempestuoso petrel del Adr i á t i co" , I D U B L I N , A b r i l 9. 
se concertara con retirarse a la vi-1 Michael Collins en un discurso pro 
da privada después de haber1 ocupa-I ^unciado hoy en esta capital, decla-
do cargos de tal r e sponsab i l idad , ! ró Q116 de no cambiar radicalmente 
reinando la impres ión de que D'An-
nunzio, siente vivos deseos de vol-
ver a emprender una ac tuación po-
lítica. 
Un amigo ín t imo del poeta, des 
B J S R L I N , A b r i l 9. 
E l general Erish Von Falkenhayn, 
ex-Minlstro de la Guerra y en su 
tiempo jefe del Estado Mayor ger-j nazaron ocasionar serias dificultades Mansión House. 
mano mur ió el sábado en Wi ldpark 
cerca de Potsdam. 
E l General Von Falkenhayn fué 
nombrado Ministro de la Guerra 
claman en 1913. Poco después de 
haber estallado la guerra europea 
fué nombrado Jefe del Estado Ma-
yor General sucediendo a Von Mol -
tke, que en aquella época cayó en-
fermo. 
En agosto de 1916 Von Falken-
hayn fué sustituido por Von H i n -
demburg, hac iéndose cargo al poco 
traban en Transylvania luchando 
tiempo de las tropas que se encon-
contra Rumania. A ra íz de su d i -
misión como Ministro de la Guerra, 
se dijo que esta h a b í a sido causa-
das por haber pedido con insisten-
cia el Emperador Guillermo, el 
abandono de la campaña en los Bal 
kanes, acortando las ideas del fren 
te a lemán. 
En . la campaña de 1916 Falken-
hayn Tlerrrotó por completo a los 
rumanos y fué enviado más tarde a 
la Turqu ía Asiát ica donde tomó 
mando de los ejérci tos turcos. 
el tono y la táct ica adoptada por cier 
tos individuos, "parece que solo un 
milagro puede evitar la guerra c i v i l " 
Agregó Mr. Collins que de surgir 
esa contingencia, no cabía duda de 
cribe en un ar t ícu lo publicado porN™5 los ingleses, r eg re sa r í an a res 
la época la clase de vida que hace! ta^lecer ^ orden que los irlandeses 
D'Annunzio y su entusiasta retorno I:habían demostrado les era imposi-
a las actividades literarias. Su ú l t i - bl<t manten®r-
ma obra dada a la publicación, L a f . c e s i o n e s contra trenes y las 
"Nocturno", ha sido tirada a 50.000 !*entatlvasPara imPedir ^ se cele-
ejemplares cifra e levadís ima en l o | b r e ° . meetmgs en Pro del tratado 
que respecta a I ta l ia . D'Annunzio p0.Iltinuaron hoy- . E l express de Du 
acaba actualmente una comedia t i t u bll1Il.en qne sef 7efa que vi,ajaba R?r-
lo/io •«AT«o^Qr.fo'> ^.,„ „ i„ Collins encontró que se hab í an le-
lada, Amaranta , que sera comple-! . . . „ „ , A _ V I 
ESCARNIZADO COMBATE 
ENTRE GRIEGOS Y TURCOS 
EN EL ASIA MENOR 
ATENAS, A b r i l 9. 
Han ocurrido encarnizados com- do var iad ís imas mercanc ías . Anima-
tamente diferente de sus obras an 
teriores siendo eminentemente mo-
derna, y de tono irónico, escrita en 
un estilo simple, sencillo y l impio. 
También se ha solazado en sus 
ocios, el poeta, d iseñando ornamen-
tos para trajes de mujer, y conver-
sando con amigos hace unos días, 
dijo en tono humor í s t i co : 1 
"La casa de D'Annunzio, es tá 
preparada para suministrar al mun 
vantado los rails cerca de Arklow. 
Un grupo de hombres armados im 
pidió a una cuadril la que compusie-
se la l ínea. Mr . Collins bur ló la ten 
tativa de sus contrarios haciendo el 
viaje durante la noche anterior. 
.. 
se rán representados por 5 delegados, a hacer todo cuanto fuese necesario . ción Q116 10 obligó a declarar la cit* 
el mismo privilegio se ex tenderá a para realizar las reformas necesarias da.casa en bancarrota. 
Alemania y Rusia en consideración en Europa. ! Un numereso grupo de acreedores 
a su t a m a ñ o , su gran núcleo de po-! Francia no trae intenciones recaí 1 de Dier V Co- (iue asistieron a la au-
blación y su importancia polít ica, i cifrantes respecto de n ingún punto • d*16110̂  increparon al testigo cuando 
Todos los demás países solo t e n d r á n ¡y especialmente en cuanto a la cues | af i rmó que desconocía una meniu 
dos delegados. ¡tión del ejérci to es tá ansiosa de re ! de 2 millones de pesos en Talóres, 
perando todos adelantar mucho en i E l discurso inaugural se rá hecho ducirlo lo m á s posible, siempre que ! Q"6 se supone haber descubierto el 
sus discusiones pero creyendo since- por el jefe del gobierno italiano se le den ga ran t í a s constitucionales | síndico de quiebra, declarando qM 
Facta, en italiano, por el Primer M i - para poder prescindir de un gran nú ;le cabía responsabilidad alguna e 
nistro Lloyd George en ingles y por,mero de soldados. Para esto, como 1la suspensión de pogoíTde la reren-
M. Barthou en francés . es natural , sería necesario la desa 
La sesión inaugural t e r m i n a r á con • Parición del enorme ejérci to rojo 
el nombramiento de varios comisiones en Rusia, y que esta nación reco 
una para verificar las credencias, i nociese sus deudas hacia Francia, 
otra para la cues t ión de Rusia y unaj 
por cada cuest ión financiera y eco-
necesarias con» • ramente que serán 
1 ferencias ulteriores. 
L a alegría proverbial italiana pa-
! rece reinar en Génova. Los delega-
dos a su llegada recibieron la i m -
pres ión de que la ciudad estaba po-
seída por un espír i tu de confianza 
de que se l levarían a cabo grandes COMENTARIOS D E L A PRENSA 
SOBRE L A CONFERENCIA 
D E GENOVA 
cosas en la ciudad de Cristóbal Co- nmica y de transporte. Hay gran d i -
lón. Grupos de estudiantes llenos d© | vergencia de opiniones sobre la ma-
buen humor recorren las calles can-1 ñ e r a como debe formarse la comisión ' BEJRLJN A b r i l 9 
tando y dando la bienvenida a los ¡ rusa. Los aliados desean que sólo 1 Varios periódicos comentan hoy 
da razón social y manifestando s 
sus interrogaá 'ores que se informasen 
examinando los libros de la misma. 
Dier se refirió en ese momento a 
los acreedores y les gr i tó : "Se 
p a g a r á a ustedes dollar por dollar 
aunque me sea preciso trabajar el res 
to de mi vida para hacerlo". 
E l testigo manifestó completa w 
norancia de su activo personel y flel 
de su esposa, asegurando que no sa; 
L A DELEGACION A L E M A N A SA- | la Entente del Bált ico y la Pequeña i corresponsales de la prensa el pasa 
L I O PARA GENOVA Entente se muestran disgustados por j do viernes. 
esta sugest ión reclamando que sus re- E l diario, ó rgano de los industria-
laciones con Rusia son mucho más 1 les> "Día Zei t" dice que no puede 
importantes que la de algunos pa í ses ' comprender a que se re fe r í a el doc 
aliados, debido a los tratados sobre i tor Rathenau al decir lo que se pro 
Berl ín , A b r i l 8. 
L a delegación alemana de la Con-
ferencia ecanómica de Génova, salió 
en tren especial hoy de esta capital j 
para Génova. E l doctor Wal ton Ra-
thenau, Ministro de Relaciones Ex-
tranjeras, preside la Delegación. E l 
Canciller Herz W i r t h se r eun i rá con 
los delegados en la prontera Suiza. 
ENTREVISTA P R E L I M I N A R A L A 
CONFERENCIA D E GENOVA. 
eos, heno, novelas, esencias, ver-
bates entre las fuerzas griegas y 
turcas én el frente de Boryleed del 
Asia Menor a pesar de los esfuer-
zos de las potencias aliadas para duras y lemas en la t ín" , 
que se declare un armisticio. Du- " 
rante la refriega perecieron dos sol-
dados griegos resultando heridos 
otros 13, y afirmando un comunica-
do oficial que en frente de las posi-
ciones griegas se divisaban un gran 
n ú m e r o de muertos turcos. 
G M P P I T H C O N D E N A I . O S P R O C E D I -
M I E N T O S D E D E V A L E E - A Y S U S 
S E C - D A C E S 
C A V E N , I R L A N D A , Abri l 9. 
Arthur Griffith, al dirigrir hoy la 
les gordos, poesías , vinos, discur-1palabra a una gran muchedumbre, hizo 
sos, tejidos de hilo, consejos políti- referencifl a lo <Jue « Hamó el vano y 
DEL DESPOJO A 
L A S IGLESIAS RUSAS 
pasado esfuerzo por parte de De V a 
lera, durante su visita a los Estados 
Unidos para asegurar el reconocimiento 
¡ de la Repúbl ica Irlandesa por parte de 
| América. 
Mr. Griffith caracterizó las práct icas 
empleadas actualmente por De Valera 
y sus partidarios, de inicuas. 
H A L L A Z G O DE BONOS 
DE L A L I B E R T A D POR 
V A L O R DE 2 5 . 0 0 0 PESOS 
CHICAGO, Abr i l 8. 
MOSCOW, A b r i l 8. 
• Varios eclesiásticos y otros indí-
SENTENCIAS CONTRA GRIEGOS ^duos de diversas ciudades provin-
QUE CONSPIRARON CONTRA I ciales han 5Ido acusados con impedir 
L A V I D A DE UN E X - M I - i l a confiscdción de los tesoros de las 
NISTRO iglesias. Entre ellos figura el Arzo-
ATENAS, A b r i l 9. • bispo Anatoly de I rkutsk , «. quien se 1 Un niño de seis años sacó hoy de 
Diez individuos acusados de ha- acusa de robar y ocultar objetos de una lata de basuras un pomo lleno 
ber tramado un complot para asesi- graAn preci0 e^ vitebisk. ¡ de papeles que le parecieron muy 1 
nar a M. Jean Dragoumis ex-minís- Aun(lue llegan noticias desde bonitos. Se los llevó a casa y pidien-1 
t ro de Grecia en Retrogrado el J4 I ^ c h o s puntos, de robos, falsifica- do unas tijeras a su mamá , se pasó ' 
• ción de listas, y de haberse ocultado i una hora cortando los dibujos de los! 
numerosos objetos valiosísimos con- ¡ papeles que hab ía encontrado Cuan-' 
tmua sm in te r rupc ión la tarea de , do el padre llegó a su casa a la ho-¡ 
confiscar los tesoros eclesiásticos, ra de la comida, no faltó mucho p-
ROMA, Abr i l 8. 
Noticias de Génova, comunican 
que durante el curso del - día y de 
la noche de hoy, se celebraron va-
rias entrevistas entre diversos dele 
gados a la conferencia de Génova. 
E l doctor Eduardo Benes primer m i 
nistro y ministro de Estado de Che 
co-Eslovakia, conferenció con varios 
prohombres polí t icos de Rumania 
y Yugo Esla-via. para ponerse de 
acuerdo en diferentes asuntos que 
t o m a r á en cons iderac ión la citada 
conferencia. 
E l jefe clei gobierno italiano Sig 
Far ta y su ministro de Estado, Sig 
Schanzer tuvieron una prolongada 
entrevista con Mr. L loyd George en 
c-1 chalet en que éste reside, hacién-
dose arreglos para una conferencia 
de leaders aliauos que t e n d r á lugar 
el domingo baio la presidencia del 
Primer Ministro inglés. . móviles a la delegación rusa para lié 
La delegación japonesa, presidida varlos a Santa Margarita pero los re 
por el barón Hayashi embajador a i chazaron, paseándose por las calles de 
la Gran Bre taña , y por el Vizconde Genova sin m a g a ñ a protección, cau-
fronteras que algunas de dichas na-! ponían hacer en Génova los delega-
ciones ya tienen concertado con el go- j dos de Alemania, ya que dicha Con-
bierno del soviet. 1 ferencia se propone no tratar para 
• nada sobre una revisión de la dicto 
LOS DELEGADOS I T A L I A N O S CON r ia l paz de Versalles, ni del proble-
FERENCIAN CON LOS REPRESEN' ma áe reparaciones n i de los arma-
TANTES DE Rl 'S l \ I mentos franceses, n i tampoco de Ja 
I ocupación de ter r r i tor io a lemán . 
El periódico "Forwaeirtz" 
que calculaba en setecientos u odio-
cientos mi l pesos, en los negocios 
la casa durante el pasado año. 
Aunque confesó que sabía se n 
bían pagado $200.000 por los nego-
cios de corretaje de Charles A. 
neham, presidente de los G1^11" 
Neoyorkinos, Dier declaró que ig" 
raba lo que hab ía sucedido con w 
valores conque los clientes ae f 
neham habían garantizado sus op 
GENOVA A b r i l 9 . dice 
raciones. f,. 
"Como ha de serme posible re 
r i r , lo que sucedía en los negocio^. 
, p r egun tó con exasperación. " 
Los miembros de la delegación ru- 'que las esperanzas del mundo es tán empleados en el departamento ae ^ 
sa pidieron hoy permiso p a r í visitar m á s allá de Génova. Añade que la ja, me entregaban informes, fl 
a la delegación italiana, siendo re- Conferencia debía haberse convoca- cuando en cuando, y yo siempre5 
cibidos esta m a ñ a n a por el Jefe del do en la parte norte de Berl ín en! puse que eran con-ectps. SiemP 
Gobierno Facta y el Miniátro de Es- vez de en un palacio en las costas tuve fe en mis tenedores de libros. -
tado Schanzer en el Palacio Real. La ' del precioso MediterrráneiO. Sigue en mis interventores, pero Jl0y 
conversación que du ró media hora fué diciendo, que si los delegados pu- no creo en nadi^". x : 
descrita por los italianos como muy diesen celebrar algunas de sus se-1 Dier negó poseer valiosas e ^ 
cordial. | sienes en los barrrios obreros ale-j tencias de bebia'as alcohólicas | 
Los rusos demostraron un gran es- manes, estudiando los precios de los p regun tá r se l e si había sido P^í res 
p í r i tu de conciliacióu y uiia gran do i alimentos y viendo las caras dema- traslado de 6 o 7 .barriles de j1 tic 
sis de buenos deseos para colaborar, eradas de nuestros obreros que es- y vinos de su residencia en Ai 
junto con los demás paires a la resu-, t án luchando he ró icamente contra City. 
r rección económica de Rusia. Chit- las privaciones, se convencer ían mu- ~ ~ 
chenn dijo que la delegación rusa cho más aprisa de que haya un gran L L E G A A MEJICO 
i sh i i , embaiadoi- en Francia, acom-
pañado por v ib numerosa comitiva, 
l legó hoy a Génova. Se a l o j a r á en el 
Hotel Isotta. 
de Agosto de 1920, han sido sen 
tenciados por un t r ibunal de esta 
capital, cinco de ellos a los que se 
probó tener conocimiento de la cons I a, 
piración, han sido condenados a ce-i * f / * ! * ^ ^ ^ ^ 
dena pe rpé tua ; dos, a 20 
presidio y 3 fueron absueltos 
riamente a los que ya se encuentran ¡ hizo fué coier las tijeras al chiquillo 1 
años, de almacenados en esta capital. 
« E L DL1RIO DE L A M A R I - O 
NA lo encuentra usted en O 
í í cualquier población de 
fi( Repúbl ica , o 
Los grabados que tanto gustaron al 
Las autoridades eclesiást icas, pa- muchacho, no eran sino las d e c ó r e l o 1 
recen en extremo divididas respecto j nes de bonos de la Libertad* y el no I 
a la actitud que han asumide en la ¡ mo que se encontraba en lá lata de 
cuestión. En algunos casos ha habí- basura, contenía casi $25 000 de 
do sacerdotes que han indicado a unos bonos robados recientemente A i 
ia « funcionarios de confiscación objetos posar de su actividad con las t i ie-
que otros eclesiásticos hab ían ocul- ras el muchacho solo inuti l izó 
1 valor de $5 . 000, tado. por 
DECLARACIONES DE L L O Y D GEOR 
GE SOBRE L A CONFERENCIA D E 
GENOVA. 
GENOVA A b i i i 9. 
Discutiendo sobre la Conferencia, 
dijo hoy^ el Primer Ministro inglés 
Lloyd George, de que estaba conten-
to de encontrarse en vi^yeras de la 
Conferencia, en U¡ cual r:r, había de-
jado nunca de pensar mientras otros 
solo procuraban malograr'a. Con la 
mism? obst inación se propone traba 
jar oor el éxito de la ¡gvsma. en el 
cual i.ene plena confianza, 
había venido a Genova, con la f i r - , peligro a la vista, 
me de te rminac ión de hacer todo cuan-i Solo un acto ejecutado con pron-
to pudiese en favor del éxito de la ' j t i tud podr ía salvar al mundo del 
Conferencia. , terrr ible efecto de una caida eco-
La entrada de Palacio estaba m u y . n ó m i c a de Alemania, 
vigilada, hab iéndose ofrecido auto- ¿ _ 
H A L L A Z G O DE DOS 
M I L B ILLETES NUEVOS 
DE CINCO PESOS 
WASHINGTON, A b r i l 8. 
U N JEFE INDI» 
sado la cons ternac ión de los jefes de 
policía italianos que decís n les era 
imposible garantizar la seguridad de 
los rusos si se paseaban sin ser v ig i -
lados. 
MEJICO, A b r i l 9. . r!,r 
En una tentativa para i ^ a ¿e 
casi 18 acres de terreno c£rí; «ue 
iMeuzquiz, Estado de Coahui''1 ^ 5 
fueron concedidos hace var10 is | 
a los indios seminólas, LoU ^ ¡ p 
Brown, jefe hereditario de la coB 
seminóla, acompañado PPr . jiegó 
sejeros de pura sángre india, 
hoy a esta capital. oklab0 
Brown reside en Sasakwa^ ^ ^0 
el Mexican Post ^ sU 
y n botero se encont ró ayer un pa-
quete de 2 . 000 billetes nuevos de -
¡c inco pesos, flotando en el r ío Po-!pone traer los 2,600 toai<» ^ 
GRAN NUMERO D E SOCIEDADES Cornac cerca de la oril la de Vi rg in ia t r ibu a Méjico, Para resldir10grarS' 
•nTRTíJKiv Tvnfvs!A T T T S I A T A r^Tvr g rén te A Washington, entregancTo; nentemente en el país, 1 torio. 
D I R I G E N MENSAJES A L A C01S. log $10 .000 al departamento de Jus- llegar a un acuerdo satisfago 
FERENCIA D EGENOVA. ticia. No se pudo averiguar si los b i - | Parece que la concesión «e .e{e 
NOVA. lletes pertenecientes a la oficina de ¡nos se hizo originalmente ^co r 
GENOVA, A b i i l 9. 1 grabados y de imprenta o sí el hallaz-• seminóla , Kowekochee, como . ^ e r 
( go está -
La Sociedad da EsperanLo de Geno-; que se 
va ha dirigido un mensaje a la Con- partamentc 
relacionado con la orden de pensa por la protección l̂16 aS co* \ 
hage un inventario en el de - ¡ só a muchas familias nie^c* s y f 
mto de la oficina que f a b r i l t r a la invasión de los apacn 
ferencia Económica, saludardo a los ca billetes de banco y otros valores !manches, llegados de] Norte 
lerno. El director H i l l y un'sidente Carranza confirmó id gi]S 3c 
de 600 ayudantes e m p e z a r o n ' s i ó n en 1919, y Bn 
en la ciudad de Colón y de Mazznn, a hacer el inventario a las doce dejtuales pretensiones 
diciendo que la l iumamdad espera! la noche de hoy. j t e m á a a . 
delegados como a los sostenedores del gobi r . l ir t  
del mundo da.i^oles la bienvenida cuerpo t ' e pezaron;s rown 
en esas 
basa 8 
circ 
